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Al abordar el présente t r aba jo :  "EL IMPACTO DE LAS
EMPRESAS MULTINACIONALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA 
REPUBLICA DE PANAMA", nos guïa el propôsi to de c o n t r i b u i r  
al estudio  e 1n te rpr et ac iôn  de los efectos  que en 1o so 
c i a l ,  p o l i t i c o  y econôtnico ta ie s  empresas aportan.
Basândose en el  c r i t e r i o  forraulado por las Naciones 
Unidas, debe estab lecerse que: "Una sucursal ex t r a n j e ra
es una parte de una empresa que r e a l i  za operac i ones en el  
e x t r a n j e r o . Una f i l i a l  es una empresa que funciona bajo
el control  e f e c t iv o  de una compania matr iz  y puede ser
una subs id ia r i a  (en la  que la compania matr iz  t i en e  una
mayorla de las a cc iones con derecho a voto o, a veces, s£
10 contro l  a el 25% de e l l a s ) ,  o una asociada (en cuyo c£ 
so puede considerarse que, para cumplir  con el  c r i t e r i o  , 
basta c o n t r o l ar el  10% de las acciones con derecho a voto) '  
( 1 ) .
Las empresas mul t inac ionales  representan un fenômeno 
rela t ivamente  r e c i e n t e .  Es después de la Segunda Guerra 
Mundial cuando con mayor in tensidad se percibe su magni_ 
tud y poderlo,  siendo en nuestros dias el  punto cumbre 
de la vida econômico i n t e r n a c i o n a l , con proyecci ones futu  
ras in c a l c u l a b le s .
Precisamente la complej idad de estos gigantes moti_  
varon el in ter és  para adentrarnos en su estudio .  Las em 
presas mul t inacionales  son una r e a l i  dad i nsoslayable en
el mundo act u a l ,  y como habi tantes  de un p l a n t e t a ,  cada
(1) NACIONES UNIDAS. Las Corporaciones Mult inac ionales  
en el Désarroi 1o Mundial .  New York, 1973. Pag. 4
vez mâs In terdependencia ,  t i ene  este fenômeno un sugeren 
te  a t r a c t i v o  para los estudiosos de la empresa en general ,  
y para los panameôos, en p a r t i c u l a r ,  en cuanto que nos a 
fec t a  de manera s i n g u la r ,  dada nuestra proximidad a los 
Estados Unidos de Nor teamérica, foco y origen de las gran 
des m ul t ina c io na les .
Mucho se ha e s c r i t o ,  en pro y en contra ,  en torno  
a este teraa, objeto de nuestro es tud io ,  y se han dictado  
diversas medidas tendientes  a soluc ionar algunos proble  
mas que su exi stenc ia acarrea en los pafses en donde se 
hace présente.  No pretendemos, pues, exponer mâs medidas 
y soluciones que la e x i s t ant e  hasta ahora, ordenando par 
te de 10 que se ha e s c r i t o  y se ha débat i do sobre la em 
presa mul t inacional  y esbozar aquel los aspectos de mayor 
importanci a .
El impacto de las empresas mult inac ionales  en la R£ 
pQblica de Panamâ es mot i vo de especial  es tudio,  debido a 
las c i rcunstancias  h i s t ô r i c a  que de siempre se han dado 
en dicho t e r r i  t o r i o .
Desde la êpoca de la co lonizaciôn espanola el  terri^  
t o r i 0 del Istmo de Panamâ estuvo l igado a un gran cosmopo 
l i t i s m o ,  or ig inado por el  intenso comercio e x i s t e n t e , que 
motivaba el paso forzado de gentes que cruzaban de un o 
céano a o t ro ,  para r e a l i z a r  sus act iv idades mer can t i les .  
En 1955, durante la êpoca de anexiôn a la  Repûblica de Co 
lombia, se construyô por una empresa e x t r a n j e r a  el f e r r £  
c a r r i l  que va desde el A t l â n t i c o  al P a c î f i c o ,  lo cual au 
mentô el f l u j o  de gente en t r â n s i t o  que se d i r i g î a n  tanto  
a pafses y colonîas del Continente Americano, como de é£ 
te mi smo t e r r i  t o r i o  hacia Europa y otras dimensi ones del 
Mundo.
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De todo este t r a j i n a r  poco o nada era lo que rec£  
bîa de benef ic i o  econômico el t e r r i t o r i o  del Istmo, sôlo 
aquel los sa la r io s  o compensaciones que el  transeûnte apor 
taba con la  recepci  ôn de servi ci os de hospedaje, a l iment£  
ciôn,  t ranspor te  de equipaje y las compras que eventua^ 
mente hacia en el  t e r r i  t o r i o  panaraeno.
El c i tado  f e r r o c a r r i l  debe considerarse como la pr_i_ 
mera empresa de t i p o  mul t inac ional  que se esta b lec iô  en 
nuestro t e r r i t o r  i o . Su in f l u e n c i a  fue grande, no sôlo 
en el campo de of rec im ien to  de labor a los panamenos,si no 
que propic iô  el désarroi  1o c u l t u r a l ,  ya que tanto  quienes 
operaban en el f e r r o c a r r i l  como qui enes cruzaban de un l £  
do a o tro del t e r r i  t o r i o panameno, i n f l u î a n  poderosamente 
en la formaciôn de hâbi tos ,  tendencies ,  t ë c n i c a s , que se£ 
v i r î a n  luego para dar cuerpo a la  cu l tu re  de los habi ta^  
tes del Istmo.
Al hablar  de impacto de las empresas multinaciona^ 
les t iende a ubicarse el concepto en lo econômico,dejando 
de lado la re lac  i ôn humane que se forma ent re el personal  
de estas empresas y los habi tantes de esta l o c a l id a d .  Con 
la l legada del f e r r o c a r r i l ,  entrô a former par te  de la cuj  ^
tura  panamena, el  idiome, las costumbres de h ig i en e ,  la 
11ustrac iôn académica, c a r a c t e r î s t i c a  de los d i re ct or es  y 
e je c u t i  vos de la  empresa, qui enes, d i r e c t e  o i ndi rectame£ 
t e ,  afectaban a la act i v id ad  s o c io - c u l t u r a l  doméstica.
La empresa mult inac ional  se dejô s e n t i r  poderosameji 
te en la vida panamena desde los albores mismos de la  Re 
pûbl ica en el i n i c i o  del Siglo XX. El c a p i t a l  i n v e r t i d o ,  
la capacidad l im i ta d a  de los equipos, el poco désarroi  1o 
técnico de la in d u s t r i e  de la e l e c t r i c i d a d  en todo el  muri 
do, si gni f i  caban un gran reto y r iesgos a los i nversi  o-  
n is ta s .  Sin embargo, sus grandes luchas para superar es
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ta s i tuac lô n negat ive s i r v ie r o n  de Insp i rac lôn  a las prime 
ras generaciones del pa l s ,  para que se enfrentasen a empr£ 
sas semej a n t e s , dentro de las 1imitac iones que por escasez 
demogrâfi ca y por ai si ami ento,  se planteaban como obstâcu 
lo en el désarroi  1o de todo t i po  de empresa. Piênsese que
si en la  actuel idad la  Repûblica de Panamâ cuenta con una
poblaciôn t o t a l  de 1 ,824 ,796  habi tantes (Censo de 1980)d i£  
t r ib u i d os  en un ârea de 77,082 Km2, a p r i n c i p i o s  de este  
s i g l o ,  y segûn datos del Primer Censo que se l l e v o  a efec  
to en e l  Pais en 1911, sus habi tantes  eran 336 ,742.
En el  présente t r aba jo  se enfocan algunas de las a£ 
t i v id ades  rea l iza da s  por las empresas mult inac ionales  mâs 
sobr esa l iente  que se han ubicado en la Repûblica de Pan£ 
mâ. Como todo cuanto ocurre en las act ividades humanas, e_ 
xis ten  aspectos p o s i t i v e s ,  tanto  como negat ives ,  cuyo 
desplazamiento o apar ic iôn  no t i e ne  necesariamente, que d£ 
te c t a rs e  en un memento dado. Puede ser que der ivaciones  
benef iciosas ocurran mucho tiempo después, o que lo negat£  
vo repercuta  después de muchas generaciones.  En el  caso 
de Panamâ, l lamado a ser "Puente del Mundo", debe senalajr 
se, a p r i o r i ,  que supusieron c ie r to s  bénéf ic iés  para el de 
s a r r o l l o  nacional esos impulses que en la êpoca temprana 
de la Repûblica dieron las empresas mul t inac ionales  con
la i nversi  ôn de c a p i t a l  ex t ra n j e ro  para logra r  la  posiciôn
que ocupa este pais en la a c t u a l i dad como centre i nternac io 
nal de comercio.
La tes is  doctoral  se ha di vi di do en cinco c ap i tu le s ,  
En el Primero,  se ana l izan  los d i s t i n t o s  aspectos gener£  
les que ataiïen a estas corporaciones como son: su concep
t o ,  evoluciôn h i s t ô r i c a ,  c a r a c t e r i s t i c a s  general es y e£ 
t r u c t u r a  j u r i d i c a .  También se mène i ona la  proyecciôn de 
las mul t inac ionales  en la Repûblica de Panamâ.
x i i i
En el Segundo Capî tu l o ,  se busca concretar la pro 
blemât ica del medio destacando la s ingular idad de la  inve£  
sion e x t r a n j e r a  en el  pa is .  Se estudi a el  monto de la  in 
version e x t r a n j e r a  en la Repûbl ica,  los d i s t i n t o s  t ipos  
de e l l a ,  su d i s t r i b u c i ô n  ent re  las di f erentes ramas de la  
a c t i v i dad  econômica, la procedenc i as y los i ngresos obten£  
dos, d e t a l 1ândose, ademâs, los enclaves econômicos en el  
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l : La United F r u i t  Company, la Zona del
Canal de Panamâ, el Centro F inanciero In ternac ional  y La
Zona L ibre  de Colon.
En el Capi tu le  Tercero se r e a l i  za un breve estudio  
de las re lac iones de Panamâ con los Estados Unidos de No£ 
teamérica y se habla del or igen,  consecuencia y proyeccio  
nés de los t ratados f i rmados,  por ambas naciones, en la  e 
voluciôn econômica de la  Repûblica de Panamâ.
El Capi tu le  Cuarto t r a t a  de la p o l i t i c a  nacional
f  rente a las empresas m ul t ina c io na les ,  bosque jando algju 
nas de las ventajas y los inconvenientes que confrontan su 
n a c io n a l i z a c i ô n , la a c t i t u d  actual  del Estado panameno a£ 
te  la empresa mul t inac ional  mixta y como administrador de 
la  empresa m u l t in a c io n a l .
Por f i n ,  en el Capi tu le  Quinte y û l t imo,  se es ta b l£  
cen var ias  p o s i b i 1idadës prâct icas  y concretas de u t i l i z e r  
la  empresa mult inac ional  en proyectos v i t a l e s  para el des£ 
r r o l l o  nacional y se mide su posible actuaciôn en la vida  
del pais.
F inalmente,  se formulae las concl us iones bâsicas a 
que se ha l legado en este t ra ba jo  y se recomiendan algunas 
formas posi bles y v iab les  para apor tar la s  al désarroi  1o n£ 
c i o n a l .
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Es necesari  0 serial ar las sérias  1 imitac iones de da 
tos y es tad îs t icascon las cuales nos encontramos, dada la  
p a r t i c u l a r  es t r uc tu r a  del pa is ,  para hacer un a n â l i s i s  glo  
bal de las empresas mult inac ionales  en Panamâ. Por e l l o ,  y 
siendo consciente de las 1im i ta c i o ne s , concretamos el  estu 
d i 0 al a n â l i s i s  de la  inversion d i r e c t e  e x t r a n j e r a ,  tomando 
en cuenta ésta como parte de lo que fuera un examen comple 
to y sostenido del movimiento de las empresas mul t inacion£  
les en el  pa is .
La exposiciôn de este t r aba jo  enfoca un panorama 
general  de las mul t inac ionales  y en forma p a r t i c u l a r  estu 
di a su i ncidenci a en el  t e r r i t o r i o  panameno que ha servi  do 
de anfi  t r i  ona a empresas como son la United F r u i t  Company; 
A i l  American Cables,  In t e r n a t io n a l  Telegraph and Telephone 
Company y o tras mâs. Las proyecci ones de d é s a rr o i l o  de la  
Repûblica sugieren que las inversiones e x t r an j e ra s  en el  
t e r r i t o r i o  panameno seguirân siendo b e ne f ic i os a s , siempre 
que se estab lezca  un control  para e v i t a r  la fuga de dinero  
y de fact ores  econômi cos que por derecho corresponden de 
invers iôn por el hecho de que la Repûblica de Panamâ ofrece  
la sede y la coordinaciôn de grandes négociés de dimensiôn 
i n t e r n a c i o n a l . Su p r i v i l e g i a d a  posiciôn geogrâf i  ca serâ 
siempre paso forzado para el  désarroi  1o del comercio in t e £  
nacional y para la comunicaciôn entre pueblos del continejr  
te  americano y de todo el mundo.
Estâmes de acuerdo que r é s u l t a  mâs f a c i l  formuler  
c r î t i c a s  que apor tar  soluc iones,  y si de algo somos con£ 
c i e n te s , al  p lan tea r  la problemâtica de t a i e s  empresas, es 
de esta d i f i c u l t a d .
Creemos, si n embargo,que un primer gran paso hacia 
posi bles soluciones estarâ en proporciôn al grade de in te  
graciôn y uni dad de los pueblos 1at inoamer icanes.
X V
La imposiMl i dad de encontrar esas soluciones par_  
t iend o ,  exclusivamente, del esfuerzo in te r no ,  se h a l l a  basi 
camente, en los condicionamientos in terna c io nale s  que cara£  
t e r i  zan a estas mul t ina c io na les ,  y en los cuales no e x is t e  
posi b i 1i dad de control  y ,  muchas veces, ni s ig u ie ra  de par 
t i c i p a c i ô n .  Estos condicionamientos se f i l t r a n  en el crec£  
mi en to , a través del comercio e x t e r i o r ,  d is torc ionando,  por 
décadas, las deci si ones nac ionales , sobre todo en los sect£  
res mâs importantes de la economîa y ,  por ende, los v in c u l£  
dos mâs d i rectamente , con el e x t r a n j e r o .
Y esta ha si do, precisamente,  una de las pr i  nci p£ 
les causas que nos ha l levado a emprender el présente t r a b £  
j o ,  cual es la de contempler y adentrarnos en el estudio de 
un mundo de tan m ul t ip l es  facetas como es el de las empre 
sas mu l t ina c ion ales ,  aportando asi a mi Pais,  PANAMA, que 
me becô para r e a l i  zar en el e x t r a n j e r o ,  y concretamente en 
Espana, los estudi os doctora les ,  mi modesto, pero i 1usi ona 
do, t raba jo  sobre el tema.
Soy consciente de la  importancia que t ienen las mul 
t i  nacionales como motor impulsor del désarroi  1o de los pat 
ses, y en el caso concreto de Panamâ, por ser una naciôn en 
vîas de désarroi  1o , el impacto de este nuevo fenômeno socio 
econômico, se ha dejado s e n t i r  de una manera p a r t i c u l a r ,  
siendo indice  de i ncidenci a de lo mâs a l t o  de Amêrica L a t i  
na.
Asi pues, me s e n t i r i a  sat is fecho del esfuerzo r e a l i  
zado si con él ayudo a c l a r i f i  car esta parcela del mundo em 
p re sar i a l  que en mi Pais,  por nuestra f u e r t e  v inculaciôn con 
Estados Uni dos, y siendo Panamâ un centro f i n a n c i e ro  i n t e r  
nacional y zona de l i b r e  comercio, la ex is te nc ia  de t a i e s  
empresas se ha v is t o  favorec ida ex t r aord in ar iam en te .
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1. EL IMPACTO DE LAS EMPRESAS MULTINA­
CIONALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO 
DE PANAMA.-
Las empresas mul t inac ionales  de norteamérica t ienen  
en Panamâ, un pals cuyo sistema monetario es uni co en el 
mundo, un ârea que présenta las condici  ones especi al es,de 
bido al es tab lec imiento  de la Zona del Canal ,para  su explo 
tac iôn econômica, admini s t r a t i  va y tecn olôgica .  La inver  
siôn de Estados Uni dos en nuestro pais viene res u l tan do , 
pér c â p i t a ,  la mâs a l t a  en Lat inoamérica .  Esto sin te  - 
ner en cuenta la Zona del Canal ,  que de ser in c l u i d a  pre-  
s en ta r i  an los Estados Unidos la  i nversi  ôn mâs a l t a  del muri 
do.
Para comprobar el  poder econômico de estas empresas, 
los estudi osos de la e s t a d i s t i  ca toman como ejemplo el que 
las diez  mayores mul t inac ionales  representan un va lor  eco 
nômico mâs a l t o  que el de los cien Estados mâs pobres del  
mundo. Se agrega que de las cien entidades econômicamente 
mâs fu er tes  del mundo c i ncuenta y t r ès  son mul t inac ionales  
y cuarenta y s i e t e  son estados.  La menor de estas expre-  
si ones econômi cas , t i ene  3,400 mi 11 ones de dôlares en ven­
t a ,  0 segûn el caso en PIB. Los act ivos  1iquidos de las  
500 mul t inacionales mâs fuer te s  del mundo eran de 250 mil  
mi 11 ones de dôl are s ,  o sean t r è s  veces la  réservas raoneta- 
r i a s  de Estados Uni dos, Japôn, el  Reino Uni do y Francia  
j u n t o s .
El mi smo estudio estad i  s t i co  r e a l i  zado el ano pasado 
en torno a las mul t inac iona les  en Panamâ, ré vé la  que de las  
50 empresas mul t inac ionales  mâs fue r t es  de los Estados Uni  ^
dos en 1972, 44 de e l l a s  ten îan oper ac iones en Panamâ. Sô 
lo 4 de estas empresas ten ian  plantas de producciôn en el
pa ls ,  mientras las otqas 40 t r a f a n  el  producto de a fuera .
1 .1 .  RAIZ PE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
Y SU PROYECCION EN PANAMA. -
Para encontrar  la r a î z  de las empresas mul t inac io na ­
les hay que evocar algunos nombres simbôl icos ,  que se coji 
substanciaron con la h i s t o r i a  f i n a n c i e r a  del mundo. Asi 
Bartolomé Welser,  por ejemplo,  que desde Alemania vino a 
dominar en Venezuela,  en tiempos de Carlos V y Jacobo FU - 
gger "el creso del s ig lo  XVI"; los Ihmof y los Haug, alema 
nés también, aunque estos formaran una constelac iôn econô 
mica menor. Porque son estos nombres los que i ni ci  an la  e 
ra de las grandes i nversi  ones de c a p i t a l  en nuestra Améri 
ca, abriendo en esta forma el camino de las empresas mult i  
nac io n a le s .
La int roducciôn de las empresas mu l t inac ionales  en 
la economia panameAa se ha efectuado a t ravés  de var ies  
mécanismes fundamental es .
Pr incipa lmente: el  enclave bananero, el  enclave del
Canal ,  el  enclave f i n a n c i e ro  y el enclave de la  Zona L ibre  
de Colon.
Entendemos como enclave econômico una ac t i v id ad  pro 
duct iva  de a l t o  n ive l  de product iv idad,  con escasos vincu-  
1 os con el reste  de la act i v id ad  producti  va del pa is .
Por ejemplo la bananera (como lo veremos mâs adelan­
te  en esta T e s i s ) ,  es un enclave t i p i c o  en la economia pa-  
nameôa, ya que su ûnico obj e t i v o  es obtener el mâximo de 
be ne f ic i o ;  posee un a l t o  n ive l  de productiv idad y guarda,  
ademâs, escasas re lac iones con el resto  de la  ac t i v id ad  e-
conômica nac ional ,  salvo el t r aba jo  asa lar iado  por los pa 
namefios y los impuestos que e l l a  paga al Gobierno Nacional.
Otro enclave cua l i ta t i v a m e n te  era el Canal de Panamâ,
El segundo mecani smo es la Zona L ibre de Colon,cuyas 
c a r a c t e r î s t i c a s  se espec i f i ca rân  mâs a d e la n te .
El t e r c e r  mecani smo lo const i  tuyen las act ividades e 
conômi cas que rea l  i zan hacia el e x t e r i o r  las usualinente co 
nocidas como "companias bru ja s" .
El ul t imo mecani smo senalado como medio de in t r odu c­
ciôn de las empresas mul t inac ionales  en nuestro pais con­
s is t e  en la explotac iôn del turismo y del cobre.
1 . 1 . 1 .  El Dato H i s t ô r i c o . -
I r a s  el derruinbe de la economîa fe u d a l ,  los nuevos 
mi 11onarios de Europa fo r t a l e c i d o s  por la conf ianza y el 
respaldo que les daba el  sumo p o n t i f i c e ,  i ni ci an la t rayec  
t o r i a  de su enr iquec imiento expandiêndose por todo el v i e -  
jo  mundo - Roma, F lo ren cia  y Siena,  de Lyon, Brujas y Ambe 
res ,  F r a n f o r t ,  Mi lân ,  de Augsburgo y Londres - donde co - 
mienzan la  je r a r q u i a  c a p i t a l i s t a  bancar ia ,  para ser ungi -  
dos mâs tarde como padres de la  f inanza  i n t e r n a c i o n a l .
Nos at reveriamos a considerar  que estos a g io t i s t a s  - 
contemporâneos i ni ci  adores de la banca mundial son los pio  
neros de las empresas mul t in ac i onal es ,  que arrancan con la  
"Casa Di San Gi org io " ,  fundada en 1407 en Gënova como el  
primer banco de la  êpoca moderna; aunque su punto de desp£ 
gue es a n t e r i o r ,  ya que en 1280 e x i s t î a  en los Pal ses Ba- 
jos un banco de préstamos.
Esta af i rmaciôn se basa en e1 proceso format ivo  de 
los banqueros para (juienes la  c i r c u l a c lô n  del dinero  como 
c a p i t a l  c o n s t i t u î a  un f i n  en s i ,  en donde el  va lo r  sôlo te  
nia lugar en ese c i r c u l e  sin césar renovado y agrandado.  
“En su ca l idad de représentante consciente de este raovi - 
miento,  el  poseedor de d inero deviene c a p i t a l i s t e .  Su pe£ 
sona, 0 mejor dicho, su b o l s i l l o ,  es el punto.de p ar t id a  y 
el punto terminal  del d ine ro" .  (2)
Tal era el poder econômico de los herederos de Jaco 
bo FUgger en en aquel la  êpoca c i rc u lab a  por toda Europa 
un vocabio i n t e r n a c i o n a l : "FOcar" (FUgger, sinônimo de po 
ten ta d o ) .  Su fama sobrev iv iô a la  e s t i r p e  y aOn e x is t e  en 
Madrid una c a l l e  del “Fücar“ denominada asi  en su memoria.
Hacia 1530 los FUgger estaban en el  c e n i t  de su vas-  
ta g l o r i a .  Los FUgger y los Welser l lenos de b r io  por la  
desapariciôn  de la  d i n a s t i a  de los Trastamaras y los Hab£ 
burgo hablan prosperado hasta ocupar la pos iciôn de ser - 
los emperadores de las f inanzas de Carlos V, en torno a cjj 
ya ô r b i t a  habla o tras c o n s t e l c i ones de mercaderes menores.
America les a t r a î a  con el hechizo s in gu lar  de los 
descubrimientos y el mundo entero les parec la  un punto vi_ 
t a l  de fu tu r  a explotac iôn f i n a n c i e r a .
Entre los anos 1519 y 1525 f ina nc ia n  las expediciones  
a las Is l as  Molucas bajo el  mando de Hernando Magallanes y 
Garcia Loa iza ,  a quienes f a c i l i t a r o n  d iez mil ducados. Po£ 
ter iorraente hi ci eron ot ro tanto  con Sebast ian Cabot.
(2)  MARX, Carlos:  EL CAPITAL. Tomo IV,  pag.208 ( t r a d u c i -  
da por J. M o l i t o r ) .  Precedida de una Int roducciôn so­
bre el Harxismo por Karl Kautsky. Ancienne L i b r a i r i e
Schleichev,  A l f re d  Costes E di te u r ,  Paris (c i t ad a  por 
Volodia Te i t lb o im :  El Capi tal ismo y la  Conquista de 
América . Pag. 128.
En 1534 i n v i r t i e r o n  grandes sumas en la f l o t i l l a  de 
Simôn de Alcazaba para l l e v a r  a cabo la  conqui sta de C h i le ,  
invers ion adversa para los FUgger, ya que este fue asesin^  
do por sus subordinados. Tampoco tu v ie ron una suerte mejor  
en 10 tocante a los préstamos a Magal1anes y Loaiza,que les  
11evaron a un largo y engorroso j u i c i o .  En el i tem 12 del 
proceso contra los deudores se hace constar " dicho
Jacome Fucar y compania, de uno, dos, d i e z ,  v e i n t e , t r e i n t a , 
cuarenta ,  cincuenta anos a esta pa r t e ,  han sido y son mejr 
caderes t r a t a n t e s ,  asi en estos re inos  como fuera de e l 1 os, 
en négocies muy gruesos, y que han in teresado en cada ano 
con su dinero a catorce por c ie n to ,  antes mâs que menos,y 
que si no hubieran puesto en dicha armada los diez mil du_ 
cados, hubieran i nteresado y ganado con e l l o  en cada un a-  
ho a razôn de los catorce por c ie n to ,  y que tanto han per-  
dido 0 dejado de gana r" . ( 3 )
FUgger y Welser conceden a Carlos V la  desusada suma 
de 600.000 ducados para la Cruzada a cambio de obtener el  
cobro de las contr ibuciones del pa is ,  las minas de cobre y 
otros minéra les ,  si n contar  los cargamentos de los buques 
que arr iban del Nuevo Mundo.
Posteriormente en 1548 Jacobo FUgger "previo pago de 
cien mil ducados obt iene el derecho de incorporer  a la f l o  
ta  de las Indias a su agente comerc i a l .
Tras hablar  con el  monarca, Vido Her 11, su factotum 
en Espana, avanza a la meta con la supreme proposiciôn:  eji 
cargar a los FUgger y sus subditos el descubrimiento,  pobla
(3)  MARX, Carlos:  Obra c i t a d a ,  Tomo I I ,  XXI.  Pag. 324.
ciôn y p a c i f i c a c iô n  de las i s l a s  y t i e r r a s  que hay ent re  el  
Estrecho de Magal1anes y el pueblo de Chincha". (4)
Y su majestad , por hacerles merced, les concede " la  
conqui sta de la  t i e r r a  que se ext iende desde el Estrecho - 
de Magal1anes hacia la  Equino cc ia l ,  desde el comienzo has­
ta  conf iner  con los tërminos y f r on te ra s  de la gobernaciôn 
de Francisco P iz a r r o ,  abarCando a 1o ancho doscientas l é ­
guas medidas de mar a c o r d i l l è r e  y conqui stado dentro de 
los ocho aRos subsigui entes a la subscri pciôn de di chas c£ 
p i tu la c i o n es  rea l  es , i ncluyendo las i s l a s " . (5)
De esta manera son t r a ns f e r i d o s  a los FUgger los con 
tornos sudamer1canos correspondientes a 1o que hoy es Chj  ^
l e ,  Argent ine ,  B o l iv i a  y Perû.
Tras la f r us t ra d a  t e n t a t i v e  de conquista y co lo n iza -  
ciôn de Chi le  por par te  de los FUgger, surge Venezuela en 
cuya h i s t o r i é  i ni ci  al consta la primera y Uni ca conqui sta  
de t i e r r a s  de Améri ca efectuada por al émanés, especTf ica - 
mente por los émulos de los FUgger, los banqueros Welser,  
tambiên o r i g i n a r i o s  de Augsburgos, por 1o v is to  verdaderos 
Wall S t re et  de aquel los t iempos. E l les  concretaron un pro 
yecto anâlogo a aquel que los FUgger d e l inearon e i n t e n t a -  
ron materi  a 1i z a r , si n ê x i t o ,  respecte a Chi le .
El hecho de que la Casa Welser tuvi  era var i as  f i l i £  
les en S e v i l l a  y Zaragoza,  a cargo de sagaces corresponsa-  
l e s ,  const i tuyô para e l l e s  un p r i n c i p l e  f e l i z .
(4 )  TEITEL BOIM, Volodia:  El Capi tal ismo y la  Conqui sta  
de América. E d i t o r i a l  Future ,  SRI. Buenos A i r e s , 1963 
Pag. 158.
(5)  TEITEL BOIM, Volodia:  Obra c i t a d a .  Pag. 159.
Enterados del descubrimiento de Colon y del a r r ib o  
de Vasco de Gama a Calcuta ,  ya no sent i  an la necesidad de 
una conf ianza en el mercado veneciano, puesto que habîa eri 
t rado en t o t a l  decadenc i a la  idea de l l e g a r  a la  t i  e rra  de 
las especies t r as  un v i a j e  de c i r cunvalac iôn del A f r i c a . En 
cambio m u l t ip l i c a r o n  entonces sus re lac iones mercant i les  
con Portugal y Espana, desde los cuales era posib le l i e  
gar sin in terme diar ios  a las fuentes productoras de la e£ 
pecerla.
Debe anotarse ,  de pasada, que los Welser en el s ig lo  
XVI I  quedaron arruinados por completo y , como dice Volodia  
Tei te lbo im " aOn les quedaba reservado la prueba de la su- 
prema desnudez y el 1 os, que hablan cre ldo gobernar como mj  ^
l l o n a r io s  y gobernadores " ahora,  para siempre y eternameri 
t e ,  fueron a confundi r sus huesos como sombras tu rb ia s  y 
tor tuosas,  como estafadores de a l t a  escuela,  con la penum 
bra de los calabozos".  (6)
Vale la pena c i t a r  también la expresi  on del mi smo au 
to r  r e f 1r i éndose a la presencia del c a p i t a l  del v i e j o  mun 
do en America:
" La p a r t i c ip a c iô n  del c a p i t a l l y  
mo p r i m i t i v o  europeo en America 
no fue un cap f tu lo  e s c r i to  por 
azar ,  que f luyese  milagroso y 
misteriosamente de la  nada y a 
la nada v o l v i e r a .  No fue una 
comedia in a u d i t a  ni una t r agedia  
inconc lusa, que la h i s t o r i a  r e -  
presentara en horas de t r i s t e z a
(6 )  TEITELBOIM, V o lo d ia :  Obra c i t a d a .  Pag. 184.
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0 de humor. Fue el f l o r e c e r  del 
ârbol 'siempre verde de la v i ­
d a ' ,  al imentado por los jugos - 
absorbidos del subsuelo de la  
sociedad. Su f r u t o  madurô cuaji 
do se abr ia  la  alborada del po 
der de la burguesfa,  que, afano 
sa, t raba jaba  en el c r i  sol de 
Europa, fundiendo y refundieni 
do con v io l e nc i a  el  métal siem 
pre incandescente,  dolorosamen-  
te  maleable de la  h i s t o r i a .  SiJ 
cediô al sonar en el gran r e l o j  
la hora de la apropiaciôn primj^ 
t i v a  del c a p i t a l ,  cuando Amêri-  
ca recién nacla como inmensa 
presa,  como heraisferio de con­
qui sta y rap ina ,  cuando apenas 
comenzaba la suma de su t e r r i t o  
r i  o a la geograf îa  del mundo co 
nocido".  (7)
1 . 1 . 2 .  Rasgos C a ra c te r î s t i c o s  de las Empre- 
sas Mul t inac ionales  y su ProyecciSn 
en Panama. -
1 . 1 . 2 . 1 .  Los Rasgos C a r a c t e r î s t i c o s . -
Podrîa dec irse  que es en el  s ig lo  XVI I  cuando las era 
presas mu l t inac ionales  t ienen su or igen,  con la ex is t e nc i a
( 7 )  TEITELBOIM, V o lo d ia :  Obra c i t a d a .  Pag. 184.
1.1
de las grandes companîas mercant i les  como la Hudson's Bay 
Company, de Gran Bretana,  en el  ano 1670; la Royal Af r ican  
Company y la East Indian Company, ademâs de algunas otras  
companîas holandesas, estadounidenses y otros paîses euro-  
peos, que efectuaron grandes operaciones comerci al es a ni - 
vel i n t e r n a c i o n a l .
Pese a que las empresas mul t inac ionales  r e a l iz a r o n  
una ac t i v id ad  internac ional ,  sus c a r a c t e r î s t i c a s  fueron d i £  
t i n t a s  a las mul t inac ionales  de nuestros d îas ,  como el coji 
t r o l  de una tecnologîa propi a, una d i recc iôn c e n tr a l i z a d a  
y la d iversidad de nac ional i  dad de sus empleados.
Es d e c i r ,  que las empresas mu l t inac ina les  c o n s t i t u -  
yen un fenômeno totalmente  moderno, désarroi  1ando su v i t a l  
importancia tan solo despuês de la  Segunda Guerra Mundial  
y aOn mâs en las dos ûl t imas dêcadas.
Stephen Hymer (8)  senala un proceso a t ravés  de la  
h i s t o r i a  que se r e f i e r e  a esa evoluciôn dentro de los Es- 
tados Uni dos por considerar  que es a l l î  donde ha alcanzado 
su grado mâs a l t o .
Segûn el auto r ,  la es t r uc t u r a  i n d u s t r i a l  de los Es- 
tados Uni dos de Amêrica, en 1870, consi s t î a  en empresas de 
" t ipo  Marshal 1iano" di semi nadas por todo el pais y contro-  
ladas por una sola persona o por una uni dad f a m i l i a r .  Po£ 
te r io r m e n te , al i n i c i o  del s ig l o  XX el crec imiento  economy 
co consol idô a esas pequenas empresas co nvi r t i êndo la s  en
(8 )  HYMER, Stephen:  EMPRESAS MULTINACIONALES: La I n ­
t e r n a c i o n a l  i z a c i ô n  del  C a p i t a l  . Edi c iones Pér i  f e r i  a
S . R . L .  Buenos A i r e s ,  1972.
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grandes corpora c i ones nac ionales,  que asumîan muchas fun-  
ci ones a 1o largo de diverses  régi  ones.creando un nuevo c£ 
râ c t e r  a d m in i s t r a t i v e ,  cuya nueva est r uct ura  diô origen a 
una corporaciôn mâs moderna.
Son la General Motors y la Dupont las co rp or ac iones 
que adoptan una est r uct ura  m u l t i d i v i s i o n a l ,  poco despuês de 
la Segunda Guerra Mundial ,  seguidas posteriormente por una 
mayorîa de empresas estadounidenses. Dicha es t r uct ura  cori 
s i s t i ô  en la  desce nt ra l i za c iô n  de las empresas en var ias  
d iv i s io n e s ,  ya sea por l l n e a  de productos o por las r é g io -  
nes en donde eJercTan sus operaciones coordinadas todas-  a 
su vez - por una o f i ci na c e n t r a l .  A p a r t i r  de entonces , 
las grandes corporac i ones empiezan a ubicarse en el  extra]!  
je ro  a causa de su nueva est ruc tu ra  admini s t r a t i  va , su po 
der f i n a n c i è r e ,  su a l t a  tecnologïa  y el désar ro i lo  de las 
comunicaciones y con el f i n  esencial  de cont rô le r  fuentes  
de materias primas y nuevos mercados.
Al respecte ,  el  profesor Jacoby de la Uni ver si dad 
de C a l i f o r n i a  sugiere un proceso s i m i l a r  para la "mul t ina-  
c io n a l i za c iô n"  de las empresas: (9)
1 . -  Las empresas crec ieron de]] 
t r o  del mercado nac ional ,  
hasta el punto de l l e g a r  a 
expor ter  sus productos;
2 . -  Establec ieron agencias de 
ventes en el e x t r a n j e r o .
(9)  JACOBY, Neil  H . : EL IMPACTO DE LAS EMPRESAS MULTINA­
CIONALES. Perspect ives Econômi cas , Servi ci o de In -  
formaciôn de la Einbajada de los Estados Uni dos de A- 
mérica,  1979.
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3 . -  Concedieron a u t o r i z a d ô n  a 
empresas ext r an j era s  para 
usar sus patentes y tecno 
lo g îa ;
4 . -  Estab lec ieron subsi d ia r i es  
en el  ex t r a n j e ro  para la  
manufacture de sus produc­
tos;
5 . -  La admi ni s t rac iôn de la  
compaRia asumiô un c a râ c te r  
m u l t i n a c i o n a l ; y
6 . -  Se d is t r ib uyero n  en todo 
el mundo la propiedad del 
c a p i t a l  s o c i a l .
Las primeras operaciones que l levan a cabo di chas - 
empresas en el e x t r a n j e ro  son ac t iv idades de t i po  minero y 
p e t r ô l e r o ,  de medi ados a f i n a l e s  del s i g l o  XIX y p r i n c i p i o s  
de nuestro s i g l o ,  ta i e s  como Standard Oi l  Company y la BrJ^  
t i s h  Petroleum, tanto  de Estados Uni dos como de Europa 0£ 
ci dental  y las grandes mineras como la In te rnac io nal  N i ­
c k e l ,  Anaconda Copper y Kennecott Copper.
Singer ,  Coca Cola y Wool worth fueron las primeras - 
empresas manufactureras y mercantes nor teamericanas.
En 1867, Singer monté su primera f â b r i c a  e x t r a n j e r a  
en Glasgow y fue la  primera que se dedicô a f  abri  car y veji 
der un producto de c a r a c t e r î s t i c a s  casi idén t i cas  y con el 
mi smo nombre a travës  del mundo, lo que a consideraciôn de 
algunos es considerada como la primera empresa m u l t i n a c i o ­
nal . Mâs tarde surgi eron la  U ni le ve r ,  P h i l l i p s  e Imper ia l  
Chemicals, de Gran BretaRa y Holanda y de Alemania algunas 
companîas quîmicos y drogas.
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1 . 1 . 3 .  Proyecciôn de las Mul t inac ionales  
en Panama. -
1 . 1 . 3 . 1 .  Primeras Companîas Navie - 
ras de Panama. -
Desde la êpoca de la  colonia  el Istmo de Panama ha 
estado l igado al cosmopol it isme, tanto  en el comerci o, co­
mo al paso forzado para el cruce entre un ôcêano y o t ro en 
el deveni r constante de las act iv idades comerci al e s .
A medi ados del s ig lo  X V I I I  con el descubrimiento del  
aventurero suizo Juan Auguste Suter del oro de C a l i f o r n i a  
y la  aval ancha huroana que este heclo s u sc i té ,  el Istmo voj  ^
v ié  a ser el lugar p r e f e r i  do de t r a n s i t e  como en la êpoca 
coloni  a l .
Y en esa misma êpoca (1848) el Congreso de los Est£  
dos Uni dos autor i  zé la organi zacién de dos CompaRî as de na 
vegacién que comunicaran ambas costas norteamericanas con 
el Istmo de Panama. George Law y Wi l l iam H. Aspinwall  se 
encargaron de o rg an iz ar l as  : la primera ent re el puerto de
Chagres con Nueva Orleans y Nueva York; la segunda ent re  
Panama, con C a l i f o r n i a  yOregén. (10)
" Los vapores 'Falcon'  en el At-  
l â n t i c o  y ' C a l i f o r n i a '  en el P£ 
c î f i c o ,  en 1848 y l8 49 ,  respecti f  
vamente, i ni ci aron los v ia j e s  
por una y o t ra  ru ta  * .En 20 anos
(10)  CASTILLERO R. ,  Ernesto: HISTORIA DE PANAMA, 6« Edi-
cién;  Edi tora  Panamâ-América, Panama,1959.
*  El Falcén,  que fue el primer vapor de ese servi  ci  o
l legando al Istmo, a r r ib é  a Chagres el 26 de diciem 
bre de 1948 trayendo 100 toneladas de carga y 160 
pasajeros ent re los cuales venîa con su fa i n i l i a  el 
Gobernador de C a l i f o r n i a .  . v a . .
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372,615 pasajeros  cruzaron el I s t ­
mo desde el Este de los Estados 
Uni dos a C a l i f o r n i a  , mi entras  
223,716 lo pasaron en d i recc iôn  
c o n t r a r i a " . (11)
Asimismo, vei nte anos despues del descubrimiento de 
aquel1 as r iqu is imas fuentes del precioso mental:
" . . .  habfan pasado por el Istmo 
de 710 .753 .877 dôlares ,  en su m£ 
yor parte procedentes de Cal i  f o r  
n ia .  En 1855 cruzaron de Panamâ 
a Chagres ve int inueve  mi 11 ones, y 
por la ru ta  de Nicaragua,  en 
igual  lapso,  fueron t ranspor ta  - 
dos $ 46.314 .942 del mi smo o r i ­
gen. A Panamâ af luyô la  r iqueza  
en forma f a n t â s t i c a . El negocio 
de t r anspor te  fue l u c r a t i v e  como 
en los h is tô r i co s  tiempos de las 
f e r i  as de Por tobelo . A estas do 
rada êpoca se la l lamô La Cal i  -  
f o r n ia  ". (12)
(11) CASTILLERO R. ,  Ernesto: Obra c i t a d a .  Pag. 96
(12) CASTILLERO R. ,  Ernesto : Obra c i t a d a .  Pag. 96
* v i e n e . . .  El C a l i f o r n i a ,  a su turno,  l legô al
puerto de Panamâ en enero de 1849 con nûmero
considerable de pasajeros de America del Sur 
que venfan con dest ine  a C a l i f o r n i a  en bu£ 
ca del oro que era el a t r a c t i v o  genera l .
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1 . 1 . 3 . 2 . -  Apariciôn de la  Empresa 
del F e r r o c a r r i 1 . -
Dos sucesos in te r na c i ona le s  de trascendencia  para el 
Istmo sucedi eron en el lapso de 1850. Se f i rmo en Bogotâ- 
el Contrato Stephen-Paredes por el cual se a u to r iz ô  a una- 
empresa norteamericana co n s t r u i r  el  f e r r o c a r r i l  a través - 
del Istmo y se celebrô  en Washington el Tratado Clayton-Bu^  
wer ent re  los Estados Uni dos y la  Gran Bretana por el cual 
esta u lt ima naciôn se compromet?a a no co ns tr u i r  canal aj[ 
guno para el Istmo centroamericano sin dar p a r t i c ip a c iô n  a 
la pr imera . Ambos pal ses aseguraron con este Conveni o d£ 
rechos potencia les sobre el Istmo de Panamâ, aunque dicho 
documente no lo expresara categôricamente .
Bueno es recorder que los Estados Uni dos, por el  
Tratado B id dl ac- M a l la r in o  de 1846, asumieron el derecho a 
garanti  zar la n e u t r a l i dad del Istmo panameno y su l i b e r t a d  
de t r â n s i t o ;  pero Gran Bretana , en cambio, t én ia  concesio 
nés t e r r i t o r i a l e s  en Centro America, que le  daban ventaja  
en caso de que el Canal se abr iese  por Nicaragua. De t a l  
manera que ambas naciones - en v i r t u d  del Tratado de 1850- 
creyeron n e u t r a l i za rs e  mutuamente.
Fueron John Lloyd L. Stephen y Henry Chauncey a quie 
nés correspondi ô organi zar la Compania del F e r r o c a r r i l  de 
Panamâ.
La obra comenzô en mayo de 1850 y despuês de ingen-  
tes t r aba jo s ,  adversi  dades de todo t i po  y sacri  f i  ci  os de 
vidas,  el 27 de enero de 1855 se colocô el û lt imo r i e l  que 
vino a uni r  de hecho las r ib e ra s  de ambos ocêanos y el 28,  
en medi0 de la a l e g r î a  genera l ,  c o rr i ô  el primer t ren  de u 
na Costa a o t r a .
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1 . 1 . 3 . 3 . -  Explotaciôn de recursos
mineros e h i drocarburos . -
Par t i  cul armente.despuês de lograda la  separaciôn de 
Panamâ de Colombia, hubo una mayor l i b e r t a d  para el despl£  
zamiento de algunas empresas ext r an j e ra s  en t e r r i t o r i o  na 
ci o n a l . Los s ig los  XIX y XX han sido los mâs f r u c t i f e r o s  
en cuanto a explorac iones,  estab lec imientos  de companias 
ex tr an je ra s  y f i l i a l e s  mu l t inac ionales  en la  explotac iôn - 
de recursos mineros y de otros  recursos.
Al respecto.  La Di recciôn General de Recursos Mine 
ros r e g i s t r e :
"El senor José 011er en su pe- 
quena obra La In d u s tr i e  Minera 
en Panamâ, 1935, en la  B i b l i o t e  
ca de Cul ture Nacional ,  la  'Ex­
p lotac iôn de Terrenos Aur i feros  
de la The Veraguas Mining Compa 
ny diô ocupaciôn a unos 50,000  
hombres . La producciôn anual 
alcanzaba de 8 a 10 qui n ta les  
de oro al ano.
La explotac iôn conteniporânea de 
la in d u s t r i e  minera de Veraguas 
data de 1897. La famosa mi­
na de Remance l legô a expor ter  
oro en barras a I n g l a t e r r a ' " . ( 1 3 )
(13) D irecciôn General de Recursos Mineros: Contr ibuciôn
a la H is to r i a  de la Exploraciôn y Explotaciôn Minera 
en Panamâ. Pag. 8.
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Estos datos indican que desde f i n a l e s  del s ig l o  XIX,  
poco despuês de la  separaciôn de Panamâ de Colombia, los in 
tereses  ex t ra n j e ro s  establec idos en el Istmo empezaban a 
mostrar una fuerza  econômi ca bien organi zada y capaz de mari 
tener una p l a n i l l a  de 50.000 t rabajadores  de la êpoca,en s£ 
tuaciôn de emular con los paî ses mâs evolucionados.
Sobre el mismo tema, el Mini s t e r i  o de Comercio e l£  
dust r i  a s , r e f i  r i  êndose a los recursos minérales que produ - 
Clan grandes dividendes a la empresa y,  por ende, impuestos 
a la Repûblica de Colombia, a la cual aûn estâbamos anexa-  
dos, expresa:
"Por o tro 1 ado, en 1885 ,algunas 
compaRïas de C a l i f o r n i a  exp lot£  
ron f i  1 ones de cuarzo a u r î f e r o  
ex is t e n t e  en las proximidades 
del Golfo de Pari t a . Dos anos 
mâs tarde  se reabre la mina de 
E s p î r i t u  Santo por la CompaRia 
Minera del D a r iên Gold Mining 
Company de c a p i t a l  in g lê s .  El 
promedi0 de rendimiento,durante  
esta nueva etapa de 1aboreo, era 
de 2 .10 onzas de oro f i n o  por 
cada tonelada de mi ner a i .  Desde 
1899 a 1907 la mina produjo 
520,159 l i b r a s  ester  1 inas ,  equ£ 
val entes en aquel la êpoca a 
$ 2 ,5 2 2 , 7 1 1 .0 0 " .  (14)
(14 )  D i re c c iô n  General  de Recursos Mineros :  Obra C i t a d a .
Pag. 9.
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Desde entonces empresas t a i e s  como la Texaco, Shel l  
y otras interesadas en yacimientos de petrô leo  se han ded£ 
cado a hacer i n v e s t i g a c i ones y sondeos geolôgicos con el  
consabido deseo de descubri r yacimientos e x p lo t a b le s .
Con respecto a los yacimi entos de h i drocarburos e-  
xi stentes el Mini s te r i  o de Comerci o e In dust r i e  an ota:
" En 1917 comenzaron a l l e g a r  a 
Panamâ companîas pet ro l  e r a s , en 
su mayorîa de c a p i t a l  norteam£ 
r ic ano ,  con el f i n  de in ve s t i g a r  
las p o s i b i1idades pet r o l  eras en 
algunas régi ones de Panamâ. De£ 
de entonces, la Royal Duch S he l l ,  
la B r i t i s h  Contro l led  Oi l  F ie lds  
L t d . ,  la Gul f Oil  Company, la 
Texas Company, la C i t i e s  S e r v i ­
ce Company, la S i n c l a i r  Oil  Cor 
porat ion  y o t r a s ,  consecuente - 
mente presentaron s o l i c i t u d e s .
De estas empresas, la S i n c l a i r  
Oil Corporat ion ha sido la que 
mâs ha c o n t r i buîdo a las inves_  
t igac iones que fueron i ni ci  adas 
por el geologo Donald E. Me Do­
na ld .  Estos t raba jos  se efec - 
tuaron a p a r t i r  de la f rontera  
de Costa Rica hacia el sur y 
nor te tanto  en el Pac î f i co  como 
en el Cari be" . ( 1 5 )
(15 )  D i re c c iô n  General  de Recursos Mineros :  Obra c i t a d a
Pag. 9.
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Aûn en la rama de al imentes las empresas m ul t ina c io  
nales han puesto su mira,  ta ie s  como la Nest le,  Mac Do - 
n a l d ' s .  Dai ry  Queen, e tc .
Y en el  campo del pet rô leo  el Mini s te r i  o de Comercio 
e Industr ies  informa:
"En 1918 fue elaborada una carto  
g r a f î a  d e ta l l ada  de las regiones  
de Chi r i  q u i , Bocas del Toro y Da 
r i é n .  Los estudios pet r o l  1feros  
culminaron con la per forac iôn  
de dos pozos, el Big Bight N^  1 
y el Big Bight N= 2 en la  Is l a  
de Colôn, prov inc ia  de Bocas del 
Toro; el primer pozo alcanzô una 
profundidad de 1630 pies y el se 
gundo una profundi dad de 3,330  
pie s .  Uno de estos produjo con 
s iderable  gas n a t u r a l . . . " . ( 1 6 )
Durante el perîodo 1924-1928 la Gulf Oil Company pejr 
forô t rès  pozos cerca de! r î o  Sambû, en la régi  ôn de Gara - 
chiné.
Debido a la ex is t e nc i a  del Canal de Panamâ, los Est£ 
dos Uni dos de Norteameri ca han ten ido,  hasta hace poco, una 
gran prepotenc i a p o l î t i c a  y econômi ca sobre la economîa n£ 
c io n a l .  Aunque las re lac iones con el pais del nor te han da
(16 )  D i re c c iô n  General  de Recursos Mineros :  Obra c i t a d a .
Pag. 9.
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do un t o t a l  v i r a j e  a causa del nuevo Tratado (tema este que 
analizaremos en el c a p i t u l o  s i g u i e n t e ) ,  la mayorîa de las  
empresas mul t inac ionales  son de origen nortearaericano. Au£ 
que procédé serial ar que despuês de la Segunda Gerra Mundial ,  
paî ses como Japon, Alemania,  Franc i a y aûn paî ses de la  pro 
pi a America L a t in a ,  se han estab lecido en nuestro t e r r i t o r i o  
para ampliar  sus operaciones comerci al es .
Cabe anotar también que la  empresa bancaria in t e r n £  
cional  (tema que anal i  zaremos en el  c a p î t u l o  I I I ) ,  es en s î ,  
una red de empresas mul t inac ionales  estab lec idas en nues­
t r o  t e r r i t o r i o .
1 . 1 . 3 . 4 .  La Companîa Panamena de 
Fuerza y Luz. -
En novi embre de 1903 e x i s t î a n  en las ciudades de Pa_ 
namâ y Colon sendas pequenas plantas de energîa e l é c t r i c a .
La de Panamâ contaba con dos generadores de una capacidad 
de 100 k i 1ovat ios cada una y en las de Colon habîa dos gen£ 
r adores de 50 k i l o v a t i o s ,  asimisino, cada uno.
La p lanta e l é c t r i c a  de la pequena ciudad de Panama, 
c a p i t a l  del Departamento de Panamâ, que entonces t en îa  
35,140 habi ta n te s ,  per tenec îa  a la Panamâ E l e c t r i c  L ight  
Company. Esa empresa operaba con un c a p i t a l  aproximado de 
50.000 dôlares y te n îa  una concesiôn del gobierno del depar 
tamento par explotar  el  negocio de alumbrado e l é c t r i c o  y sju 
m in is t r e  de h ie l o  por un tërmi no de 15 anos que v e n d  a en 
1905.
Para la adqui si ci ôn de la p lanta e l é c t r i c a  que se in £  
t a l ô  en la ciudad de Panamâ, poco antes de la independencia :
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" la  PANAMA ELECTRIC LIGHT COM­
PANY, representada entonces por 
el Dr. Pablo Arosemena, hipotecô  
' espec ia l  y senaldamente' a la  
THOMPSON HOUSTON INTERNATIONAL 
ELECTRIC COMPANY, sociedad anô- 
nima norteamericana domici11ada 
en Boston, Mass.,  por la suma 
de cuarenta mil  ($ 40 .0 00 .00 )  p£
SOS oro americano, 'TODAS' sus 
f r a n q u ic i a s ,  p r i v i l e g i o s ,  dere-  
chos, t î t u l o s ,  bienes muebles o 
inmuebles y semovientes, mâqui- 
nas, c a ld e r a s , dinamos, lâmpa - 
ras ,  postes, al ambres, aparatos,  
anexi dades y accesori os 'que en 
tonces le  pertenecîan  y poseTa,  
y los que pudiera adqui r i  r mâs 
adelante ,  o que se le  concedie-  
ran a dicha Companîa en Colon,
Panamâ o cua lqu ier  o t ra  parte  
del Istmo de Panamâ'". (17)
Cuando terminô de organizarse la Repûblica se in s -  
ta l ar on  en las ciudades de Panamâ y Colon nuevas empresas 
e l ë c t r i  cas y en el mes de septiembre de 1904 se i n s c r i b i ô
en el  Regis tre Pûbl ico de Panamâ la  sociedad anônima deno
mi nada PANAMA AMERICAN CORPORATION, doinici l iada en Nueva 
Jersey,  condado de Hudson, Estados Uni dos de America.
El dîa 5 de Abr i l  de 1905 fue fundada en la ciudad
de Colon una nueva empresa para el suministro de alumbrado 
pûbl ico y h ie l o  que se denominô THE COLON ELECTRIC AND ICE
(17)  Revista L o t e r îa :  El Caso de la Fuerza y Luz. J u l i o  72 
M« 200, Pag.36.
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SUPPLY COMPANY o Companîa Sumin i s tradora  de Hielo y Luz E- 
l é c t r i c a  de la Ciudad de Colon.
El 13 de Enero de 1917 se conf igure  el Contrato por 
el cual se organizaba en la ciudad de Por t land,  Condado de 
Cumberland, Estado de Maine, Estados Uni dos de America, la  
primera empresa e l é c t r i c a  denomi nada COMPANIA PANAMENA DE 
FUERZA Y LUZ. El objeto de la misma era el de manufacturer  
produc i r ,  generar ,  depo s i ta r ,  d i s t r i b u i r  o de cualqui er m£ 
nera disponer de e l e c t r i c i d a d , vapor o gas natural  o a r t i ­
f i c i a l  y cual qui era o t ra  clase de fuerza  y energîa en cual^ 
quier forma para lu z ,  ca lo r  y fuerza  para cualqui er otros  
f i ne s  y para uso y ap i icac ion  en objetos municipa les,  do- 
mést icos,  c i e n t î f i c o s , manufactureros , de t ranspor te  o de 
cualqui  er  o t ra  c la se ,  ya sea pûbl ico o pr ivados.
El dîa 13 de Junio de 1917 la primera Companîa Pan£ 
mena de Fuerza y Luz comenzô a produci r y sumi ni s t r a r  ene£ 
gîa e l é c t r i c a  en Panama.
El dîa 26 de sept i embre de 1922 ocurr iô  un hecho 
t rascendenta l  en las ac t iv idades de la Companîa y fue que 
el ingeniero  Wil l iams Francisco Grimes J r . ,  en su ca râc ter  
de v ic e -p r es i den te  de la Colôn E l e c t r i c  and Ice Supply Corn 
pany traspasô a t î t u l o  de venta a la Companîa de Fuerza y 
Luz "todos sus bienes,  muebles, i nmuebles y semovi entes , 
derechos, créd i tes  y todos los centrâ tes  que te n îa  ce le br£  
dos dicha companîa con el Gobierno Nacional ,  el Muni ci pi o 
de Colôn y los p a r t i  cul a r e s , tanto  en la Repûbli ca de Pan£ 
mâ como en la Zona del Canal .  En pago de todos esos t r a £  
pasos el senor Charles Freeman MacMurray (en su c a l i  dad de 
représentante  de la Companîa Panamena de Fuerza y Luz) ace£ 
tô asumir para la  COMPANIA PANAMENA DE FUERZA Y LUZ, todas 
las obi i  gaci ones que te n î a  pendi entes hasta entonces la  
COLON ELECTRIC & ICE SUPPLY COMPANY, tanto en la Repûbli
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ca de Panamâ como en el e x t e r i o r " .  (18)
El dîa 11 de Enero de 1928 el senor Edmond George 
Ford en su ca râc ter  de apoderado legal  de la Companîa Pan£ 
mena de Fuerza y Luz S .A . ,  co ns t i t u î da  de acuerdo con las  
leyes del Estado de Maine, traspasô a la COMPANIA PANAMENA 
DE FUERZA Y LUZ o PANAMA POWERS LIGHT COMPANY, en i n g lê s ,  
organi zada de conformidad con las leyes del Estado de F lo ­
r i d a ,  todos los derechos y obl igaciones que dicha companîa 
de Maine te n îa  en la Repûbli ca de Panamâ. Esta companîa - 
prestaba entonces los serv ic ios  de e l e c t r i c i d a d , te lê fo no *  
y gas en los d i s t r i t o s  de Panamâ y Colôn.
Surge un problema legal  en el funcionamiento de la  
Companîa Panamena de Fuerza y Luz, renuente hasta entonces 
a cumplir  un a r t î c u l o  de la  Const i tuciôn Nacional que, co­
mo empresa de ut i 1i dad pûbl ica ,  estâ obl igada a cumpli r .En  
1946 el ëstado panameno adopta una nueva Consti tuc iôn cuyo 
a r t i c u l e  227 dice a la l e t r a :
" A r t i c u l e  227: El Estado intejr
vendrâ en cua lesquiera clases de 
empresas pr ivadas,  dentro de la  
reglamentaciôn que establezca  la  
Ley, exclusivamente para hacer 
cumpli r los f i nes  de j u s t i c i a  so 
c i a l  a que se r e f i e r e  el Capî tu­
lo 3- T î t u l o  I I I ,  de la présen­
te Const i tuc iôn.  Intervendrâ a- 
demâs en la misma forma en las
(18 )  Rev is ta  L o t e r î a : A r t i c u l e  c i t a d o .  Pag. 44,
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empresas privadas de u t i l i dad pû 
b l i c a  para los si gui entes f i n e s :
a) Regular por medi o de org£ 
nismos especi al es las t a r £  
fas de los se rv ic ios  y los 
precios de los a r t î c u l o s  de 
primera necesi dad;
b) E x ig i r  la  debida e f i c a c i a
en los s e rv ic io s  y la adecu£ 
da c a l i  dad en los a r t î c u l o s  
mencionados en el aparté an 
t e r i o i r ,  y
c) Coordi nar los se rv ic io s  y 
la producciôn de a r t î c u l o s .
La Ley déf i  n i r ë  las empresas de 
u t i l i d a d  pûbl ica y los a r t î c u l o s  
de primera necesi dad" . (19)
Despuês de adoptada esta d isposiciôn  c o n s t i t u c i o n a l , 
pre st i g io sos  abogados panamenos miraban la concesiôn C a t t -  
1i n de 1917 como un contra to  c i v i l ,  por consigui e n t e , ley  
entre  las pa r tes .  Se impuso, pues, ese c r i  t e r i  o j u r î d i c o  
y de esta suerte nada que fuera  mâs a l l â  de la concesiôn 
C a t t l i n  podîa i n tentarse  en materi  a de i ntervenciôn es ta -  
t a l  en los negocios de la  Companîa de Fuerza y Luz. Hasta 
entonces nadie p a r e d  a d a r le  importancia al hecho de que
(19 )  Re v i s t a  L o t e r î a :  A r t î c u l o  c i t a d o .  Pag. 65.
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un a r t î c u l o  como el  227 sôlo es concebible porque consigna 
una fac u l tad  inmanente del Estado, que no puede ser objeto  
de renunc i a ni mucho menos a perpetui  dad por medi o de un 
contrato c i v i l  como es el Contrato No. 2 de 1917.
La concesiôn C a t t l i n  era un contra to sin plazo de ex
pirac iôn y obviamente, propuesto por la companîa e x t r a n j e ­
ra . De este modo el estado panameno no daba la concesiôn 
para s a t i s f a c e r  su obi igac iôn de proveer de un servi  ci  o pû^  
bl i c o  a las ciudades de Panamâ y Colôn, sino que la  otorga  
"en consideraciôn a los pagos de que t r a t a  la c lâusula 20 
y a los benef i ci os que r e c i b i r â  el paîs con el présente coji 
t r a t o " .  (20) 0 sea, se daba una razôn de orden f i s c a l  y -
una razôn de orden gener a l ,  sin r e l a c i o n a r 1 a conceptualmen 
te con el servi  ci o pûbl ico .
Es aparente que quienes consideraron y aprobaron,  
por parte del Gobierno Nacional el Contrato N® 2 de 1917 o
no tenîan  un concepto muy c la ro  de lo que es la concesiôn
de un servi  cio pûbl ico u obraron bajo el complejo del f a t £  
l ismo s icolôgico  en favor de los contratos  sin plazo de e)( 
p ir a c i  ôn.
En Octobre de 1960 los nuevos rectores de la cosa - 
pûbl ica se compenetraron râpidamente de la anômala s i tua  - 
ciôn planteada por la Companîa Panamena de Fuerza y Luz y 
deciden tomar una acciôn r e c t i  f i  cadora con base a las si - 
gui entes posiciones:
(20)  URRUTIA, V îc to r  C.:  El Rëgimen Octubrino y la Compa-
nîa de Fuerza y Luz. Revista L o t e r î a .  Citada . Pag.
63.
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"1. Rechazo de la t e s i s  de la
Empresa en re la c iô n  con el  
regimen de excepciôn que a 
legaba en su favor en v i r ­
tud de la ex is te nc ia  de la  
Concesiôn C a t t l i n .  Tal te  
sis es, se d i j o  la Cora£ 
siôn,  fundamental mente fal^ 
sa y sôlo cab r îa  aceptar la  
si medi ara sentenci a de la  
Corte Suprema en t a l  senti_ 
do. por lo t a n t o ,  nada 1m 
pide que las d isposiciones  
del Decreto Ley N® 31 de 
1958 sea apl icadas al De­
partamento E lé c t r ic o  de - 
la Companîa Panamena de 
Fuerza y Luz.
2. La Legi s iac i  ôn vigente  de£
de 1958 sôlo es ap i i  cable 
a la prestac iôn del servi  - 
cio e l é c t r i c o .  No abarca 
el conjunto  de los nego­
cios de la Fuerza y Luz. 
Concretamente, no es a p l i -  
cable a te l é fonos ni a gas,  
ya que estas prestaciones  
no t ienen que gozar del 
mi smo regimen econômi co 
que el servi  ci o e l é c t r i c o ,  
sobre todo el gas,que es 
un negocio competidor.
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3. Aunque el a r t î c u l o  135 de 
la excerta  legal  c i t a da , h a  
bla de nuevas conces i ones 
medi ante contratos  de adap 
ta c i ôn ,  dicho contrato  no 
es r e q u i s i t e  indispensable  
para los concesionarios e-  
xi stentes antes de la pro-  
mulgaciôn de la leg i  s iac iôn  
ya que êstos pueden segui r  
operando al amparo de la  - 
v i e j a  concesiôn y su suje  
ciôn a las leyes r e g u la to -  
r i a s  v igentes .  En esas 
c i r c u n s ta n c i a s , cualqui  er 
contra to  que se négocié 
con la Fuerza y Luz debe 
tener  como base, en cuanto 
a e l e c t r i c i d a d ,  la 1e g i s l £  
ciôn v ig en te" .  (21)
Viene entonces un largo proceso de conversaciones 
medi ante las cuales la empresa de la Fuerza y Luz muestra 
su renuenc i a a l l e g a r  a un acuerdo conveni e n t e , dando por 
resultado la adqui si ci  ôn de la companîa por parte del Go­
bi erno Nac iona l .
Y asî  las p r e t e n s i ones de la Companîa Panamena de - 
Fuerza y Luz consi stentes  en que el estado panameno debîa 
f i rm ar  un nuevo Contrato de Concesiôn a la medida de sus
(21 )  Re v is ta  L o t e r î a :  A r t î c u l o  c i t a d o .  Pag. 70,
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deseos, se opuso el si g u iente :
DECRETO DE GABINETE 105
(de 29 de Junio de 1972)
Por el cual se ordena una adquj_ 
sicion  y se da una autor i  zaci ôn.
LA JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Autor izase la
adqui si ci ôn por la Naciôn de t £  
dos los Bienes e Ins ta lac iones  
p e r t e n e c ientes a la  Compania P£ 
namena de Fuerza y Luz, dedica 
dos por dicha Empresa a la ex­
p lotac iôn de los serv ic ios  de £  
t i 1idad pûbl ica dentro del t e ­
r r i  t o r i  0 naci onal .
ARTICULO SEGUNDO: El Organo e-
jecut iVO queda fac ul t ado  para 
que, dentro del tërmi no de 60 - 
dîas contados a p a r t i r  de la ex 
pediciôn de este Decreto de G£ 
b in e te ,  gest i  one la  adqui si ci ôn 
de los menci onados bienes e in£  
t a l a c i  ones de la  Companîa bajo 
los mejores tërmi nos y condi cio  
nés. El acuerdo deberâ ser a-  
probado por el Consejo de Gab£ 
n e t e .
ARTICULO TERCERO: Vencido el
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tërmi no de que t r a t a  el A r t i c u ­
le segundo sin que se l legue a 
acuerdo sat i s f a c t o r i o para la  
Naciôn, en cuanto al monto y a 
la forma de pago de los bienes 
e i n s t a l a c i ones de la Compania 
Panamena de Fuerza y Luz en la  
Repûbl i ca , se procédera a la e>( 
propiaciôn.
ARTICULO CUARTO: Adqui r i  dos los
bienes e in sta la c io nes de que 
se t r a t a  por la  Naciôn, se t r as  
pasarân al patr imonio del In s t£  
tu to  de Recursos Hidrâul icos  y 
E l e c t r i  f i  caci ôn ( IRHE),  conf iân  
dole en adelante la explotac iôn  
de los se rv ic ios  pûbl icos pres-  
tados por la  Compania Panamena 
de Fuerza y Luz en la  Repûbli ca .
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
Dado en la ciudad de Panamâ, a 
los 29 dîas del mes de jun io  de 
mil novec i entos setenta  y dos.
ING. DEMETRIO LAKAS
Présidente de la  Junta Pro 
vis io na l  de Gobierno.
LICDO. ARTURO SUCRE P.
Miembro de la Junta P ro v i ­
sional de Gobierno.
FIRHAM TODOS LOS MINISTROS
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Asî concluyô la e x is t enc ia  en Panama de una de las 
einpresas mul t inac ionales  mâs s i g n i f i c a t i v e s  de la Repûbl i -  
ca, habiendo proyectado su i n f l u e n c i a  econômica en la na- 
ciôn desde su es tab lec imiento  hasta el f i n a l  de su a c t i v i -  
dad adra in is t ra t iva  como empresa m u l t i n a c i o n a l .
1 . 1 . 3 . 5 .  The United F r u i t  Company. -
Durante la ul t ima década del s ig lo  pasado se estable  
ciô en Panama el consorcio conocido como United F r u i t  Com­
pany, dedicada al c u l t i v o  y a la venta al e x t r an j e ro  del 
banano.
E sta dîs t i cas  ser i  amente autorizadas  comprueban que 
la exportaciôn de banano en la Repûblica l legô a 4 mi 11 ones 
y medio de racimos en 1908; 3 ,438 ,303  en 1909; a 4 ,999 ,998  
en 1911. La empresa exportadora de la casi t o t a l i d a d  de e 
sas cantidades fue la United F r u i t  Co. ,  desde Bocas de Ï £  
ro.  En 1929 se dio una expor taciôn t o t a l  de 4 ,577 ,747  r£  
cimos, y es cuando, por haber descendido considerablemente 
la producciôn bocatorena,  la empresa i n i c i ô  sus expor tac i£  
nés con el nombre de C hi r i qu î  Land Company en el P a c î f i c o .  
En 1 os anos t r e i n t a  ya solo se exportaba por este ult imo 11 
t o r a l , observândose un aumento consistante  en las expor ta-  
ciones , pasada la depresiôn mundial ,  o sea desde 1935,ano 
en que ya se enviaban al e x t e r i o r  5 ,676 ,984  racimos. En 
1938 las e x p o r ta c iones fueron de 6 ,399 ,928  racimos. La S £  
gunda Guerra Mundial t r a j o  sérias  ba jas ,  hasta 1946, cuan­
do se alcanzô el n ive l  de 5 ,189 ,695  racimos. (22)
(22 )  Re v is ta  L o t e r î a :  La Guerra del  Banano. N- 224,  225,
226,  de Octo bre ,  Noviembre y Diciembre de 1974,  Pag.
7.
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En 1950, después de haber sido dominadas las enferme 
dades que habîan diezmado las p l a n t a c i ones bocatorenas de 
banano, la Chi r iq u î  Land Company pasaba a operar también en 
el A t l â n t i c o ,  en ter renos de propiedad de la United F r u i t  
Company, su empresa m a t r iz .  Al extenderse las ac t iv idades  
bananeras a las Di vi si ones de Puerto Armuel1 es y Changuino-  
1 a , en 1 955 la expor taciôn alcanzô 7,01 7,842 racimos. En 
1965,esta fue de 12 ,281,275 racimos; en 1967,de 15 ,073 ,707;  
en 1969, de 21 ,238 ,554 racimos; en 1971, de 22 ,916,213  y en 
1973 de 23,106,767  racimos. Los t o t a l e s  indican que las C£ 
f ras  d isp oni b le s ,  l legan a 399,607,493 racimos de 1908 a 
1 973.
Lo a n te r i o r  ind ica  que el volumen de racimos expor ta  
dos por la United F r u i t  Company, desde Panama,de 1908 a 1974,  
représenta una f u e r t e  suma de muchos c ientos  de m i l l  ones de 
dôlares succi onados a la r iqueza naci o n a l . Esos 399 mi 11o-  
nes de racimos exportados desde 1908 a 1973 t ienen un va lo r  
t o t a l  de $749,394,826.01).  El va lor  FOB de la expor taciôn -  
en 1970, fue de $ 6 0 , 8 3 1 , 3 4 2 . 00;en 1971,de $62 ,906 ,95 1 .00  ; 
en 1972, de $ 64 ,7 05 ,2 16 .00  y en 1973 de $ 63 ,8 24 , 2 5 3 .0 0 .
(23)
Una aproximaciôn al va lor  t o t a l  de la act i v id ad  ban£ 
nera,  por ano, en Panama, se concibe teniendo en cuenta que 
la C hi r iqu î  Land Company pago en 1971, $22 ,9 31 ,8 30 .00  por 
concepto de s a la r i e s ;  en 1972, $ 20 ,93 9 ,2 54 .0 0  y en el ano 
1973, $20 ,9 55 ,0 28 . 87 .  Para 1 os f in es  del impuesto sobre la  
r en ta ,  habida consideraciôn de lo que legalmente son gastos 
deducibles ( invers iones para produci r la r e n t a ) ,  " la  empre 
sa declarô una renta o ganancia n e t a , en Panama, de 
$ 3 ,7 8 7 ,2 36 .5 2 ,  para 1972; y de $4 ,1 86 ,8 26 .27  para 1973. Es­
tas ci f ras  de ganancias netas en Panama son resutados de
(23 )  Re v is ta  L o t e r î a :  A r t î c u l o  C i t a d o .  Pag. 7.
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t ransacciones econômicamente a r t i f i c i a l e s  ("prec ios  de 
t r an s f e re n c i a "  ) ,  dentro de la act i v id ad  general del mono 
p o l i o ,  pues la empresa subsidi a r i a  panainena " le  vende " a 
la casa matr iz norteamericana,  y esta a su vez le  vende a 
1 os maduradores o i n termediar ios ( j o b b e r s ) ,  que actûan en 
la antesa la  del consumidor .
Los contratos celebrados por la Chi r iq u î  Land Company 
con el Estado panameno le permiten la  t a l a  g r a t u i t a  de bo£ 
ques (maderas pre c io sas ) ,  asî como la extracc iôn también 
gratu i  ta de arena y p ied ra .  Toda la region bananera del  
A t l â n t i c o  y la del P a c î f i c o ,  en sus bosques y minérales - 
no metâ l icos ,  ha su f r ido  el saqueo masivo que la Empresa 
ha puesto en marcha por espacio de tantos  anos, s i n que 
sea posib le cal cu lar  ninguna c i f r a  de va lor  econômi co a 
este respecte,  pues como t a l  despojo se ha gra tu i t am ente , 
de igual  modo se l l e v a  a cabo si n tasa ni medida, desenfr£  
nadamente". (24)
Como impacto sobre la economî a naci o na l , el negocio-  
del banano concreta una de sus mâs negat ives expresi  ones 
de dependenci a i m p é r i a l i s t e .  La expor taciôn de la f r u t a  
ha representado en les ul t imes anos nada menos que el 53% 
del t o t a l  de las exportaciones panamenas ; en este t raba  
je  t ienen acceso 14,000 personas, el 7 % de la poblaciôn  
econômi camente ac t iva  del paîs y el 6% del Producto Inter^ 
no Brute proviene del négocié bananero. En resumidas 
cuentas,  la economî a panamena dentro del marco del subde- 
s a r r o l l o  general es sensiblemente dependiente de las ac­
t iv id ades  bananeras. En cambio, la excedenc i a econômi ca 
que genera se queda en el ex t r an j ero  y ha servido para la  
forinaciôn y d i v e r s i f i c a c i ô n  de énormes for tuna s.
(24) RICORD, Humberto: Prôlogo al Relato y S i g n i f i c a c iô n
del Con f l ic to  Bananero. Revista L o t e r î a .  Nos. C i t a -  
dos. Pag. 8.
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Dice el doctor Ri cord :
"Desde la p e r s p e c t iva de 1 os as-  
pectos soc ia l e s ,  el negocio bari£ 
nero establece  , para la pobla ­
ciôn que con êl se v in c u la ,  g ra ­
des mâximos de atraso y pobreza,  
integrândola  con una mano de 
obra de ba j îs ima c a l i f i c a c i ô n  y 
dispuesta a p e r c i b i r  1ngresos re 
ducidos. Créa internamente una 
j e r a r q u î a  b u r oc r â t i c a ,  de p r i v i ­
l ég ié  n o t e r i 0 en la pirâmide de 
j e f e s , y de absolute suinisiôn y 
conformisme en la masa t r aba ja de  
ra ,  hasta el memento en que se 
logra cua jar  una m l l i t a n c i a  s in -  
dica l  esforzada,  que r e i v i n d i c a  
parcialmente al t r a b a j a d o r . Pe£ 
petQa s i tuac iones de hacinamien­
to humane, de precariedad en la  
salud y de sér ias 1i m i t a c i ones 
éducat ives y c u l t u r a l e s . Or ienta  
las expectat ives  de la fami 1i a , a 
co r t o ,  mediano y largo p lazo ,  
hacia un c i r c u l e  v icioso que se 
agota en las posi b i 1i dades de 
servi  ci 0 ,o t r a b a j e  que a les 
miembros de aquêl la  les brinda  
la  Empresa.
Est ru ctu ra ,  s i ,  el negocio bana 
nero, un complejo econômi co -cu^  
t u r a l  c o n s t i t u t i v e  de una f l a ­
grante di s to r i  siôn de las esferas
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de una vida soc ia l  o r d i n a r i a ,  
normal o inedi anamente j u s t a .  En 
el lenguaje g r â f i c o  a que es tan 
adicto el t r aba ja do r  bananero, se 
ha acunado la expresiôn dan- 
tesca y s a t î r i c a  a la vez,  de 
que 'e l  bananal ennegrece, einbr£ 
tece y empobrece' " .
Estos fér reos  eslabones de depeji 
dencia econômica nac i onal y de 
explotac iôn de un vasto sector  
de la masa t r aba j adora  panamena, 
han e r i g i d o ,  en el d i l a ta do  esp£ 
cio de ochenta anos, una podero 
sa cadena de oprobio y mi ser i  a , 
cuyo peso acumulado, de genera-  
ciôn t ras generac iôn, hoy amenaza 
con hacerla pedazos, dados sus 
caractères colect ivamente  ya iri 
t o ie r a b l e s  par la Repûblica pan£ 
mena, en e s p e c ia l ,  y para 1 os 
paîses bananeros, en g e n e r a l (25)
En 1974, se celebrô en Panama una reuni ôn formai de 
1 os Mi ni s tros  de Estado de 1 os pal ses 1 a t inoamericanos 
que produjo el documente denomi nado "Acuerdo de Panama", 
encaminado a estab lecer  un impuesto de expor taciôn de un 
dôlar  por ca ja  de banano, lo que equival  1 a a aumentar el 
precio de venta local  en aquel los pal ses que no tuv ieran  
impuestos como Ecuador y Colombia.
(25 )  RICORD, Humberto: Prôlogo c i t a d o .  Pag. 10.
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Panama se ant ic i po  a reformar su Côdigo F iscal  para 
aumentar el impuesto de exportaciôn que era de solo 2 i  
(dos centésiinos) de dôlar  por racimo. Se d ic t ô  la Ley 27 
de Marzo que entrô  a r é g i r  el I r o .  de a b r i l  de 1974.
A 1 as primeras conversaciones o f i ci al es y anuncios s£ 
bre la pos ib i l id a d  estudiada de aumentar el gravamen de 
expor tac iôn,  las einpresas que monopol i zaban en la regiôn - 
el negocio, o sea, la United Brand Company, la Standard 
F r u i t  Company la del Monte West Indies L t d . ,  competidoras 
en una b a t a l l a  de precios de mercadeo en 1 os ûl t imos anos, 
uni f i  caron acciones de ofensiva contra el alza del grava­
men .
Tras var ias y numerosas reuniones se convino al f i n  
en conducir las negociaciones hacia etapas que f ina lmente  
l l egara n a la t ransferenc i a in te g ra l  del negocio en Panama. 
Tras lo planteado rotunda y categôricamente por el Gobier-  
no la empresa advino al f i n  a la re i v in d ic a c iô n  nacional  
del negocio del banano.
El 10 de Diciembre de 1974 a las 2p.m. se convino que 
el Min i s t r o  de Hacienda y Tesoro conducir îa las negociaci£  
nés que de esa raanera alcanzaban un punto de pa r t i da  d e f i ­
n i t i v e .
1 .2 .  DEFINICION MODERNA DE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES. -
Las einpresas mul t inacionales  a las que también se les  
conoce como corporaciôn,empresa o f i rma m u l t i n a c i o n a l , t ras  
nacional ,  supranacional o in t er nac ional  , cosmocorporaciôn, 
e t c . ,  t ienen una di versi  dad de d é f in i e  i ones que hemos cre£  
do oportuno c i t a r .
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"Una empresa mul t inac ional  es 
cua lq u ie r  f inna  que tenga un 
c i e r t o  porcentaje  de ca p i t a l  
e x t r a n j e r o " . (26)
Con respecto a las f i l i a l e s  que se establezcan en o 
t r o  pa is ,  se def ine  como:
" Compania mul t inacional  es 
toda f i rma que l l e v a  a cabo - 
sus operaciones p r in c i pa l e s  , 
sean de manufactura o de pre£ 
ta c i ôn de servi  ci os en dos 
paîses por lo menos". (27)
También se la  def ine  como:
" El concepto de empresa pro-  
ductora i n ternacional  o multj_ 
nacional . . .  se def ine  simple 
mente como la empresa que t i e  
ne la propi edad o el  control  
de i n s t a l a c i ones de produc» 
ciôn,  es d e c i r ,  f â b r i c a s ,  m£ 
nas, r e f i n e r i a s  de pe t r ô le o ,  
lugares de d i s t r i b u e i ô n , o f£  
cinas ,  e t c . ,  en mâs de un 
p ai s" .  (28)
(26)  ROSENHOUSE, Harvey: "Auge y C r i t i c a s " .  Revista Vi siôn,  
23 de Mayo de 1974, V o l . 42 No. 10, Pag. 10.
(27) BROOKE, Michael Z. y REMMERS, H.Lee: The St ra tecy  of  
M u l t in a t i o n a l  Ente rp r ise:  Organizat ion and F inance,
Londres, 1970, Pag. 5.
(28)  OUNMING, John H . , :  The M u l t in a t i on a l  I n t e r p r i s e , Lo£ 
dre s , 1971, Pag. 16.
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Ste iner  y Cannon afirman que solo se requieren  dos re 
qui si tos basicos para que una empresa sea mu l t in ac i ona l :
" Que haya negocios en dos o mâs 
païses en t a l  volumen como pa­
ra que su f o r t a l e z a  y crec i mien­
to dependa de 1 os mismos . . .  que 
quienes di r i  jan la  empresa ado£ 
ten sus deci si ones en funciôn  
de a l t e r n a t i v e s  mu l t in ac io na le s" .
(29)
Howe, la def ine como aquel la  empresa que "estâ orga­
nized a con una casa ce n tra l  o m a t r i z ,  que 1nsta la  var ias  - 
sucursa1 es en d i s t i n t o s  pal ses geogrâficamente disperses y 
cuyas operaci ones p ara ie l as  se admi ni s t r a n , control  an y 
inantienen en propi edad de la f i rma o r i g i n a l ,  aunque legaj_ 
mente estén bajo la o r b i t e  de les respect ives  gobiernos n£ 
ci onales donde estén insta ladas  las f i l i a l e s " .  (30)
En cambio para las Naci ones Uni das, el  término mult£
nacional ind ica que las activ idades de la corporaciôn o era
prea abarca mâs de una naci ôn:
" A menudo se u t i l i z a n  c i er to s
c r i  t e r i  os - dice el Informe de N£ 
ciones Uni des - minimes determi - 
nantes con respecto al tieinpo de 
act i v id ad  o a la importanci a del
(29)  STEINER, George y CANNON, W.: N u l t i n a t i o n a l  Corporate  
Planning,  The Mac Mi l la n  Co. ,  New York, 1966, Pag. 300,
(30) HOUE, mar t in:  Einpresas M u l t in a c io n a le s , Ediciones E- 
conomia y Empresa, Buenos Ai re s ,  1973, Pag. 11.
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cornponente extran je r o  de la act£  
vidad t o t a l .  La ac t i v i dad  e leg£  
da puede r e f e r i r s e  a las ventas,  
la producciôn, los a c t i v e s ,  el 
einpleo o los bénéf ic iés  de las 
sucursa les y f i l i a l e s  e x t r a n j e -
ras ................. En el sent ido mâs
ainplio puede considerarse multj_ 
nacional cua lquier  corporaciôn  
que tenga una o mâs sucursales o 
f i l i a l e s  ex t r ar^ ras  que re a l ic e n  
c u a lqui era de las activ idades  
mencionadas. En sentido mâs e£ 
t r i c t o ,  pueden anadi rse otras  
condi ciones cuyo cumpli mi ento es 
necesar i0 para que se reconozca 
el ca râc ter  m u l t in a c io n a l ,  t a l e s  
como: la r e a l i z a c i ôn de un t i -
po especial  de a c t i v id ad  (por e-  
jemplo,  se is )  o la r e a l izac iôn  
en el e x t r an j e ro  de una par te  m£ 
ni ma de las act iv idades (por e-  
jemplo,  25 % de las ventas o de 
los act i  V O S " . (31)
Los profesores Rol fe ,  Robinson y K in dl e rb erg er , c i t a  
dos por Bernardo S up erv ie l le  en "Sociedades In ternac ionales  
y Empresas M u l t in ac io na le s" ,  def inen el proceso evo lut iv e  
de las mul t inac ionales  como :
(31)  NACI ONES UNIDAS: Las Corporaciones Mult inac ionales
en el Désarroi 1o Mundial . Informe preparado por el 
Departamento de Asuntos Econômi cos y Sociales de la  
Secretar i  a de las Naciones Uni das, a pe t ic iô n  del  
Consejo Econômi co y Social (C IES) .  Naci ones Uni das, 
Nueva York, 1973, Pâginas 4 y 5.
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"1. Empresa in te rna c i ona l  es u- 
na empresa en que las oper£ 
ciones i n ternac ionales  se 
c e n t r a l i z a n  en una o f ic i n a  
que in tegran la je r a r q u î a  - 
de la d iv i s io n  y que,en ma­
t e r i a  p o l î t i c a ,  estâ di spue£ 
ta  a encarar todas las es-  
t r a t e g i  as posi bles con v is -  
tos a la penetraciôn de los 
mercados in te r na c i o na l e s ,  
l legando hasta la  invers ion  
di recta  .
2.  Una empresa mult inac ional  es 
una empresa en la  cua l ,  ya 
sea tratândose de su estru£  
tu ra  como de su p o l î t i c a ,  
las operaciones hacia el ex 
t r a n j e r o  igualan a las ope 
raciones nacionales y cuya 
direcc iôn  estâ dispuesta a 
d i s t r i b u i r  los r e c u rsos de 
las soci edades si n preocu-  
parse de las f r onter as  na­
c ionales  para lograr  objeti^ 
vos soc ia l es .  Las deci sio 
nés permanecen sometidas a 
i n f l u e n c i a s  nacionales por 
cuanto la  propi edad y las 
di recci  ones centra les  s i - 
guen siendo uni na c io na les .
3. Una empresa trasnac i onal es 
una empresa mul t inac ional
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admin i strada y poseîda por 
personas de o r i genes nacio-  
nales d i f e r e n t e s .  Por este 
hecho las deci si ones esca-  
pan a la ôpt ica nacional .
4. Una empresa supranacional  
es una empresa trasnacional  
jur id icamente  desnacional1 - 
zada, por el hecho de que 
le estâ permi t i d o  reg ist raj r  
se exc1usivamente ante un 
organisme i n ternacional  cr£  
ado por una convenciôn in 
t e r n a c i o n a l , que la contro  
la y t r e n t e  a la cual paga 
impuestos". (32)
Y, por u l t imo,  segûn el c r i  t e r i  o de Arturo Cabel lo,  
la empresa mu l t inac ional  es una ent idad de grandes dimen- 
siones,  dedicada a la i ndustr i  a y geogrâfi  camente diversi_ 
f i cada  con pleno poder tecnolôgico y posi ci ôn dominante en 
el mercado del pais de origen y en el piano i n t e r n a c i o n a l .
Dice el mismo a u t o r :
"Unas veces, es un volumen de 
ventas alcanzado fuera  del pais  
de or igen,  por encima de un c ie r
(32) SUPERVIELLE, Bernardo : "Soci edades In ternac ionales
y Empresas Mu l t inac ionales"  en EMPRESAS MULTINACIO­
NALES, Consejo Interamericano de Comercio y Produc­
ciôn (CICYP), Mi s i ones 1400, Montevideo, Uruguay,Pag 
146.
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to l i m i t e ;  el  control  sobre un 
numéro de f i l i a l e s  domici 1 iadas 
en el e x t e r i o r ,  junto con un por 
centaje de los negocios r e a 1 i z£ 
dos en el e x t r a n j e r o ;  o t ra s ,p or  
ult imo,  se def ine  a la empresa 
mult inac ional  como aquel la  que 
r e a l i z a  operaciones no purame£ 
te comerci al es en, al menos,dos 
pais es , con lo que p r a c t i cameji 
te empresa mul t inac ional  e i £  
versiôn di r ec t a  de c a p i t a l  en 
el e x t e r i o r  vendrian a ser un 
solo y mismo fenômeno". (33)
Si n embargo, d é f i n i r  la empresa mul t inac ional  o t r a £  
nacional ta l  como se hace a r r i b a ,  r é s u l t a  a todas luces i £  
s u f i c i e n t e .  El o l i g o p o l i o  t r a ns n a c io n a l , cont inûa el mi£ 
mo autor ,  es, ante todo,  "una gran concentraciôn de poder 
econômi co, p o l i t i c o ,  soc ia l  y c u l t u r a l ,  capaz de f i j a r  pr£  
cios ,  des v i r t ua r  el sistema monetario i n t e r n a c i o n a l ,  a l t £  
rar  los patrones de consume, modi f i  car en su favor la d i£  
t r i  buci ôn del c r é d i t e  pûbl ico y pr ivado,  tomar deci si ones 
en contrad icc iôn con las  p o l î t i c a s  econômi cas nacionales ,  
crear y d e s t r u i r  puestos de t r a b a j e , f i g u r a r  al f r e n t e  de 
la innovaciôn t e c n o lô g ic a , desestab i1 i z a r  gobiernos,  produ 
ci r tensi  ones i n t e r n a c io n a le s , d e b i l i t a r  la acciôn del E£ 
tado,  modi f  i car profundamente el medio ambiente, c o n t r i -  
buir  al rapide agotamiento de los recursos no renovables , 
e t c . "  (34)
(33) CABELLO, Ar turo; i  Qué son las Empresas M u l t i n a c i o ­
nales ? Ediciones La Gaya Cienc ia ,  1977 (Barce lona) .  
Pag. 8 .
(34)  CABELLO, Arturo: Obra c i t a d a .  Pag. 8 .
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Gobiernos, productores y consumidores no escapan a 
su vasta i n f l u e n c i a .  Su mira conduce a t r a s l a d a r  re cu r ­
sos por encima de las f  ronteras  nacionales ,  ya sean esc_a 
SOS 0 abundantes, hacia zonas o act iv idades donde las o- 
por tuni  dades de lucro  son mucho mayores.
Y, f i  nalmente,  en cuanto a la tecnologîa  y su r e l a -  
ciôn con las empresas mu l t in ac io na le s ,  nos dice Cabel lo:
"La creac iôn de tecnologîa  con£ 
t i t u y e  para las empresas mult£  
nacionales el instrumente fund£ 
mental que, junto con los recu£
S O S  f i n a n c i è r e s  y los métodos 
de gest ion ,  les permi te l l e v a r  
a cabo una p o l î t i c a  de gran a£ 
tonomîa. La empresa mul t inac io  
n a l , en su expresiôn mâs actua-  
l i z a d a ,  es una fu e r t e  concentra  
ciôn de c a p i t a l  i n t e l e c t u a l  que 
conf ie ra  poder sobre el mercado, 
hasta el punto de que es posi - 
ble sostener hoy la dec i i  naci ôn 
del cap i ta l i sm e i n d u s t r i a l  en 
b é né f ic i é  del capi ta l isme tecn£  
lôg ico .
La f i rma m u l t in a c io n a l ,  por su 
capacidad de innovaciôn, de 1 a£ 
zar nuevos productos y de hacer 
los deseables , es el vehîculo  
para imponer a soci edades h istô  
r icamente bien d i ferenc iadas  un 
coraportamiento consumidor esta£  
darizado,  si gui endo las pautas
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e s t a b l e c i das* en los pal ses indu£ 
t r iâ lm ent e  mâs avanzados.
Es cuest ionable la idea de que 
la recepciôn de conocimientos 
técnicos (know-how) por un pais 
tecnolôgicamente subdesarro l la -  
do, a t ravés  de las f i l i a l e s  de 
los o l i go p o l i e s  mul t inac ionales  
0 mediante contratos  de as isten  
cia  té c n ic a ,  hace posible la  £  
s imi la c iôn  de aquel los y constj^ 
tuye el primer paso para un u£ 
t e r i  or désarroi  1o independiente  
de la i n v e s t i g a c i ô n " . (35)
1.3 CONSTITUCIOH DE LA EMPRESA MULTINA­
CIONAL. -
El tôpico de las 11amadas empresas t r asnacionales  o 
mult inac ionales  ha sido obje to  de intenses debates y nume- 
rosos a n â l i s i s  por parte de o rg a n i za c iones pûbl i  cas, p r i -  
vadas y profes ionales  del rame de las c ie nc ias  soc ia les  
econômi cas. Porque se ha encontrado que en muchas oportu-  
ni dades son dos caras de una misma moneda. Si endo eso as i ,  
la  soluciôn al problema que crean las einpresas t r ansnacio -  
nales en los pai ses en vîas de désarroi  1o , son par te  de 
las soluciones al problema del subdesarrol1o en esas dos - 
terceras  partes de la  poblaciôn mundial .
(35 )  CABELLO, A r t u r o  : Obra c i t a d a .  Pag. 27
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Oef i ni reiiios la empresa t ransnacional como aquel la  eri 
t idad econômica que t i e ne  su centro de deci siôn en un paîs  
determi nado, cuyos nacionales son general mente propi e t a r i  os 
de una porciôn considerable  de su c a p i t a l  y control  an los 
niveles  mâs a l tos  de su adm in i s t r ac iôn , pero que re a l i z a n  
act ividades en var ios  paî ses a través de establecimientos  
secundariois si empre supeditados, en su p o l î t i c a  f i n a n c i e -  
ra ,  i n d u s t r i a l  y comerci a l , asî como en el  nombrami ento de 
sus p r in c ip a le s  fu n c i onar io s ,  al centro de deci siôn al que 
antes se hizo r e f e r e n d a .
Esta es una d e f i n i c i ô n  ob j e t i v a  donde no se cal i f  ica  
de ninguna manera la acciôn de la t rans nacio na l .  Pero sijr 
ve de punto de p a r t i  da para ana l i  za r ,  un poco, algunas C£ 
r a c t e r î s t i c a s  de las t ransnacionales:
1 . -  Su primera c a r a c t e r î s t i c a  es la de que in ten ta  maxi-  
mi zar béné f ic iés  a escala mundial ,  si n impor tar le  
que deba soportar pérdidas en algûn paîs o en alguna 
ac t i v id ad  determi nada.
2 . -  Las transnacionales  t ienen una fuente  comûn de recur  
S O S  en el sentido de que disponen de un i nventar i  o
de recursos que puedan m o v i l i z a r l o  de un paîs a o t r o ,  
y de una ac t i v id ad  a o t r a .  Esos recursos son f inaj i  
c ie ro s ,  tecnolôgicos  y a d m in i s t r a t i v e s ,  ent re o t r os .
3 . -  Las t ransnacionales  adoptan una e s t r a te g i  a comûn pa­
ra todas sus f i l i a l e s ,  la cual abarca los paî ses dé­
sarroi  1 ados y los que estan en vîas de désarroi  1o .
4 . -  Por la magnitud de sus operaciones y su inmenso po­
der econômi co logra penetrar  en las deci siones p o l î ­
t i cas  de los paî ses del Tercer  Mundo donde ejercen  
la act iv id ad  explotadora,  ya sea d i rectamente , o por
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-medio de la in f l u e n c i a  de los gobiernos de los pa î-  
ses de donde son o r ig i n a r io s  y también inantienen un 
grado de c o n t r o l .
El Lcdo. Fernando flanfredo sostiene que desde una 
perspect i va h i s t ô r i c a ,  el naciini ento de las empresas t ran^  
nacionales no son el resul tado de un complot planeado de£ 
de los pai ses c a p i t a l i s t e s ,  ni es un invento de algûn eco- 
nomista genio al servi  ci o de i ntereses f i n a n c i è r e s  in tern^  
c i onal e s . Es mâs bien l ’a Oltima etapa de una evoluciôn n£ 
t u r a l  del sistema c a p i t a l i s t e  mundial .  Llegado el momento 
en que las grandes empresas de pai ses désarroi  1 ados acumu- 
laron un c a p i t a l  mayor del que podrîan r e v e r t i r  en sus pro 
pios pa is e s , dicho c ap i ta l  sa l t a  las f r onter as  nacionales  
para estab lecerse y operar en otros pai ses , en algunas oca 
siones,  en d i fe re nt es  act i v id ades ,  pero s i empre con una 
misma f i n a l i d a d :  generar y captar  la  mayor cantidad posj
ble de excedente econômi co, para t r a n s f e r i  r l o  a los cen- 
t ros  homogénicos de dec is iôn ,  de donde es o r i g i n a r i o  el  ca 
pi t a l . Esta evoluciôn es lo que se conoce dentro del s i£  
tema econô;nico como una etapa de imp er i  al i smo econômi co .
Este mismo fenômeno es, desde otro punto de v i s t a , e l  
resul tado Final de un sistema de etapas a las cuales corres^ 
ponden var i as  formas d i s t i n t a s  de re lac iô n  entre los cen­
t r es  de decisiôn  y los pai ses menos désarroi  1 ados. La pr£ 
niera etapa corresponde a " la  re lac iô n  iiietrôpol i - c o l o n i  a l , 
en la cual los motives previos y los métal es proveni entes 
de los paîses dominados, iban a la metrôpol i  que los util_i_ 
zaba para s a t i s f a c e r  sus necesidades de consume y para el 
intercambio comerci al con los demâs centres hegemônicos". (36)
(36) ilAflFREDO, Fernando: "Estructura de las Empresas Trans-
nac ionalcs:  La experiencia con la United Brand" Suplc-
iiiento "El Istmo". La E s t r e l l a  de Panama. Uomi n^ io 26 f'e 
Octobre do 19G1.
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En los paîses désarroi  1 ados, las mul t inac ionales  en-  
cuentran un capi ta l ismo dominante en que el poder p o l i t i c o  
es f u e r t e ,  e f i c i e n t e  y contrô la  e fect ivamente las inve rs i o  
nés ext ra n jera s  y el si nd i c a l i  smo es ex igente y poderoso.  
Todo esto const i  tuye un freno que las t ransnacionales  no 
encuentran en los paîses del Tercer Mundo en donde ex is te  
un capital ismo dependi e n t e .
A los paîses en vîas de désarroi  1o solo le  quedan dos 
a l t e r n a t i v e s :  o se desvi ncul an de las einpresas transnaci o
nales como ha hecho Cuba, y lo han t r a ta do  Chi le  y Peru, o 
se négocia con e l l a s  para someter1 as a un régi  men donde se 
miniinicen los efectos  noci vos, se maximi ce el aporte que 
deben br indar  al paîs que les brinda la hospi t a l i  dad y se 
prote jan  adecuadamente los i ntereses nac ionales.
Para determiner la  funciôn de las empresas mul t ina - 
ci onales dentro de la economî a de un determi nado paîs es 
preciso i dent i  f i  car i  as con los conceptos modernos de ese - 
t i p o  de negocio:
"Très nuevas categorîas  propues-  
tas por el Profesor Hower Ber 1 mu 
bber del I n s t i t u t e  de Direcciôn  
de Empresas de Lausane, pre ten-  
den estab lece r  una subdi vi si ôn 
con las pecul iar idades que le  
son propi as , en gran numéro de 
nuevas companîas dupl icadas en 
La mult i  naci o n a l .
El Profesor Bart Mat 1er mantie-  
ne la subdi vi si ôn en etnocé£ 
t r i  cas , pol i céntr  i cas y geocéji 
t r i  cas, sobre la base de que
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la  forma operat iva  en las t r a ns -  
acciones econômi cas i n ternaci  on£ 
les se désarroi  1 an generalmente 
desde una forma de asoci aci ôn a 
t ravés del po l icentr ismo al geo 
cen tr i  smo.
Normalinente, la mayor i a de las 
companîas han seguido en verdad 
esta l înea  y ,  en nuestra op i -  
niôn,  incluso podrîamos dec i r  
que son parte in tég ran te  t rès  su^ 
di vi siones de las que real  mente 
pueden nominarse e n . t r è s ,  la em­
presa m u l t in ac io n al ,  ya que en 
e l l a  se dan porcentajes va r i ab le s  
pero escalonados de e tnocentr i  s- 
mo, pol icentr ismo y geocentr ismo".
(37)
1 . 3 . 1 .  ETNOCENTRISMO. -
E1 etnocentrismo se c a r a c te r iz a  por el sistema de em 
ple a r  e j e c u t i  vos uni camente per tenec ientes  al paîs de orj_ 
gen de la m u l t in a c io n a l .  Esto se debe al hecho de que son 
los empleados del paîs de origen de la  Mul t inac ional  qui£  
nés conoccn mas de cerca las técnicas y procedimientos que 
se u t i l i z a n  en las act iv idades empresari a ie s .  Al mismo 
t iempo, por s o l i d a r i d a d , se cuenta con el apoyo e in ter és
(37)  TRIGO CHACON, Manuel: "LA EMPRESA MULTINACIONAL"
Edi tera  Nacional ,  Madrid,  Espana, 1973, Pag. 40.
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deci dido de cuidar haberes y negocios de la  empresa que r£  
presentan en un paîs e x t r a n j e r o .
Dentro de la p o l î t i c a  de selecciôn de eleinentos del 
paîs de origen de la M u l t in a c io n a l ,  se mantiene una ce n tr£  
l i z a c i ô n  de i ntereses en la casa m a t r iz ,  s i n que importe el 
nQmero de f i l i a l e s  que se hayan establec i do, o la magnitud 
dentro de la que se desenvuelve algunas de e l l a s .
Trigo Chacôn, expresa:
"Los e jecut  i vos en el t ip o  de 
companîas e tnocentr icas  pîénsan 
que son superi ores a cua lquier  
otro e je c u t i v o  de la compa- 
nîa de naci onal i  dad d i s t i n t a  a 
los de la o f i c i n a  c e n t r a l .  Fre_  
cuentemente, muchos e j e c u t i  vos 
de las companîas f i l i a l e s  se eji 
cuentran con la capacidad de d£ 
ci siôn muy l i m i t a d a ,  inc luso p£ 
ra la toma de deci si ones de t £  
po r u t i n a r i o .  Cuando el org£ 
ni smo e s t a t a l  i t a l i a n o  G. I . M.se  
es ta b le c iô  en Gran Bretana, a lg£  
nos e je cu t  i vos tenîan  que coni 
s u l t a r  con las o f i c i n a s  c e n t r a ­
le s ,  incluso para lo mâs mînimos 
d e t a l 1 es de propaganda.
Poster iormente,  este sistema se 
ha i do abandonando, y en la a£ 
t u a i i  dad, la mayorîa de las  
empresas mult inac ionales  t ienen  
org a n i z a c iones rég ionales  mucho
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mâs reduc i das, donde la toma de 
decisiones se hace mucho mâs râ 
pida".  (38)
Este t ipo  de empresa mul t inacional  fue la que mâs se 
di fundiô  en los i ni ci os del s ig lo  XX, de manera que causé 
una especie de "endiosamiento" de los e je c u t i  vos o t r a b a j £  
dores. Inc luso,  el elemento nacional que p ar t ie lp ab a  en 
las act ividades de di chas empresas, era consi derado como 
super ior  al resto de los traba jadores  nac ionales .  Se l i e  
gô hasta el l i m i t e  de que estos empleados, por haber perma 
necido largamente en contacte con di rectores  y e je c u t i  vos 
e x t r a n j e r o s , se formaron una mental i  dad ajena a los in t e r e  
ses nacionales y no fueron pocos casos en los que se v a l i ô  
la Mul t inacional  de este cambio de a c t i t u d  nac ional ,  para 
promover i ntereses p o l i t i c o s  y econômi cos en las régi ones.
1 . 3 . 2 .  POLICENTRISMO. -
E1 pol i c en t r i  smo surgiô como una necesi dad de las muj  ^
t i n a c i o n a l e s ,  que requerian cambios en el aspecto admi n i£  
t r a t i v o  de la f i l i a l  es tab lec ida  en un pais ext rano. Esta 
nueva modali dad establece p r in c ip io s  consi stentes en que 
elementos nacionales del s i t i o  de donde son las f i l i a l e s  , 
tengan capacidad de mando, en representaciôn de las o f i c i ­
nas c e n tr a le s .  En algunos casos se coinparte la responsabi_ 
l idad entre e jcut  i vos de la naci onal i  dad de la casa m a t r iz ,  
con los del pais en dondé opera la agencia o casa f i l i a l .
"El po l icentr ismo no puede ser 
cont i nuamente manteni do por niji 
guna companîa con re lac iones e
(38 )  TRIGO CHACON, Manuel:  Obra c i t a d a .  Pag. 41.
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conômicas en diverses pa îses .Por  
un lado,  di f i  cul ta a la o f i c i n a  
c en tra l  el mantener una v is ion  
global  de los problemas en d i f e ­
rentes régi ones y paîses.De otro  
lado el mantenimiento de los 
puestos claves de la f i l i a l  de 
un paîs en manos de e jecut i vos 
de la nac i onal i  dad de la Of ic ina  
C e n t ra l ,  motiva r e a c c i ones tanto  
de los gobiernos locales,como de 
los propi os e je c u t i  vos del paîs 
l o c a l ,  que ven asî di smi nuîdas 
sus p o s i b i 1 idades de promociôn.  
Como ejemplo,  se destaca lo ocu-  
r r i d o  en 1965, cuando se reempl£ 
zaron gran numéro de empleados 
en puestos claves de la FORD iji 
glesa por norteamer i canos . La sj_ 
tuaciôn in t er na  creada fue a l t a -  
mente p e r j u d i c i a l  para la compa­
n îa .
El pol icentr ismo es, por tan to ,  
una reacci  ôn de las companîas 
contra este p e l i g r o .  De otro l £  
do, el aumento del n ivè l  c i ent£  
f i c o  y preparaciôn técnica y em 
presar i  al de los empleados de £  
na determi nada f i l i a l  es un fa£  
to r  que i n f l u y e  y promueve la e 
voluciôn de la companîa al p o l i -  
ce n tr i  smo". ( 3 9 )
(39 )  TRIGO CHACON, Manuel :  Obra c i t a d a .  Pag. 41
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1 .3 . 3  GEOCENTRISnO. -
E1 geocentr i  sino pretende hacer una adecuaciôn de po­
l i t i c o s  de la Agencia M u l t in a c io n a l ,  de acuerdo al area en 
que se desenvuelve.  En este caso in f luye n  la antigüedad de 
la empresa, la capacidad del personal e je c u t i  vo n a c i o n a l , l a  
asimi1 aciôn de técni  cas y ,  como asunto n a t u r a l ,  la e s t a b i 1£  
dad p o l î t i c a  que re ine  en el pa îs .
"La asoci aciôn mâs deseable es 
el geocentrismo, en el cual los 
a l tos  e je c u t i  vos, aparté de la  
antigüedad y la na c ional idad,  
son los mejores para res olver  
los problemas de la companîa en 
cua lqu ier  lugar del mundo. Lo 
que s i g n i f i o a  que cua lquier  e je  
eut i vo de la  companîa ha tenido  
exper ienc ia  en el e x t r an j e ro  ya 
que incluso personas que no t i e  
nen la  nac i on a l 1dad de las com­
panîas pueden a lcanzar los pue£ 
tos mâs a l t o s .  De ot ro  lado,  
los di rectores de las f i l i a l e s  
p a r t i c ip a n  en la formaciôn de 
la p o l î t i c a  general de la comp£ 
n î a .  Si n embargo, en la actua 
l i dad pocas companîas se a t r ev£  
r î a n  a l l e v a r  a cabo una comply 
ta organizaciôn geocéntr ica .Las  
razones son v a r i a s .
La invest ig ac iôn hecha a una e£ 
cala in t e r n a c i o n a l ,  en la b o ra t£  
r ios  de var ios  paîses o b l i g a r î a  
a la di s t r iby c iô n de los re s u l -
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tados entre las f i l i a l e s  de to 
dos los paîses.  Por el c o n t ra ­
r i o ,  en la a c t u a l idad, en la  e-  
tapa del p o l ic en tr is m o , sôlo la  
companîa cen tra l  conoce los r£  
sultados f i n a l e s  de la i n v e s t i ­
gaciôn l levada a cabo por dete£  
minadas f i l i a l e s .  Esté es el 
caso de la I .B.M.cuyos ordenado 
res no se f a b r i  can completes en 
ningûn pa îs " .  (40)
Son estas las c a r a c t e r î s t i c a s  esencia ies dentro de 
las que se organi zan y di r i  gen las empresas mul t inac iona - 
les en el présente .  Lôgico es que, dentro de las modalid£ 
des de désarroi  1o de un pa îs ,  sus 1 ineami entos p o l î t i  cos , 
sus i ntenc i ones de désarroi  1o, tengan las mult inac ionales  
que défi  ni rse por el t i p o  de organizaciôn adm in i s t r a t i v e  - 
que se otorgue a sus f i l i a l e s  en ta i es  si t i  os.
La empresa mult inac ional  se const i  tuye de una cé lu la  
c e n t r a l ,  m a t r i z , que se encarga de estab lecer  las p o l î t i  - 
cas de real  i z a c i ones de la empresa, y de sus f i l i a l e s .  Coji 
forme a las modali dades operat ives  senaladas, las p o l î t i  - 
cas se trazan en la a c t u a l i dad con mayor f 1exib i  1 idad,  de 
modo que en cada paîs en donde se estab lece  una f i l i a l ,  se 
haga un estudio de las conveni enci as de api i caciôn de poM 
t i c a s  p a r t i c u l a r e s  que permi tan el désarroi  1o de la empre­
sa m u l t in a c io n a l ,  si n que se entre en c o n f l i c t o s  con la em 
presa nac ional ,  o con las leyes que r igen el es tab lec imie£  
to de negocios. Esto es conveni e n t e , por el hecho de que 
en paîses en vîas de désarroi  1o los cambios suceden con
(40 )  TRIGO CHACON, Manuel :  Obra c i t a d a .  Pag. 42,
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bastante f r ecuen ci a .  No conviene el estab lec imi  ento de p£ 
l î t i c a s  r î g i d a s  que, aunque de momento no entren en antag£  
ni smo con reglamentaciones nac ionales ,  puedan, en un mome£ 
to dado, c o n v e r t i r  sus o b j e t i vos de désarroi  1o nacional en 
elementos per jud i  ci al es para la empresa de origen ex t r an je  
ro.
En la actual  i dad las empresas mu l t in ac io na le s ,  en mjj 
chos casos, estân ab ie r t as  en el sentido de que pueden in 
corporarse in ve rs i o n i s ta s  nacionales del paîs en donde se 
establece la f i l i a l .  En este caso se t r a t a  ya de una em 
presa mixta ,  mâs que de control  desde un paîs ext rano.  Si n 
embargo, al mantener las mult inac ionales  la mayorîa de las 
acciones, o del c a p i t a l ,  su i n f l u e n c i a  es dec isive  en la  
toma de dec is iones y en los 1 ineamîentos p o l i t i c o s  de la  
empresa. De esta manera, la conversion de la empresa muj  ^
t i na c i o na l  en empresa mixta,  l l e v a  c i e r t a s  ventajas  para 
el paîs huésped, debido a que si bien la  tenencia mayori t£  
r i  a de c a p i t a l  d i r i g e  las p o l î t i c a s ,  es preciso la a p l i c £  
ciôn de las leyes y reglamentaciones nacionales para el  
control  de cuanto ocurre dentro de t a i e s  negocios.
1.4 PERSONERIA JURIDICA DE LA EMPRESA
MULTINACIONAL. -
Las condi ci  ones en que se han otorgado p r i v i l é g i é s  a 
las empresas mul t inac ionales  en los diverses paîses ha ten£  
do que depender en gran medida con las necesi dades que la  
naciôn haya ten ido de sustente econômi co por parte de ese 
t i po  de amplios negocios. Paîses que se ven en d é f i c i t s  e 
conômicos, t ienen que r e c u r r i r  a cu a lquier  medio accesible  
para logra r  un medio de est imular  el désarroi  1o de la econo 
mîa nac ional .  Si bien es c i e r t o  que se ha mirado con rec£  
los la entrada de empresas ext r an j era s  a paîses en vîas de 
désarroi  1o , también lo es el hecho de que, si no fuese por
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esos c a p i t a l e s  que han a f l u î d o  hacia t a i e s  s i t i o s  en inoineji 
tos de c r i s i s ,  di chos paîses habrîan dejado de e x i s t i r .
La personer îa j u r î d i c a ,  pues, era condicionada por 
las prepotentes companîas, o los gobiernos e x t r a n j e r o s , £
provechândose muy bien de las debi1 i dades de los pequenos 
paîses,  re c u rr i  endo a demandas u l t r a j a n t e s  a la  di gni dad - 
nacional ,  como al demandar concesiones a perpetui  dad, o con 
la capacidad de i n t e r v e n i r  en asuntos in ternos de la na­
ciôn .  La Repûblica de Panama ha venido manteni endo una 
constante lucha para 1 iberarse de algunos condicionamientos  
que fueron impuestos por empresas mul t inac ionales  y de c£ 
râ c t e r  e s ta t a l  e x t r a n j e r o , habiendo logrado en la ac tua l^  
dad por lo menos p r i n c i p i o s  j u r î d ic o s  in t e r na c io na le s  que 
le pe rmi t i rân  c ont rô le r  y di r i  gi r las act iv idades  de cual_ 
quier  empresa en el t e r r i  t o r i  o nac ional .
El actual  côdigo de comerci o de la  Repûblica de Pana 
mâ aborda, en la Secciôn Décima, lo r e l a t i v o  a la  i n s t i t u -  
ciôn de soci edades anônimas ext r an j era s  en el pa îs ,  a t r a ­
vés de agenci as , o f i l i a l e s .  Por el hecho de que la soc i£  
dad mul t inacional  se encuentra ya organ i zada e i nscri  ta en 
su paîs de or igen,  guiada por esta tutos  y por leyes r e c t o -  
ras de sus a c t i v id ades ,  sera necesari  o que la mu l t inac ional  
présente una copia de la e s c r i t u r a ,  de los es ta t u t os ,  y £  
na deciaraciôn de las p o l î t i c a s  dentro de las cuales se 
r e a l i  zan los negocios de la i n s t i t u c i ô n .  Sera cuest i  ôn de 
minucioso a n â l i s i s  por parte de las autor i  dades de Panamâ 
el otorgamiento de l i c e n c i a  para operaciôn de f i l i a l e s .
" A r t î c u l 0 9 0 . -  Una soci edad an£ 
nima e x t r a n j e r a  podrâ tener of£  
cinas o agenci as y hacer negocio 
dentro de la Repûbl ica , después 
de haber presentado al Registre
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Mercant i l  para su ins cr i pc iô n  los 
si gui entes documentes:
1. Escr i t ura  de Protocol i  zac i ôn 
de! Pacto S o c i a l .
2. Copia del u lt imo balance a- 
companado de una declaraciôn  
de la parte del Capi tal  So­
c i a l  que se u t i l i z a  o que 
se propone u t i l i z a r  en nego 
cios en la Repûblica.
3. Cer t i  f i  cado de estar  const i - 
tu îda  y autorizada con a r r e -  
glo a las leyes del pais 
product ive ,  expedido y au- 
tent icado por el Consul de 
la Repûblica en ese pais;  y 
en su defecto por el de una 
naciôn ami ga.
A r t i c u l e  9 1 . -  Las sociedades ano 
ni ma s ext r an j era s  que actûen den 
t r o  de la Repûblica y que no ha- 
yan cumplido con los requi si tos 
de esta ley no podrân i n i c i a r  pro 
cedi mi entes judi  ci al es o de otra  
clase ante t r ib un a le s  o a u to r id a -  
des de la Repûblica,  pero podrân 
ser deiiiandadas en toda clase de 
j u i c i o s  ante las autoridades j u ­
d i c i a l  es 0 a d m in i s t r a t i v e s ,  y a- 
demâs tendrân que pagar una inul- 
ta hasta de C / 5 . 000.00 para ser
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irnpuesta por la Secretarta  de 
Hacienda y Tesoro.
A r t i c u l o  9 2 . -  Sociedades ex^  
t r a n j e ra s  i n s c r i t a s  en el Re 
g i s t r o  l i e rc a n t i l  con ar r eg lo  a 
esta Ley deben presenter  para 
su in scr ipc iôn  en el Regis tre  
Merc ant i 1 las modi f i c a c i  ones 
de su Pacto Soc ia l ,  y los ins  ^
trumentos de co nso l ida c iôn y 
disoluc iôn que las a fecten.
Para que el poder otorgado por 
el Présidente de una compania 
e x tr an je ra  pueda ser i n s c r i t e  
en el Régi s tro  P ûbl ice ,pr éc i sa  
que le sea previ  amente en acta  
r e l a t i v a  a la sesiôn en que 
fue e legido dicho Présidente y 
en la que se le  fa c u l t ô  para 
que otorgara el p od e r" . (41)
Una vez que la agencia o f i l i a l  de la compania ext ran  
je r a  baya cumplido con los r e q u is i te s  senalados a n t e r i o r  - 
mente, se la considéra como una empresa con iguales  dere 
chos y p r i v i l é g i é s ,  salve las media t i z a c i ones de la e s c r i ­
tura  de Pacto Social en el pais de or igen,  la dec larac iôn
(41) FABREGA P. ,  Jorge y CASTILLERO J r . , Ceci l i e :  CODIGO
DE COIIERCIO: con notas,  concordanc i as , j u r  i sprudenci a
de la Corte Suprema de J u s t ic i a  y Leyes que le r e f o r ­
ma n 0 ad ic iona ,  1972. Ar t i cu le s  90,91 y 92. Paginas 
700, 709 y 710.
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de p o l î t i c a s  operacionales y sus es ta t u t os ,  en la medida en 
que estas m e d i a t i z a c i ones hayan sido aceptadas en la  Repû­
b l i c a  de Panama, al moinento de const i tu i  rse en sociedad, o 
en instrumentes léga les  p a r t i  cul ares del case. Como p r i n ­
c ip l e  j u r î d i c o  basado en la  Consti tuc iôn Nacional de la Re 
pûbl ica de Panama y de las leyes que r igen en el  campo del 
cornercio y de la i n d u s t r i a , una vez que las empresas se h£ 
yan estab lec ido legalmente en el t e r r i  t o r i  o na c ional ,  no 
habrâ d is c r i m i n a c i ones en derechos y p r i v i l é g i e s  en cuanto 
a la operaciôn normal de di chos négociés.  Por 1o t a n t e , l a  
empresa mul t inacional  opera dentro de las concesiones y Ij  ^
mitaciones que se han establec i do para las mismas y para 
las empresas nacionales en genera l ,  sin di scrimi naciôn al 
guna.
2, VIGENCIA DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA
ACTIVIDAD ECONOMICA DE PANAMA. -
2 . 1 .  PROCEOENCIA OE LA INVERSION EXTRAN -
JERA EH PANAMA. -
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2. VIGENCIA DE LAS EMPRESAS MULTINACIO­
NALES EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA PE 
PANAMA.-
Dentro de la r ea l idad  economica del mundo se puede - 
aprec iar  como fenomeno p r in c i p a l  el caso de la concetra -  
ciôn de c a p i t a l e s  que ocurre en Panama. Con los Estados U 
nidos a la cabeza, el Reino Uni do, Holanda, Suiza y Alem£ 
nia Federal y ,  ûlt imamente,  el Japon, el  pais se ha convey 
t i d o ,  desde hace mucho, en un campo de oper ac iones de a l t o  
nive l  para aquel1 as nac i ones como in ve rs i o n i s ta s  di r e c t o s .
Si tenemos en cuenta que la tecnologia  introduce ca-  
da instante  un nuevo avance en el progreso general de Pan£ 
ma, puede predeci rse que el peso del subdesarro l1o de nue£ 
t r a  Repûblica a un n ivel  mucho mâs elevado sera muy pronto 
y dec is ivo .  No hay sino que considerar  los guarismos que 
representan la inversion e x t r a n j e ra  en nuestra naciôn para 
darse cuenta del alcance f i n a n c i è r e  y el poder econôtnico - 
que e l l o  s i g n i f i c a .
2 .1 .  PROCEDENCIA DE LA INVERSION EXTRANJE-
RA EN PANAMA. -
Es un hecho que desde la i n i c i a c i ô n  del canal i n t e r -  
oceânico casi  la t o t a l i  dad de las i nversi  ones d i r ectas  ex-  
t ran jer.as proceden de Estados Uni dos de America, si gui éndo 
le  en ese aspecto el Reino Uni do y en te r c e r  lugar la Rep^ 
b l i c a  de Suiza.
Hay otros paises cuyas inversiones representan un mon
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to considerable como Holanda, Alernania y Japon.
Las i nversi  ones proveni entes de los Estados Unidos de 
America absorb!an ya en 1960 el 92.4 % del t o t a l  de la  i n ­
version d i r e c t a  en nuestro pais y en 1968 representaba el
91.1 % de la t o t a l i  dad de esa inversion en nuestro t e r r i  to 
r i o .  En 1972 pais solo r e g i s t r a  un 78.4 % del t o t a l  debi -  
do a la des inversion causada por la Compania Panamena de 
Fuerza y Luz por parte del Gobi erno Nacional .
Segiin las c i f r a s  del Survey of Current Bussines y del  
Departamento de Comercio de los Estados Unidos la invers ion  
norteamericana en Panama ascendio en el periodo de 1962 a 
1 972 de 556 ini l lones a 1 ,423 mi 11 ones de dôlares ,  d i s t r i  - 
buidas en cada uno de esos anos y reg ist rando el mayor ere 
ciiniento la i ndustr i  a manufacturera,  la cual en 1962 absor 
bia el 1.9 % del t o t a l  y alcanzaba para 1972 un 11.4 % de 
la t o t a l i dad. (Ver cuadro No. 1)
Para Diciembre de 1 973 el nionto de la inversion de - 
Estados Unidos en nuestro pais era de $ 195.9 mi 11 ones, en 
tanto que en los anos de 1975, 1976, 1977 y 1978, sus i nvejf 
siones mostraron una notable di sininuciôn, debido a la des^  
invers ion por la  venta de C i t r ic o s  de Ch 1 r i  qui en 1975; en 
los dos anos subs i gui entes a causa del problema con la  Uni  ^
ted F r u i t  Company y ,  poster iormente , a causa del problema 
canalero .  En 1979, segûn c i f r a s  p r e l i m i n a r e s , t r i p l i c o  el 
monto negat ivo de los anos an ter i  ores en la suma de 
$ 49 .8 ini l lones.
El Reino Uni do, con un porcentaje un poco reducido 
en 1960 poseia una inversion en nuestro pais de 3.7 m i l l o -  
nes de dôlares de un t o t a l  de 86.15 mi 11 ones, 1 o cual equj_ 
v a l i a  tan sôlo a un 4 .3 % ante el porcentaje de los Esta ­
dos Unidos, ya seiïalado, de 92.4 % .
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Mo obstante,  el inonto de la inversion de ese pais en 
el nuestro ha ten ido un coinportamiento ascendente, con exce£ 
ciôn de 1963 en que tnuestra una pequena d isminuciôn,a lcan - 
zando para el ano de 1972 una p a r t i c ip a c iô n  de 12.1 % del 7 
t o t a l ,  con una inversion correspondiente a 25.0 mi l lones  de 
d ô l a r e s .
Dicha in ver s io n,  o r i g i n a r i a  del Reino Uni do, ha demo£ 
t rado dentro del periodo 1960-1972 un crecimi ento dinâmico,  
de 576.2 % en 1972, teniendo como base 1960, el cual no ha 
demostrado ningûn pais determinado en invers iones en Panama.
La i nversi ôn d i r e c t a  en 1973 fue de $ 196.0 mi l lones ,  
pero a p a r t i r  de entonces muestra un sensib le  descenso que 
sôlo viene a recuperarse 1entamente en 1979, cuyo monto de 
i nversi ôn es de 48 .3 % mi l lon es .
Suiza,  como ter ce ra  naciôn que posee una invers iôn d^ 
recta ex t r a n j e ra  dentro de nuestro t e r r i t o r i o ,  présenta en 
1960 una inversiôn de 2 .6  mi l lones  de dôla res ,  10 cual le 
daba mâs p a r t i c ip a c iô n  r e l a t i v a  de 3 .0  % del t o t a l  de la in 
versiôn e x t r an je ra  en Panamâ durante ese ano. En 1972 aun 
que r e g i s t r a  un aumento en el monto t o t a l  en términos abso­
lû tes  a 5.4 mi l lo nes ,  disminuye su p a r t i c ip a c iô n  r e l a t i v a  a 
2.7  %
Tomando como base el ano de 1960 la inc idencia  econô 
mica de otros pai ses es de 5 ,5 14 .7  %, 10 cual r e f l e j a  un ini 
por tante  crec imiento  hasta 1972.
Durante el periodo 1973-1979 Suiza l legô a ocupar el
segundo lugar en invers iones,  pero al igual  que el Reino U-
nido,  no dejô de s e n t i r  el  impacto i n f 1a c i o n a r i 0 del p e r i o ­
do 1975 - 1978. Para 1979, segûn c i f r a s  p r e l i m i n a r e s , su
inversiôn en Panamâ fue de $2.7 mi l lones .
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Tainbién se computaron inversiones proveni entes de Ho­
landa. En 1964 di chas inversiones representaban el 0 .03 % 
del inonto t o t a l  de la invers iôn extran j e r a  en el  pais has­
ta ese ano, aumentando dicho porcentaje hasta el 1 . 0  % en 
1 969. En el ano de 1970 se dejan est imar estas i nversi  o - 
nés por separado, involucrândolas en los datos de otros  
pai ses.
Oebeinos senal ar que actual  mente la inversiôn ext ra n-  
je r a  de pai ses como Alemania, Reino Unido y Japôn adquie - 
ren mayor dinâmica que las norteamericanas. Si n embargo, 
ninguno de esos pai ses ha l legado a equi pararse en las i n ­
versiones anter i ores con respecto a los Estados Unidos, a 
pesar de observer se desde 1960 una disminuciôn r e l a t i v a  de 
dicho pais.
2 . 2 .  TIPOS DE INVERSION DIRECTA. -
No hay en America Lat ina pais con tanto  e fecto  de las  
mult inac ionales como Panamâ. La inversiôn norteamericana  
en nuestro t e r r i  t o r i o es la mâs a l t a  per c â p i t a ,  haciendo 
exclusiôn de la Zona del Canal.  Vale la  pena hacer menciôn 
de que 1o a n t e r i o r  fue expresado por el représentante  nor­
teameri cano en la Reuni ôn del Consejo de Seguridad de las 
Nac i ones Uni das, celebrado en Panamâ a p r i n c i p i o s  de 1973,  
en un tono que daba a entender que estas inversiones eran 
sinônimo de aporte al désarroi  1o y b ie nesta r  del pa is .A 1o 
que respondiô nuestro C a n c i l l e r  en aquel1 a ocasiôn, que e-  
se fenômeno era sôlo una cara de la moneda y que la o t r a  - 
cara era el hecho de que el pueblo panameno era el pueblo 
del mundo que, per câpi ta ,ap or tab a  un mayor subsidio a la  
economia de los Estados Uni dos de America, grac ias al Ca­
nal de Panamâ. (42)
(42) M i n i s te r i o  de Comercio e In d u s tr i e :  MEMORIA: 1974-
1975, Panamâ, Pag. 60.
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La empresa t ransnacional  o de inversiôn d i r e c t a  ex­
t ran je r a  es una entidad cuyo c a p i t a l  proviene,  generalinen-  
t e ,  de in ve rs i o n i s ta s  de païses ai tamente désarroi  1 ados o 
en vïas de désarroi  1o , cuya ac t i v id ad  se proyecta a escala  
tnundial. Estas invers iones se l levan a cabo con el f i n  de 
expandir  la empresa mâs a l l â  de las f r on ter as  nac ionales,  
ya sea estab lec iendo fâ br icas  y organismes de comerci a l i  z£ 
ciôn en el ex t r a n j e ro  o produci endo o adqui riendo mercan - 
cîas fuera del pa ls ,  para impor tar las  al pais res i  denci al 
0 para la expor tac iôn.  (43)
El estudio de las empresas mul t inac ionales  o de i n ­
versiôn ex t r a n j e ra  en Panamâ ha sido una tarea  di f i c i  1 de­
bido a la Zona de! Canal ,  la Zona L ibre  de Colon y la pre-  
sencia del Centro F in ancière  In ter nac io nal  y la ex is t e nc i a  
de gran cantidad de companias que sôlo r e a l i z a n  a c t i v i d a  - 
des econômi cas hacia el e x t e r i o r ,  a causa de nuestro s i s t £  
ma t r i b u t a r i o .
Ademâs de le  expuesto an ter ior me nte , c ie r t a s  régla  - 
mentaci ones de c a râ c te r  muy especial  hacen de Panamâ un
centro favorable para el es tab lec imiento  de empresas mult£
nacionales y de cua lq uie r  t i p o  de inversiones forâneas,  
si endo la inversiôn norteamericana la mayor per câp i ta  en 
toda América L a t i n a .  Exc1uyendo esta û l t im a,  le correspon 
de el primer lugar en el  mundo en cuanto a inversiôn nor t£
americana per c â p i t a .  A dicha inversiôn le corresponde £
na deuda de 75 balboas por cada panameno, en el primer C£ 
so y de 5,000 balboas per câ p i ta  en el segundo caso, l a  cual  
no es superada por ningûn otro pais en el mundo. (44)
(43) Con tr a io r ia  General de la Repûblica: DIRECCION DE E£
TADISTICA Y CENSO: Inversiones Di rectas  E x t r a n j e r a s
en PanamâAnos 1960 a 1968, Supleiiiento 1970 .Pag. IX.
(44) GOROSTIAGA, Xabier :  Conferenci a d ic tada  en la Univer-
sidad Santa Maria La Ant igua,  publ icada en el  Cole t in
Econômico Semanal de ACAN-EFE, M- 3 8 , Panamâ,8 J u l i o  74,
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Los datos o f i c i a l e s  de inversiôn d i r e c t a  ex t r a n j e ra  
en Panamâ senalados por la  Direcciôn de E s t a d îs t i c a  y Cen- 
so de la C ont ra ior i  a General de la Repûbl ica,  se basan en 
los conceptos y d e f in ic io n es  senalados en el  Manual de Ba- 
lanza de Pagos del Fondo Honetar io In ter nac io nal  de 1961 ,
que consideran como "una invers iôn d i r e c t a  e x t r a n j e ra  el -
monto de c a p i t a l  in v e r t id o  por empresas o p a r t i c u l a r e s  r e -  
sidentes en el extran j e r o , en sociedades o en coinpanias 
que operan en la Repûblica de Panamâ y sobre las cuales e-  
je rcen un contro l  e f e c t iv o  ", con un l i m i t e  mininio del co£ 
t r o l  de 1 50 % de las a c c i ones comunes de las empresas r e ­
si dentes en el e x t e r i o r .  (45)
Este cr i  t e r i  o seguido por la Di recc iôn de Estadi s t i - 
ca y Censo es objetado por el profesor Gorostiaga quien se 
nal a :
" . . .  este t i p o  de medi ci ôn de 
la inversiôn d i r e c t a  e x t r a n j e r a
en Panamâ al e x c lu i r  los pr i  nc£
pales rubros de inversiôn ex­
t ran  j e r a ,  da una vi si ôn desenfo
cada del problema. La Zona del 
Canal de Panamâ que incluye las  
inversiones en el Canal ,  en el 
f e r r o c a r r i 1, en las bases r a i l i -  
t a r es ,  en la adini ni s t r a c i  ôn de 
la Zona, en los servi  cios subsi
(45) C on tr a io r i  a General de la Répûbl ica,  Di recc iôn de Es  ^
t a d i s t i c a  y Censo: Inversiones Di rectas  Ex t ran jeras
en Panamâ, ano 1950 a 1968, Panamâ, Diciembre de 1970,
Pag. IX.
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d i a r i os (agua, lu z ,  reparac iones, 
t r an spor t e ,  e t c . ) ;  la Zona L ibre  
de Colon; el si sterna bancario y 
su centro f i na n c i e ro  i n t e r n a c i o ­
nal ;  la marina mercante bajo ba£ 
dera panamena y las compani as 
con act iv idades econômi cas hacia 
el e x t e r i o r  (companies b r u j a s ) ,  
son excluidas en la  mediciôn de 
la inversiôn d i r e c t a  e x t r an je ra  
en Panamâ en los estimados de Es^  
t a d i s t i c a  y Censo ". (46)
Con respecto a la  Zona del Canal de Panamâ, la  D i re £
ciôn de Estadi s t i  ca y Censo establ  ece que cual qui er opérai
ciôn r e a l i  zada con resi  dentes en dicha Zona, debe ser co£
siderada como una transacciôn con el e x t e r i o r ,  excluyendo 
las operac i ones de cualqui  er o f i ci na o agencia de ventas - 
de la empresa es tab lec ida  fuera de dicho t e r r i  t o r i o  que o- 
perase en la Zona del Canal de Panamâ. Los acci oni stas re 
sidentes en la Zona del Canal,  fueron considerados como e>c 
t r a n j e r o s .  (47)
El Lcdo. Fernando Manfredo J r . ,  ex-mini  stro de Corner 
cio  e I n d u s tr i  as , re f i r i é n d o s e  al Canal de Panamâ, expusô:
" . . .  corresponde exactamente al 
caso de cualqui  er m u l t i n a c i o n a l ,
(46) GOROSTIAGA, Xabier :  LA INVERSION EXTRANJERA EN PANA­
MA Y SU IMPACTO EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA DEL PAIS, 
La Invers iôn Ex t ran jera  en Centroamérica, EDUCA, Cen- 
t roaniér ica .  1974. Pag, 291.
(47) M i n i s t e r i o  de Comercio e In dust r i es :  MEMORIA - 1974-
1975. ( C r i t e r i o  u t i l i z a d o  por la Direcciôn de Estad î£  
t i c a  y Comercio e I n d u s t r i e s ) .  Panamâ. 1975 Pag.66
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con excepciôn del d e t a l l e  de que 
su base de operaci ones es uni c£ 
mente un pals del Tercer  Mundo, 
Panamâ, en vez de v a r i os .  Pero 
el caso es el inismo, subvaloran 
el producto que se exporta que 
es el servi  ci  0 de t r â n s i t o  a t r a  
vés del C a n a l . . .  se sobrevaloran  
los costos de operac iones, re c a r -  
gândolos con los gastos ini l i  t a ­
res y de un gobierno c i v i l  com- 
p l e j o ,  que nada t ienen que hacer 
directamente ni son esencla ies a 
la operaci ôn del Canal . . .  El o£ 
j e t i v o  bâsico de maximizar ben£ 
f i  ci os a n ive l  inundial se cuin- 
ple c laramente; declaran pér d i -  
das en Panamâ, pero ganan miles  
de mi l lones de dôlares en los E£ 
tados Unidos, aparté del va lor  
e s tr a té g ic o ,  p o l i t i c o  y m i l i t a r ,  
di f 1 ci 1 de cuant i  f i  car . . .  En e£ 
te caso, la Compania del Canal de 
Panamâ, las empresas nav ieras no£ 
teamericanas en su conjunto  y las 
fuerzas m i l i t a r e s ,  especi alinente 
la marina,  funcionan como f i l i a ­
les de una sola gran empresa muj  ^
t i  naci o n a l : El Gobi erno de los
Estados Unidos". (48)
(48) M i n i s t e r i o  de Comercio e In d u s t r i a ,  MEMORIA : 1974-  
1975. Obra c i t a d a .  Pag. 210.
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Queda entendido que e l  a n te r i o r  a n a l l s i s  sustentado 
con q i t a s  de los l lcenc lados Gorostiaga y Manfredo, corres^ 
ponde al periodo de dominaciôn econômi ca i m p é r i a l i s t e  en 
que Panamâ estaba subordinado a los in tereses f i na nc ie ro s  
de los grandes t r us t s  norteamericanos.
En el t e r c e r  c a p i t u l e ,  en el sub-acâpi te t i t u l a d o  
"Tratado del Canal de Panamâ" nos ocuparemos ampli amente 
del aspecto relac ionado con la nueva si tuaciôn econômi ca y 
p o l i t i c a  de la Zona del Canal.
2 , 2 . 1 .  Por Clase de Empresa.-
Fundamental mente, las empresas de inversiôn d i r e c t a  
ex tr an j e ra  en Panamâ estân c la s i f i c a d a s  en t rès  categor ies  : 
sucursales de empresas e x t r a n j e r a s , subsi di a r i  as y o t ras  em 
presas.
a ) . -  Las Sucursales de empresas ex t r an j era s  -c o n s t i t u i d a s  
0 no en sociedades de c a p i t a l -  incluyen las sucursa­
les de empresas de propi edad de un solo dueno y s o ­
ciedades co lec t i vas  o en comandita domici l iadas  en 
el ex t r a n j e ro .
La sucursal es un engranaje de la empresa que func io  
na en s i t i o  d i f e r e n t e  a la casa p r i n c i p a l .  No es u- 
na entidad j u r i d i c a  separada, pero e jerce  c i e r ta s  
funciones en su forma de e xp lo ta c i ôn , como la produ£ 
ciôn por ejemplo,  que la convier te  en parte in te g r a l  
de la economia del pais donde actOa.
b ) . -  La Subsid iar ia  es una sociedad de c a p i t a l  subordi nada 
a ot ra  o a un grupo de sociedades a f i l i a d a s  ( l a  casa
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m a t r i z ) ,  contrô la  buena parte de las acci ones de los 
votantes como para e je r c e r  una importante i n f l u e n c i a  
en su p o l i t i c a .
c ) . -  Otras empresas pertenecen al grupo de empresas no
cons t i tu idas  en sociedades de c a p i t a l  que funcionan 
por separado en el  pais y cuyos p ro p i e ta r i o s  pueden 
no ser res i  dentes , o en los que estos ûlt imos t ienen  
una p a r t i c ip a c iô n  m a y o r i ta r i a .
El t o t a l  de inversiones ex t r an je ras  por clase de em 
presa a diciembre de 1979 fue de 317.2 m i l l  ones, en 
tanto que en los afios 1975, 1976 y 1978 dicha i n v e r ­
siôn mostrô un notable descenso. (Ver Cuadro 2)
El t o t a l  de inversiones ex t r an j e ra s  en la década 
1960-1970 r e g i s t r ô  un notable crecimi ento,  al punto 
de l l e g a r  a sobrepasar casi el  t r i p l e ,  el  monto acu-  
mulado al i n i c i o  del periodo.  (Ver Cuadro N® 3)
Durante el periodo 1974-1979 el t o t a l  de la inversiôn  
al 31 de Diciembre de 1973 fue de $ 242.2 mi l lones y 
a diciembre 31 de 1979 el monto fue de $317.2 m i l l o ­
nes de dôlares .
Este lento  estancamiento de la inversiôn negat iva de 
los anos 1975, 1976 y 1977 se debiô en parte al impa 
se durante el periodo llamado " la  guerra del banano" 
y el problema de la Zona del Canal cuya s i tuac iôn i £  
ternac ional  era d is cut ida  para entonces a travês de 
negociac iones d ip lo m ât ic as .
2 . 2 . 2 .  Por Rama de A c t i v i d a d . -
En re l ac iô n  a las ramas de act i v id ad  econômi ca hacia
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las c u a les se di r igen las empresas de inversiôn d i r e c t a  en 
Panamâ, el monto de dichas i nversi  ones al 31 de diciembre  
de 1974 fue de 276.8 mi l lones y el mismo a diciembre de 
1979 fue de 317.2 mi l lones (Ver Cuadro N® 4 ) .
En 1974, la  invers iôn en la i ndustr i  a manufacturera  
marca un auge r e l a t i v e  de 37.2 mi l lones  de dôlares;  en ta n ­
to que las ramas de a g r i c u l t u r e ,  caza y pesca, e t c . ,  mues- 
t ran  una disminuciôn en su p a r t i c i p a c i ô n  r e l a t i v a  de 
-10 .2  m i l lo nes ,  si tuaciôn êsta que cont inua hasta 1976; du­
rante el periodo 1977 muestra un notable crecimi ento 
de 5 .0  mi l lones y en 1979 en 5.5 m i l lo nes ,  exceptuando el  
ano 1978 cuya p a r t i c i p a c i ô n  r e l a t i v a  fue muy ba ja .  (Ver Cu£ 
dro N® 4)
La rama de la  i ndustr i  a manufacturera tuvo una par t £  
cipaciôn r e l a t i v a  en la inversiôn d i r e c t a  e x t r a n j e ra  de 
37.2 mi l lones  de 1974, disminuyendo la misma durante los a-  
ôos 1976-1977-1978 hasta 1979 cuyo auge supera el  doble las  
c i f r a s  negat i vas de los perîodos a n t e r i o r e s .
Referente  a la rama de a g r i c u l t u r e ,  pesca, e tc ,  el  
monto t o t a l  de la  invers iôn d i r e c t a  fue de 68.2 mil lones al  
31 de diciembre de 1973 y la invers iôn r e l a t i v a  242.2 mi ­
l lones de balboas con un notable descenso en la inversiôn  
r e l a t i v a  durante el  t r i e n i o  1974-1975-1976 de 22.3 mi l lones.
Conviene ana l i  zar algunas ramas de la ac t i v i dad  ma­
nufacturera  a f i n  de i d e n t i f i c a r  en gran medi da, los s in to -  
mas de recesiôn que se han régi  s trado.  Al respecto,  tene - 
mos que r e i t e r a r  que -el sector i n d u s t r i a l  manufacturero ha 
mostrado un r i tmo de orden descendente,  hasta l l e g a r  a una 
tasa de este crecimi ento de 2.1 % en 1974.
Las ac t i v id ad es  manufactureras re lacionadas con la
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producciôn de bienes de consume d i r e c t e  incluyen a l imentes ,  
bebidas,  tabaco, calzados y prendas de v e s t i r ,  se han man- 
tenido en un n ive l  e s t â t i c o  de crec i miento .  La ûnica a l t e -  
raciôn s i g n i f i c a t i v a ,  se r e f i e r e  al rubro calzado y prendas 
de v e s t i r ,  que régi  st raron un crec imiento  de 7.6 % para el  
periodo 1973-1974. Si tuaciôn que se a t r ibuy e  al désarroi  1o 
sat i  s f a c t o r i 0 de la  i ndustr i  a de la confecc iôn.  (49)
Al r e f e r i r n o s  a las i ndustr i  as relacionadas con mate 
r i a l e s  de c o n s t r u e d ôn, observâmes una s i tua c iô n c u r i o s a ;e l  
crecimiento  régi strado en t a i e s  rubros,  de los perîodos 
1960-1970 y 1970-1973 fue de 13 % y 10 %, respect ivamente . 
En cambio, para el periodo 1973-1974, el  ind ice  de crecimi eri 
to fue de 0. % 1o que expresa con bastante c l a r i  dad el es - 
tancamiento del sector .  Las ramas mâs afectadas fueron las  
re lacionadas con la  fa b r i  caciôn de muebles y accesori os en 
i ndustr i  as metâ l i  cas bâsicas.  (50)
El grupo de las "i ndustr i  as i ntermedi as " también m£ 
n i f e s t ô  sintomas de reces iôn,  acusando un descenso en su e-  
voluciôn al r e g i s t r a r  tasas de crec imiento  de 16.4 %, 3.1 % 
y 0 .8  % para los perîodos sujetos al a n â l i s i s ,  respect i  va - 
mente. La s i tuac iô n mâs grave se observô en las empresas - 
relacionadas con las imprentas y productos derivados del pe 
t r ô l e o .
Nos encontramos, pues, que el periodo de 1960 a 1969 
el i ncremento absolute de la i ndustr i  a manufacturera fue 
de 89 .5  mi l lones  de dôlares que son el resultado de la re s -
(49) M i n i s t e r i o  de Comercio e In dus tr i a
Memori a : 1974-1975.  Obra c i t a d a .  Pag. 60,
(50) M i n i s t e r i o  de Comercio e In d u s tr ia  
Memori a : 1974-1975. Obra c i t a d a .  Pag. 60
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ta  de 54.5 mi l lones  de 1960 a los 144.0 mi l lones  de 1974; 
que el periodo 1969 a 1974 el i ncremento absoluto fue de
44.5 mi l lones  de dôlares que es el resul tado de la resta  de 
144.0 mi l lones  a los 188.5 mi l lones  que se régi  s traron en 
1974.
Lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a  que la tasa promedio de c r e c i ­
miento para el periodo de 1960 a 1969 fue de 11.4 % y que - 
en el  periodo de 1960 a 1974 sôlo ha sido de 5 .6  %.
2 . 2 . 3 .  Comercio al Por Mayor y 
Por Menor. -
Segûn cuâdros e s ta d is t ic o s  de la Di recc iôn de Esta - 
d i s t i c a  y Censo, el  comercio al por mayor y al por menor 
produjo en 1977 312.8 mi l lones  y en el ano de 1978 372.2 mi^
11 ones, imputable,  en ambos casos, al Producto Interno Bru-  
to .
La Ind us tr i a  Manufacturera por rama de act iv id ad  eco 
nômica produjo en 1977, 308.0 mi l lones  y en 1978, 347.7 mi­
l l o ne s ,  tambiên imputable,  en ambos casos, al Producto In t e £  
no Bruto.  (51)
El monto de la Invers iôn Di recta  E x t r a n je r a ,  por r a ­
ma de ac t i v id ad  econômica en la in d u s tr i a  manufacturera en 
el ano 1973, fue de 95,103 mi l lones  de dôlares  y en 1979 de 
158,972 mi l lon es .  El monto de la invers iôn d i r e c t a  ext r an-
(51) C on tr a i o r i  a General de la Repûblica
Direcciôn de E s ta d is t i ca  y Censo: S i tuaciôn Econômi­
c a . Secciôn 342. Cuentas Nacionales,  anos 1977 a 1979 
Panamâ. Pag. 16.
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j e r a ,  por rama de a ct iv id ad  econômica, en el  comercio al 
por mayor y menor, produjo en el ano de 1973, 54,105 m i l l o ­
nes y durante el ano de 1978 el mismo fue de 65.843 m i l l o  - 
nés de dôlares .
Respecto al comercio al por mayor y al por menor el  
movimiento neto de la inversiôn d i r e c t a  e x t r a n j e r a ,  fue de 
-  846 y -2 . 952  durante el b ienio 1975 y 1976. En 1977 d i ­
chas c i f r a s  ascendieron a 4.579 y 2 .482 ,  respect ivamente . En 
ta nto  que en 1979 -c i  f r a  pre l imi  nar-  el  movimi ento de la  in 
versiôn d i r e c t a  fue de -2 . 06 3  (Ver Cuadro N® 5)
Debe anotarse que el  descenso econômico habido duran 
te  los anos de 1975, 1976 y 1977 en algunas de las ramas a-  
r r i b a  c i t a da s ,  se debiô a la c r i s i s  i n f 1ac ion ar i a  que s u f r i ô  
el mundo, a la cual no escapô la Repûblica de Panamâ. En 
lo que se r e f i e r e  especialmente a la a g r i c u l t u r a ,  caza,  e t c . ,  
las  c i f r a s  negat i  vas se or ig i nron en la  desi nversi  ôn rég i  s-  
t rada  de 14.466 mil dôlares por la venta de C i t r ic o s  de Chj[ 
r i  q u i , en 1975.
2 .3  LOS ENCLAVES ECONOMICOS
EN EL TERRITORIO NACIONAL.-
De una i n f l u e n c i a  deci si va y ûnica en el  progreso ge 
neral  del pais son los enclaves econômicos, que dejan sen - 
t i r  su acciôn inmediata en t e r r i  t o r i  o panameno. La s i t ua  - 
ciôn geogrâf ica  del Istmo, nuestro sistema monetari o y la  - 
e x is t enc ia  de la Zona del Canal,  han creado un ârea fa v o r a ­
b le  a estos enclaves de la inversiôn ex t r a n j e ra  d i r e c t a  en 
nuestro suelo.  Vamos a r e f e r i r n o s  a este c a p i t u l e  a su pe£ 
manencia, haciendo un poco de h i s t o r i a  en torno a su posi - 
ciôn y la  forma como han contr ibu ido al c rec imiento  y désa­
r r o i  10 de la Repûblica de Panamâ.
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2 . 3 . 1 .  La United F r u i t  Company. -
Grande ha sido la in f l u e n c i a  de la United F r u i t  Comp£ 
ny en la Repûblica de Panamâ, proyectândose fuertemente en 
todas las esferas  de la act i v id ad  humana, lo mismo p o l i t i c a  
que econômica, soc ia l  y,  ûlt imamente,  en el campo la b o r a l .
Antes de la  separaciôn de Panamâ, efectuada en 1903,  
ya la United F r u i t  Company habia sentado sus bases en el - 
pais como empresa explotadora de recursos del agro.
La Revista Tareas consigna el s i gui ente dato en su - 
nûmero 27 de 1974:
"En Panamâ, las primeras not i  - 
cias sobre el c u l t i v e  de banano 
se remonta a 1889, en la prov i£  
cia  de Bocas del Toro - l i m i t r o -  
fe  con Costa Rica y en el Atlâri  
t i c o  -  y estân l igadas a nombre 
de Minor C. Ke it  'Promoter '  de 
los f e r r o c a r r i 1 es en Centro Amé 
r i c a  y uno de los primeros en 
c u l t i v e r  banana en el Istmo. En 
1899 se da la fusiôn de la Bos- 
tôn F r u i t  Company, que operaba 
fundamental mente en Cuba,Jamai­
ca y Santo Domingo, con los i n ­
tereses  de K e i t ,  Costa Rica ,Pa 
namâ y Colombia formândose la  
UFCG. Para entonces ya la pro­
ducciôn de banano en Bocas del  
Toro habia conocido aumento con 
sid era bl e  en volumen y v a lo r  en
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los 10 primeros anos de ope­
rac iô n .  Se genera asi un po 
lo de crec imiento  a lrededor-  
de la  i n s ta l a c iô n  de la  agr£ 
c u l t u r a  de p lantac iôn comer- 
c i a l .  Sin embargo,este pro­
greso aparente esta marcado 
desde un comienzo por una se 
r i e  de condic i onantes que lo 
hace dëbi l  y dependi ente : el 
ser una economia basada en 
el monocult ivo para la expo£ 
ta c iô n ;  la separaciôn geogr£ 
f i c a  con las relac iones del 
resto  del pais y sobre todo 
el ser un microcosme especi£  
l i z a d o ,  totalmente supedi ta-  
do a los in tereses  de la UFCO"
( 5 2 ) .
Son muchas las f a l 1 as que se anotan a las empresas 
mult inac ionales  en los pai ses subdesarrol 1 ados, pero es 
conveniente hacer r e s a l t a r  que tambiên han e je r c id o  una 
funci  ôn bas i ca en su désarroi  1o , especialmente en el caso 
de Panamâ.
Cuando aconteciô la separaciôn de la Repûbl ica , los  
campos se encontraban en completo abandono, asi  pues que el  
impulso re c i b id o de la  empresa bananera fue de gran impac­
t o .  La empresa i n v i r t i ô  grandes sumas de dinero en el  sa-  
neamiento de las prov inc ias  en donde e l l a s  se e s t a b l e c i e r a .
(52 )  R e v i s t a  Tar eas ;  N® 27,  1974.  Panamâ, Pag. 5.
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pues las condici  ones de ambi ente eran por deroâs I n h a b i t a ­
bles y la  cuestiôn ecolôgica estaba en estado i n f r a e s t r u c t u  
r a l .  Cuanti osas cant i  dades se i n v i r t i e r o n  en la er r ad ic a  - 
ciôn de la malar ia  y otros focos de in fecc iôn en las rég io -  
nes donde debla estab lecerse dicha in d u s t r i a .
Con la apari  ci ôn de la United F r u i t  Co. ,  c re c iô ,  na-  
tura lmente , la  o f e r t a  de mano de obra; se promoviô la t e c -  
n i f i c a c i ô n  de personal que s i r v ie s e  como a u x i l i a r  en la ad-
m in is t ra c iô n  y superv is iôn  de las p l a n t a c i ones y ,  en f i n , s e
superaron las formas de vida de las régi ones en donde se e£ 
t a b le c i ô  la compania.
En lo p o l i t i c o ,  la United F r u i t  Company supo aprove-  
charse muy bien de la coyuntura de désarroi  1o i n i c i a l  en que 
se movia el Istmo de Panamâ. En el momento oportuno la em­
presa ayudô a f i  nanci ar programas de gobierno y a a u x i l i a r  
en caso de emergencia para n iv e l a r  los presupuestos de la  
Naci ôn.
No sorprende - dice la Revista Tareas - que:
" . . .  un poco despuês de consum£ 
da la operaciôn independentista  
canal era de noviembre de 1903 de 
la cual surge la Repûbl ica,  se - 
suscriba en a b r i l  de 1904 el pr£ 
mer contra to  de la nueva naciôn 
y la UFCO. Si bien las concesio 
nés hechas a la f r u t e r a  desde e 
se entonces en parte se opacan al  
ser comparadas con las hechas a 
los Estados Uni dos con re la c i ôn  
al canal en 1903, esto no se de­
be a su pequeno volumen, sino a
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las desorbi tantes  magnitudes de 
los p r i v i l e g i o s  y entregas que 
rodean al dénigrante  t ra tado  c£ 
nalero en 1903. Sin embargo,el  
crec imiento  acelerado y des i -  
gual de la  Zona Canal era con re 
1a c i ôn al resto  del pais no e-  
l iminara  la importancia del en­
c lave bananero. Conviene i n d i ­
car que este primer contrato  no 
se aparta bâsicamente del pa- 
t rôn seguido por el resto  de las  
naciones centroamericanas en lo 
que se r e f i e r e  a las jugosas 
concesiones, exenciôn de impues  ^
to ,  e t c . ,  para asegurar la ope 
raciôn de la gran empresa a g r i ­
co la " .  (53)
Pero la prepotencia de esta compania, no solamente se 
e j e r c i a  en la Repûblica de Panamâ, sino que con a n t e r i o r i - 
dad se habia estab lec ido ya en las re pû bl icas centroamerica  
nas.
"Honduras es una repûbl ica  ban£ 
nera por e x ce l en c ia ,y  es poco 
mâs 0 menos un protectorado de 
la  United F r u i t  Company. Alrede  
dor del 30 % de las t i  erras de 
la compania bananera valoradas  
en cerca de 45 mi l lones  de dôla
(53 )  Re v i s t a  Tareas .  C i t a d a .  Pag. 6.
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res contrô la  los puer tos,  mue- 
11 es, pe r iôd icos ,  p la n ta c i on es .
No existen  impuestos en Hondu -  
ras;  las rentas provienen de los 
pagos aduanales de la United 
F r u i t  Co. El presupuesto del 
gobierno (que alcanza alrededor  
de $ 6 .0 00 .0 0 )  se encuentra u- 
sualmente fuera  de ba lance ,y la  
Compania ayuda a c u br i r  el  déf^  
c i t .  Recientemente le  adelantô  
$ 300.000 para c ubr i r  las nece-  
sidades de pagos de p l a n i l i a s  
del gobierno.  Honduras se en­
cuentra permanenteraente en deu­
da". (54)
Es indi  s c u t ib le  la  i n f l u e n c i a  deci si va de la  United 
F r u i t  Company en la vida econômica, social  y labora l  de 
nuestro pais,dando margen a determinados estudios donde se 
ha hecho el a n â l i s is  de las d i s t i n t a s  contrad icciones que 
e l l a  logrô crear  en nuestro medio.
La exportaciôn de bananos en la Repûblica l l egô  a 4 
millones  y medio de racimos en 1908; desde entonces hasta 
1973 las c i f r a s  d isponibles  l legan a 399,607,493 racimos.
El va lor  econômi co de la producciôn, o sea los 399 m i l l o ­
nes de racimos exportados t ienen un va lor  de $ 749,394 ,826.
(54) GUNTHER, John: INSIDE LATIN AMERICA. E d i t o r i a l  Har 
pper and Brothers ,  New York, 1941.P ag .135.
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Hasta 1954 la  United F r u i t  Company cubr îa  un ârea  
t o t a l  de ter renos de su propi edad en todo Centro y Sur de 
América de 699.030 hectâreas.  En la Repûblica de Honduras 
mantenîa,  por ejemplo,  70.875 hectâreas si n costo alguno 
por la construcciôn del f e r r o c a r r i 1. Al 31 de diciembre de 
1973 mantenîa la Empresa en Panamâ control  sobre 27.391 he£ 
târeas  de su propi edad y sobre las 13.314 hectâreas de pro 
pi edad de bananeros asoci ados, lo cual t o t a l i  zaba 40.705  
hectâreas .  (Ver Cuadro N® 6)
El t o t a l  de las ex p or ta c iones de banano durante 1971-  
1972 y 1 973 fue de 339 .6 ,  351 . 1 y 347.3 racimos, respect i va 
mente. Panamâ r e g i s t r ô  un porcentaje de exportaciones de
3 2 .6 ,  32.0 y 29.5 en mi l lones  de cajas de 40 l i b r a s  en el
mismo t r i e n i o ,  con una p a r t i c ip a c iô n  r e l a t i v a  de 9 . 6 ,  9.1 y
8 .5  por ci ento.  (Ver Cuadro N® 7)
El nûmero de empleados de la Chi r iqu i  Land Co. en 
1971 fue de 12,538 y de las bananeras independientes 2 ,3 30 ,
en tanto  que en 1972 y 1973 el numéro de empleados fue de
12,272 y 11,129,  respect ivamente. (ver  Cuadro N® 8)
La Chi r iqu i  Land Co. pagô al Gobierno en el mismo pe 
r iodo c i tado  a r r ib a  $ 3 ,216 ,497 y $ 1,039 en mi les de dôla ­
res por impuesto sobre la  ren ta ,  e impuesto de importaciôn,  
e t c .  (Ver Cuadro N® 9)
Se han hecho câ lcu los sobre el  va lor  t o t a l  de la  ac-  
t i  vi dad bananera anualmente, en Panamâ, teniendo en cuenta 
que la  C hi r iqu i  Land Co. pagô en 1971 $ 22 ,93 1 , 830 .0 0  por 
concepto de s a la r ie s ;  en 1972, US $ 20 ,93 9 ,2 54 .00  y en 1973 
$ 2 0 ,9 5 5 , 0 2 8 .8 7 .  Para f i ne s  del impuesto sobre la renta  la  
empresa declarô una renta  o ganancia neta en Panamâ de 
$ 3 ,7 8 7 ,2 36 . 52  para 1972 y de $ 4 ,1 8 6 ,8 26 .2 7  para 1973 (55)
(55) RICORD, Humberto: "La Guerra del Banano" (p rô l og o) .
Rev is ta ,  LOTERIA Nos. 224 ,225 ,226 de Octobre,Noviem-  
bre y Diciembre de 1974. Panamâ. Pag. 9.
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No se sabe lo que la  United F r u i t  Company d e c l arô co 
mo gananci a por ventas en los mercados de consumo. Las c^ 
f r as  de gananci as netas en Panamâ se der ivan de t r a ns a c c i o -  
nes econômicamente a r t i f i c i a l e s  ("Precios  de T r a n s f e r e n c ia " ) 
dentro de la act i v id ad  general  del roonopolio, ya que la  em 
presa subs i d ia r i a  nacional le  vende a la casa de or igen nor 
teamericana, la que a su vez le vende a los i n t e r m e d i a r i o s .
2 . 3 , 1 . 1 .  La U .P .E .B . -
Un intenso episodio llamado "La Guerra del Banano" 
precedi Ô a la const i  tuciôn de la Uni ôn de Païses Exportado-  
res de Banano (UPEB), que vino a reemplazar a la United  
F r u i t  Company, desde el d îa  17 de sept i embre de 1974.
Dicho episodio tuvo su origen en que el Gobierno N£ 
ci onal de Panamâ aumentô el  gravamen en defensa de sus in te  
reses de exportaciôn a lo que se negô la UNIFRUCO y hubo £  
na ser i  e de conversaciones y reuniones desembocando al f i n  
en el  traspaso de los b ienes,  las t i e r r a s  y el act  i vo de la  
United F r u i t  Company al Gobierno Nacional .  De consigui e n t e , 
el aumento del gravamen de exportaciôn del banano, con la  
f i j a c i ô n  de un precio l o c a l ,  aumentô en Colombia y Ecuador, 
cuando se echaron las bases técnicas y p o l î t i c a s  de la nue­
va empresa, creando un f r e n t e  uni do de defensa contra las - 
t ransnacionales  y de medidas conjuntas  para r a c i o n a l i  zar el  
negoci0 bananero.
Asî ,  pues, los gobiernos de las Repûbli cas de Colom­
b ia ,  Costa Rica,  Honduras, Guatemala y Panamâ, deci di eron un 
convenio que creaba la UNION DE PAISES EXPORTADORES DE BANA 
NO (U .P .E . B . )
De 41 a r t îc u lo s  consta el convenio por el cual se e£ 
tablece  la UPEB que desde su fundaciôn en 1974 se ca ra c te r i
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zô por una continua preocupadôn y a n â l i s l s  de les temas furi 
damentales del sector :  armonizaciôn de p o l 1t i c a s  bananeras,
co me rc i a l i zac iô n,  asi s tencia técnica  y contacte permanente 
con 1 os pal ses que conforman la UPEB.
En ese periodo la i n s t i t u c i ô n  patroc inô y p a r t i c i p e  
en fores in t e rn ac io na le s  que tuv ieron corne f i n a l i d a d  princi^ 
pal hacer un examen t o t a l  sobre el problema y temas de la  
a c t i v i d a d ,  1 os cuales contribuyeron a intercambios de opi - 
ni ones ent re  les paîses exportadores e importadores dando - 
con e l l e  mayores oportunidades a la in d u s t r i a  bananera.
" La UPEB brindô asi stenci a té£  
nica a func ionar ios  vénézolanes 
en el control  y detecciôn de la  
enfermedad denomi nada si gatoka 
negra y sostuvo conversaciones 
con expertes del grupo de Paï_  
ses Exportadores de Azücar (GE- 
PLACEA), cumpliendo con e l lo s  
les p r i n c i p l e s  f i  1osôf i  ces de 
so l ida r idad  y cooperaciôn desde 
que se const i tuyô corne f r e n t e  
de defensa de une de les produ£ 
tes bâsicos del ârea.
La si gatoka negra fue detectada  
en 1981 en dos paîses de la UPEB,
Panama y Colombia, comprobô la  
exi stenci a del hongo, un exper­
te de la o rg ani zac iô n, en la zo 
na de Urabâ. la si gatoka es una 
enfermedad v i r u l e n t a  que azota  
la ac t i v id a d  bananera y p la n ta -  
c i ones desde México y Colombia.
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El segundo encuentro de produc-  
tores independientes fue patro  
cinado por esta ent idad;  en ese 
encuentro se r a t i f i c ô  una vez 
tnâs que el t r a ba j o  mancomunado 
entre  las partes mSs sensibles  
que hacen posible la  ac t i v id ad  
bananera, forma parte del patrj^ 
monio de una ent idad,  que como 
la  nuest ra ,  es el p r in c i p a l  fo 
ro del sector  donde no sôlo se 
debaten 1 os aspectos mSs t r a s -  
cendentales sino que se armoni-  
zan p o l i t i c a s  tendientes  a bene 
f i c i a r  a cada uno de 1 os miem - 
bros sin descuidar al conjunto  
de los pa îses.
En la reunion celebrada en la  
I s l a  Contadora - PanamS, los pro 
ductores bananeros reclamaron u 
na p a r t i c i p a c i ô n  mSs act i va  de 
los gobiernos,  al tierapo que 
l lamaron a la  unidad y coopera­
c iôn ,  puesto que la a c t i v id ad  - 
bananera es cada dîa mâs inde-  
pendiente y requiere  del concur 
so de todas las fuerzas del â- 
rea para su désarroi  1o armônico.  
Ademâs se concluyô en esa reu - 
niôn que los productores,  t r ab£  
jadores y gobiernos,  son los 
t r ès  p i i  ares en que descansa y 
se f o r t a l e c e  la i n d u s t r i a " . { 5 6 )
(56) ZERON, Carlos Manuel: Patrimonio de los Paîses Expor- 
ta d o re s . Carta Econômica, banco Nacional de Panama. 
UPEB 1981, Revista 2 , 1982. Pag.20.
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El v i r t u a l  estancamiento del prec io  del banano marcô 
un desventajoso co ntraste  en re l a c iô n  con otros renglones  
del mercado de las f r u t a s .  Mi entras el  ind ice  promedio de 
var iac iôn r e f i e j a b a  un aumento promedio de 23 % en el p r e ­
cio de la  manzana, el prec io  del banano mantenîa un desceri 
so promedio de 2 %. (Ver Cuadro N® 10) .  Se ha ca lcu l  ado 
sobre la  base de datos provis tos  por PAO, UNCTAD y FMI que 
el precio al por menor a su va lor  FOB d e f 1acionado (1956 - 
100) ha bajado en los paîses importadores.  En 1972 el pre 
cio mâs a l t o  pagado por esos paîses era solo un 66 % del  
precio del ano base (Ver Cuadro N® 11 ) ,  1o cual hace pen- 
sar que una c o r r i  ente de t r a n s f e re n ci a  de ingresos ha i do 
desde los paîses exportadores a los paîses importadores.
Los paîses de la UPEB han aportado en el sexenio 1968- 
1973, un promedio del 65 % del comercio mundial .  Las ex-  
p o r t a c i ones del banano 1 a t inoamericano durante los anos 
1968 a 1971 generaron d iv is as  por un monto t o t a l  de US 
$ 1 .208 .2  mi 11 ones. Los mayores importadores del banano 
son los Estados Uni dos, Canada, el  Norte de Europa e I t a ­
l i a .  La UPEB aportô el 99 % del consume nor teamericano,  el  
98 % del t o t a l  importado por el Norte de Europa y el 82 % 
de las compras i t a l i a n a s  en 1973. (Ver Cuadro N® 12)
En 1979 el  volumen de expor taciôn de banano dé los - 
paîses miembros de la UPEB y Ecuador fue de 182,944 m i l l o  
nés de cajas  de 18.14 Kgs. ,  la  misma, en 1980, fue de 
187.647 mi l lones de cajas de igual  peso y en 1981 el v o lu ­
men de expor taciôn fue de 192.727.
La Repûblica de Ecuador ocupa el  primer puesto en el  
volumen de e x p o r t a c iones, pues durante los anos 1979-1980  
y 1981 exportô 69,916; 66 ,522 y 63,270 mi l lones  de cajas  
del c i t ado  peso. Costa Rica es el  segundo exportador y Co 
lombia el t e r c e r o ,  correspondiêndole a Panama durante este
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ult imo t r i e n i o  el  quinto lugar de exportaciôn de la  f r u t a .  
(Ver Cuadro N® 13)
Una de las p r i n c i pa l e s  funciones del Consejo de Di -  
recciôn de la UPEB rad ica  concretamente"en el mejoramiento 
del ingreso y el  n iv e l  de vida de los t r a b a j a d o r e s " ; ade - 
mâs, que en las reuni ones con los min is t res  cada uno podrâ 
hacerse acompanar de asesores y de représentantes de los - 
sindicatos bananeros.
El impuesto pagado por la  exportaciôn de banano de 
1980 fue de $ 12 , 612 , 578 .3 5  que acumulaba un nQmero de 
26,804 ,897 cajas  por un va lo r  FOB de 58,970,773 dôlares , 
conteniendo 23 ,012 ,410  gravadas con un a lo r  de 50 ,627,302  
millones  de dôl are s .
En 1981 el  t o t a l  de cajas exportadas fue de 29 ,109,259  
cajas por un v a lo r  de 64 ,635 ,180  dôlares ,  siendo gravadas 
25,849,354 por va lo r  FOB de 57,385 ,566 dôlares pagando un 
impuesto de 15 ,5 09 ,6 12 .40  dôlares (Ver Cuadro N® 14)
Segûn informes del Consejo Nacional del Banano el em 
pleo generado por la act i v id ad  bananera en el Sector Atlâj i  
t i c o  fue de 6450 empleos discriminados de la si gui ente m£ 
nera: COBANA (de la Repûblica de Honduras) 350; Producto­
res Independientes 600 y la C hi r iqu i  Land Co.,  5 ,500 .
En el sector  P ac î f i co  el  t o t a l  de empleos fue de 7 ,425 ,  
también discriminados de la s igu i en te  manera% COPABA (nûme 
ro en el periodo de 17 de octubre-30  de noviembre) 33; Pro 
ductores Independientes 1,400 y la Chi r iq u i  Land Co. ,6 ,000  
(Ver Cuadro N® 15)
El misrno Consejo Nacional del Banano informa que el  
volumen t o t a l  de expor taciôn del Sector Pac î f ic o  en 1980
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fue de 11.1%,en tanto que en 1981 este fue de 13.5 % a rr o-  
jando una va r iac iôn porcentual  durante el periodo 1980 - 
1981 de 21.6 %.
El volumen de expor taciôn t o t a l  en el sector  Atlântj^  
co en 1980 fue de 116.5 % y en 1981 de 16.7 %,o sea, una 
var i ac iô n  porcentual durante el periodo 1980-1981 de 21.6%.  
(Ver Cuadros Nos. 16 y 17)
En el ano de 1980, ano promedio, el  precio For por 
caja de 18.14 Kgs.,  ca l idad CHIQUITA, fue de $9.82;  (en el  
primer t r im e s t r e  de $ 10.19; en el segundo t r im e s t r e  de 
$ 10 .56;  en el te rcero  de $ 10.05 y en el  cuarto de $ 8 .49 )  
Los precios correspondientes al mercado alemân, représenta  
t i v o  de todo el mercado europeo, eran superiores a los pr£  
cios del mercado norteamericano pues este en 1980 pagô por 
caja  de 40 l i b r a s  6.66 dôlares .  (Ver Cuadros 18 y 19)
Si n contar el pet rô leo  que ocupa el primer lugar en
las e x p o r t a c iones, el  azücar ocupô el segundo lugar en el
ano de 1980 con un guarismo de 130 ,393,430  por un va lor  
FOB en dôlares de 66.125.241 o sea, el  18.9 % del t o t a l  de 
las exportaciones de la Repûbl ica.
El t e r c e r  lugar correspondiô a Jarabes y Melazas co­
mest ibles  (cana de azücar)  que en 1979 exportô 79 ,201 ,080 ,  
por un va l o r  FOB de $ 3 ,9 78 , 462 .  es d e c i r ,  el 15 % del to  
t a l  de las exportciones de la Repûbl ica.  Si n embargo, en
el ano de 1980 su descenso fue sumamente sensible debido a 
la sequia que s u f r i ô  el pais y el  a l t o  costo de los insu - 
mos.
El banano viene a ocupar el 17.5 del porcentaje t o t a l  
de las p r in c ip a le s  mercaderias de la Repûbl ica.  (57)
(57)  C on tr a io r ia  General de la Repûbl ica.  Di recciôn de E£ 
t a d i s t i c a  y Censo: Panama en Ci f r a s  : Ano 1976 a
1980. Panama. Pag. 112.
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Aunque el  banano s1gue ocupando un puesto sobresa l len  
te  en las exportaciones de la Repûblica,  hay que anotar  que 
el volumen de exportaciones para cumplir  con la  cuota a s i g -  
nada a Panama en UPEB, es bastante bajo como resul tado de 
los problemas sustanciales  que advinieron con el  traspaso  
de la United F r u i t  Company y la Chi r iq u i  Land Co. ,  al Go 
bierno Nacional .
Sin embargo, no se puede negar que a p a r t i r  de 1963,  
se i n i c i a  en nuestro pals un proceso de v i g o r i zaciôn de 
i ntercambi 0 comercial con los pal ses que conforman la co-  
munidad centroamericana, esfuerzos que han ido reforzados  
por la acciôn del Gobierno Re voluc ionar io . Los convenios 
o t ra tados b i l a t é r a l e s  de l i b r e  comerci o y de intercambio  
p r ef e r enc ia l  han sido el instrumente de que se ha servido  
el pals para confeccionar el contacte pre ferenc i  al con 
Centroameri c a . Con e l l e ,  se ha consegui do no solamente la  
apertura de nuevos mercados sino un mejor conocimiento de 
la imagen de Panama en el ârea.
2 . 3 . 2 .  Zona L ibre  de Colôn. -
La Zona L ibre  de Colôn fue fundada en 1948, como una 
In s t i t u c i ô n  Autônoma del Estado y siguiendo la recomenda - 
ciôn hecha por el Oepartamento de Comerci o de los Estados 
Uni dos.
De las 14 acres y 10 companlas en 1953, la Zona L i ­
bre de Colôn ha crecido a 100 acres con 650 companlas re -  
presentadas y 260 estab lec idas  f Is ic ame nte ,  con un movi - 
mi ento anual de mercancla de mâs de $ 500,000 .00  en 1972 
y un movimi ento t o t a l  de mâs de $5.0 b i l l  ones desde su fun 
daciôn. Esta expansiôn se debe a la posiciôn geogrâf ica
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de Colon, que permi te un ahorro de t ranspor te  con el movi-  
miento de grandes cant idades de mercancîas cerca de los 
mercados y un ahorro de costos al poder ensamblarlas y /o  - 
reempacar1 as usando mano de obra mâs barata .  Ademâs esta  
expansiôn se debe a los incent ives  f i s c a l e s  panamenos,dado 
que las mercancîas vendidas fuera  de Panamâ no pagan impue£ 
t o " .  (58)
La a c t i v i dad  comercial que se désarroi  1 a en la Zona 
Libre  de Colôn la  convi er t e  en un gran centro de r e d i s t r i -  
buciôn de mercaderi as y se r e f l e j a  en numerosos béné f i c i es  
para la comerc ia l i zac iôn mundial ,  especialmente para los 
paîses ameri canes y ,  por ende, para la  economî a panamena.
En 1979 manejô en im po rt ac i ones y expor taciones,mercancîas  
por valor  de un poco mâs de 1,000 mi l lones  y medio de dôl£  
r e s .
Esta ârea i nternac i  onal de comercio presta  su contri_ 
buciôn a las act iv idâdes de acarreo de carga ârea mar ît ima  
y t e r r e s t r e ,  le mismo que a las transacciones,  négociés de 
bancos, hotel  es y construcciones,  seguros, e t c . ,  y es fueri 
te  importante como consumidor de insumos para embarques , 
p a p e l e r î a ,  m o b i l i a r i a  y équipés de o f i c i n a .
Se ca lcu la  que la Zona L ibre  de Colôn contribuye  al 
Producto In terno Brute de la Repûblica de Panamâ con un po 
co mâs de 50 mi l lones de dôlares ,  guarismo muy s ig n i f ic a t j ^  
vo en un pais de 1 ,800 ,000  habi tan tes .
(58)  GOROSTIAGA, Xabier:  La Invers iôn Ext ra n jer a  en Cen­
troameri  ca . Costa Rica,  E d i t o r i a l  EDUCA; 1974, Pag. 
293.
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La acciôn mercant i l  de la Zona L ibre  de Colôn se ex 
t i  ende a todos los conf ines del orbe y,  cada d îa ,  aumenta 
el nQmero de s o l i c i tu des  de empresas que desean estab lece r  
se en el  ârea segregada, por las ventajas  que ofrece y el  
ê x i t o ,  p r e s t i g i o  y a f ianzamiento logrado por la i n s t i t u c i ô n .
En 1980 operaban en la  Zona L ibre  las s igu ientes  en-  
t  i dades bancari as : Banco Nacional de Panamâ, Caja de Aho-
r r os .  Banco Cafetero,  Banco de Colombia S .A . ,  Bank of Ame­
r i c a ,  Banco Do B r a s i l ,  Banco E x t e r i o r ,  Banco F i d u c ia r i o  de 
Panamâ S.A . ,  Bank of London and South America L t d . ,  Banco 
Sudaineris In t er nac ional  S .A . ,  The Chase Manhattan Bank S .A . ,  
Tower In te r n a t io n a l  Bank I n c . ,  Banco Cont inental  de Panamâ, 
Banco Ultramar y C i t iban k.
La Zona L ibre  de Colôn présenta también p e c u l i a r i d a ­
des de inversiôn ex t r a n j e ra  sufi  ci  entes para poderla cons£ 
derar dentro de las estad i  s t i cas  de la inversiôn di recta  
ex tr a n j e ra  de nuestro pa is .  Desde enero de 1974 ya opera­
ban en e l 1 a 280 empresas, en su mayoria e x t r a n j e r a s , las  
cuales representaban a la vez mâs de 100 paîses di f e r e n t e s . 
Se ca lculaba que al f i n a l i z a r  el ano de 1974 se hubiera  
re a l iza do  un movimi ento de 842.7 mi l lones  de dôlares en 
mercancîas importadas y reexpor tadas .
Lo s ingular  en esta in ver s iô n,  es determiner que es 
10 que hay que considérer  como t a l ,  es d e c i r ,  inversiôn ex 
t r a n j e r a ,  ya que los act ivos  f i j o s  que poseen las companies 
ahî estab lec idas son i n s i g n i f i c a n t e s . Segûn los técnicos  
de la Zona L ibre  se puede tomar como inversiôn e x t r an je ra  
la exi stenci a permanente de mercancîas en dicha Zona est£  
made en unos 100 mi l lones de dôlares .
En la Zona Libre de Colôn se han msnifestado en fo r  
ma muy amplia la in f l u e n c i a  y acciôn de las i n v e r s i ones ex
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t r a n j e r a s . A p a r t i r  de 1968 se h i zo patente el in te r é s  
mundial de consorcios de d is t r ib u c iô n  de mercaderi as en el  
establec imiento  de sucursales y agencias en la Zona L ibre  
de Colôn, con el objeto de l l e n a r  las necesidades de d i s ­
t r ib uc iô n  en todos los paîses del Cono Sur y también los 
del Norte.
Mal 1ândose la Zona L ibre de Colôn en uno de los ex­
tremes de la v ia acuât ica  in teroceânica  se c o n v i r t i ô  en sj[ 
t i  o es t r a té g ic o  ideal  para reexpor taciôn de mercanci as , e£ 
peci almente, de los Estados Uni dos, de Europa y As ia,  con 
rumbo a los paîses la t inoamer icanos . Del autor Gorost iaga,  
tornamos lo s ig u ien te :
" La inversiôn ex t r a n j e ra  en la 
Zona L ibre  de Colôn es desconoci^ 
da para las o f i ci nas adminis tra  
t i  vas del gobierno panameno y 
por la misma ent idad autônoma.
Segûn ca lcu les  personales de los 
economi stas de la i n s t i t u c i ô n ,  
hay un stock permanente de unos 
$ 100 ,0 00 ,0 00 .00  pero las corapa- 
nîas e x t r an j e ra s  en su mayorîa 
no i n v i e r t e n  en muebles e inmue 
bles ,  sino que los al qui 1 an a la  
i n s t i t u c i ô n  de la Zona L ibre de 
Colôn 0 a companîas privadas p£ 
namenas. (Para 1972 el ac t i ve  f £  
j e  declarado por las empresas de 
la Zona L ibre  de Colôn fue sôlo 
de $ 2 , 1 5 8 , 0 0 0 .0 0 " .  (59)
(59) GOROSTIAGA, Xabier:  La Invers iôn Ext ra n jer a  en Cen­
t roameri  ca . Obra c i t a da .  Pag. 294.
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Se t ro p ie za  aquî con el hecho de que en Panamâ no se 
puede l l e v a r  un control  absolute sobre los valores que se 
encuentran en depôsi to para ser re t ras mi t ido s  a cua lquier  
otro s i t i o  del mundo. Si n embargo, ha sido t e s t  i go del r£  
pi do crec imiento  experimentado por la Zona L ibre  de Colôn,  
en todos sus aspectos.
Durante el  periodo 1970-1979 se r e a l iz a r o n  in ve rs i o -  
nes f i j a s ;  pûbl ica  y pr ivadas,  del orden a los $ 16.0 mi - 
Hones en la ampliaciôn de mâs de t r ès  veces la capacidad 
de almacenaje e x is t e n t e  a i n i c i o s  de la dêcada pasada. En 
el mismo periodo las  transacciones comerci al es désarroi  1a-  
das en el ârea se incrementaron de $ 440.6 mi l lones  a 
$ 2 ,8 12 .7  mi l lones  y el  empleo en las empresas estab lec idas  
en el ârea aumentô de 2,860 a 8,586 personas ocupadas, de 
los cuales para el  u lt imo caso 3,000 eran empleados even - 
tua i  es .
La contr ibuc iôn de la Zona L ibre de Colôn al Producto 
In terno Bruto del Pa is ,  medido a t ravés  del Valor  Agregado 
Ajustado (se r e f i e r e  al Valor  Agregado cal cul ado segûn la 
metodologïa o f i ci al mâs la par te  nacional de la compra t o ­
t a l  de bienes y servi  ci os, adqui r i  dos por las empresas es­
tab lec idas  en el  â r e a ) ,  pasô de $ 27.0 mi l lones  en 1970 y 
se ha incrementado a $ 118.0 mi l lones en 1979, de los cua­
les en este û l t imo ano $ 31.0 mi l lones corresponden a los 
sueldos y s a la r io s  devengados por las personas que traba - 
jan en las empresas privadas estab lec idas  en el  â rea.
El crec imiento  rea l  medio anual del Valor Agregado A 
justado de la Zona L ib re  de Colôn, durante el  periodo (mâs 
del 10 %), ha sido super ior  al c rec imiento  del Producto In 
terno Bruto del Pais ( al rededor del 4 %), de ahi que la 
p a r t i c ip a c iô n  del Valor  Agregado Ajustado de la Zona Libre  
de Colôn, dentro del Producto Interno Bruto del Pais ha ve
9]
ni do creciendo en los ûlt imos anos. En 1 970 esta p a r t i e ^  
paciôn fue de 2 .0  % y en 1979 esta c i f r a  ascendiô al 4 % 
del PIB, y se espera que continue creciendo debido a las  
nuevas perspect ivas de crec imiento  y désarroi  1o de la Zona 
Li b r e .
Para el ano de 1981, operaban en la Zona L ibre  de Co 
1ôn 365 empresas us ua r i as , que a su vez representaban a o- 
t r as  650 f i rmas de di versas partes del mundo. Estas empr£ 
sas emplearon al rededor de 9,490 personas (de las cuales  
3,200 eran empleados eventual  es ) ,  con una p l a n i l l a  anual e£ 
t imada para este ano de $ 37.5 mi l lone s .
Para este ano se espera que el movi mi ento comercial  
alcance la suma de $ 3.4 b i 11 ones, de los cuales $1.6 b i l l o  
nés representan el  va lor  de la mercanci a iinportada y $1.8  
b i l l  ones el va lo r  de la mercancia reexportada.  Es d e c i r ,  
que el movi mi ento comercial c rec iô  ocho veces durante la 
dêcada.
Se est ima,  dentro del concepto econômi co moderno y el 
anali  si s exhaust ive de la problemâtica del d é s a r r o i l o ,  que 
es la Zona L ibre  de Colôn uno de los ac ie r to s  del Gobierno 
de Panamâ que mejor conf iguran la  v i si ôn admini s t r a t i  va , f i £  
cal y comercial de la Repûblica.
2 . 3 . 3 ,  Centro F inancière  I n t e r n a ­
cional  . -
Otras de las  inversiones e x t r an je ra s  en Panamâ es el  
Centro F inancière  In ternac ional  cons t i t u i do  por entidades  
bancarias que t ienen sus casas matrices di s t r ib u i das  por to 
do el mundo, las cuales t ienen todas las c a r a c t e r i s t i c a s  y 
son reconocidas como grandes empresas m u l t in a c io n a le s .
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El Centro F inanciero In ternac ional  de Panamâ se i ni - 
ciô en su fase pr imaria  hacia mediados de la dêcada de 
1960 y se concrete ,  en forma e s p e c î f i c a ,  medi ante el  Deere 
to de Gabinete N® 238 de 2 de j u l i o  de 1970. En dicho in£  
trumento se ind icé  que la Repûblica de Panamâ es ta b le c î a  £  
na se r i e  de reformas al rêgimen bancario y procedia a la  
fundaciôn de la Comisiôn Bancari a Nac ional ,  con e l  propos^ 
to de c rear  los incent ives  necesari os para un desenvolvi  - 
mi ento e f e c t iv o  y dinâmico de la banca nacional y ex t r a n j e  
ra en el Pais; de esta manera estaba contribuyendo a dar le  
plena v igencia  a las consabidas ventajas que otorga a Pai 
namâ la posiciôn geogrâf i  ca del Istmo. El Centro Financie  
ro In t er nac ional  de Panamâ se compone de el Centro Banca - 
r i  o In te rnac io nal  y de las otras funciones complementarias,  
como las del Centro de Re-aseguro.
La act i v id ad  bancari a ha tenido una p a r t i  c ipaciôn cre 
c i ente en la formaciôn del Producto In ter no Bruto de Pana­
mâ, al i r de 58 mi l lones  de dôlares en 1979, a 63 mi l lones  
en 1980 y 78 mi l lones  de dôlares en 1981. El crec imiento  
anual ,  fue enfonces de 3 %, 8 % y 24 %, respect!vamente.
El nûmero de empleados del sistema bancario nacional  
ha pasado de unos 1,500 en 1965 a 2,700 en 1970 a 5,100 en 
1975 y a cerca de 8,100 en 1982. La p l a n i l l a  correspondi en 
te  al ano de 1982 représenta  unos 50 mi l lones  de dôla res .
Han contr i  buido a este ê x i t o ,  los s igui entes moti vos : 
f 1exi b i 1i dad en las operaci  ones dentro de un e s t r i c t o  rêg£ 
men de v i g i l anci a y c o n t r o l .  Creati  vi dad, al i r s e  disenan 
do nuevos mecanismos que permiten el d é s a rr o i l o  normal de 
las operaci ones. S e l e c t ! vi dad, ya que ha sido una preocu-  
paciôn constante la de segui r incorporando nuevas i n s t i t u -  
ciones bancari as de reconocida solvenci a y p r e s t i g i o .  Es 
d e c i r ,  haciendo ênfasis en los elenientos cual i t a t  i vos so-
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bre los c u a n t i t a t i vos. Seguridad que t i e ne  el 1nvers ioni£  
t a ,  tanto  in terno como externo,  ya que las réglas del ju e -  
go han sido del ineadas y mantenidas en su concepciôn o r i g£ 
nal . E st ab i1i d a d , que se der ivan del raanteniraiento de 0£  
den in terno y el  cumpli mi ento de todos los compromi sos i £  
ternacicnales por parte de la Repûblica de Panamâ.
Existe un conjunto  de c a r a c t e r i s t i c a s  p r in c ip a le s  que 
suponen la presenci a de un centro f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l .  
una de e l 1 as es la presenci a de un nûmero p lu ra l  de i n s t i -  
tuciones bancari as o r i g i n a r i a s  de diverses paîses.
Ante de 1970 habîa 21 bancos opérande en el pa is .  En 
la actual  i dad lo hacen 125. De e s t e s , 66 operan con l icej i  
c ia  genera l ,  46 t ienen l i c e n c i a  in te r n a c i o n a l ,  13 t ienen  
l i c e n c ia  de rep resentac iôn.  Mâs de 22 paises t ienen ban­
cos régi strados en el Centro Bancario de Panamâ. (Veâse 
cuadros 21 al 2 3 ) .  Diez (10) bancos panamenos forman pajr 
te del sistema y el Banco Nacional de Panamâ ocupa el pr£  
mer lug ar ,  tanto  en depôsi tos,  como en los préstamos loc a­
le s .
La magnitud y di vergenci a de la p a r t i c ip a c iô n  del Ceji 
t r o  Financiero  In te rna c i ona l  de Panamâ, se puede deducir - 
del desglose s ig u ien te :
" De los 66 bancos con 1icencia  
g e n e r a l , es d e c i r ,  aquel los que 
r e a l i  zan operaciones tanto  de£ 
t r o  del pais como hacia el ex t£  
r i o r ,  29 de e l l o s ,  son 1 at i no£ 
merican'os, incluyendo 10 de la  
Repûblica de Panamâ. En este  
grupo estan ubicados dos bancos 
o f i ci al es con c a r a c t e r i s t i c a s
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que, como es obvio suponer, son 
de n a t u r a l eza especial  dentro - 
del sistema bancar io.  Trece son 
europeos, 10 son de los Estados 
Uni dos y el r e s t o ,  se compone - 
de 8 bancos a s i â t i c o s ,  2 cana - 
dienses y 4 m u l t in a c io n a le s ." (60)
En cuanto a los bancos que operan con l i c e n c ia  i n t e r ­
nacional , que son 46 y se dedican exclusivamente a las ope 
r a c i ones de Ult ramar,  estân d is t r ib u ïd o s  a s i : 14 de Euro
pa, 16 de America Lat ina y el Cari be, 4 de los Estados Unj  ^
dos, 3 m ul t ina c io na les ,  3 de Asia y uno de Canadâ.
También t i ene  como c a r a c t e r i s t i c a  el Centre Financie  
ro In t er nac ional  la exi stenci  a de una canti  dad s i g n i f  icatj^ 
va de recur S O S  procedentes tanto del pais donde esta ubic£  
do como del resto  del mundo.
En este sentido r é s u l t a  in te re sant e  r e s a l t a r  que ûni  ^
camente los bancos panamenos poseian a c t i  vos t o t a l e s ,  en 
1981, del orden de 1,227 mi l lones  de dôlares .  En cuanto a 
estos act i vos se r e f i e r e ,  el Banco Nacional de Panamâ re - 
presentô el 64 % del t o t a l  . (Ver Cuadros Nos. 24 ,2 5 , 26 )
De otro 1 ado :
" . . .  los act ivos  t o t a l e s  de los 
bancos que operan dentro del s i£  
tema bancario panameno han ascen
(60) BANCO NACIONAL DE PANAMA: Informaciôn Econômi ca y F i
nanciera de la  Repûblica de Manama. t’anamâ 1932.Pag.9,
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dido de 1,200 mi l lones  de dôla ­
res en 1971 a 10,300 mi l lones  en 
1975 y a 46,360 mi l lones  en 1981".
(61 )
La te r ce ra  c a r a c t e r i  s t i  ca consiste  en el establ  ec imi e_n 
to y operaci ones de una es t r uct ura  dinâmica y e f i  ci ente  
donde se l levan a cabo operaci ones c r e d i t i c i a s  y externas - 
considerables .  A este respecte conviene senalar  que el  Si£  
tema Bancario Panameno hi zo préstamos externes del orden de 
24,324 mi l lones de dôlares durante 1981.
Dist inguen también al Centro F inanciero  In ter nac iona l  
las act iv idades c a r a c t e r i s t i c a s  de una boisa de valores en 
las que se produzcan transacciones activas  con t i t u l o s  i n ­
ternes 0 del sector  externo.
Debe anotarse que esta es la ûnica condiciôn que no 
se présenta debidamente es t r uct ura  en Panamâ. Aunque el go 
bierno ha i ni ci  ado con é x i t o ,  desde hace var ies anos, el e£ 
tab lec imie nto  y la u t i l i z a c i ô n  de l e t r a s  del Tesoro y la  
Creaciôn de la Comisiôn Nacional de Valores que t ienden al  
cumplimi ento de este o b j e t i v o .
Los bancos comerci aies de l i c e n c i a  general e jercen - 
control  sobre la  o fe r t a  monetari  a para salvaguardar la  est£  
b i 1i dad del n ive l  de precios por el 1 ado de la demanda, o 
para r e a c t i v a r  la economi a ante la ausencia de suf i  ci ente 
cant i  dad de c i r c u l a n t e .  El gobierno,  por èl c o n t r a r i o ,  t i e  
ne una i n f l u e n c i a  l i m i t a d a ,  ya sea que actûe a través de la  
banca o f i ci al o como ha venido haciendo desde 1966, a t r a ­
vés de emprést itos con in s t i tu c io n e s  f ina n c i e ra s  no residej» 
t e s .
(61) BANCO NACIONAL DE PANAMA: In f  oriiiaci ôn Econômi ca y Fi -
nanciera de la Repûblica de Panamâ. Ci tado. Pag. 11.
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Después de haber enumerado algunas de las c a r a c t e r i s -  
t  i cas mâs relevantes  de un centro f i n a n c i e r o ,  nos compete , 
ahora, determinar las causas que a n iv e l  interno han motiv£  
do el désarroi  1o en Panamâ del Centro F inancie ro ,  como corn 
plemento de las causas externas .
1. Posiciôn Geogrâfi  c a : Panamâ, con una posiciôn geogrâ
f i  ca e s t r a tê g ic a  en un ârea de f u e r t e  comerci o mundial,  
da como resultado la  p la taforma idea l  del enlace f i ­
nanciero con las di versas act i v id ades  in d u s t r i a l e s  y 
comerci al es de la reg iôn.  Nuestro pals ha desempena- 
do un papel re l eva nt e  como centro  de i ntercambi o co­
m e r c ia l ,  no sôlo en los ûl t imos anos, sino en p é r i o ­
des an te r ior es  que se remontan a la época de la co lo -  
ni zaci  ôn espanola.
2. Sistema Monétario:  Actualmente Panamâ es el  Onico
Pal s con independencia p o l 1t i  ca que u t i l i z a  el dôlar  
como medio de pago y d iv i s a  a la vez. Este sistema - 
monétario proporci ona c a r a c t e r î s t i c a s  propi as y la  
ausencia de un banco cen tra l  estâ l igado directamente  
con la act i v id ad  econômica, por lo que las i n s t i t u c i o  
nés bancari as aquî es tab lec idas  son las que control  an, 
en gran medi da el d inero c i r c u l a n t e .  Este sistema mo 
ne ta r i o  es el que s a t i s fa c e  en mâxima medi da la fun-  
ciôn de la banca i nternac i  onal y ,  ademâs, permi te la  
l i b r e  movi1i dad de c a p i t a l .
3. Legi s iac i  ôn bancari a adecuada: Uno de los fact ores  -
que contribuyeron a dar mayor impulso a las ac t i  vi d£ 
des f i na nc iè re s  en Panamâ fue la creaciôn de la Comi­
siôn Bancari a Nacional ,  que i n trodujo  reformas al ré 
gimen bancar io.  Ese Decreto vino a da r le  so l idez  al  
sistema bancar io,  a la vez que aumentaba la  f 1exi bi M  
dad y los estimulos a la a c t i v id ad  f i n a n c i è r e  que se
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estaba désa rro i lan do.  Ademâs de e s t o , i n s p i r é  mayor 
confianza a los banqueros al r e f o r z a r  los conceptos 
bâsicos de l i q u i d e z ,  es t r uctura  de c a p i t a l ,  supervi - 
siôn,  e t c . ,  aspectos todos que brindan mayores fac i l i ^  
dades al c a p i t a l  f i n a n c i e r o .
4. Ventajas F i s c a l :  Panamâ se const i  tuye en un para i  so
f i s c a l  al e l i m i n a r  toda una se r i e  de cargos f i s c a l e s  
que en ot ras  régi  ones geogrâf i  cas contr i  buyen a àumen 
t a r  los ingresos del gobierno en concepto de impuesto,  
eximiendose del impuesto sobre la renta  todas aque -
l i a s  rentas de fuente e x t r a n j e r a , ent re  otros bene f i -
c ios.
El Centro F inanciero  In t er nac ional  t i ene  ca rac ter  fuji 
damentalmente r e g io n a l .  Se puede aprec iar  su act i v id ad  a 
t ravés  de la informaciôn que guarda re l ac iô n  con el saldo - 
de préstamos externos del Centro F inanciero de Panamâ, se­
gûn las âreas geogrâf i  cas.
A f i n a l e s  de 1981 la informaciôn senala que el 89.5 % 
del t o t a l  de este saldo estaba representado por préstamos a
paîses de América del Nor te,  América del Sur, América Cen -
t r a l  y el Cari be . En nûmeros absolûtes la c i f r a  de este saj  ^
do ascendia a 39,472 mi l lones de dôlares de un t o t a l  de 
46,817 mi l lones;  Europa t i ene  el 5 %, por lo que en lo re -  
1 ac i onado a las o t ras  régi  ones era re l  a t i  vamente s i g n i f  i c a ri 
te  en los momentos actual  es .
Del f l u j o  monétario hàcia el  e x t e r i o r  se puede dec i r  
que ocho de cada di ez dôlares o prestados por el Centro F i ­
nanciero In te rna c i ona l  se d i r i g i e r o n  hacia el E x t e r i o r .  Por 
otra  par t e ,  dos de cada di ez dôlares se desti  naron a prést£  
mos in ter nos ,  en nûmeros r e l a t i v o s  el 82.1 % y el 17.9 %, 
respect i vamente.
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A pesar de que la magnitud de las operaciones de pré£  
tamos al e x t e r i o r  encuentra una ap l ic ac iô n  lôg ic a ,  debemos 
buscar nuevos mecani smos que hagan mâs a t r a c t i  vos los prés­
tamos in ternos.
Se estima que las nuevas act iv idades producto de la  
incorporaciôn progres iva ,  pero e f e c t i v a  de Panamâ, de las  
t  i e r ra  y agua de la que fue la Zona del Canal , ampliarân  
internamente nuestro mercado fu tu r o .
Ademâs, el  Centro F inanciero In te rna c i ona l  de Panamâ 
ha seguido désarroi  1ando en los ûl t imos anos ac t iv idades de 
cambio de nioneda e x t r a n j e r a . Esta es una act i v id ad  sumameji 
te espec i a l i  zada y el Pais se ha v is t o  benef ic iado con la  
presenc i a de expertes en ese campo, por lo cual se i ncremeri 
ta  la t r ans f er en ci a  tecnolôgica bancari a que, a nuestro ju£  
c io ,  consti  tuye uno de los bénéf ic iés  complementarios mâs 
v a l i  oses de las operaciones que r e a l i  zan los bancos comer­
ci al es de primera magnitud en Panamâ.
2 . 3 . 4 .  Zona del Canal de Panamâ. -
La Zona del Canal es otro enclave econômi co mult i  na - 
c i o n a l ,  en donde los Estados Uni dos de América subvaloran 
el recur so natural  y pagan poco por é l ;  subvaloran el pro­
ducto que se exporta que es el servi  ci o de t r â n s i t o  a t r a ­
vés del canal .  Este subvalûo l le ga  al extremo inaudi to  de 
no haberse elevado los peajes desde 1914, ano en el cual el 
Canal empezô a func ionar hasta j u l i o  de 1974 cuando los pe£ 
jes fueron elevados en un 20 %. Por o t r a  p ar te ,  se sobrev£ 
loran los costos de operaciôn,  recargândolo los gastos mi - 
1i tares  y un gobierno c i v i l  complejo, que nada t i e ne  que ha 
cer en esencia con la operaciôn del canal .
Panamâ r e c i b i ô  en 1904, diez (10) mi l lones  de dôlares
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por indemnizaciôn y una anual i  dad que agregada hasta 1970,  
ha si do de $45 mi l lo nes .  Panamâ ha re c i b id o un t o t a l  de 55 
mil lones  de dôlares en bé néf ic iés  d i r e c t e .  Mi entras ta n to ,  
Estados Uni dos ha r e c ib id o  ingresos de 2,033 mi l lones de dô 
la r e s ;  ha ten ido costos de mantenimiento y operaciôn del C£ 
nal de $ 812 m i l l on es ,  en t o t a l  ha quedado un ingreso neto 
de 1,221 mi l lones de dôlares .
Los béné f ic iés  i n d i r e c te s  fueron cal cul ados para un 
ano porque es imposible hacer el  agregado desde 1914, pero 
es s u f i c i e n t e  para probar la  desapariciôn  de los b é néf ic ié s .  
Para Panamâ en 1971 fueron,  por exportaciones a la Zona 79.8  
mil lones  de dôla res .  El ingreso que Panamâ r e c i b i ô  i n d i r e £  
tamente en el ano de 1971 en la Zona del Canal fue de $ 148.5 
mi l lon es ,  Estados Uni dos, por o t r a  p ar te ,  tuvo un béné f i c ié  
de cerca de mil mi l lones  en el mismo ano. Estados Uni dos - 
vendiô a Panamâ servi  ci  os o ventas de mercancîas por 6 .6 m£ 
l lones  de dôlares y hubo un ingreso para traba jadores  nor-  
teamericanos de $ 58 mi l lone s .  Estos datos:
" . . .  no r e f 1ejan la d iscr imina  
ciôn que se da en el empleo. El 
s a l a r i e  para los t rabajadores  
norteamericanes es actualmente  
dos veces y media super ior  dl 
s a l a r i e  que reciben el promedio 
de t rabajadores  panamenos. Hasta 
1955, antes del Tratado Remôn - 
Eisenhower el s a l a r i e  era cua- 
t r o  veces super ior .  Los norte£  
mericanos siendo un 25 % de los 
empleados, reciben un 42 % de 
la p l a n i l l a .  Ademâs se dan d i£  
crimi naci ones en el pago de V£ 
caciones pagadas de 720 horas
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para los norteamericanos y para 
los panamenos 460. D iscr imina - 
ciôn en posiciones de a l t o  ni - 
v e l ,  donde sôlo un 11 % son oc£ 
pados por panamenos, que son un 
75 % de la fuerza  la b o ra l ;  d i s ­
c r i  mi naci ones en vi vi enda, edu- 
caciôn,  e tc .
El ahorro comercial es un punto 
importante,  porque se debe 1i - 
gar con el va lo r  de los peajes  
La Zona desde el i n i c i o ,  t i e n e  
peajes a r t i f i c i a l m e n t e  bajos.
Si las t a r i f a s  se pusiesen a un 
nive l  comerc ia l ,  el  Canal r e c i -  
b i r î a  un aumento por ingresos 
de peajes t r ès  veces super ior  a 
los actual  es . Pero por que no 
se han aumentado los peajes ? 
Porque el 70 % del t r â f i c o  que 
pasa por el canal va o viene de 
los Estados Uni dos . Estos pe£ 
jes a r t i  f i  ci almente bajos supo­
nen un subsidio al comercio nor 
teameri cano, que la CEPAL e s t i ­
ma en al rededor de US $600 mi­
l lones para el  ano 1971." (62)
(62)  GOROSTIAGA, Xabier;  La Zona del Canal y el  Subdesa- 
r r o l l o  Panameno. Citado.  Pag. 10 y 11.
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El mismo Gorostiaga ,  d ice:
" Hay un ahorro mi 1i t a r  anual 
produc i do por la Zona del Canal,  
de unos 250 mi l lones  de dôlares .  
Segûn expertes del Oepartamento 
de Defensa nor teamericano, la - 
p o s i b i 1idad de usar las bases - 
dentro del Canal,  supone un aho 
r ro  m i l i t a r  a Estados Uni dos 
que, e l 1 os han ca lcu l  ado, en u- 
nos US $ 250 mi l lones  anuales a 
precios actual  es . Si Panamâ a-  
demâs cobrase una renta  por la  
u t i l i z a c i ô n  de las 66 mil hect£  
reas u t i l i z a d a s  para las bases 
mi 1i tares  (68 % del t e r r i  t o r i o 
de la Zona del Canal) s i m i l a r  a 
lo que se cobra en otros paises 
del mundo, por ejemplo,  s im i l a r  
a la  que N i n t o f f  le cobra a In-  
g l a t e r r a  por la u t i l i z a c i ô n  de 
M al ta ,  los Estados Uni dos ten - 
dr ian  que pagar a Panamâ unos 
600 mi l lones  de dôlares anuales. 
Si se considéra excesiva esta c£ 
f r a ,  puede emplear se otro t ip o  
de r e l ac i ones ,  por ejemplo,  lo 
que paga Estados Uni dos a P i l i ­
pinas 0 a Espana, por el  a l q u i - 
1er de las bases mi 1i ta res  : US 
$ 20 y US $ 15 mi l lones  respec-  
t  i vamente por bases mi 1i tares  
mucho menores que las de la Zo­
na. En esa re lac iô n  ten dr ia  que
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pagar a Panamâ unos 50 mi l lones  
de dôlares anuales. Si n embar­
go, Panamâ no rec ibe un centavo 
por la u t i l i z a c i ô n  de las bases 
mi 1 i t a r e s , que estân asentadas 
en el t e r r i  t o r i o nacional s i n 
ninguna j u s t i f i c a c i ô n  j u r i d i c a .
La u t i l i z a c i ô n  m i l i t a r  de la  Zo 
na del Canal supone a los Esta ­
dos Unidos, por lo tan to  un aho 
r ro  de 250 mi l lones  de dôlares
anuales, si n contar la renta  de
las bases mi 1i t a r e s " . (63)
Si ese potenci al econômi co, que se p ier de ,  se a p l i c £  
se a la economi a , con su e fecto mult i  p l i  cador, el  ingreso 
potenci al o el e fecto t o t a l  global de una nac io nal izac iôn  
econômi ca de la Zona del Canal ,  a lca nzar i  a las c i f r a s  de 
1970 de $ 1,046 en el Producto In terno Bruto,  cuyo poten-  
c i al sér ia  de 1 ,425 mi l lones  de dôlares ,  o sea, un 35 %,los
ingresos del Gobierno ser ian de 130 % de aumento.
La escasa p a r t i  ci paci ôn de bénéf ic ies  proveni entes - 
del p r i n c i pa l  recur so del pais impi de la acumûlaciôn de C£ 
pi ta l  para el désarroi  1o en el sector pr ivado,  y sobre t o ­
do, d é b i l i t a  fuertemente el sector pûbl ico .  Esto induce a 
buscar f inanciamiento  externo lo que produce un c i r c u l e  V£ 
ci ose. El sector pûbl ico y los sectores econômi ces paname 
nos no pueden presionar enérgicamente por re i  vi ndi car sus
(63) GOROSTIAGA, Xabier:  La Zona del Canal y el  Subdesa-
r r o l l o  Panameno. ("Hearing before the Senate Committee 
on Armed Se rv ices") ,H .R .  8677, 81 St .  Cong. 2 Sess.
P. 33 (1950) y el Gra l .H .R.  Burgen en " M i l i t a r y  Eng^ 
nneer",  Ju l io-Agosto  1929. Pag. 19.
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derechos sobre el Canal,  porque son débi les  y endeudados 
con los Estados Unidos y una confrontac ion provocar ia una 
c r i s i s  econômica. Por o t r a  p a r te ,  su de b i1idad se debe a 
que el p r in c i pa l  recur so se encuentra en manos de los E£ 
tados Unidos. Gran parte del endeudamiento externo que 
actualmente esta soportando el sector pûbl ico panameno pa­
ra el désarroi  1o del i n t e r i o r ,  de las c a r r e t e r a s ,  acueduc-  
t os ,  asentamientos, proyectos i n d u s t r i a l e s ,  e t c . , podria ser 
f i  nanci ado totalmente o en gran p ar t e ,  si Panama tuv iese  u 
na p a r t i c ip a c iô n  e q u i t a t i v a  en los benefi  ci os del Canal .
Al expropi arse a Panamâ de los benefi  ci os de su r e -  
curso n a t u r a l ,  el  sector pûbl ico se encuentra engolfado en 
una enorme deuda externa ,  fundamentalmente con Estados Un£ 
dos.
La Zona del Canal es un monopolio o f i ci al del Gobi e£ 
no Norteamericano. El 95 % del producto generado dentro  
de la Zona del Canal,  lo es por in s t i tu c io n e s  ôf i ci  al es coji 
t r o la das  por la S ecret ar i a  del E j é r c i t o  Norteamericano.
Este monopolio norteamericano,  monopolio de un go­
bierno e x t r an j e ro  dentro de la est r uct ura  econômica pana­
mena , a fecta  a un 30 % del PIB, a mâs del 40 % de las ex­
portaciones de bienes y servi  ci os, es d e c i r ,  de la e n t r a -  
da de d iv is as  al pais y a lrededor de un 12 % del empleo 
panameno, todo lo cual es un grave ind ice  de la dependen- 
cia  que esta s i tua c iô n impi ica .
En 1970 el  producto generado en la Zona del Canal 
con las di versas i n s t i t u c i o n e s ,  la compania del C ana l , l a  
adminis t rac iôn,  los servi  ci os, e t c . ,  fue de 327 mi l lones  
de dôlares .  La poblaciôn era de 44,198 res identes  dentro  
de la Zona. Si dividimos el  producto por la pob l a c iô n , l a  
c i f r a  es de $ 7,430 por cabeza. Se podria a rgu i r  que no
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es correcte  esta c i f r a  porque hay t rabajadores  panamenos 
que t ra ba ja n  en la  Zona, generan el producto a l l i ,  reciben  
un s a l a r i e ,  pero lo gastan en Panamâ. Este argumente es a 
p l i c a b l e  a cua lq u ie r  pals del mundo donde los nacionales  
gastan parte del ingreso en el  e x t r a n j e r o .  Reduciendo los 
78 mi l lones de dôlares que los t rabajadores  panamenos recj^ 
ben en la Zona y normalinente gastan en Panamâ, se e sc la r e -  
ce todavia que el  ingreso por cabeza de los residentes de 
la  Zona sér ia  de unos US$ 5 ,400 ,  que s egui r i a  siendo el iji 
greso rea l  en la Zona del Canal es mâs a l t o ,  debido a que 
la Zona del Canal t i e ne  aproximadamente de un 40 % a 45 %
de precios mâs bajos que Panamâ. Si se considéra la d i - 
fer enc i  a de i n f l a c i ô n  que ha habido entre Estados Uni dos y 
Panamâ, en los ûl t imos anos, se alcanza hoy una c i f r a  en­
t r e  40 % y 45 %.
Las operaciones de este enclave econômico-mi1i t a r  sj_ 
tuado en el cent ro  del t e r r i t o r i o ,  escapan al control  y co 
nocimiento de los p lan i  f  i cadores panamenos, lo cual permi  ^
te  una inicua  maniobrabi1idad de parte de los admin is t ra -  
dores del enclave canalero ,  ante las nuevas s i t u a c i ones so 
c i o p o l i t i c a s  y econômi cas que estâ vi vi endo actualmente la  
Repûblica de Panamâ.
Por primera vez,  nos dice el economi sta Gorostiaga:  
( * )
" . . .  la  Compania del Canal a f i r  
ma que ha ten ido un d é f i c i t  de
US $ 1.3 mi l lones  en 1972. Ese
d é f i c i t ,  si n embargo, se debe 
fundamentalmente a un simple cam 
bio de c o n t a b i1idad,  por el cual  
ha habido un aumento en lo que
e l 1 os 11 aman ’ addi t ion a l  expen - 
ses’ en el  ano 1973 de mâs de
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cuatro mi l lones  de dôlares;  ade­
mâs de otros 4 ô 5 mi l lones que 
desaparecen en unas par t ida s  que 
cambian de nombre, entre  los anos 
71 y 72. Al no haber un control  
en la admin is t rac iôn,  en la con­
tabi  1 i dad, se puede hacer una 
cant i  dad de maniobras contables  
que no sôlo impiden el contro l  
por parte de Panamâ, sino también 
el conocimiento de lo que estâ  
sucediendo dentro de la Zona." (64)
Frente a la dramâtica s i t uac iôn los Tratados T o r r i j o s -  
Carter  v in ie ron  a crear una nueva re l a c iô n  entre los Esta - 
dos Unidos y la Repûblica de Panamâ, con una mayor p a r t i c i p a  
ciôn de esta û l t ima en la operaciôn del Canal y sus benef i  - 
cios di r e c t o s .
(64) GOROSTIAGA, Xabier:  La Zona del Canal y el Subdesa-
r r o l l o  Panameno. Obra c i t a d a .  Pag. 19.
( * )  Incluso la GAO (General Accounting O f f i c e )  de Estados 
Uni dos ha protestado de la  doble c o n t a b i1i dad y de los 
costos indebidamente a l tos  de la Compania del Canal .
El New York Times en los meses de marzo de 1958, f e -  
brero ,  marzo, agosto y di ci embre de 1949 y enero, f e -  
brero y marzo de 1950, reprodujo la polémica donde la  
GAO, la Industr i  a y el Comercio de los Estados Uni dos 
discuten sobre el aumento de peajes y protestan por 
el sistema de co nt abi1i dad en la Zona del Canal.
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Las contr ibuciones d i r e c t a s  del Canal de Panama a la  
economia nacional en 1 os primeros seis meses del ano f i s ­
cal  en curso l legaron a la suma de $ 36.4 mi 11 ones de a- 
cuerdo con 1o est ipulado en 1 os Tratados T o r r i j o s - C a r t e r  ;
30 i  centésimos de dôlar  por tonelada neta del canal de P£ 
namâ que t r ans i  to por el canal y represents $ 26 .4  mi 11 ones.
La mi t a d , o sea $ 5 mi 1 Tones, del pago anual por ser -  
vic ios  pOblicos prestados. Ademas se compraron mercancias 
y serv ic ios  en la RepOblica de Panama por un va lo r  de $ 5.1 
mil lones  y se pagaron $46.8 mi 11 ones en conceptos de sala_  
r ios  brutos al personal que labora en el Canal y $ 600,000  
en prestaciones a ex-empleados y viudas.
Han sido t r a ns f e r i d a s  a la  RepOblica de Panama las  
t i e r r a s , insta la c io nes y equipos. El 58 % {mâs de 100,000  
hectares s ) de las t 1 erras que conformaban la ant igua Zona 
del Canal fueron devuel tas a la RepOblica de Panama, pero 
10 mâs importante es que la j u r i s d i c c i ô n  sobre todo el t e ­
r r i  to r  i o de la ex Zona de! Canal pasô a la RepOblica de P£ 
namâ.
Entre las instalæiones y equipos traspasados se cuen- 
ta con 1 os muelles de C r i s t o b a l ,  Balboa, las f a c i 1idades 
del t r as iego del producto derivados de 1 pe t r ô le o ,  el  f e r r o  
c a r r r i l  in t eroceânico ,  los diques secos de Balboa, mâs de 
1 ,000 unidades de v iv ienda y un nOmero p lu ra l  de edi f i  ci os 
de d iversas indoles.
En la a c t u a l idad la Comi siôn del Canal de Panamâ cuen 
ta  con aproximadamente 8,000 empleados de los cuales 2,100  
son norteamericanos y los resta ntes  panamenos.
Como perspect ivas econômicas para la  RepOblica se pue^  
de anotar que en el ano 1979, ano f i s c a l ,  13,056 einbarcacio
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nés de a l t a  mar t r a n s i t a r o n  por el Canal con una carga de 
155.4 mi l lones de toneladas la r gas ,  una t r i p u l a c i ô n  de 
557,579 personas y un t o t a l  de 93,947 pasajeros a bordo.
En los prôximos anos se esperan ci f  ras no menores a las ari 
ter iormente  expresadas.
Este mercado présenta grandes p o s i b i 1idades para ser 
explotado ventajosainente por la RepOblica de Panama. Den- 
t ro  de este potencial  se debe pensar en el incremento de - 
las act iv idades coinerci al es , in d u s t r i a l e s  y de s e rv i c io s .  
En el ârea comerc1 a l , los puertos de Balboa y Cr is tobal  y 
la Zona L ibre de Colon juegan un papel muy importante.  Las 
activ idades i n d u s t r i a l e s ,  sobre todo de ensamblaje,  puede 
explotarse aprovechando el  movimiento ya e x is t an t e  de mer 
cancias a t ravés del Istmo.
En el ârea de servi  ci os e x is t e  un gran potencia l  que 
requiere  muy poca inversion y ofrece  la p o s i b i 1idad de una 
gran u t i 1izac iôn de personal humano. Dentro de esa ârea,  
las act ividades mâs importantes son las de la banca y f i -  
nanzas, telecomuni caci ones, asuntos 1 égal es y profesiona - 
les y seguros.
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3. ORIGEN. CONSECUENCIA Y EVOLUCION PE
LOS TRATADOS EN LA EVOLUCION ECONO - 
MICA DE PANAMA.-
3 . 1 .  LA FUENTE HISTORICA.-
Consumado el  movimiento de separaciôn de Colombia el 
3 de noviembre de 1903, P h i l l i p s  B unau -V ar i l ia ,  quien r e -  
presentaba los in tereses  de la fracasada Compania Universal  
del Canal In teroceânico  consiguiô que se le désignera Envi£  
do E xt ra ord in ar io  y Mini s tro P Ie n ip o te n c ia r io  de Panamâ an­
te  los Estados Unidos. Este personaj e , en la defense de 
los in tereses que representaba, se adelantô a t r a m i t a r  y a 
obtener el reconociini ento de la i ndependenc i a de Panamâ por 
aquel1 a naciôn, el  7 de noviembre de 1903. Y el 18 del mi^ 
mo mes, dos horas antes de la l legada de sus asesores,  los 
panamenos Manuel Amador Guerrero,  Federico Boyd y Pablo Aro 
semena, f i rmaba el  in j u s t e  y ,  por demâs oinnimoso Tratado del 
Canal .
El Tratado r e c i b i ô  la aprobaciôn de la Junta de Go­
bi erno ante el temor de que el e j é r c i t o  colombi ano v in iese  
a re f r e n a r  el movimiento independ ent is ta . Y as i 1o hizo  
constar en el acta respect i  va : "Por razones de seguridad
e x t e r i o r " .
Dicho Tratado estaba const i  tuido  por s ie t e  c lâusulas ,  
humil iantes  y vergonzosas para Panamâ, par t icu larmente  la - 
senalada con el  numéro I I I ,  que concedia a perpetuidad a E_s 
tados Uni dos cinco mi 11 as a cada lado del Canal,  1o que se 
denominaba La Zona, en la cual dicho pals a c tu ar i a  "como si 
fueran soberanos".
Ademâs, quedaba prohibido a Panamâ c o ns t ru i r  en los
n o
terrenos de la Zona cu a lquier  sistema de comunicaciones.
En v i r tu d  del Tratado se concedîa a los Estados Uni - 
dos, entre o tras p r e r r o g a t i v a s , igualmente dénigrantes ,  los 
derechos de Panamâ en la Compania del Canal Frances y en la 
del F e r r o c a r r i 1, incluyendo el de r e c i b i r  250 mil dôlares - 
anuales que la Compania del F e r r o c a r r i 1 estaba obi igada a 
pagarle a Panamâ. Como compensaciôn Estados Uni dos pagaria  
a Panamâ 250 mil dôlares mi entras durase la v igenci  a del  
Tratado.  0 sea, la misma cantidad que antes del Tratado de 
bi a pagar le a Panamâ, la Compania del F e r r o c a r r i 1.
3 . 1 . 1 .  El Convenio T a f f . -
Una ser ie  de controverses y pugnas habian venido a v i -  
vando la hoguera de los resentimientos panamenos desde 1904.  
En ese ano se planted a la économie del pais una large  l i s ­
ta  de medidas en per j u i  c io del f i s c o  nacional .  Medi ante 
la rgas e intenses di scus i ones Panamâ logrô la aboi ic iôn  del  
Convenio T a f f ,  en 1924.
Ese Tratado planteô también otra controvers i a de enojr 
me iinportancia para la économie panametla. Estados Uni dos 
por medi o de una orden e je cu t i  va declarô que la  Zona que­
daba ab ie r t a  al comercio del mundo y puso en vigencia  un a-  
rancel  pro tec c i on is ta  que o b l i g a r i a  a pagar impuestos en la  
Zona del Canal sobre las mercanci as que a l l i  e n t r a r a n , in - 
c 1uyendo las panamenas. Oeclarô puertos terminales  a Ancôn 
(La Boca) y Cr is tobal  y esta b lec iô  aduanas y o f i ci nas post£  
les que usarian sel 1 os de los Estados Uni dos en per ju i  cio 
del f i s c o  panameno.
Esa orden e je c u t i  va quer ia transformar la simple con- 
cesiôn del "uso, ocupaciôn y control  de la  Zona", en una sec
n i
ciôn t e r r i t o r i a l  absoluta que c e r r a r i a  las puertas de la  Zo^  
na a los productos de Panamâ y a r r u i n a r i a  a los comerci an - 
tes panamenos, que ten îan  derecho a no ser objeto de conipe- 
ten c ia  desleal  y ruinosa desde la Zona.
El Convenio T a f f  dispuso que solo se importer ian a la  
Zona inercancîas para los f i nes  del Canal; declarô l i b r e  el  
t r â f i c o  ante la Zona y el resto de la RepOblica y dispuso 
que el correo de la Zona usaria estampi l las  de Panamâ.
Mâs adelante se est ab lec ie ron comi sar i  atos en dicho - 
t e r r i  t o r i  0 que desde los primeros dîas di eron origen al coji 
trabando de mercanci as adqui r idas en la Zona y a quejas del 
comerci0 panameno por el  abuso del p r i v i l é g i é  de comprar en 
los com is ar i a t os .
A la vez se comenzô a s e n t i r  la intervenciôn nor tea ­
meri can a en Panamâ, primero a p e t ic iô n  de autoridades nac i£  
nales ,  con motivo de diverses e l e c c i ones y después, por in£  
c i a t i v a  de los Estados Uni dos.
Después de rnuchos anos de g e s t i ones d ip lomât icas se 
f i rmô en Washington la Convenciôn Anderson-Porras el 7 de 
marzo de 1910, la cual vent i 1 aba el inc i dente  f r o n t e r i z o  eji 
t r e  Panamâ y Costa Rica,  heredado de la RepOblica de Colom­
b ia .  ( * )
( * )  El 21 de febrero  de 1921, fuerzas costar r icenses inya 
di eron Coto, i zaron a l l i  su pabel lôn y estacionaron  
tropas en ese t e r r i  t o r i  o. El 27 del mismo mes,fuerzas  
panamenas i ni ci aron combate con los invasores y recon 
qui staron Coto. Comenzô asi el primer conf1i cto arm£ 
do in ter nac io nal  en que p a r t i  ci paban fuerzas de Pana­
mâ. . .  sigue
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En 1924 Estados Unidos dejô sin e fect o  uni la tera l raen-  
te  el Convenio-Taf f , para no tener  que comprar es tampi l las  
panamenas para uso en la Zona, porque poderosos in ter eses  - 
norteamericanos querîan estab lecer  en e l l a  el negocio de al  ^
macenes de depôsito para la d i s t r ib u c iô n  de mercancîas en 
gran esca la .  Panamâ protesté  por esa abrogaciôn y sostuvo 
que no debîa procéder se a e l l a  sin c e lé b ra r  antes un t r a t a  
do que asentara sobre bases just as  las r e l a c i  ones creadas - 
por la c ons tr ued  ôn del f u n d  onami ento del Canal.
3 . 1 . 2 .  El Tratado del 28 de jun io  
de 1926. -
Se i ni ci aron asi negociac iones en t re  los dos paises , 
que culmi naron con la f i rma del Tratado del 28 de jun i o  de 
1 926, que disponia que Panamâ consi de rar ia  en estado de guje 
r r a  cua lquier  conf1i cto armado en que tomen parte los Esta-  
dos Uni dos y les t r aspa sar i  a durante las h o s t i 1i dades el  
f u n d onamiento y control  de las comunicaciones y navegaciôn 
aérea.  La Asamblea Nacional de Panamâ, por voto unânime,se 
abstuvo de aprobar ese t r a ta d o .
3 . 1 . 3 .  Tratado de 1936. -
En 1936 siendo présidente  de los Estados Uni dos Franjc 
l i n  D. Roosevelt y prés idente de Panamâ el  Doctor Harmodio 
Arias Madrid,  se convino en e fe ctuar  una rev is iô n  general - 
de todas las c u e s t i ones pendientes entre las dos naciones y
v i e n e . .
Este conf1i cto se produjo por cuest iôn de l i m i t e s  en­
t r e  los dos paises,  que mucho antes de nuestra inde - 
pendenda se habia planteado ent re  Colombia y Costa 
Rica y que, por v i r t u d  de Tratado de A r b i t r a j e  entre
. .  sigue
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se entré entonces en una negoci aci ôn que duré dos anos y en 
la que actuaron por Panamâ el Doctor Ricardo J, A l f a r o ,  el  
Doctor Narciso Garay y el Doctor Carlos L. Lôpez, gracias  a 
la  cual se cé lébré  el Tratado de 1936.
Medi ante este Tratado Panamâ logrô,  entre o tras  con - 
quistas  importantes ,  las s i gui entes :
1 . -  Panamâ dejo de ser un Estado,  
cuya independencia estaba g£ 
ra n t i zada  por los Estados U- 
nidos.
2 . -  Se declarô que las e s t i p u l a -  
ci ones del Tratado de 1903 
t ienen en mira el uso,ocupa_ 
ciôn y control  de la Zona del 
Canal bajo la j u r i s d i c c i ô n  - 
de los Estados Unidos para 
los f i ne s  del e f i c i e n t e  man- 
tenimi ento,  funcionamiento,  
saneami ento y protecci  ôn del 
Canal y sus obras a u x i 1i a re s .
3 . -  Estados Uni dos renunciô a 
la concesiôn que le  hizo a 
perpetui  dad la Repûblica de 
Panamâ del uso, ocupaciôn y 
control  de t  i e rras y aguas, a
viene,
estas dos Repûbli cas, quedô sometido a la decisiôn  
del Présidente Emile Loubet, de Francia ,  quien d i c ­
té su f a l l o  conoc i do con el nombre de Laudo Loubet , 
el 11 de setiembre de 1900.
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demâs, de las que ya estaban 
bajo su j u r i s d i c c i ô n ,  fuera  
de 1 a Zona del Canal.
4 . -  Quedô aboi i  do el derecho de 
dominio eminente,  antes con­
cedi do a Estados Uni dos para 
a d q u i r i r  t i  e r r a s , e d i f i c i o s ,  
derechos de agua y propieda-  
des necesarias para los f i ­
nes del Canal.
5 . -  Quedô abrogado el derecho aji 
tes concedi do a Estados Uni­
dos para mantener el orden - 
pûbl ico en las ciudades de 
Panamâ y Colôn y en las t i e -  
r ras y bahîas adyacentes.
6 . -  Se adoptaron medidas para que 
Panamâ pudiera benef i  ci  arse 
de las ventajas  inherentes a 
su posiciôn geogrâ f ica ;  se 
r e s t r i n g i ô  la venta de a r t i ­
cules importados a la Zona y 
la residenci  a en e l l a ,  se 
prohibiô el a rr iendo o suba- 
r r ien do de casas o h a b i t a c i £  
nés en la Zona a personas e:( 
t ranas a esta;  se prohib iô  - 
que se es ta b le c i era n  en la 
Zona empresas comerci aies  
privadas no estab lec idas  a l l i  
antes de 1936; y se dispuso 
que el Gobi erno de los Esta
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dos Unidos d iera  a los corner 
ci antes de Panamâ plena opo£ 
tunidad para hacer ventas a 
las naves que l legasen a los 
puntos del Canal y coopéra - 
r i a n  con el de Panamâ en la 
repres iôn del contrabando 
proveniente  de la Zona.
7 . -  Se reconociô expl ic i taraente  
que la Zona del Canal es t e ­
r r i  t o r i 0 de la  Repûblica de 
Panamâ bajo la j u r i s d i c c i ô n  
de los Estados Unidos.
8 . - Se aumentô la  anual i  dad del
Canal de $ 250,000 dôlares a 
$ 430,000  dôlares ; y
9 . -  Se e s t i p u l ô  la igualdad d e l -  
t r a t o  en las oportunidades - 
de empleo en el Canal y en 
el F e r r o c a r r i 1, para paname­
nos y ci udadanos de los Est£ 
dos Uni dos.
El Tratado de 1936 fue él punto culminante de la poM 
t i c a  seguida por Panamâ de luchar por la  e f e c t iv id a d  de sus 
derechos gestionando soluc i ones a base de la modi f i  caci ôn o 
reforma de diverses  par tes  del Tratado del Canal,  o s ea ,del 
Tratado Hay-Bunau-Vari11 a .
Esta p o l i t i c a ,  llaroada r e v i s i o n i s t a , pareciô entonces 
haber conqui stado para Panamâ el t r i u n f o  de la t e s i s ,  segûn 
la cual los Estados Unidos no eran soberanos en la Zona y
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solo ten îan  en e l l a  una ju r i s d i c c i ô n  1imi tada .
Mo obstante,  comenzaron a moverse fuerzas  regres ivas  
enqui stadas en la Zona del Canal,  que sieiiipre qui si eron coji 
v e r t i r  a esa f a j a  de ter ren o en un enclave co lonia l  y cuyo 
obje to  era desconocer la soberania panamena.
3 . 1 . 4 .  El Convenio Fâbrega-Wi1 son. -
En 1942 se f i rmô el Convenio Fâbrega-Wi1 son, por el  
cual se arrendaron a Estados Uni dos mâs de 130 si t i  os de de 
fensa en la Repûbl ica,  para ser devuel tos un ano después del  
Convenio d e f i n i t i v o  de paz que baya hecho césar el c o n f l i c -  
to de la Segunda Guerra Mundial ,  y Panamâ, por su p ar t e ,o b -  
tuvo la obi igaciôn de co ns t ru i r  un puente o tûnel  a t ravés  
del Canal para asegurar el t r â n s i t o  in in terrumpido entre  
las dos p o r c iones de t i e r r a  panamena que el  Canal d i v i d e ; la  
remociôn de la estaciôn del F e r r o c a r r i 1 de la ciudad de Pà 
namâ; el traspaso a Panamâ de t i e r r a s  entonces valoradas en 
aproximadamente 12 mi l lones  de dôlares ,  propiedad de la Corn 
pania del F e r r o c a r r i 1 si tuadas en t i e r r a s  de Panamâ y Colôn,  
y el f inanciamiento  de una parte del costo de la  car r e t e ra  
de concrete que va de panamâ a Rîo Hato.
Concluîda la guerra el 1 - de setiembre de 1945, al re £  
dirse  incondicionalmente el Japôn, Panamâ esperô la devolu-  
ciôn de las bases para el 1 de setiembre de 1946, pero dos 
dîas antes,  el  29 de agosto Estados Unidos pi di ô que se hi -  
ci eran negociaciones para ce leb rar  un nuevo convenio sobre 
s i t i o s  de defensa y no devolviô las bases, a pesar de que 
el 1 de setiembre el Gobi erno de Panamâ le  manifestô que 
consi deraba que a p a r t i r  de esa fecha,  Estados Uni dos debîa  
devolver  y ent regar las dichas bases.
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3 . 1 . 5 .  Convenio F i l ô s - H i n e . -
La pugna condujo a la f i rma del Convenio F i lôs  - Hine,  
el 10 de diciembre de 1947, medi ante el cual Estados Uni ­
dos r e t e n d r i a  14 s i t i o s  de defensa.
En medi 0 de mani f e s t a c i  ones populares que asi 1o re 
rlamaban, la Asamblea Nacional el  22 de diciembre de 1947 
recbazô por unanimidad dicho convenio, y los s i t i o s  de de­
fensa fueron devueltos inmediatamente.
3 . 1 . 6 .  Tratados Remôn - Eissenhower. -  
En 1955 se celebrô el Tratado Remôn-Eissenhower por el
cual :
1 . -  Se esta b lec iô  la  igualdad bé 
sica de s a l a r i e s .
2 . -  Se aumentô la  anual i  dad del 
Canal a la suma cb $1 ,93 0 ,000 .
3 . -  Se esta b lec iô  igualdad de o- 
portunidades y j u b i 1aci ones 
entre panamenos y norteamerj^ 
canos que t r aba ja n  en la Zo­
na .
4 . -  Se devolvi  eron a Panamâ ci e£ 
tas t i e r r a s  de un va lo r  est£  
mado en 25 mi l lones  d ed ô la  - 
r e s .
5 . -  Estados Uni dos renunciô al
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monopolio respecto a la comu 
ni caci ôn in teroceânica  por 
f e r r o c a r r i l  o c a r r e t e r a .
6 . -  Estados Unidos se comprome - 
t i  ô a que la prâct i ca  que si  ^
gui eran sus agenci as ,con res 
pecto a las mercanci as que 
compran para su reventa en 
establec imientos  de la Zona, 
sera la  de a d q u i r i r  dichas - 
mercanci as ya sea de fuentes  
de los Estados Uni dos de Am£ 
r ic a  0 de fuentes de la Rep£ 
b l i ca  de Panamâ.
7. -  Se e s ta b le c iô  que Panamâ po- 
dria  es tab lec er  impuestos so 
bre la  r e n t a , in c l us i ve  las  
obtenidas dentro de la Zona, 
de los panamenos residan o 
no en la  Zona y de los no 
norteamericanos empleados al 
se rv i c io  del Canal,  el Ferro  
c a r r i l  u obras a u x i1i a re s .
Pero los habi tantes  norteamericanos de la Zona, l lam£
dos z o n e i t a s , seguian un comportamiento a su manera. La
cuestiôn de la soberani a de Panamâ y de la j u r i s d i c c i ô n  l £  
mitada de los Estados Unidos en la Zona, que habian sido
resuel tas  por el Tratado de 1936, vo lv i  ô a su rg i r  de nuevo.
Los voceros de los Estados Uni dos, vo lv i  an a mover la t e ­
sis de la  soberani a norteamericana en la Zona.
El Gobi erno de los Estados Unidos daba marcha a t r a s .  
En la Zona, abiertamentc y en contra de los derechos de Pa
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namâ, se concedi ô el estableci rniento de empresas pr ivadas  
como la  "Canal Bus Serv ice" ,  que perteneciendo a p a r t i c u l £  
res r e d  bi a , no obstante,  del Gobi erno Norteamericano, auto 
buses, repuestos y combustibles l i b r e  de impuesto y p r i -  
vaba del lé g i t im é negocio a las empresas panamenas de t r an£  
porte pûbl ico ,  se burlô el p r i n c i p l e  de la igualdad , de 
t r a t o  y de oportuni dad entre los panamenos y norteameri  ca­
nos que trabajaban en la Zona. Continué el contrabando.Se  
vendi eron a r t i c u l e s  de lu j o  en la Zona, per jud i  cando el -  
comerci0 panameno. El compromise de no a d q u i r i r  a r t i c u l e s  
para su venta en la Zona, sine en Panamâ o en los Estados 
Unidos, a menos que e l l e  no fuera f a c t i b l e ,  fue desconoci-  
do comprândose leche y otros a r t i c u l e s  en otros paises,con  
per juc io  para la i ndustr i  a panamena y declarando e n f a t i c a -  
inente un gobernador de la Zona que no p e r m i t i r i a  que la Zo 
na fuese un mercado caut i vo .
En 1959, como c o ro la r i o  del proceso de superaciôn de 
nuestra naciôn, se réclamé que nuestro pabel lôn ondease co 
mo simbolo de nuestros derechos soberanos en la Zona del  
Canal,  como flameô durante las primeras dos décadas de es­
te s ig l o .
Llegado el mes de noviembre del mismo ano se produje -  
ron inc identes  entre ci udadanos panamenos, estudi  antes y o 
breros con la fuerza de p o l i c i a  de Panamâ y mi 1i tares  de 
la Zona y ante el clamor mas i vo de nuestro pueblo,  el go- 
bierno norteamericano dispuso que la bandera panamena f u e ­
ra izada en la Zona del Canal,  como reconociini ento de nue£ 
t r a  soberani a en la di scutida f a j a  de t i e r r a .
3 . 1 . 7 .  El Acuerdo de 1962. -
En j u l i o  de 1962, siendo présidente  de los Estados Un£ 
dos John F. Kennedy y de Panamâ Roberto F. Chi ar i  se fojr 
mali zô un acuerdo que especif icamente reconoce este dere-
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cho de nuestro pals en ese t e r r i  t o r i  o nuestro que es la Zo 
na del Canal.
Sin embargo, la i ncomprension de quienes debieron cum 
p l i r  este convenio, la i n t e r p r e t a c i ôn amanada de las auto-  
r idades y la act i t u d  in t r ans ig ent e  y coloni a l i  sta de los 
zonei tas provocaron los t r ag icos  sucesos del 9 de enero de 
1964, cuando la p a t r i ô t i c a  gest i  ôn del pueblo panameno en-  
contrô como respuesta la agresiôn armada de las fuerzas  
norteamericanas acantonadas en la Zona del Canal que oca-  
sionô 28 muertos y mâs de 500 heridos panamenos.
La sangre derramada conveneiô al pueblo panameno y al 
gobi erno de que la p o l i t i c a  rev i  sioni  sta era i n û t i l .  Nues 
t r o  Gobi erno, con el respaldo unânime dé la soberani a pan£ 
mena, en una honda demostraciôn de uni dad nacional rompiô 
i nmediatamente re lac iones d ip lomât icas con Estados Unidos 
y después de f rac asar  la comisiôn conci 1 i adora de la  Comi  ^
siôn Interamericana de Paz, nuestro pais acusô ante la OEA 
especif icamente de agresiôn armada no provocada a los Es- 
tados Unidos de Nor teamérica.
Esta ruptura  de re l ac iones d ip lomât icas durô hasta a-  
b r i l  de 1964.
3 . 1 . 8 .  la Declaraciôn Conjunta  de 
1964. -
Con la medi aciôn de la OEA, t r as  muy laboriosas gest io  
nés d ip lomât icas ,  el  15 de marzo de 1964 se formulé una de 
clara c iôn  conjun ta  de los Gobiernos de Panamâ y los Esta - 
dos Unidos, por la cual ambos Gobi ernos convi ni eron en re£ 
tab le cer  re lac iones dip lomâticas a la mayor brevedad posi-  
bl e ,  y nombrar embajadores especi al es con plenos poderes - 
para procurar la pronta e l iminac iôn de la causa de conf1i c
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to entre los dos paises,  a f i n  de l l e g a r  a un convenio ju £  
t o y  equi t a t  i vo.
El cuinpl imi ento de 1 o pactado se i ni ci aron las ncgoci£  
ci ones el 3 de a b r i l  de 1964 y en esa misma fecha fue nom 
brado el Lcdo. Miguel J.  Moreno J r . ,  como nuestro embaja-  
dor en los Estados Unidos.
El 5 de a b r i l  de 1964 fue designado el doctor Jorge 2  
l l ueca  Embajador Especial  encargado de las negociaciones 
con una mi si ôn negoci adora que f ormaron el Lcdo. Eloy Benne 
d e t t y ,  como Asesor Jur i d i co  y el Dr. Tejada mora, como A- 
sesor Econômi C O .
Sin embargo, las negoci aciones durante el ano de 1964 
progresaron 1entamente debido a las elecciones pres idenci£  
les que se efectuaron en Panamâ y en los Estados Uni dos.
Don Marco A. Robles, quien i n i c i ô  su perîodo de Go­
bi erno el 1 de octobre de 1964, reorganizô la Misiôn Neg£ 
ci adora la cual quedô integrada por los Embajadores Espe­
ci aies Jorge I l l u e c a ,  Roberto Alemân y Ricardo Arias Espi ­
nosa.
El 17 de noviembre de 1964 se produjo una c r i s i s  en 
la Misiôn Negoci adora reemplazando como Embajador Especial  
Diôgenes de la Rosa a Jorge I l l u e c a ,  qui en renunciô por d£ 
di ferenc i as con el M i n i s t r e  de Relaciones Ex te r i o r e s ,  Inge 
niero Fernando E le ta .  En ese mismo perîodo se produjo la  
renuncia de los Asesores Eloy Benedett i  y Gustavo Tejada - 
Mora y la nueva Misiôn quedô integrada por los Embajadores 
Espec i al es Diôgenes de la Rosa, Roberto Alemân, Ricardo A- 
r ia s  Espinosa, quien era al mismo tiempo Embajador de Pana 
hiâ en los Estados Uni dos y Gui l lermo Chapman como Agente Z 
conôiui co .
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Las negoci aci ones cont inuaron hasta medi ados de 1967,  
cuando represent antes de los dos paises se pusi eron de a- 
cuerdo sobre Très Proyectos de Tratados que se complement£ 
ban redprocamente y que es importante conocer porque, aun 
que no l legaron a ser f i rmados, const i tuyeron el primer e£ 
fuerzo por co locar sobre bases enteramente nuevas las r e l £  
ci ones panameno-norteameri cano.
Las negociac iones se p a ra i i zar o n  durante la  contienda  
p o l i t i c a  de 1968, en el  curso de la cual los t r ès  Proyec - 
tos fueron obje to  de ataques y defensas por var ios p a r t i -  
dos p o l i t i c o s  panamenos.
El 12 de Octobre del mismo ano hubo un cambio fonda - 
mental en la p o l i t i c a  de Panamâ asumiendo el Gobi erno de 
la Repûblica una Junta Prov is iona l  compuesta por mi 1i t a r e s ,
La Junta Prov is iona l  de Gobi erno procediô a eva luar  
dichos Proyectos de Tratados por medi o de una Comisiôn i n ­
tegrada por los doctores G a l i le o  S o l is ,  Ignacio Moli no y 
Hernân Porras y durante el ano de 1970 la Canci1l e r i a  pan£ 
mena hizo saber al Departainento de Estado, con v is t a  a la 
reanudaciôn de negociac iones, que los proyectos en re f e  - 
rencia  no eran s a t i s f a c t o r i o s , ni debi an s e r v i r  como bases 
de la negociaciôn.
Una nueva misiôn negoci adora integrada por los Embaj£ 
dores Carlos Alf redo Lôpez Guevara, Fernando Manfredo y Jo 
sé Antonio de la Ossa, asesorados por el Dr. Jorge I l l u e c a  
y Diôgenes de la Rosa, fue nombrada y p a r t i ô  hacia los Es- 
tados Unidos a cont inuar  1aborando en el empeno de Panamâ 
por s u s t i t u i r  aquel régi  men canalero por uno que realmente  
garant i zara la soberania nacional y la i n tegr i  dad de la Re 
pûbl ica  de Panamâ.
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El Lcdo. Aquil ino  E. Boyd, Embajador de Panamâ ante 
las Naciones Unidas sostuvo en ese organisme i n t e r n a c i o n a l , 
que el problema del Canal de Panamâ era potencialmente ex­
p los ive  y que en un momento dado podia poner en pe l igr o  
la  paz y la seguridad i n t e r n a c i o n a l e s . Por t a l  motivo el  
Embajador Boyd sol i  c i t ô  que el Consejo de Seguridad se re£  
niese en la ciudad de Panamâ 1o cual tuvo lugar del 15 al 
21 de marzo de 1973.
Las ses iones fueron presididas por el Lcdo. Aqui l ino  
E. Boyd e inauguradas por el entonces Jefe de Gob i erno Ge­
neral  de Bri gada Omar T or r i  jos Herrera,  que en su discurso  
de aper tura  d i j o :  "El desper tar  de America Lat ina  no debe
ser obst acul i zad o, sino apoyado para poder p r o p i c ia r  la paz 
Una nueva conci enci a se estâ creando en el Nombre hispana-  
mer i cano y solo podrâ haber paz si se permite que esta coji 
c ien c i a  siga su propi a cauce. Qui en se opone a esta act£  
tud estâ creando la h o s t i 1i dad que propi ci a la exi stenci  a 
de convulsi  ones. Si se nos impide emprender cambios pac i -  
f icos  estamos empujando a nuestros pueblos a que propic i en 
cambios v io le nt os " .  (65)
Entre los p r in c ip a le s  e fectos de los debates que el  
Consejo de Seguridad ce lebrô ,  se puede mencionar el Proye£ 
to de Resoluc i ôn presentado por las delegaciones de Guinea,  
In d ia ,  Indonesia,  Peru, Sudân, Kennya, Yugoeslavia y Pana­
mâ, en donde se exhortaba a los Gobi ernos de Estados Uni ­
dos y Panamâ a que pros i gui eran sus negociac iones en un
(65) TORRIJOS HERRERA, Omar: " Semblanzas de Omar Tor r i  jos
He rre ra " Di ar i  o "El Matut ino" ,  Setiembre 9 de 1977.  
Panamâ. Repûblica de Panamâ.
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elevado piano de amistad,  respeto y cooperaciôn y que con- 
cer taran a la mayor brevedad posi ble un nuevo Tratado con 
el f i n  de e l i m i na r  prontamente las causas de conf1i cto en­
t r e  los dos pueblos. En esta misma Resoluciôn se e s ta b le -  
ce que el  Consejo de Seguridad, mantendria este problema 
bajo su consi derac iôn. Esta Resoluciôn no fue aprobada 
porque el représentante de los Estados Unidos, John Scal i  
votô en c o n t r a .
Ya en la fase u l t ima de la reuniôn del Consejo de Se 
gur idad,  el  Canci11er de Panamâ, en v i s t a  de que la Reso­
luciôn anteriormente mencionada no habia prosperado , man^ 
fes tô  que nuestro pais i nscri  bi r i  a la cuest iôn del Canal - 
en el Orden del Di a del Consejo de Seguridad y en el Pro 
grama General de las Naciones Unidas.
3 . 1 . 9 .  Acuerdo Tack -K iss ing er . -
Como consecuencia del fracaso de las reuniones del 
Consejo de Seguridad, e l  7 de febrero de 1974 se f i rmô en 
la  ciudad de Panamâ el Acuerdo Tack-Kiss inger .  El mencio- 
nado Acuerdo se f i rmô porque las partes acordaron que an­
tes de redactar  un Proyecto del Tratado que fuese acepta -
ble para los dos pa ises ,  era necesari o estab lece r  una se­
r i e  de acuerdos conceptual es , sobre la materia en que am-
bas naciones estaban en conf1i c t o .
Para este nuevo proceso de negociac iones fueron nora- 
brados en c a l i  dad de Negociadores, los senores Fernando Man 
f redo, José Antonio de la Ossa y el Dr. Carlos Al fredo Lô­
pez Guevara. Posteriormente , fueron nombradas otras  perso 
nas en esta nueva Comi si ôi n Negoci adora.
Por su parte los Estados Unidos nombrô al experiinen-  
tado d iplomât ico  El 1 av/or t  h Bunker, en reempl azo de Robert 
Anderson.
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3 . 2 .  LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER
Y SU TRASCENDENCIA. -
Con motivo de los sucesos del 9 de Enero de 1 9 6 4 , los 
Gobi ernos de Panamâ y Estados Unidos f i rmaron una dec la r£  
ciôn conjunta  por la cual se compromet!an solemnemente a 
celeb rar  un nuevo Tratado del Canal de Panamâ que éliminai  
ra todas las causas de los conf1ic tos  exi stentes entre  
los dos paises.
Inmedi atamente ambos Gobi ernos procedi eron a designar  
sus respect i  vos embajadores. El proceso negociador durô 
var ios  anos y terminô con la adopciôn de los Très Proyec­
tos de Tratados los cuales fueron denomi nados "Très en U- 
no", porque se ocupaban de las sigui  entes materi  as :
a . -  Uno se r e f e r i a  al actual  
Canal de Esclusas.
b . -  Otro a la seguridad y de­
fensa del Canal .
c . -  Otro para la construcciôn  
de un Canal a n i v e l .
En 1968 la Junta Provisional  de Gobi erno hizo saber al 
Gobi erno de Estados Unidos que la Repûblica de Panamâ habia  
dectdido desconocer esos Proyectos de Tratados,  porque no 
c o n s t i t u i a  una base aceptable para una fu tu ra  negociaciôn.
Luego de un intercambio de notas ambos paises f i rmaron
el 7 de setiembre de 1974, en la ciudad de Panamâ, el Acue£
do Tack-Kiss inger ,  en v i r tu d  del cual ambos paises convenian
en ce le brar  un nuevo Tratado del Canal y que debia culmi nar
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con 10 que se conoce con el nombre de TRATADOS TORRIJOS- 
CARTER , los cuales fueron firmados por ambos mandatarios el  
7 de setiembre de 1977 . Dichos Tratados debi an e n t r a r  en 
vigencia el 1 de Octobre de 1979.
Estos documentos cambian la h i s t o r i a  del pais senalan-  
do para Panamâ una nueva etapa p o l i t i c a  y econômica por la  
cual se incorporaba la Repûblica al resto  de naciones l a t i -  
noamericanas sin dependencia alguna de los Estados Uni dos y 
a p a r t i r  de entonces duena omnîmoda de su propio dest ino .
Desde la entrada en vigencia del Tratado,  e l  1 de Oct£ 
bre de 1979 Panamâ t e n d r i a  la responsabi1idad del fer roca  - 
r r i l  de Panamâ, de su manejo y funcionamiento y mantenimien 
to del mismo. Segûn la Transferencia  de Bienes y P a r t i c i p a  
ciôn Econômi ca , Estados Unidos:
2 . -  Concedi a a Panamâ los e d i f i c i o s ,  es t r uc tu ra  y /o  âreas
con r e s t r i c c i o n e s ,  est ipuladas  de la sigui  ente manera:
a ."  Poblado de Rainbow Ci ty  (479 unidades de vi vi en- 
das ) .
b ."  Complejo Por tuar io  Cri stôbal y depôsito de com­
bus t ib le  de Mount Mope.
c . -  Cementeri0 de Mount Hope.
d . -  Parte del Area al Norte del corredor de Colôn 
( i nc luye  par te  de la I s l a  M a r g a r i t a ) .
e . -  Poblado de Altos de Brazos y parte del poblado 
de Ma rgar i ta .
f . "  Coco Sol i  t o .
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g . -  Aguas en el A t l â n t i c o .  (Rio Chagres, parte de las  
aguas dentro de las Bahias Manzani l lo ,  Margar i ta  
y Limon).
3 . -  Ins ta lac iones o âreas sin re s t r ic c i on e s
Vi ejo Campo de Francia .
Areas no désarroi  1adas al Sur y Norte del Corredor de 
Colôn
Fuerte de San Lorenzo.
Fuerte Randolph ( I s l a  M a r g a r i t a ) .
Aeropuerto del Campo de Francia .
Nuevo Campo de Francia
Muel le Coco Solo - Campo de Francia.
Area de bosques entre  los Campos de entrenamiento de 
Sherman y Pina.
Area aledatîa al poblado de Pina.
Area aledana a Escobal .
4 . -  Gran parte del Lago Gatûn, Lago A la jue l a  y parte de 
las t i e r r a s  al Este y Geste del Cauce del Canal ( i n ­
cluye Parque de Summit).
5."  Of i ci na Postal de Gamboa.
6 . -  E d i f i c i o s ,  est ructuras  y /o  âreas con r e s t r i c c i on e s :
Complejo por tuar io  de Balboa.
Area de Depôsito de combustible en La Boca.
Campo de Beisbol y Bola Suave en Balboa, y 
Campo de Antenas de Coroz a l .
7 . -  C a f e t e r i a ,  Bol iche y Teatro de Balboa.
La Repûblica de Panamâ segui râ proveyendo, durante la
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vigencia del Tratado,  salvo que las partes convengan o 
t ra  cosa, act iv idad es  ré cr éâ t  i vas y de entrenamiento  
comparables a las que se proveen actualmente.
8 . -  Ofi ci na Postal  de Balboa.
La Repûblica de Panamâ cont i nuarâ el uso de dichas i n£ 
t a l a c i  ones como Of i c i  nas de Correo durante la v igencia  
del Tra tado,  a menos que las partes acuerden otra  cosa.
9 . -  Estaciôn de Bomberos de Balboa.
La Repûblica de Panamâ cont inuarâ el  uso de estas i n s ­
t a l  aciones para protecciôn contra incendios durante la  
vigencia de 1 Tratado,  a menos que las partes acuerden 
10 c o n t r a r i o .
1 0 . -  Jardines de Morgan, Area res id en c ia l  en Altos de Balboa,  
Areas Aledanas a la  Avenida de los H â r t i r e s  y a la Ca­
r r e t e r a  G a i l l a r d .
1 1 . -  El Aeropuerto de Al brook F ie l d .
1 2 . -  Cerro Ancôn.
1 3 . -  La I s l a  Naos, Culebra,  Per ico y Flamenco.
1 4 . -  Area Costanera desde el Puente de las Americas hasta 
Veracruz.
1 5 . -  Servi dumbre para la autopi sta Panamâ-Arrai jân.
1 6 . -  Poblado de Pedro Miguel (215 unidades de v iv iendas)  y 
Poblado de Parai  so (302 unidades de v iv ie nda s) .
1 7 . -  Edi f i  ci 0 de Asuntos C iv i l e s  en Ancôn.
1 8 . -  Aguas en el  P a c i f i c o .
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19 . -  Dos unidades de v iv ienda en Altos de Quarry He ights .
Son unidades de v ivienda en âreas de coordi naciôn mi1£
t a r  de los Estados Uni dos pone a di sposiciôn para of£  
cia lo s  de las Fuerzas de la Repûblica de Panamâ que 
prestan se rv i c io s  en la Junta Coinbinada.
2 0 . -  Unidades de viv ienda en Altos de Curundu. Son unidades
de viviendas en âreas de coordi naciôn m i l i t a r  que los
Estados Unidos pone a la d isposic iôn  de la Repûblica -
de Panamâ.
2 1 . -  Unidades de viv ienda en Fuerte Amador. Son unidades de
viv ienda en âreas de coordi naci ôn m i l i t a r  que los Esta
dos Unidos pone a la d isposic iôn  para miembros de 1 as 
Fuerzas de la Repûblica de Panamâ as i gnadas a Fuerte
Amador.
2 2 . -  E d i f i c i o s ,  es t ructuras  y /o  âreas sin r e s t r i c c i o n e s .
Parte de Llanos de Curundu.
Servi dumbre de la Av. Pr inc ipa l  de Balboa.
Servi dumbre de la v ia  actual  hacia Arra i  jân
Area al este de Arrai  j â n .
Area al este de Veracruz.
Area de bosques a 1edanos a Fuerte Clayton,  entre la
ciudad de Panamâ y la Di vi siôn Con t ine n ta l .
I I . -  Revi erten al 1er.  Ano de la entrada en v igencia  
del Tratado:
Sector P a c i f i co :
E d i f i c i o s  1019,1007 y 1022 del PAD de Curundu.
I I I . -  Revi erten al 2do. Ano de la entrada en v igencia  
del Tratado:
Sector Pa c i f i co :
E d i f i c i o s  490 y 1010 del PAD de Curundu.
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I V . - Revierten a los 30 meses de la  entrada en v ige n­
c ia  del T ra ta do ;
Sector A t lâ n t i c o :
I n s ta l a c i  ôn del Comi sar i  ato de Coco Solo.
Sector Pac i f i c o :
El complejo de la Estaciôn de P o l i c i a  de Balboa.  
La Corte de Magistrados de Balboa.
I n s t a l a c i  ôn del Comi sar i  ato de Balboa.
V. - Revi erten a los 3 anos de la entrada da en vigein
ci a del Tratado:
Sector A t lâ n t i c o :
In st a la c iô n  de barracas en Fuer te Gul ick .
Revi erten para una compania de las Fuerzas Arma­
das de la Repûblica de Panamâ.
Centro de Adiestramiento de la  P o l i c i a  de C r i s t £  
b a l .
Sector Central  o Cuenca :
Peni t e n d  a r i a  de Gamboa.
Sector P ac i f i c o :
Corte Di s t r i  t a l  de Ancôn 
Campo de Antenas de Curundû.
Area de viv iendas de Altos de Curundû.
E d i f i c i o s  1008 y 1009 de PAD de Curundû.
V I . -  Rev i e rten  a los 5 anos de entrada en vigencia  
del Tra tad o.
Sector A t l â n t i c o :
• El ârea de depôsito de Mount Hope y ,
El ârea de t r ansp or te  motori zado de Mount Hope. 
Fuerte Gul ick ,  salvo las v iv iendas fami 1i a re s , 
las âreas de s e r v i c i o  comuni tar io,  y la i n s t a l a ­
ciôn de depôsi to de municiones.
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Cainpo de Francia .
Sector P a c î f i co :
Edi f i  ci 0 29-B (ârea de almacenamiento del serv^ 
cio de salvamento de la Marina) en el  Puerto 
de Balboa.
V I I . -  Revierten durante la vigencia del Tratado con 
tieinpo aün sin d é f i n i r :
Sector A t l â n t i c o :
Viviendas f  ami 1 i a r es , areas de servi  ci o coinuni_ 
t a r i o  y la in s ta l a c iô n  del depôsito de muni c i^  
nés de Fuerte Gul ik.
Areas de viviendas de Coco Solo.
Sector P a c î f i co :
Area de Muel le 20 y
Pat io de Chatarra del Puerto de Balboa.
Dejarân de ser areas para el funcionami ento del 
Canal cuando la Repûblica de Panama requiera  de 
estas areas para la expansion del Puerto de BaJ[ 
boa y en este momento Panama deberâ poner a la  
disposiciôn de La Comisiôn, l i b r e  de costo,  es- 
paciô de muelle comparable y aceptable en el  
Puerto de Bal boa y areas para el Patio de Cha­
t a r r a  .
Resto del Fuer te Amador.
1 ,350 hectâreas no urbani zadoas en el ârea de 
entrenamiento de Fuerte C layton.
Area de casas-remolques de 1 os c o n t r a t i  stas en 
Llanos de Curundû.
V I I I . - Unidades de v iviendas dentro de las areas de 
Coordinaciôn C i v i l  que re v i e r te n  durante la  
vigenci a:
Dentro de 1 os 5 primeros anos:
860 uni dades de v iv ienda,  o sea, el 20 % del to 
t a l .
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Dentro de 1 os 10 primeros anos:
430 uni dades de v iv i en da,  o sea el  10 % del t £  
t a l .
Dentro de 1 os 15 primeros anos:
645 uni dades de v i v i enda ,  o sea, el  15 % del to 
t a l .
Dentro de 1 os 20 anos:
645 uni dades de v iv ienda,  o sea, el 15 % del to 
t a l  .
Nota . -  Las areas déf i  ni das como Coordinaciôn 
C-ivil en el  Tratado son: Coco Solo , 
Gold H i l l ,  M a r gar i t a ,  H in di ,  Gatûn , 
Gamboa, Cardenas, Los Rios,  Corozal ,  
Diablo ,  Balboa, La Boca, Altos de 
Balboa, Ancon." (66)
En v i r tu d  de este Tratado dos Nombres de América en-  
traban a la H i s t o r i a ,  cruzaban los caminos que antes t r i -  
l laba  la confusion para penetrar  en el campo soleado de la 
verdad, la ju s t  i ci a , la dignidad y el respeto.  Eran e l l o s  
el Jefe de Gobi erno de Panama, General de Brigada Omar To- 
r r i j o s  Herrera y el Présidente de los Estados Uni dos, senor 
James C ar t e r .  Ambos como t i p i c o s  exponentes de sus pueblos 
se hacîan grandes ante la mira de Lat inoamérica;  uno por-  
que habîa logrado convencer, el  o t ro  porque habia sabido - 
ceder ante las razones convincentes del primero.
Sôlo la tenacidad del pueblo panameno, su d isposiciôn  
al s a c r i f i  cio cuando asi  fue necesario logrô anular la po-
(66) TEXTO C0I1PLET0 DEL NUEVO TRATADO. D ia r io  "La Repûbl^ 
ca" del 7 de setiembre de 1977. Panama. Pag. 5 B, P^ 
namâ, Repûblica de Panama.
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l i t i c a  de la agresiôn y l l e g a r  a ob je t  i vos parc i al es . Para 
los que durante liiâs de iiiedio s ig lo  habîan pa r t i  ci pado en 
estas luchas por la l i b e r a c i ô n ,  tomaba s i gn i f ic a d o  espe­
c ia l  la fecha h i s t ô r i c a  que t en n in ar î a  con una i n j u s t i c i a  
niantenida por el poderoso i inperio norteamericano durante - 
t rès  cuartos de s ig l o .
Presentaiiios un aspecto parc i al del importante docu­
mente por modi o del cual se abrogan algunos actos conven - 
cionales  ce 1ebrados entre Estados Uni dos y la Repûblica de 
Panama, pr inc ipalmente  la Convene i ôn de 1 Canal Istmico su£ 
cr i  ta ent re  la Repûblica de Panama y los Estados Uni dos , 
en Washington U.C. ,  el  18 de noviembre de 1903:
"TRATADO CONCERNIENTE A LA NEU­
TRAL IDAD PERMANENTE DEL CANAL 
DE PANAMA (67)
Protocole al Tratado R e la t i v e  a 
la N e u t r a l i dad Permanente y al 
Func i onami ento del Canal de Pa­
nama . -
LA REPUBLICA DE PANAMA Y LOS ESTADOS UNIÜOS DE 
AMERICA
ACTUANDO en armeni a con la Declaraciôn Conjunta emi- 
t i d a  el 3 de a b r i l  de 1964 por los Représentantes de los 
Gobiernos de la Repûblica de Panama y de los Estados Uni - 
dos de América, y la De c larac iô ide  Pr in c ip l es  del 7 de f e -
(67 )  TEXTO COflPLETO DEL NUEVO TRATADO. C i t a d o ,  Pag. 5 B.
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brero de 1974, rubricada por el M in is t r o  de Relaciones E)( 
t e r i o r e s  de la Repûblica de Panama y el Se cre ta r i o  de Est£  
do de los Estados Uni dos de América; y
RECONOCIFMDO la soberanîa de la Repûblica de Panama 
sobre su t e r r i  t o r i o,
Han decidido abrogar los t ra tados a n te r i  ores p e r t i ­
nentes al Canal de Panama y ce le bra r  un nuevo t ra ta do  que 
s i rva  como base para una nueva re lac iô n  ent re  ambos pal ses
y .
En consecuencia, han acordado 1o s i gui ente :
ARTICULO I 
ABROGACION DE LOS TRATADOS ANTERIORES 
Y ESTA8LECIMIENT0 
DE UNA NUEVA RELACION
1 . -  Al e n t ra r  en vigor este t ra tado quedan abrogados y
sust i  t u î d o s :
(a)  La Convenciôn de! Canal Istmico suscr i t a  entre  
la Repûblica de Panama y los Estados Uni dos de 
América, en Washington, D .C . ,  el  18 de noviem­
bre de 1903.
(b) El Tratado General de Ami stad y C oop erac iôn, f i£  
inado en Washington, el  2 de marzo de 1936 y el  
Memorandum de Entendimientos Acordados, f i rm a-  
dos en Panama el 25 de enero de 1955, suscri tos  
entre  la Repûblica de Panama y los Estados Uni  ^
dos de América.
( c ) Todos los otros t r a ta dos ,  convenios, acuerdos
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y canjes de notas entre la Repûblica de Panama
y los Estados Uni dos de América vigentes con
a n t e r i o r i  dad a la entrada en v igor de este t r a  
tado y concerni ente al Canal de Panama.
(d) Las es t ipu lac iones re fe re n te s  al Canal de Pan£ 
inâ que aparezcan en otros t r a ta d os ,  conveni os, 
acuerdos y canjes de notas ent re  la Repûblica 
de Panama y los Estados Un i dos de América que
estuv i eren vigentes con a n te r i  or i  dad a la en­
t rada  en v igor de este t r a ta d o .
2. - De conf orini dad con las est ipu lac iones  de este t r a t a ­
do y acuerdos conexos, la Repûblica de Panama, en su 
condiciôn de soberano t e r r i t o r i a l ,  otorga a los Est^ 
dos Unidos de América, por la  duraciôn de este t r a t £  
do, los derechos necesaribs para regu lar  el  t r a n s i t e  
de barcos a través de! Canal de Panama y para tnane- 
j a r ,  operar ,  mantener, mejorar ,  protéger y defender  
el Canal .  La Repûblica de Panama garan t iza  a los 
Estados Uni dos de América el uso p a c î f i c o  de las â- 
reas de t i erras y aguas cuyos derechos de uso le  han 
sido otorgados para dichos f i ne s  conforme a este t r £  
tado y sus acuerdos conexos.
3 . -  La Repûblica de Panama tendra una p a r t i c ip a c iô n  cre -  
cien te  en la admin is t rac iôn,  protecciôn y defensa del 
Canal ,  segûn se dispone en este t r a ta do.
4 . -  En v i s t a  de la re l ac iôn  especial  que se créa por ra -  
zôn del présente t r a ta d o ,  la Repûblica de Panamâ y 
los Estados Unidos de América cooperarân para asegu- 
ra r  el funcionamiento in inter rumpido y e f i  ci ento de! 
Canal de Panamâ.
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En cuanto a la r a t i f i c a c i ô n , entrada en v igor y du­
raciôn de esta parte del Tratado dice el  A r t i c u l e  I I :
ARTICULO I I  
RATIFICACIGN,
ENTRADA EN VIGOR Y DURACION
1 . -  Este t ra tado estarâ sujeto a r a t i  f i  caci ôn de acuerdo 
con los procedimientos cons t i tue ion al es  de ambas par 
tes y sus instrumentes de r a t i  f i  caci ôn se canjearân  
en Panamâ al inismo tiernpo que los del Tratado conce£ 
ni ente a la  Neutral  i dad Permanente y al Funcionami eji 
to del Canal de Panamâ, f i rmado en esta fecha.E l  pre 
sente t ra tado en t ra râ  en v igor simultâneamente con 
el Tratado concerni ente a la  N e u t r a l i dad Permanente 
y Funcionamientoi del Canal de Panamâ, seis meses ca 
1endarios despuês de la fecha del canje de los ins-  
trumentos de r a t i f i c a c i ô n .
2 . -  Este t ra tado terminarâ  al rnediodîa, hora de Panamâ, 
el 31 de diciembre de 1999.
El A r t i c u l e  I I I  que se r e f i  ere al funcionamiento y 
direcc iôn del Canal , e s t i p u l a :
FUfICIONAMIENTO Y DIRECCION DEL CANAL
La Repûblica de Panamâ, como soberano t e r r i  t o r i a l , con 
f i  ere a los Estados Unidos de America el derecho a 
manejar,  operar y mantener el Canal de Panamâ,sus o- 
bras,  i n s t a l a c i ones y equipos a u x i 1i ares y de pro-  
veer 1o necesario para el t r â n s i t o  f l u î d o  de naves 
por el Canal de Panamâ. Los Estados Unidos de Améri
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ca aceptan la concesion de t a l e s  derechos y se c oui - 
proiiieten a e je r c e r l o s  conforme al présente t ra tado y 
acuerdos conexos.
2 . -  En cumpl1 mi ento de las responsabi1idades anter i  ores 
los Estados Unidos de América podrân:
(a) Usar para esos f i nes  l i b r e s  de coste,  salvo e£ 
t i p u l a c i ô n  d i s t i n t a  de este t r a ta d o ,  las dive£  
sas areas,  aguas e in s ta l a c io n e s ,  inc l u îd o el 
Canal de Panamâ. Segûn se e s pec i f i ca  en el a-  
cuerdo para la ejecuciôn de este a r t i c u l e  f i r ­
mado en esta fecha; asi como otras âreas e in^  
ta 1ac i ones que se pongan a d isposiciôn  de los 
Estados Unidos de América en v i r tu d  de este 
t r a ta do  y acuerdos a f i  nés y tomar las medidas 
necesari  as para garanti  zar el saneami ento de 
dichas âreas.
(b) Efectuar las mejoras y a l t e r a c i  ones que estime 
apropi adas en las antedichas âreas e i n s t a l a  - 
ciones en consonancia con los térmi nos de este  
t r a t a d o .
(c) Promulgary hacer cumpl i r  los reglamentos per ­
t i ne n te s  al t r â n s i t o  de naves por el Canal y 
a la navegaciôn y asuntos mar i t imes, de confojr 
mi dad con este t ra tado  y acuerdo a f i  nés. La 
Repûblica de Panamâ darâ su cooperaciôn cuando 
fuere  necesario para el cumplimiento de dichos 
reglamentos.
(d) Estab lec er ,  modi f i  c a r , cobrar y guardar peajes 
por cl  uso del Canal de Panamâ y otros cargos 
y es ta b le cer  y modi f i  car los métodos para su 
deteriiii naci ôn.
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(e)  Regular las re lac iones con los empleados de los 
Estados Unidos de América.
( f )  Sumi ni s t r a r  servi  ci os de apoyo para f a c i l i t a r  
el cumplimiento de sus responsabi1idades confO£ 
me a este a r t i c u l e .
(g) Expedir y hacer cumpli r los reglamentos para el  
e j e r c i c i 0 e f i c a z  de los derechos y responsabi -
1i dades de los Estados Uni dos de América en 
v i r tu d  de este t r a ta do  y acuerdos a f i  nés. La 
Repûblica de Panamâ darâ su cooperaci ôn cuando 
fuere necesario para el cumplimi ento de dichos 
reglamentos; y
(h) E j e r c e r  cual qui er o tro derecho conf er i do en vir^ 
tud de este t r a t a d o ,  c que de ot ro  modo pudie-  
ran acordar las dos par tes .
En désarroi  1o de esta concesiôn de derechos, los Est£ 
dos Unidos de América, con ar r eg lo  a los térmi nos de 
este t ra tado  y a las leyes de los Estados Uni dos de 
América cumplirân sus responsabi1idades por medio de 
una agencia estadounidense que se denominarâ La Co­
misiôn del Canal de Panamâ, la cual serâ cons t i tu id a  
conforme a las leyes de los Estados Unidos de Améri­
ca .
(a) La Comisiôn del Canal de Panamâ estarâ  d i r i g i -
da por una Junta Oi re c t i v a  compuesta por nueve 
tniembros, cinco de los cuales serân ci udadanos 
de los Estados Uni dos y cuat ro  serân ciudada - 
nos panamenos, propuestos por la  Repûblica de 
Panamâ para su oportuno noinbramiento en ta i es  
cargos por los Estados Uni dos de América.
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(c) Los Estados Unidos de América emplearân a un
ci udadano de los Estados Unidos de América co­
mo Adini ni st rador de la Coniisiôn del Canal de 
Panamâ y a un ciudadano panameno como Subadmi- 
ni s t r a d o r , h a s t a el 31 de diciembre de 1909. A 
p a r t i r  del 1 de enero de 1990, se nombrarâ a 
un ci udadano panameno para el cargo de Admini^ 
t rador  y un ciudadano de los Estados Unidos de 
América ocuparâ el cargo de Subadministrador. 
Dichos ci udadanos panamenos serân propuestos a 
los Estados Unidos de América por la Repûblica 
de Panamâ para su noinbrami ento en dichos c a r ­
gos por los Estados Unidos de América .................
5 . -  La Comisiôn del Canal de Panamâ reembolsarâ a 
la Repûblica de Panamâ los gastos en que ésta incurra  
al sumi ni s t r a r  a las âreas de su funcionamiento del 
Canal y a las âreas de v ivienda expresas en el Acue£ 
do para la Ejecuciôn del A r t i c u l e  I I I  de este t r a t a ­
do y ocupadas tanto  por panamenos como por estadounj_ 
denses, empleados de la Comisiôn del Canal de Panamâ, 
los s i gui entes servi  ci os pûbl icos: p o l i c î a ,  p ro te c ­
ciôn contra incendie ,  mantenimiento de las cal 1 es , a- 
1umbrado pûbl ico ,  l impieza  de las cal les ,  contro l  de 
t r â n s i t o  y recolecciôn de basuras. La Comisiôn del  
Canal de Panamâ pagarâ a la Repûblica de Panamâ la  
suma de diez mi l lones de dôlares de los Estados Uni ­
dos de América ( US $ 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 .0 0 ) ,  por ano por ra^  
zones de los serv i e ios  an te r i  ores ........................................
En cuanto al es tab lec imiento  del Comité Consult ive  
del Canal dice el mismo A r t i c u l e :
7 . -  La Repûblica de Panamâ y los Estados Unidos de Améri
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ca establecerân un Comité Consult i vo del canal de 
namâ, compuesto por un numéro pari  t a r i  o de représen­
tantes de a l t o  n ive l  de la Repûblica de Panamâ y de 
los Estados Uni dos de América, el cual tendrâ la f a -  
cul tad de nombrar los subcomités que estime conve 
ni e n te . Este Comité asesorâ a la Repûblica de Pana­
mâ y los Estados Unidos de América en cuestiones de 
p o l i t  ica que afecten el funci  onami ento del Canal .  En 
v is t a  del in terés  especial  de ambas Partes en la cori 
t i  nui dad y e f i c i e n c i a  del funci  onami ento del Canal 
en el f u t u r o ,  el Comité asesorâ en cuestiones t a i e s  
como p o l i t i c a  general de pea jes , p o l i t  ica de empleo 
y adiest ramiento  para i ncrementar la  p a r t i c ip a c iô n  - 
de ci udadanos panamenos en el raanejo del Canal y po- 
1i t i c a s  in ternac io nal es  sobre asuntos concernientes  
al Canal.  Las recomendaciones del Comité se trasmi^ 
t i r â n  a los dos gobiernos, los cuales les darân p l e ­
na consideraciôn en la formulaciôn de deci si ones de 
pol i  t i  ca .
8 . -  Ademâs de la pa r t i c ip a c iô n  de ci udadanos panamenos 
en los a l tos  n ive les  de la d i recc iôn de la Comisiôn 
del Canal de Panamâ, segûn se dispone en el pârra fo  
3 de este a r t i c u l e ,  habrâ una creci  ente p a r t i c ip a c iô n  
de ci udadanos panamenos en todos los demâs n ive les  y 
esferas de empleo de dicha Comisiôn, con el objeto  
de hacer los preparat ives  para que la Repûblica de 
Panamâ pueda asumir,  de una manera ordenada y e f i c i e £  
te la plena responsabi1idad por la d i recc i ô n ,  funcio  
nami ento y mantenimiento del Canal al expi ra r  este  
t ra tado .......................................... .........................................................




PRINCIPIO DE NO INTERVENCION
Los empleados de la Comisiôn del Canal de Panamâ que 
fueren nac i onales de los Estados Unidos de Améri a , sus de­
pend! entes y los c o n t ra t i  stas designados por la Comisiôn - 
del Canal de Panamâ que fueren naci onales de los Estados U 
nidos de América, respetarân las leyes de la Repûblica de 
Panamâ y se abstendrân de cualqui er act i vi dad incompatible  
con el  e s p i r i t u  de este t r a t a d o .  En consecuencia, se abs­
tendrân de toda act i vi dad p o l i t i c a  en la Repûblica de Pan£ 
mâ, asi como de cualqui er i ntervenc i ôn en los asuntos in - 
ternos de la Repûblica de Panamâ. Los Estados Uni dos de - 
América adoptarân todas las medidas dentro de sus f a c u l t a -  
des para asegurar el cumpli mi ento de las d i s p o s i c i ones de 
este a r t i c u l e .
El i zami ento de las banderas en la Zona del Canal o- 
r i g i n ô  siempre una pugna ab ie r t a  entre las comuni dades de 
Panamâ y las autoridades z o n e i t a s . Porque no obstante el  
conveni0 de 1936, por inedio del cual se reconoci a que la - 
Zona era j u r i  sdicciôn de los Estados Unidos y ,  e x p l i c i t a  - 
mente, t e r r i  t o r i  o de la Repûblica de Panamâ, y que las ban 
deras de ambos paises podian ondear en el t e r r i  t o r i o de la 
Zona, las autor i  dades de esta û l t ima estuvi  eron empecina - 
das en pri  var a Panamâ de este derecho. De ahi que esta - 
contrad icc iôn d iera  origen los desgraci ados incidentes  del  
9 de enero de 1964, cuando fuera masacrada la poblaciôn p^ 
nameiïa.
El nuevo Tratado en el c a p i t u l e  V I I ,  dice con respe­
to a 1 as banderas:
1 . -  Todo el t e r r i t o r i o  de la Repûblica de Panamâ incluso
las âreas cuyo uso la Repûblica de Panamâ pone a dis
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posiciôn de los Estados Unidos de America, conforme 
a este t r a ta do  y sus acuerdos conexos, estarâ  bajo - 
la bandera de la Repûblica de Panamâ y ,  consecuenci a, 
dicha bandera ocuparâ siempre la posiciôn de honor.
2 . -  La bandera de los Estados Unidos de América podrâ ser 
desplegada, junto a la bandera de la Repûblica de 
namâ, en la sede de La Comisiôn del Canal de Panamâ
y en la sede de la  Junta Combinada y segûn se d ispo­
ne en el  Acuerdo para la ë jeruc iôn del A r t i c u l e  IV 
de este t r a ta d o .
3 . -  La bandera de los Estados Unidos de América podrâ 
ser desplegada en otros lugares y en algunas ocasio-  
nes, segûn 1o acurden ambas Par tes.
3 . 2 . 1 .  LA FIRMA DEL TRATADO. -
En la sede de la Organizaciôn de Estados Americanos 
(OEA), donde se f i rmô el Tratado T o r r i j o s - C a r t e r , el Secre 
t a r i o  General de la OEA Alejandro O r f i l a  pronunciô las si  ^
gui entes pa labras:
"Consciente de a s i s t i r  a un mo­
mento h i s t ô r i c o ,  doy la bienve 
nida a la Organizaciôn de Esta ­
dos Americanos, a esta casa que 
es de e l l o s ,  a los je f e s  de es-  
tado y de Gobi erno de Panamâ,
General Omar T o r r i j o s  Herrera y 
al Presidente-de los Estados U- 
nidos,  Jimmy C ar te r ,  quienes 
culriiinan hoy, f r e n t e  a sus pa-
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res del he in is ferio,  un proceso 
donde ninguno négocié con teinor 
pero donde nadie tuvo temor a 
negociar .  Por eso e l l o s  y los 
gobi ernos que ambos representan,  
agregan una pagina nueva a la 
grandeza de América.
Al dar le  la bienvenida,  no hago 
mas que unirme a todos los pue­
blos del cont inente  que espera-  
ron sin descanso, pero con pa - 
cienc ia  y con f e ,  este momento. 
Ellos  a t ravés  de sus l id e re s  
fueron los test igos  de las nego 
ciac iones.  El los  son los prot£  
goni stas de esta ceremoni a.
Seame permi t ido re nd i r  especial  
homeriaje a Panama, que aguardô 
con dignidad y négocié con ho­
nor, y a Estados Unidos, que hj[ 
zo mas soberana su bandera res-  
petando la soberanîa de las de­
mâs. Y hacer extens ive  este ho 
menaje a los l i d e re s  de ambas 
naciones, sus ca nc i11e r e s , di - 
ploinâticos, técni cos y negocia-  
dores, cuyos desvelos,  t rabajos  
y a l t u r a  de miras posi b i 1i taron  
esta f i rm a .  Los acuerdos a los 
que l legan los gobi ernos de Pa­
namâ y E.E.U.U.  signi  f i can  el 
coiiiienzo de una nueva era en las  
re laciones in teramericanas.  Una
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era verdadera de i nterdependen-  
c i a ,  donde sea rea l idad  sin ex-  
cepciôn la  igualdad j u r i d i c a  de 
los Estados, donde el unico pre 
dominio sea el del derecho y 
donde ninguna c i r cunstanci  a jus  ^
t i f i q u e  el menoscabo del resp^ 
to a la persona huniana.
Creemos que los pueblos son sa-  
grados para los pueblos, como 
los hombres para los hombres.
Y por eso, preferemos el d i a l o -  
go al ai si ami en to , la negocia-  
ciôn al entrenami en to , la iguaj[ 
dad al p r i v i l e g i o ,  la paz a la  
guerra.  Los problemas interame  
r icanos son complejos y di f i  ci - 
les ,  pero pueden superarse si 
deci dimos uni r  al ana li  si s y la 
discusion la sincera voluntad  
de re so lve r los  con j u s t i c i  a.
D i je  hace un ano en ocas i on de 
la Sexta Asamblea General de la 
OEA: el verdadero di a de las A
méricas l l e g a râ  en toda su p le -  
nitud cuando , por ejemplo,  por 
via  de negociac'iôn y con respe­
to por los derechos in vo lu cra -  
dos, el  Canal de PANAMA SEA DE­
FIN IT I  VAHENTE PANAMENO, cuando 
las is l a s  Malvinas se reincorpo  
ren al pa tr imoni o argent i  no, 
cuando se resuelva a s a t i s f a c -
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ciôn de las partes interesadas  
la cuestiôn de B e l i c e , cuando se 
sol uc i one el  problema de la me^  
d i t er ra ne id ad  de Bol ivia.cuando  
se l legue a acuerdos plenaiiiente 
s a t i s f a c t o r i o s  para El Salvador  
y Honduras. De este i t i n e r a r i o  
ideal  Memos cumpl i do hoy la prj^ 
niera etapa,  cuya importanci a a- 
tes t igua  vuestra presenci a ante 
los ojos de America y del mundo 
entero .  No podemos defraudar - 
la expectat iva  de nuestros pue­
b los .  Tenemos la in e l u d i b l e  
responsabi1idad h i s t ô r i c a  de 
cumpli r las etapas que restan .
Por eso, estas f i rmas,  mâs que 
c e r r a r  un c a p i t u l e  de nuestra - 
h i s t o r i a ,  nos proineten un f u t u ­
ro ar t  i cul ado en ese e s p i r i t u .
Las di f  i cul tades que nos iinpone 
la real  i dad terininan donde co - 
mienza nuestra decision de supe 
r a r 1 as . Que asi 1o qui era Dios 
y la voluntad creadora de Amér^ 
ca" . ( 6 0
El discurso del Présidente de los Estados Unidos de 
América, Jimmy Carter  ante la OEA, fue el si gui ente :
( 6 0  ORFILA, A le jandro: Discurso como Secreta r io  General
de la OEA durante la f irina del nuevo Tratado.  Revis 
ta Loter i  a N- 258-259-260,  agosto, set iembre,  oc to ­
bre,  1977, Paginas Nos. 331-332.
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Es para mi un org ul lo  estar  a-  
qui como parte del mâs numeroso 
grupo de je f e s  de estado jamâs 
reuni dos en el salon de las Ani£ 
r i cas  en la Union Panamericana.
Estamos aquî para p a r t i  ci par en 
la f i rma de t ratados que asegu- 
rarân un fu turo  p a c î f i c o ,  prÔ£ 
pero y seguro, para una v ia  in -  
ternac ional  de gran importanci a 
para todos nosotros.
Pero los t ra tados hacen mâs que 
sôlo eso.
Representan el comproiniso de 
los Estados Unidos para con la 
creenci a de que j u s t i  ci a y no 
la fuerza  debe ser la base de 
nuestra conducta con todas las 
nac iones del mundo.
Si cualqui er acuerdo ent re  nue£ 
t ros  dos pal ses ha de ser dur^ 
dero, t iene  que s e r v i r  los mejo 
res intereses de ambos lados.E-  
so es 10 que hacen los nuevos 
t r a ta dos ,  y al garanti  zar la ne^ J 
t r a l i d a d  del canal de Panamâ, 
los t ra tados asimi smo sirven a 
los mejores intereses  de todas 
y cada una de las naci ones que 
u t i l i z a n  el canal .  De esta  
suer te ,  el acuerdo forma una 
nueva sociedad para asegurar
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que este canal v i t a l  cont i  nuarâ 
siendo bien operado, de manera 
segura y a b i e r t a ,  a la navega­
ciôn de todas las naci ones aho- 
ra y en el fu tu ro .
Segûn estos acuerdos, Panamâ 
desempenarâ un papel cada vez 
mâs importante en la operaciôn 
y defensa del Canal en los prô-  
ximos 23 anos. Despuês, Estados 
Unidos cont inuarâ teniendo el 
derecho de r ep e le r  cua lqu ier  a- 
menaza a la n e u t r a l i dad del ca­
nal .
Los miembros de la OEA y todos 
los miembros de las Naci ones U- 
nidas tendrân la oportunidad de 
suscr i b i rse  al t ra tado neut ra l^  
dad permanente del Canal . Los 
acuerdos también le  conceden a 
Panamâ un importante in te ré s  e- 
conômico en la cont i  nuada, segjj 
ra y e f i  ci ente operaciôn del Ca 
nal ,  y hacen de Panamâ un socio 
f u e r t e  e intercsado en el f u t u ­
ro éx i to  de esta v ia  i nteroceâ-  
hica.
En el e s p i r i t u  de rec i  procidad 
sugerido por los l î d e re s  en la 
reunion cumbre de Bogotâ (en 
1974) ,  los Estados Unidos y Pa­
namâ acordaron que cu a lquier  f]J 
turo canal a n ive l  del mar serâ
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construido en Panamâ con la coo 
peraciôn de los Estados Unidos.
De esta forma, los mejores in te  
reses de ambas nac iones estân - 
estrechamente vinculados y pre 
servados en el fu tu ro .  Mueho s 
de ustedes nos han hecho saber 
por anos sus fuer tes  senti  mi en­
tos sobre el t ratado de 1903 .E- 
se t r a ta d o ,  elaborado en un muii 
do contemporâneo, se habîa cori 
ver t id o  en un obstâculo para m£ 
j o r a r  las re lac iones con la Amé 
r i c a  Lat ina .
Quiero agradecer a todos ustedes 
por el apoyo y la ayuda que us­
tedes y sus paîses han brindado 
durante el largo proceso de ne- 
gociaciôn que concluîmos en el 
dîa de hoy". (69)
Discurso del Jefe de Gobi erno de Panamâ, General Omar 
Torri  jos Merrera:
"Senor Présidente de los Estados 
Uni dos : Abro c i t a .  "Usted y yo 
sabemos muy bien cuântos puntos
(69) CARTER, James: Discurso como Près i dente de los Esta ­
dos Unidos durante la f i rma del nuevo t r a ta d o .  Revis-  
ta  Loter î  a . C itada.  Pâginas 333-334.
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hay en este t ra tado que todo p£ 
t r i o t a  panameno o b j e t a r î a " .  Cajr 
ta de John IIay, Secreta r io  de 
Estado de los Estados Uni dos al 
Senador Spooner, enero 20 de 
1904". Ci erro c i t a .
Mi presenci a en este escenari o 
conjuntamente con los mâs repre  
sen ta t i  vos l î d e re s  y estadî  stas 
ciel hemisfer io ,  ru br ica  la t e r ­
ni i n a c i ô n de inuchas luchas de wa 
r i a s  generaci ones de p at r i o t es  
panamenos.
Muestro pueblo que ha luchado 
con tenacidad heroica por per-  
feccionar  su independencia, no 
t i e ne  ninguna vocaciôn de ren-  
cor hacia este pueblo que agi - 
gantândose en la era tec no lô g i -  
ca abr iô  las entranas del istmo 
de Panamâ y comunicô dos océa - 
nos en ocho horas de di stanci a . 
Sin embargo 1o que fue una con-  
quis ta  tecnolôgica  para la hum£ 
ni dad , las def orinac i ones h is tô -  
r i cas  las c o n v i r t i ô  en una con- 
quis ta  co lo n ia l  de nuestro p a î s , 
Y digo deformaciones de la h i s ­
t o r i a  porque el mi smo Présiden­
te Teodoro Roosevelt pûbl icameri 
te manifesto en Panamâ, abro cj  ^
ta :  Senor Présidente Amador
Guerrero: Nosotros no tenemos
la inenor intenc iôn de establ e-
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cer una co lonia  independiente 
en su t e r r i t o r i o  de la Zona del 
Canal de Panamâ. Octobre 18 de 
1904", c ie r r o  c i t a .
En el fondo 1o que alimentaba  
Ta esperanza en el  hombre pana­
meno y f o r t a l e c î a  su paciencia  
durante todos estos anos era la  
f i rme convicciôn de que cl  pue­
blo norteamericano no t i ene  vo­
caciôn c o l o n i a l i s t a  porque us­
tedes fueron una co lonia y 1u- 
charan heroicamente por su l i ­
beraciôn.  Considérâmes que us­
ted ,  Senor Présidente C a r t e r , a l  
enarbolar  la moral i dad como baji 
dera en nuestras relac iones es-  
tâ representando el verdadero 
e s p i r i t u  de su pueblo.
America Lat ina nos ha acompana- 
do en forma le a l  y des interesa-  
da. Sus mandataries se encuen- 
t ran  en este acte para test imo-  
n ia r  que la r e l i g i ô n  y la causa 
del pueblo panameno es la r e l i ­
giôn y la causa del cont inente .  
La presenci a de estos mandata - 
r i e s  debe i n i c a r  una nueva y di  ^
fe r e n t e  era entre qui enes v i v i -  
mos y dormimos juntes  en el coji 
t i n e n t e  a f i n  de que desaparez-  
can todos los resabios de in j u£  
t i c i a  que impiden que se nos 
t r a t e  de igual a i g u a l ,  porque
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ser f u e r t e  conl leva  el  comproinj  ^
so de ser justo  y usted ha coji 
ve r t id o  la  fuerza  imper ia l  en 
fuerza  mora l .
Estimado Senor Présidente Carter  
Hay dos clases de verdades, la 
verdad log ica  y la verdad agra-  
dable.  En nombre de la verdad 
lôg ica  qui ero inanif e s t a r l e  que 
este t ra tado  que f i  rmaremos dcin 
t r o  de poco y que deroga el t ra  
tado que ningûn panameno f i rmô ,  
no cuenta con un t o t a l  consenso 
en nuestro pueblo y no cuenta 
con un t o t a l  consenso porque 23 
anos acordados como perîodo de 
t r a ns i c iô n  son 8,395 d ias.  Por­
que permanecen en ese tieinpo b£ 
ses mi 1i ta res  que convi erten a 
mi pais en un posible o b je t i  vo 
e s tr a t ég ic o  de r e p r e s a l i a .  Y 
porque estamos pactando un t r a ­
tado de neutra l  i-dad que nos co­
lloca bajo el paraguas defensive  
del Pentâgono, pacto este que 
de no ser admini strado j u i c i o s £  
mente por las fu tu ras  generacio 
nos, puede convert i  rse en un 
instrumente de permanente in te £  
venc i ôn.
Sin embargo, le pactado es pro 
ducto del entendimiento entre  
dos d i r i g e n t e s  que creen en la  
p a c i f i c a  convi venci a de sus pue
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bios y que ree l  aman el  valor  y 
1iderazgo de en f rentarse  a sus 
pueblos sin mâs armas que la  
verdad y su profunda convicciôn 
de 10 j u s to .
Un p l e s b i c i t o  serâ el  instrumen 
to de r a t i f i c a c i ô n  en Panamâ 
que mâs que un p l e s b i s c i t o  serâ 
el mâs puro e j e r c i  ci  o de c i v i s ­
me democrâtico régi strado en la 
h i s t o r i a  p o l i t i c a  de la Repûblj^ 
ca. La r a t i f i c a c i ô n  de este  
pais dependerâ del consenso del 
Congreso. Estimados amigos Se- 
nadores: Me despido recordândo
les un pensamiento de un prohom 
bre que hoy recobra mâs vigen - 
ci a que nunca. Abraham Lincoln  
d i j o :  "Un es ta d is ta  es aquel
que piensa en las fu tu ras  gene­
rac i  ones y un p o l i t i c o  es aquel  
que piensa en las prôximas elec  
ciones" .  Me voy a mi P a t r i a  coji 
venci do de que el fu t u ro  de nues  ^
t r as  relac iones queda en manos 
de excelentes estadi  s t a s . Muchas 
gra c ia s . "  (70)
(70) TORRIJOS MERRERA, Omar: Discurso como Jefe de Estado
de Panamâ durante la f i rma del nuevo Tratado.  Revis-  
ta L o t e r i a . C i tada.  Pâginas 335-335.
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Con la f inna  de estos docuinentos h is tô r i c o s  Estados 11 
nidos y la Repûblica de Panama ponen f i n  a una s i tuac ion  
1nternac ional que habia durado casi ochenta anos, agotando 
la pac ienc ia  del pueblo panameno que por todos los medios 
le g a l e s ,  y medi ante grandes pe r ju i  cios f i s i c o s  y econômi - 
cos, habia t ra tado de superar ia .
3 . 3 .  LAS RELACIONES DE PANAMA
Y LOS ESTADOS UNIDOS.
La ventajosa posiciôn geogr âf i ca de estas t i  e rras  era 
como un punal de doble f i l o .  A p a r t i r  del 3 de noviembre 
de 1903, fecha en que Panama consume su i ndependenci a poH  
t i c a  de Colombia el pais estaba determinado a cont inuar  p£ 
deciendo d i f i c u l t a d e s , especialmente , en el campo econômi- 
C O  y soci a l .
24 clâusulas del omni mo so t r a t a d o ,  humil iantes  y ve£ 
gonzosas para Panamâ, marcaban el destine  panameno, p a r t i  - 
cularmente la serialada con el nûiiiero I I ,  que concedia a 
perpetui  dad a Estados Unidos cinco m i l l a s  a cada lado del 
Canal de 1o que se denominaba la  Zona en la cual dicho pais  
a c tu ar ia  como si fueran soberanos.
Desde entonces la naciôn v i v i ô  atravesada por o t r a  n£ 
ciôn y en esta forma naci an las relac iones entre los dos 
pais es , a base de f r é t é s  y luchas in termin ab les ,  ya que 
los di ferentes  vînculos que creaba el r e f e r i  do Tratado i - 
ban a ser poderosos mot i vos de continues y graves divergen  
c ia s ,  en especial  con la creaciôn de dos j u r i  sdicciones e-  
xi stentes en la Zona, la norteamericana y la panamena, que 
era como en fre n ta r  en el mi smo t e r r i t o r i o  dos pai ses dis - 
t i n t e s .
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Todos los gobernantes panamenos han cont r ib u id o,  en 
la medida de sus posi b i 1i dades, a mejorar el status  de la  
Repûbl ica.  Pero cupo la g l o r i a  a uno solo de e l l o s :  el Ge 
neral  Omar Torr i  jos Herrera ,  de sacudi r ,  de modo d e f i n i t i ­
ve, su medio ambiente, cambiando su f i  sonomi a moral y dân- 
dole un acentuado paso f i rme y dec is i ve  que l l e v ô  con d i g ­
nidad al campo de las 1i bertades pûbl i  cas, devolviêndole  
el in e f a b l e  ca rac ter  de soberano en toda la extension de 
su pri  v i 1egi ado t e r r i t o r i o .
Debe quedar constanci a aquî que siempre fue a l t i v a  la 
act i tu d  de Panamâ f r e n t e  a los Estados Uni dos y en todo 
cuanto denotô su n a t u r a l eza a n t i c o l o n i a l i s t a .  Cuando el  
Tratado de 28 de Junio de 1926 en que se disponîa que Pa­
namâ debîa consi derarse en"estado de guerra en cua lquier  
conf1i cto armado en que i n ter v i  ni era Estados Unidos", la A 
samblea Naci onal se abstu-vo unânimemente de aprobar lo .
El 3 de noviembre de 1963, siendo présidente del Ho­
norable Consejo Municipal  de Panamâ, el period i  sta don R i ­
cardo L ince,  dicha corporaciôn decidiô sesionar en t e r r i  to 
r i 0 de la Zona del Canal , como un acto do a fi rmaciôn de su 
soberanîa en la Zona.
Pocos dias despuês, el 18 de Noviembre del mi smo ano, 
gran extension de la Zona amaneciô cubie r ta  de banderi bas 
panameûas, pasando a la h i s t o r i a  ese dîa como el de "la  
siembra de banderas".
Una ser ie  de controvers ies  y pugnas habîan venido a- 
vivando la hoguera de los resent imientos panamenos desde - 
1903 y una cadena de tratados y convenios pone de manif ie^  
to la constante brega de la Repûblica por despojarse de e-  
se semi coloni a l i  smo en que v i v i a .
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El 1® de a b r i l  de 1982 Panamâ r e c i b i ô  conforme a los 
Tratados T o r r i j o s - C a r t e r  la f ran ja  canal era y los bi enes 
que en e l l a  exi s t î a n . h a s t a  cuando el 31 de diciembre de 
1999 la  s i tua c iô n c o l o n i a l ,  que tanto  h i r i ô  la conciencia  
del panameno, quede sepul tada en el pasado def ini t ivaroen  
t e .  Durante el  acto de! rec i  bimi ento el Gobi erno Naci o-  
nal de Panamâ se confirme en la creenci a de que la conti^ 
nuedâd de las re l ac iones armônicas con los Estados Uni - 
dos serâ un elemento esenci al para asegurar el funci ona­
mi ento e f i  ci ente y armôni co del Canal de Panamâ. Hizô - 
protestas  de la  fe del pueblo panameno en los pr i  nci pi os 
de amistad y cooperaciôn ent re  los Estados, en una p o H -  
t i c a  de respeto a los Estados Uni dos, basada en el postij 
lado de igualdad soberana de los pueblos.
La Repûblica de Panamâ declarô en el Tratado concer­
ni ente a la  neutra l  i dad permanente de la v ia  interoceâril^ 
ca que, tanto en tieinpo de paz como en tiernpo de guerra,  
el Canal permanezca seguro y ab ie r t o  para el t r â n s i t o  p£ 
c i f i c o  de las naves de todas las naci ones en termines de 
entera  igualdad.  Recalcô su deseo de que el Istmo de P£ 
namâ no serâ motivo de re p r e s a l i  as en ningûn conf1i cto 
b e l i c o .
Los Estados Unidos se obl igaron en el Tratado T o r r i -  
j o s - C a r t e r , a mantener el regimen de n e u t r a l i dad del Ca­
na l .  No pueden, por t a n t o ,  los Estados Uni dos, desarro-  
l l a r  desde t e r r i t o r i o  panameno a c t i v id ad  m i l i t a r  alguna 
ajena a los asuntos r e l a t i v o s  a la protecciôn y defensa 
del Canal ,  que deben ser v e n t i 1 ados conjuntamente en la  
Junta Combi nada i ntegrada por mi 1i ta res  de ambos pal ses.
La r e s t i t u c i ô n  p a c i f i c a  a Panamâ del e j e r c i c i o  de la  
administ raciôn de j u s t i  ci a, del se rv i c io  de p o l i c î a  y 
del sistema c a r c e l a r i o  que mantenian los Estados Unidos
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en t e r r i t o r i o  panameMo, es un ejemplo para el tnundo. La 
t r ans f e re n c l a  se produce ordenadamente en armonîa con la  
doctr ina  de la l i b r e  determinaciôn de 1 os pueblos y 1 os 
p r in c ip io s  de la  descolonizac iôn,  de la soberanïa de las  
naci ones sobre sus recursos natura les  y del estab lecimien  
to de) nuevo orden econômico i n t e r n a c i o n a l , basado en re 
1a c i ones econômicas mas just as  entre 1 os paîses r icos  y 
los paises pobres.
Dicho acto r e v i s t i ô ,  por lo tan to ,  la  mâxima s i g n i M  
caciôn h i s t ô r i c a  como conf irmaciôn de la  unidad de la  na^  
ciôn panamefSa, formada mediante un largo y reforzado em 
peMo, en un proceso de décadas, en una sucesiôn de gener£  
ci ones cada una de las cuales diô cuanto pudo de si con 
las l i m i t ac io n es que las c i rcunstancias  h is t ô r i c a s  les - 
impusi eron.
Dicho acto convocô a todo el  pueblo panameno en un - 
momento de ju s ta s  sa t is fa cc io nes  en que se p a r t i c i p ô  de 
una emociôn profunda nac ional ,  cuya homogenei dad no al te  
raba enconos ni resquemares, f o r t a l e c i d a  como Estado por 
el sent imiento de cont inu idad en el espacio y en el  t iem 
po, que eran la  sola fuente de garanti  a de nuestra iden-  
t idad como naciôn.
En e fe c t o ,  en el Istmo de Panama, se ganô la  b a t a l l a  
por la conci enci a nac iona l .  Se entré desde esa fecha,  a 
un amplio estadium i n s t i t u c i o n a l  que asegura de modo defj^ 
n i t i v o  a los panamenos que ya no serân par ias  en su pro 
pi a t i  e rra ni podrân ser expulsados por t r ib un a l e s  ext ra  
nos de f r a n j a  alguna del suelo p a t r i o .
Eue conmovedor, hasta las ra lces del ser humano, el  
solemne acto en que el  M i n i s t r e  de Relaci  ones Exter i  ores , 
doctor Jorge l l l u e c a  d i j o :
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"En esta hora c e n i t a l  de la Repû- 
b l i c a  invocaremos como pi 1 ares 
del e s p î r i t u  nacional  a la  raza  
aborigen que encarnada en Urracâ 
y el Quibiân,  répudié el yugo de 
los conquistadores.
A la poblacién mulata que con 
yano y F e l i p i l l o ,  desde San Mi  ^
guel hasta Nombre de Dios.rompié  
los g r i l l e s  de la e s c la v i t u d .  A 
los jévenes c r i o l l o s  que con To 
mâs Herrera a la cabeza dieron  
su sangre generosa por la l i b e r -  
tad de América en Junîn,  Matarâ 
y Ayacucho.
A la  fuerza  i nspi radora de la  Mu 
j e r  Panamena que con sîmbolos co 
mo Rufina A l fa ro  y Reina Terres  
de Araûz, enriquece el pat r imo-  
nio de la naci onal i  dad". (71)
Vale la pena c i t a r  aquî las palabras con que concljj  
yé su in t er venci én  el M i n i s t r e  l l l u e c a ,  durante aquel t r a £  
cendental en que el  pueblo panameno rescataba para siem-
(71) ILLUECA, Jorge: Discurso pronunciado como Canci11er
de Gobi erno Nacional de Panamâ, el di a 1 de a b r i !  de 
1982, al asumir la Repûblica de Panamâ la Administrai  
cién de Just i  ci a , el  Se rv ic io  de P o l i c î a  y el Si s t e ­
rna C a rc e la r i o  en el t e r r i t o r i o  que const i tuyé la  Zo­
na del Canal . Texte editado en los T a l l e r e s  Grâf icos  
del Centro de Impresién Educative per la  D i recc ién de 
Informacién del M i n i s t e r i o  de Relaciones Ex ter i  ores 
de Panamâ, 1982, Pag. 3.
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pre la  soberanïa econômi ca, p o l î t i c a  y admini s t r a t i  va de 
todo su t e r r i t o r i o  p a t r i o :
"En los cuar te le s  que récupéra  
la Repûblica no ondearâ mâs la  
bandera norteamericana de la  
f r a n j a  y las e s t r e l l a s , que j a -  
mâs debiô h e r i r  el  c i e l o  l i b r e  
de la Naciôn Panamena. A l l î  f 1^ 
mearâ la ensena t r i c o l o r  de P£ 
namâ con el fondo blanco de los  
mâs puros sent imientos p a t r i o s ,  
con el azul de las i 1u s iones 
ciudadanas, y con el  ro jo  de la  
sangre de los mâr t i res  que abo- 
naron la siembra de banderas y 
a quienes debemos los f r u t os  lo 
zanos de la 1iber ta d  que e l l o s  
hi ci eron f l o r e c e r .
El pueblo panameno se levanta so 
bre ocho décadas de h um i l la c i o -  
nes, de v e j a c i ones y de subordi^ 
naciôn para mostrar a l t ivamente  
al mundo que sobre el pecho del  
Istmo el ârbol de la l i b e r t a d  - 
se cubre hoy con cor teza de na­
ci onal i dad, se nutre de sus f i r  
mes ra lces p r im i t i v e s  y cuaja  
en frescos f r u tos  de d ignidad,  
de honor y de esperanza".  (72)
(72 )  ILLUECA, Jorge:  C i t a d o .  Pag. 10.
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Las nuevas relac iones entre Panamâ y los Estados Unj  ^
dos conl levan también una gran responsabi1idad h i s t ô r i c a  
para la  Repûblica de Panamâ. De ahi que la ceremonia de 
f i rma del Nuevo Tratado del Canal de Panamâ y del Protoc£  
lo de N e u t ra l i dad de la v ia  in te r m ar i na ,  al igua l  que los 
actos que tomaron parte de la  "Semana de Panamâ" c o n s t i t £  
yeron el acontecimiento p o l i t i c o  mâs trascendental  y s ig -  
n i f i c a t i v o  de la  h i s t o r i a  moderna en la ciudad de Washing 
t o n .
En sus d iscursos,  tanto  el Présidente Car ter  como el  
Jefe de Estado, General Omar T o r r i j o s  Herrera ,  anunciaron 
una nueva p o l i t i c a  hemisfêr ica .  En e l l a  t ienen que p ar t £  
cipar  de manera s o b r e s a l i e n t e , el  Canadâ, no sôlo como im 
por tante  usuaria del Canal ,  sino por su crec i ente impor - 
ta nc ia  mundial .  Y la comuni dad del Cari be t i e n e  tambiên,  
por propi a contextura geogrâf i  c a , que compart i r  hi s tô r i  C£ 
mente la misma responsabi1idad.
Exponiendo anter iormente una nueva y amplia p o l i t i c a  
para los Estados Uni dos, Car ter  habria dicho que esta de-  
be a le n t a r  a todos los paises para que busquen ergui rse  - 
por encima de los estrechos i ntereses naci onales y colabo 
ra r  para re so lv e r  problèmes mondiales tan formidables  co 
mo la amenaza de una guerra nuclea r ,  el  odio r a c i a l ,  la  
carr era  armamentista,  el  dano causado al medio ambiente,  
el hambre y las enfermedades.
El Présidente  Torr i  jos por su lado expresô en una a-  
parte de su d iscurso,  en el acto de la f i rma del Tra tado,  
r e f 1 riëndose a la  VI Asamblea General de la OEA, que " el  
verdadero Di a de las Americas l l e g a r â  en toda su p le n i tud  
cuando, por ejemplo,  por v ia de negociaciôn y con respeto  
por los derechos involucrados, el  Canal de Panamâ sea de-
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d1ni t ivamente  panameno, cuando las Is l a s  Malvinas se r e l £  
corporen al patr imonio a rge nt i ne ,  cuando se resuelva  a s£ 
t i s f a c c i ô n  de las partes interesadas la cuest iôn de B é l i -  
ce, cuando se solucione el problema de la medi ter rane idad  
de B o l i v i a ,  cuando se l legue a acuerdos plenamente s a t i s -  
f a c t o r i o s  para Salvador y Honduras". (73)
Agregô que "de este i t i n e r a r i o  idea l  hemos cumplido 
hoy la  primera e tapa,  cuya importancia a te st ig ua  vuestra  
presencia ante los ojos de Amêrica y del mundo en tero .  No 
podemos defraudar la espectat iva  de nuestros pueblos.  Te 
nemos la i n e l u d i b l e  responsabi1idad h i s t ô r i c a  de cumpli r  
las etapas que rest an .  Por eso estas f i rm as ,  mâs que ce 
r r a r  un c a p i t u l e  de nuestra h i s t o r i a ,  nos prometen un f u ­
ture  a r t ic u la d o  en ese e s p i r i t u " .  (74)
(73) D ia r i o  "La Repûbl ica” (Suplemento Especia l ,  16 de j £  
l i e  de 1978),  Panamâ, Repûblica de Panamâ, Pag. 5.
(74) D ia r io  "La Repûbl ica".  Ci tado.  Pag. 5.
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4. ACTITUD ACTUAL DEL ESTADO PANAMENO
FRENTE A LAS EMPRESAS MULTINACIONA- 
LES.-
Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo en 
el mundo econômico una t ransformaciôn con base en el  des-  
cubr imiento de nuevos p r i n c i p i o s  c i e n t i f i c o s  ap l ic a b l e s  a 
la in d u s tr i a  y el comercio. Las empresas necesi taron un 
mayor âmbito para sus act iv idades  con el  f i n  de e n f r e n ta r  
se a nuevas competencias, las cuales advinieron con la am 
p i i aciôn de bienes y s e r v i c i o s ,  lo mismo que por la mayor 
ampli tud del comercio en los paises altamente désarroi  1a-  
dos y aquel1 os de escaso d é s a r r o i lo .
Este fenômeno t r a j o  por consecuencia que s u r g iesen 
Gobiernos encaminados a f o r t a l e c e r  su economfa buscando 
un mayor contacto con la i n d u s tr i  a de Europa, de los Esta 
dos Unidos y del Canadâ. Estos in tentes  ai si ados no r e -  
sultaron tan f â c i l e s  de r e a l i z a r , ya que cada naciôn t r a -  
taba de encontrar  soluciones al problema del in t e r v e n c i o -  
nismo i n d u s t r i a l  y comercial  en su pa is .  Como el case de 
Panama, por ejemplo,  con la mult inac ional  United F r u i t  Co. 
la Zona del Canal y o tras  empresas. Era pues d i f i c i l  la  
naciona l izac iôn  de estos négociés e in te r e s e s ,  ( l igados  
desde su origen a la h i s t o r i a  misma del pa is )  ex is t ien do  
como ex is ten  t r a ta d os ,  convenios y centrâ tes  que deben ser 
tenidos en cuenta hasta que se encuentre una s o l uciôn de 
arr eg lo  legal  para dar paso a una nueva r e e s t r u c t u r a c i ôn 
econômi ca .
Sin embargo, una forma de proyecciôn te ô r i c a  que se 
ha propagado en la era m u l t i nacional sostiene que la in -  
te r n a c i o n a l iz a c iô n  de las empresas requ iere  la decadencia 
del estado nac ional .  Esta especie de especulaciôn se ve
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alentada en par t e  por los esfuerzos del mundo de los gran 
des négociés a f i n  de lograr  la mâxima expresiôn en mate­
r i a  de l i b e r t a d  para el movimi ento i n ternac i onal del capi_ 
t a l ,  los b én é f i c ié s  y bienes.
Es obstante ,  como dice Harry Magdoff:
"Esta teori a t i e ne  mâs ra i  ces o^ 
j e t i v a s  en la supuesta contra - 
dicc iôn entre la  es t r uc tu r a  mu£ 
d ia l  que se estâ désarroi  1ando 
y la  e s t r a t e g i a  de las mu l t ina-  
c io n a le s ,  por una p a r te ,  y las 
r e s t r i c c i ones inherentes al E£ 
tado Nacional ,  por o t r a .  En los 
tiempos premul t inac ionales ,  la 
t i p i c a  sucursal manufacturera - 
e x t r a n j e r a  era bien una p lanta  
que simplemente montaba las 
piezas que r e c i b i a  del pais de 
or i gen,  o bien una copia mâs in 
tegrada de la compania madré,a-  
daptada a los mercados del pais 
a n f i t r i ô n  y bastante autônoma.
La d i f e r e n c i a  e s t r a té g ic a  entre  
estas formas de organizaciôn y 
la t i p i c a  organizaciôn manufac­
t u re r a  m u l t i n a c i o n a l , lo que de 
hecho const i tuye la s in gu la r i  - 
dad y novedad de esta Ql t ima,es  
el a l t o  grado de interdependen-  
c ia  entre las sucursales y el 
t i p o  de coordinaciôn que es ne- 
cesar io r e a l i  zar en las o f i c i -  
nas cen tra les  de la  empresa ma-
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t r i z  en v is ta s  a maximizar los 
benef ic ios  a escala mundial" .  (75)
En resumen, ya sea desde un puhto de v i s t a  de la  tec  
nologia o de la admin i s t r ac ion e m pre sar i a l , las empresas 
m u lt in a c io n a les d i f i c i Imente pueden presentarse como los 
pro tot ipo s  de un modo de producciôn superior  y ,  desde lue -  
go, no representan el modo de producciôn que sera capaz 
de reso lver  los problèmes mondiales del hambre, las enfer  
medades, la escasez de recursos y la  contaminaciôn del me­
dio ambiente. Las mul t inac ionales no se hayan bâsicamente 
en desarmonia con el sistema de estados nacionales y la  red 
i m p é r i a l i s t e  que los enlaza; de hecho, estas companies, y 
sus supuestas tecnologias  y est ruc tura s  ad m in is t ra t i ves  de 
alcance mundial ,  han surgido de un sistema de estados na­
ci  onal es y han adoptado la  forma mejor adaptada para la lu 
cha por los benef i  ci os y el  control  preci  samente de ese me 
dio .
Teniendo en cuenta que es Panamâ un pais rigurosameji  
te  celoso de su soberani a nac ional ,  por las condi ci  ones que 
ha ten i  do que confronter  desde la 'êpoca de su separaciôn  
de Colombia, esto const i  tuye una mater ia que no podia pe­
ser i nadver t i  de. Es, a su vez, una modali dad que ha sido 
ampli amente comentada por ci e n t i f i  cos sociales  como Ray­
mond Vernon, Francisco V i l lag ran d y o t r os .
La cuestiôn de la empresa mu l t inac ional  y la  sobera­
ni a nacional desde el punto de v i s t a  j u r i d i c o  es un fenôme
(75)  MAGDOFF, Harry: La Empresa Mul t ina c io na l  en una Pers­
pect ive  H i s t ô r i c a . Revista Mensuel (Monthly Review) 
Estados Uni dos. Enero 80, Vol .  3, 6. Pag. 40.
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no que obi 1ga a crear  est ructuras  entre estados soberanos 
(76)
Por el contexte mismo de la s i t ua c io n,  el  piano i n t e r  
no cede paso al piano i n ternaci  onal y este se impone pues-  
to que la  creacion del orden j u r i d i c o  que regularâ  a las  
empresas mu l t inac ionales  se ve in ter venido con la p a r t i c i - 
paciôn de otros estados.
A medi da que el proceso mul t inac ional  in t e g r a c i o n i s -  
ta  se ace le r a ,  la p a r t i c i paciôn del estado en los procesos 
de ap l i cac iô n a ese orden j u r i d i c o  va disminuyendo, hasta  
el punto de los ôrganos de la in tegr ac iôn  asumen las fun-  
ciones que antes correspond!an a ôrganos nac ionales .
Segûn estudios de las Nacbnes Unidas las empresas 
t rasnacionales  control  an mâs del 50% de la inversiôn ex­
t ran  j e r a  en el mundo y mâs del 50% del t o t a l  de t r ansacc io  
nés comerci aies mondiales que suman 600 mil mi 11 ones al a-  
00 .
El va lo r  agregado producido por las mul t inac ionales  
en 1971 fue de 500 mil mi l lones  de dôlares que es el 1/5  
del Producto Interno Bruto del mundo c a p i t a l i s t e .  Al pun­
to a n t e r i o r  hay que agregar que la tasa de crec imiento  del  
PIB mundial ,  es de 9% y la tasa del crecimiento  del PIB de 
las transacc iones es del 13 %. Si estas tasas de incremeji  
to se mantienen para la  década de este s ig l o ,  las m u l t in a ­
cionales  c o n t r o l arân 2 /3  de la producciôn del mercado capj_ 
t a l i  sta mundi a l .
(76) VILLAGRAND, Francisco:  Teori  a General del Derecho de 
In tegrac iôn Fconômica. Edi ci ones Uni vers i  dad Centro-  
americana, Costa Rica,  1963.
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Las 10 mayores mu l t inac ionales  son econômicamente mâs 
fuer t es  que el mas f u e r t e  de los 100 estados mâs pobres 
del mundo. Las menos poderosas de estas ent idades econô­
mi cas posee 3,400 mi 11 ones de dôlares en venta (o PIB, se­
gûn el caso) .  Los activos  l i qu i dos  de las 500 m u l t in a c io ­
nales mâs fue r t es  del mundo eran de 250 mil m i l l  ones de dô 
la re s;  t r ès  veces las réservas monetarias de Estados Uni - 
dos, Japôn, el  Reino Uni do, Alemania y Francia ,  conjunta - 
mente.
Aunque las mult inac ionales  t ienen f i l i a l e s  i n d i s t  i n t £  
mente en pai ses désarroi  1 ados y en v ias de désarro i  1o , su 
comportaraiento no es igual  en uno y o t ro medio, ni los be 
ne f ic io s  obtenidos son tampoco parecidos.
" de 1950 a 1965, la  entrada de 
los benef ic ios  por invers iones  
de los Estados Unidos en los 
pai ses del Tercer Mundo fue de 
264% de la sa l i da  del c a p i t a l  
hacia esos pai ses. En cambio,  
en ese rai smo periodo,  la entra  
da de bénéf ic iés  por inve rs i o  - 
nés de companias norteameri  ca - 
nas en Europa Occidental  fueron  
sôlo el 74 % de la sa l ida  de c£ 
p i t a l  en ese mismo periodo.  E£ 
ta comparaciôn, basta por si so 
la para ev idenciar  el  hecho de 
que es di fe r e n t e  la r e l a c i  ôn 
Mul t inac ion ales -Pa ise s  Desarro-  
11 ados, a la re lac iôn  Mul t i  naci o 
nales-Pai  ses del Tercer Mundo.
Esta d i f e r e n c i a  t i ene  su e x p l i -  
caciôn en las estructuras  soci£  
le s ,  econômi cas y p o l i t i c a s  que
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son d i f e r e n t e s  en ambos medios.
En los paises désarroi  1 ados,1 as 
mult inac ionales  encuentran un - 
cap i ta l ism e dominante en que el  
poder p o l i t i c o  es f u e r t e ,  e f i -  
ci ente y control  a efect ivamente  
las invers iones e x t r a n j e r a s ; el 
sindical ismo es ex igente y pod£ 
roso y la competenc i a in terna  
es moderna y bien organizada. To 
do esto const i  tuye un freno que 
las mult inac ionales  no encuen­
t ran  en los paises del Tercer  
Mundo en doinde e x is t e  un capi_ 
t a l i  smo dependiente" . (77)
Las empresas mu l t inac ionales  son la u l t ima etapa de 
una soluciôn natura l  del sistema capi t a l i  sta mundial .  L l£  
gado el momento en que las grandes empresas de pai ses dé­
sarro i  1 ados acnmulan mâs c a p i t a l  del que podrian r e i n v e r ­
t i r  entre sus propi as f r o n t e r a s ,  ese c a p i t a l  sale hacia  
afuera para estab lecerse y operar en otros pai ses, en o - 
t ra s  act iv idades inc lu so ,  aunque siempre con una misma f £  
nal idad:  generar y captar  la mayor cantidad posibe de ex
cedente econômico , para t r a n s f e r i r l o  a los centros hege-  
mônicos de dec is iôn ,  de donde es o r i g i n a r i o  el c a p i t a l . E £  
to es lo que se conoce como imperi a l i  smo econômico. Las 
companias t rasnacionales  o mul t inac ionales son, pues, en 
r e a l i  dad, la concrec i ôn o forma en que opera y se hace e-  
fe c t i v o  el llamado imperi a l i  smo econômico, etapa superior  
del capi t a l i  smo.
(77) M i n i s t e r i o  de Comercio e In du str ie s:  Me.noria 1974-
1975. Panamâ. Pâginas 207, 208.
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4.1 TENDENCIA HACIA LA NACIONALIZACION
DE LA EMPRESA MULTINACIONAL. -
La tendencia hacia la nac io nal izac iôn de las empre - 
sas mu l t inac ionales  présenta var ios  aspectos que es necesa-  
r i o  d i 1uc idar .  Si bien a primera v is t a  parec iera  un movi- 
miento que busca as im i l a r  las empresas mul t inac ionales  i n -  
corporândolas al conjunto  de empresas que operan con c a p i ­
t a l  nacional o del estado, la experienc ia  ind ica  que en u-  
na mayor proporciôn,  han sido el  resultado de t a i e s  prâcti^ 
cas.
Los lugares en donde la  nac ional izac iôn de agendas  
mult inac ionales  ré s u l t a  conveni ente para el  pats son donde 
estas empresas se dedican especialmente a exp lot ar  r e c u r ­
sos que son consumidos dentro de! propio t e r r i t o r i o .  Ocurre 
en casos como por ejemplo,de explotaciôn de las fuerzas  e-  
1é c t r i c a s , de redes t e l e f ô n i c a s , de serv ic ios  aéreos i n t e r  
nos, en la explotaciôn de minérales y négociés por este e£ 
t i l o .  Es natura l  que en esos casos sea de conveni enci a que 
los bienes ubicados en el  t e r r i t o r i o  nac ional ,  lo mismo - 
que los c a p i t a l e s  y las mejoras que sean r e a l i z a d a s , resu^ 
ten evaluados para que se re t r ib u y a  a los in ve rs i o n i s ta s  - 
e x t r a n j e r o s .
En repetidas  ocas iones se han l levado a cabo movimie£ 
tos n a c i o n a l i s t a s , en patses donde opera la United Brands, 
arguyendo que esta empresa estâ explotando uno de los me- 
jores  recursos nacionales y que conviene que t a l  negocio 
sea promovi do por natura l  es del pats.  Pero siempre que 
estos 1ntentos han teni  do lugar surge la si tuaciôn de que, 
si bien pudiera cont inuarse la explotaciôn de las p lan ta  - 
clones que mantiene dicha empresa en algunos de esos pat - 
ses, se ver t a  que el  problema iba a encontrar una soluciôn
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lo suf i ci enteiiiente amplio para y a r a n t i z a r  la subsis tencia  
de las p lantac lone s.  Como es sabido vale la pena a l u d i r  
aquî al caso de Panamâ y la formaciôn de la UPE3.
Reference a los paises del Tercer Mundo y otros que 
t ienen s impat ia hacia las agrupaciones de pa ises,  se ha in -  
tentado a b r i r  nuevos mercados para el banano o l i m i t a r  la  
compra a la United Brand, de manera que haya un margen de 
compra para los paises que buscan naci onal i  zar sus empresas. 
Hasta hoy los propôsi t o s , tanto  de la nac io na l i zac iô n de em 
presas en otros pai ses, como de contar con un mercado para 
la producciôn, han sido f r ust rad os por m u l t ip le s  razones.  
Veamos algunas de e l 1 as :
Priineramente se présenta el problema de que las 
grandes invers iones hachas por las mul t inac ionales  requieren  
de c a p i t a l  sô l ido  del pais que adquiere las acciones, aunque 
estas le sean concedidas a largo p lazo .  En algunas c i r -  
cunstanci as , los Gobiernos han adqui r i  do el t o t a l  de las a£ 
clones 0 una par te  de las mismas, de t a l  modo que los inver  
si oni stas loca les  puedan compart i r  también las invers iones  
de la  empresa.
Dicha s i t u a c i ô n ,  que aparenteinente ga ra n t iz a  la  con 
t inu i dad  de las ac t iv idades de la m u l t in a c io n a l ,  l l e v a  en 
si misma un aspecto de t ipo  p o l i t i c o .
Como las empresas mu l t inac ionales  s i g n i f i c a n  para - 
los paises prepotentes un medio de i n f i 1t r a c iô n  en el cam- 
po de la admini s t r ac iôn  pûbl ica  de los paises en d e s a r r o l l o ,  
la  e l iminac iôn de una mu l t inac ional  en determi nado t e r r i  t o ­
r i  0 s i g n i f i c a  una pérdida de i n f 1uenci a por par te  de la  ac-  
ciôn o r i g i n a r i a  de dicha empresa.
Esta e s t r a t e g i  a en el  canipo de los negocios y de la  
p o l i t i c a  no es,  ni mucho menos, nueva y sabido es que la
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técnica  moderna del dominio de los paises se e jerce  a t r a -  
vés del control  de las econoimias.
Cuando el Gobi erno de un pais en v ia  de désarro i  1o 
si ente que las empresas mu l t inac ion ales  absorben su econo-  
mia y que , por lo ge ne ra l ,  estas empresas pertenecen a una 
o dos potencias prepotentes,  que producen un f u e r t e  escape 
de d iv i s a s ,  procédé a la nac io na l i zac iô n de las m u l t in a c io ­
nales para a f i a n z a r  su economia nacional .
Desde los i n i c i o s  de la Repûblica en el ano de 1903 
hasta entrada la década de 1970, algunas ac t i v id a d e s ,  partly 
cularmente de s e r v i c io s ,  permanecian como concesiones a em 
presas e x t r a n j e r a s , en c a ra c te r  de monopolio. Taies eran,  
por ejemplo,  la Compania de Fuerza y la  In t e r n a t io n a l  Te - 
lephone Company, el  S e rv ic io  de Gas, el  Serv ic io  Cablegrâfi^ 
co, contro l  ado éste por la A i l  American Cables y otros raec£ 
nismos de ser v i c io s  e x t r a n j e r o s .  Lôgico es que, por ser e£ 
tos se rv i c io s  bâsicos que in f l u y e n  en el désarroi  1o y la se 
guridad nac ional ,  no debieran haber permanecido en manos de 
elementos ext ra n j e ro s .  La seguridad nacional misma no po­
d ia p e r m i t i r  que asuntos tan d e l i cados como la trasmi si ôn - 
de mensajes y el control  de la  fuerza e l é c t r i  c a , estuvi  esen 
manejados por extranos que en cua lquier  oportunidad podrian 
haber u t i l i z a d o  t a i es  recursos para desquic iar  el  e q u i l i b r i o  
de la naciôn.  De ahi que, como medida de seguridad y con 
el propôsi to de ensanchar los se rv i c io s  y aprovechamiento - 
de los mismos, el  Gobi erno panameno optase por la i nterven-  
ciôn di r e c t a , nac ional izando estas empresas.
En el  Informe: o f rec ido por la Comisiôn Encargada 
del Estudio del Problema de las Mu l t inac ionales  del Conse- 
jo  Permanente de la  Organizaciôn de Estados Americanos, se 
declara  :
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"El programa de estudio  t i e n e  el 
propôsi to de ac 1 ar ar c i e r t o s  as. 
pectos de las ope r a c iones de las 
empresas t r asna ci ona le s  en Amé­
r i c a  L a t i n a ,  con el  f i n  de pro-  
porcionar elementos de j u i c i o  a 
los Estados Miembros sobre las 
a l t e r n a t i v a s  de p o l î t i c a  exis - 
tentes  para el es tab lec im ie nto  
de pautas o p r i n c i p i o s  de con - 
ducta sobre las empresas t r a ns -  
nacionales". (78)
El Informe senalado con obje to  de s i t u a r  en la po-  
sic iôn  o b j e t i  va la i n f l u e n c i a  que las mu l t inac ionales  han - 
ten ido en Lat ino ame r ica , dice en una de sus partes p r in c ip e  
les:
"El présente informe par te  de 
la  base de que no se t r a t a  de - 
d e b a t i r  la cuest iôn de si las  
empresas t ransnacionales  pueden 
c o n t r i b u i r  pos i t ivamente  al dé­
sarro i  10 1a t i  noameri cano. Si n 
lugar a dudas, las empresas t r a £  
nacionales han co n t r ib u id o  en 
el pasado al c rec imiento  econ£ 
mico 1at inoamer icano. Estas a-  
p o r t a c i ones adoptan va r i as  f o r ­
mas : una c o r r i  ente de nueva
(78)  Organizaciôn de Estados Americanos (OEA), Considera-  
ciones sobre P l î t i c a  Gybernamental hacia las Empre - 
sas Trasnacionales en América Lat i na:  Un Estudio Pre­
l im i n a r . Washington. 1974. Pag. 10.
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tecnologîa  y de apar ien c ia  de 
organizac iôn,  acceso a f i n a n c i a  
miento en los mercados mundi aies  
de c a p i t a l  y ,  cada vez mâs en 
los ûl t imos aRos, acceso a las  
manufacturas y productos prima­
r i e s  de América L a t i n a ,  en los 
mercados de expor tac iôn.
No cabe ninguna duda de que, en 
el fu turo  p r é v i s i b l e ,  las empre 
sas transnacionales  cont inuarân  
desempenando un papel importan 
te en el sistema econômico mu£ 
d ia l  con el que América Lat ina  
l l e v a  a cabo- una parte importan 
te de sus t ransacciones.También  
parece seguro que en el fu tu ro  
seguirân repi  t i  éndose las con- 
t r i b u c i ones pos i t iv as  del pasa­
do. Pero la verdadera cuest iôn  
es la s ig u ien te :  îQué conjunto  
de medi das p o l i t i c a s  maximi zarâ  
la apor taciôn de las empresas 
t ransnacionales  al désarroi  1o 
1atinoamericano ?
Hoy d îa  se acepta en general  
que el  concepto de la p o l i t i c a  
de Laizzez Fa i re  absolute no es 
la mâs ventajosa y que se mejo 
r a r l a  el b ienestar  1a t i  noameri- 
cano medi ante la ap l icac iôn  de 
diverses incent ives  y disposi  -
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clones re g 1amentari as que a fe£  
tan al f inanciamiento  de la em 
presa t r a n s n a c io n a l" . ( 7 9 )
4 . 2 .  LA EMPRESA MULTINACIONAL
MIXTA. -
La tendencia a la  nac iona l izac iôn  es aprovechar t o ­
da inversiôn posib le para que se incorpore a los recursos 
del d é s a r r o i lo y de los programas de t r a ba j o  en determin£  
do pa is .  De donde se desprende que la inversiôn de cap£ 
t a l  e x t r an j e ro  en Panama se d i r i g e  hacia la creaciôn de 
la  empresa mu l t inac ional  inixta.
Es nuestro c r i t e r i o  que ya sea que in tervenga el c£ 
p i t a l  privado para asociarse  con la empresa e x t r a n j e r a  o 
con el c a p i t a l  del estado,  ré s u l t a  benef ic ioso igualmente  
para la empresa mu l t inac ional  como para el  pa is ,  puesto - 
que se a justan  los recursos econômi cos, natura les  y t é c -  
nicos para désarroi  1ar conjuntamente una ac t i v id ad  que 
t i ene  ga ra n t i e s ,  lo mismo en el mercado nac ional ,  como en 
el e x t r a n j e r o .
Las empresas denominadas de r iesgo compart ido, cu-  
yos recursos f i na n c i e ro s  pertenecen a empresas m u l t in a c i£  
nales de accioni stas l o c a l e s ,  en ocasiones son capaces de 
armonizar los in ter eses  del inver ser  loca l  y los del capi^ 
t a l  e x t r a n j e r o , con miras a e v i t a r  los abusos de este .  No 
obstante y,  generalmente,  su cont inuidad como empresa mix
(79) Organizaciôn de Estados Americanos (OEA). Citado.Pag  
1 2 .
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ta no estâ bien asegurada. Se pudiera d ec i r  que c o n s t i t £  
ye una asociaciôn temporal cuya duraciôn estâ l l e n a  de lj[ 
m i t a c i ones. La Empresa mu l t inac ional  t iende al manejo del 
control  absoluto sobre sus f i l i a l e s  para i n t e g r a r 1 as en 
las e s t r a te g i  a del grupo y no depender de acci oni stas l £  
ca le s ,  qui enes contemplan a "su" sociedad como ent idad  
independiente en mater ia de d i s t r i b u c i ô n  de dividendes. - 
Cuando los socios nacionales poseen paquetes de acciones 
comparables al del o l i g o p o l i o  m u l t in a c io n a l ,  el  e q u i l i b r i o  
de fuerzas  es mâs aparente que rea l  s i ,  como es f r ecue n te ,  
es este qui en l l e v a ,  a t ravés  del sumi ni s t ro  de maquina - 
r i  as , el  aporte de la  tecnologi a,  las marcas o redes de - 
co me rc i a l i zac iô n,  mediôs. de presiôn s u f i c i e n t e  para corn 
prometer la ac t i  vi dad mis-ma de la  sociedad mixta en caso 
de desacuerdo.
"En la e s t r a t e g i  a global  del gr£  
po t r a n s n a c io n a l , suele as ign ar -  
se a las asociadas una posi ci  ôn 
secundaria,  exc lusi  vamente or ien  
tada hacia el mercado in te r no ,  y 
si n tener a su alcance el uso 
de las tecnologias  mâs avanzadas.
La a l i anza  de entidades mu l t in a-  
c io i na l e s  con in tereses  naciona­
le s ,  responde mâs a los obje t i vos  
de reduci r  el  f inanciamiento  a 
cargo de la sede c e n t r a l ,  m i n i m£ 
zar los r iesgos p o l i t i c o s  y u t i - 
1i zar el ahorro loca l  que a cua-  
lesquiera  o t ras  cons id era c iones".
(80)
(8 0 )  CABELLO,A r t u r o :  îQue son las  Empresas M u l t i n a c i o n a ­
les ?. Obra c i t a d a .  Pag. 23 .
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También debe considerarse que la organizaciôn de fj_
1i al es es una ayuda deci si va por las empresas m u l t i n a c i o ­
nales de este t i p o :
"La co ns t i tu c iô n  de f i l i a l e s  de 
este t i p o ,  permi te a las empre­
sas m u l t in ac i onal es ,  a cambio - 
de un menor c o n t r o l ,  economi zar  
c a p i t a l  y ,  consecuentemente,muj[  
t i p l i  car las im pi an ta c i ones. El 
dominio sobre el  mercado, la a-  
yuda o f i c i  al y los pagos por 
tecno log îa ,  procuran benef ic ios  
su s ta n t i vo s , que explican la co 
laboraciôn emprendida y la me­
nor in teg rac iôn  de la f i rma a so 
ciada .
La economi a de c a p i t a l  es maxi­
ma cuando la apor taciôn ext r an-  
je r a  t i e ne  lugar en forma de 
tecno log îa ,  siendo nulo en este  
caso el r iesgo f i n a n c i e r o ,  en
p a r t i c u l a r  si el  aporte tecnolô  
gico,  se va lora por encima de - 
su va lo r  rea l  ". (81)
Dice el mismo autor :
"En conclusiôn,  las motivacio - 
nés por parte del c a p i t a l  ex-
(81 )  CABELLO, A r t u r o :  Obra c i t a d a .  Pag. 24
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t r a n j e r o  para c o n s t i t u i r  empre­
sas mixtas reslden en el  ahorro 
de fondos de f i n a n c i a c i ôn, la  cà 
pi t a l i  z a c i ôn de los conocimien - 
tos tec no lôgicos ,  prohibida  en 
las 1egis iac iones sobre inversiôn  
ex tr a n j e ra s  mâs a c t u a l i z a d a s , y  
en los 1ngresos percibidos por 
la  t r a n s f e r e n c i a  de tec no lo g îa .
La cu ant îa  de êstos permi te en 
muchos casos al socio e x t r a n j e ro  
r e p a t r i a r  benef i  ci  os, que no son 
declarados como t a i e s .  Al mismo 
t iempo, al grupo mul t inac ional  
no le  a f e c t a  en igual  medida que 
al acci oni sta local  la  marcha 
desfavorable  de la sociedad, por 
cuanto,  en cua lq uie r  caso, t i e n e  
asegurada la  percepciôn de ingr£  
SOS por patentes y  asi stenci  a 
tê c n ic a .  Para el acc i on is ta  l o ­
cal los resultados son muy otros  
al f i g u r a r  como costes de la em 
presa los pagos que esta e fectûa  
por la  apor taciôn tecnolôgica  
del socio e x t r a n j e r o ,  se reducen 
los benef i  ci  os y ,  proporcional  - 
mente, los dividendos que ha de 
p e r c i b i r " .  (82)
(82 )  CABELLO, A r t u r o :  Obra c i t a d a .  Pag. 26.
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Puede a f l rmarse  pues que la contr lbuc iôn de las em­
presas mixtas a la masa del c a p i t a l  por e x p o r ta c iones es 
reducida.  Pero 1ôgi camente las mul t inac ionales  concretan  
las ventas al e x t e r i o r  en la casa c e n tr a l  o en las f i l i a ­
les absolutas del grupo como uni ca forma de p e r c i b i r  en -
su t o t a l i  dad los benef ic ios  de la operaciôn.
Existen algunos proyectos de operaciôn conjunta en­
t r e  el Estado y o tras empresas e x t r a n j e r a s . En el campo 
de la mi ner îa ,  por e jemplo , estâ el  proyecto de Cerro Co 
lorado,  en la  prov inc ia  de C h i r i q u î .
Este proyecto ocupa el t e r c e r  lugar  de importanci a , 
despuês de la banca comerci al y las organizaciones i n t e r ­
naci onal es de c r ê d i t o ,  (BIU.BIRF,  EXIMBANK y AID ) ,  encon-
trândose en él  la fuente de proveedores con US $ 276.7 m£ 
11 ones, oi sea un 75.9 % del t o t a l  de US $ 367 mi l lones  
de inversiôn f i  si ca pûbl ica  durante el qui nqueni o 1976 - 
1980,
También la p a r t i c i p a c i ô n  del Estado en los quehace- 
res in d u s t r i a l e s  del pa i s ,  estan contemplados en la Estrai 
t e g ia  para el Dés arro i lo  en la década del 80 /90 .  En sus 
proyecc i ones estâ conteni da la  promoci ôn en d iverses  â-  
reas ,  tanto  agr ico les  como i n d u s t r i a l e s  y mineras,  ya 
que en estos campos es en donde las empresas multinaciona^ 
les habian estado operando 1i bremente, si n r e s t r i c c i o n e s ,  
hasta hace poco.
"En la a c t u e l i  dad, las a c t i v i ­
dades agropecuarias contribuyen  
a la expor taciôn principalraenfce 
con la producciôn de f r u t a s  ( b_a 
nanas) y en menor grado con car 
ne vacuna y con c ie r t o s  produ£ 
tos t r o p i c a l e s .
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La expor taciôn de bananos con£ 
t i t u y e  el rubro in d iv id ua l  mâs 
importante de las e x p o r ta c iones 
de mercaderîa.  En 1960 y 68 se 
ha t r i p l i c a d o  la cant idad y los 
preci  os han mejorado, casi qui£  
t u p i i  cândose los i ngresos de d£ 
visas por este concepto.
Se estân abri  endo mercados, y a 
pesar de la competenci a de o-  
t ros  pal ses productores,  las  
perspect ives  son de que cont i  - 
nûen el ri t ino acelerado de la  
expansiôn. La recuperaciôn de 
las p lan tac i  ones en la  zona de 
Bocas del Toro, cuya exi stenci  a 
se viô comprometida por razones 
de îndole s a n i t a r i a s ,  ha contrj^ 
buido a hacer pos ible el aumen- 
to de producciôn y nuevas âreas 
tendrân que ser dedicadas a es­
te c u l t i v o " .  (83)
4 . 3 .  EL ESTADO COMO ADMINIS -
TRADOR DE LA EMPRESA
MULTINACIONAL. - 
Numerosas veces los consorc i os mu l t inac ion ales  han 
sido adqui r i  dos en el pals en donde operan, ten i  endo asi
(83)  M i n i s t e r i o  de P la n i f i c a c i ô n  y P o l i t i c a  - Econômi c a : 
Estra te g i  a Para el Désarroi  1o Nacional 1970-1980 . 
Panamâ, 1978. Pâg. 80.
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el Gobi erno que asumir las responsabi1idades de f i n a n c i a -  
miento y de la admin i s t r a c i ôn de las empresas e s t a b l e c i - 
das.
Sobre este aspecto vale la pena destacar que hay dos 
opi ni ones encontradas,  la de los que piensan que los t r a -  
bqjadores del Gobi erno o del estado son el ementos que no 
gozan de s e n s i b i 1idad hacia la labor que r e a l i z a n ,  porque 
se t r a t a  de una a c t i v id a d  si n control  de mando. Ponen e£ 
tos por ejemplo,  las o f i ci  nas pûbl i  cas de un M i n i s t e r i o  
donde ex is ten  puestos de responsabi1idad que son di r i  gi - 
dos por el  ind iv iduo p a r t i c u l a r m e n t e , s i n que tenga que - 
rendi r  cuenta de como maneja las responsabi1idades cone-  
xas con la posiciôn que desempena. Oicen qui enes s o s t i e -  
nen esta opi ni ôn que en la modali dad p o l î t i c a  de todos 
los Gobiernos, cuando una persona r é s u l t a  i nef i  ci  ente en 
un determi nado s i t i o ,  se le  deja permanecer en él por 
tiempo bastante amplio y luego se le si tOa en ot ra  po s i ­
ciôn para mantener1o si empre dentro de las f i l a s  p o l i t i ­
cas.
Se dice que esto ocurre cuando las empresas de t i p o  
comerci al l legan a ser administradas por el Gobi erno.  La 
persona que se désigna para admini s t r a r  dicho negocio,  se 
s en t i r a  igualmente i r responsable  ante la r e f e r i  da funciôn  
puesto que se t r a t a  de una ac t i v id a d  de Gobi e rno .
Se d ic e ,  ademâs, que la  experienc ia  ha demostrado - 
que las empresas adqui r idas  por el Estado t ienen que so-  
meterse a un plan de organizaciôn muy d i s t i n t o  a lo qüe o 
curre en el desenvolvimiento de otras  act iv idades  de Go - 
bi erno. Para esto es necesario que ex istan  elementos téc  
ni camente capacitados para confrontar  el  paso de manejo - 
de una empresa de Gobi erno a una empresa m u l t in a c io n a l .
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Esta opinion choca con la que podriamos denominar 
t e s i s  c i e n t i f i c a  o académica, medi ante la  cual se sistema 
t i z a n  los conocimientos con los cuales los Nombres pueden 
entender re l a c io n e s ,  produci r efectos  e i n f l u i r  en c u a l ­
quier  s i tuac iôn en que hayan personas traba jando conjunt£  
mente en forma organi zada para un propôsi to comûn.
Gul ick describe como los elementos func ionales  de la  
admi ni s trac i ôn los si gui entes :
" P l a n i f i c a c i ô n ,  es la  ac iara  - 
ciôn en termines générales de 
las cosas que deben hacerse y 
los mêtodos de hacer1 as , para 
lo g ra r  los propôsi tos f i ja d o s  
a la empresa:
Organizaciôn,  que es el es ta ­
b lec imiento  de la est ruc tur a  
formai de autoridad medi ante 
la cual se ordenan, def inen y 
coordinan las subdiv isi  ones p£ 
ra el o b j e t i vo  determinado;
Administraciôn de personas (sta  
f f i n g ) ,  que es toda la funciôn  
de conseguir y a d i e s t r a r  las 
personas y mantener condi ci  o - 
nés favorables  de t r a b a j o ;
Di re cc iôn ,  que es la tarea  coin 
t î nu a  de hacer deci si ones y 
formular las  en ôrdenes e in£  
t ruc c ion es ,  general es y especi^ 
f i c a s ,  s i rv ie ndoi  como el 1i - 
der de la empresa;
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Coordinaclôn,  que es el deber 
important !simo de i n t e r r e l a c i o  
nar las diverses  partes de 1 
t r a b a j o ;
Informer ( r e p o r t i n g )  que es 
inantener informados sobre lo 
que esta aconteciendo a aque- 
l l o s  a quienes el e je c u t i v o  es 
responsable,  lo cual presupone 
mantener dicha condiciôn para 
S !  mismo y  sus subal tern os , me 
diante  expedientes , estudios e 
i nspecci ones ;
Presupuestar (budg et in g) ,  que 
es todo lo re lac ionado con los 
presupuestos en forma de p la -  
n i f i c a c i ô n  f i s c a l ,  c o nt abi1idad 
y c o n t r o l ". (04)
Efect ivamente esta es la l i s t a  que diô origen al famo 
so término POSDCORB, formado por las i ni ci  al es de las pa l£  
bras p r in c i p a l e s  en i n g lé s .  Segûn su autor ind i ca  es una 
adaptaciôn del a n â l i s i s  elaborado por Henry Fayol en su M  
bro ADMINISTRACION GENERAL E INDUSTRIAL. Const i tuye un 
buen resumen de los aspectos del Gobierno que t r a d i c i o n a l -  
mente se incluyen en el  concepto "Administraciôn Pûb l i ca" .
(84) GULICK,Luther : "Science Values and Publ ic Adm inis t ra ­
t i o n " ,  en Paper on the Science of Adm inis t r a t ion  (Nue 
va York: I n s t i t u t e  of  Publ ic A dm in is t r a t io n ,  Pa g.137
Citado por Pedro Muhoz Amato en In troducciôn a la  Ad­
mini s t r ac iôn  P û b l ic a . (Teo r îa  Genera l , P l a n i f i e a c i o n  y 
Presupuesto ) .  V o l . I  Pag. 19.Fondo de Cul tura Econômi- 
ca. Av. de La Uni v e rs id ad , 1975, Mexico 12, D . F . ,1963.
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En la posiciôn del Estado como admin1strador de la  
empresa mul t inac ional  pueden darse dos casos: cuando se
t r a t a  de una empresa que t i e ne  un mercado establecido.mja 
nejado por la red de f i l i a l e s  y la casa matr iz  y el o t ro ,  
cuando la empresa se ocupade produci r  e fectos que entran  
en el mercado l i b r e  de comercio.
Las empresas mu l t inac iona les  que han sido nacionalj^ 
zadas en la Repûblica de Panamâ han continuado como ins-  
t i t u c i ones del Gobierno que son d i r i g i d a s  y admin ist ra  - 
das como ent idades autônomas o semiautônomas. La empre­
sa de la e l e c t r i c i d a d ,  por ejemplo,  se cont inûa ampliart 
do aprovechando los recursos h i d râ u l i c o s  que pudiesen 
ser u t i l i z a d o s  para la  generaciôn de e l e c t r i c i d a d .
En el campo de las comunicaciones, las empresas mu  ^
t i na c i o na l e s  Al 1 American Cable y la  I . T . T . ,  que contro-  
laban el serv i  ci  o, como monopolios, fueron nac io na l i za  - 
das, y cont inuaron bajo d i recc iôn  y adminis trac iôn del - 
Estado. Se logrô ampliar  el servi  ci  o no solo en las ci  ui 
dades, sino en lo in te r nac io nal  y en las areas r u r a l e s .
Otra empresa que por razôn de los t ra tados T o r r i j o s -  
Carter  entrô  a formar par te  del patr imonio nac iona l ,  fue 
el f e r r o c a r r i 1 ent re  las ciudades de Panamâ y Colon.
V is ta la  s i t ua c iô n  de esta manera puede a f i rmarse  
que la adminis t raciôn e s t a t a l  de los negocios que antes 
habïan estado en manos de compahîas forâ neas, ha r e s u l t ^  
do benéf ica ,  y que se ha incorporado la a c t i v id ad  de ca 
da una de estas empresas al programa de désarroi  1o del  
p a l s .
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4 . 3 . 1 .  Control Adminis t r a t i v o  del
Centro Bancario I n t e r n a ­
cional . -
Merece especial  atencion la presencia del Centro 
Bancario In te rnac io nal  es tab lec ido en Panamâ, debido a 
que el gran numéro de las in s t i tu c io n e s  de este t ip o  que 
exis ten en el  pais ostentan l i c e n c ia s  ex t r an j e ra s  y 
sus negocios se desplazan mâs a l l â  del âmbito nac ional .
No podria haberse dejado a su l i b r e  a r b i t r i o  a cada una 
de esas i n s t i t u c io n e s  la  organi zaciôn de sus empresas y 
la d i recc iôn de sus p o l i t i c a s  operac ionales .
Para el propôsi to de control  de las act iv idades  bain 
carias  se creô la Comisiôn Bancaria N ac iona l :
"Durante la mayor par te  del pé­
r iode ,1 as f u n c i ones de inspec 
ciôn bancaria se désarroi  1aron 
a t ravés  del a n â l i s i s  permanen­
te y cont inue re a l iz a d o  en la  
Comisiôn sobre los formular ies  
que s émanai, mensual y tr imes - 
t ra lmente  deben presenter  las  
i n s t i t u c io n e s  ban car ia s . A t r £  
vés de t a l  i nspecci ôn se logra  
mantener una v i g i 1ancia y con­
t r o l  con base a lo preceptuado 
por la  ley v ig en te ,  p a r t i c u l a r -  
mente en cuanto a los r e q u e r i -  
mientos sobre Encaje Legal ,  l i ­
quidez bancaria y Réservas de 
C a p i t a l .
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Con la  anadidura de nuevas un1- 
dades en el Departamento de In£  
pecciôn Bancaria a p a r t i r  del - 
mes de j u l i o ,  se i n i c i ô  una ex­
pansion de la funci  ôn de inspec 
ciôn por medio de la  désigna 
ciôn de equipo que r e a l i z a n  sus 
funci  ones di rectamente en las - 
i ns t i  tuc i  ones.
El Departamento de A nâ l is i s  Eco 
nômico se v iô igualmente r e f o r -  
zado con nuevas uni dades y con 
la  ocupaciôn de un nuevo local  
con el amplio espacio f i s i c o  y 
las f a c i 1idades necesari  as para 
poder r e a l i z a r  de manera mâs e-  
f i  ci  entes y e f e c t i  va sus impor­
tantes  labores" .  (85)
La funci  ôn de la Comisiôn Bancaria Nacional ,  absor­
be un amplio campo de control  de las act iv idades bancari as , 
de modo que el Estado in t e r v i e n e  en la  adminis trac iôn de 
las empresas mul t inac ionàles  de car âc ter  bancar io.  A es­
tas in s t i tu c io n e s  se les exige la presentaciôn de resûme- 
nes p é r i ô d i COS que van desde el semanal hasta el anual .Se  
detectaron en el  ano 1977 y con an te r i o r id a d  algunas i r r e  
gular idades en las operaciones de las i n s t i t u c io n e s  banc£ 
r i  as.
(85) Mi ni s t e r i  0 de PI ani f  i caci ôn y P o l î t i c a  Econôrnica: 
Memori a : 1978, Panamâ. Pâginas 66 y 67
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"Al d et ect a r  c i e r t a s  tendencias  
anormales en algunos indicadores  
importantes respecte de la ban­
ca r i a  en el sistema,  se proce-  
dio a una r e v i s io n  i n t e g r a l  de 
las operaciones cuyo resultado  
fue puesto en conocimiento de - 
la  Di recc iôn E jec ut i va  dando lu 
gar a una s e r i e  de reuniones 
con los représentantes  y d i r e c ­
t i v e s  de dichos bancos a r a i z  - 
de lo cual se i n i c i a r o n  las ac-  
ciones necesari  as para co r r e g i r  
las d e f i c i e n c i a s  encontradas. Se 
ha conti  nuado una labor de vigj^ 
lanc ia  permanente y cuidadosa 
de dicha i n s t i t u c i ô n  a f i n  de 
asegurar que las operaciones 
continûen en forma ordenada". ( 8 6 )
La Ley que r ige  la banca en Panamâ détermina sancio-
nes espec i f i  cas para d i s t i n t a s  in f ra cc iones que ocurren en
la operaciôn de t a i e s  empresas. De esta manera se t i e n e  -
el sistema bancario de Panamâ como un conjunto  de i n s t i t u ­
ciones nacionales y ex t r a n j e ra s  que son c o n t r o l adas por le  
yes especî f i ca s  y que permanecen bajo inspecciôn y contro l  
del Estado.
En la  creaciôn de un banco con c a p i t a l  y res i den ci a  
panamena, se prevee la f a c u l t a d  de a b r i r  agencias en el  ex
(86) M i n i s t e r i o  de P I a n i f i c a c i ô n  y P o l î t i c a  Econôrnica; 
Memoria : 1978. C i tada .  Pag. 70.
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t r a n j e r o .  De igual  manera se hacen concesiones a empresas 
r e p r e s e n t a t l vas de otras In s t i tu c io n e s  bancari  as en el ex­
t e r i o r .
El T i t u l o  I I  de la  Ley que r i ge  la  Comisiôn Bancaria  
Nacional y los reglamentos per t i nen tes  a las empresas ban­
ca r i  as , se r e f i e r e  a los t ipos  de l i c e n c ia s  para la opera­
ciôn de los bancos en el  t e r r i t o r i o  panameno y determinan 
los reglamentos que l i m i t a n  las funci  ones de estas empre­
sas. El A r t i c u l e  16 cont i  ene lo s ig u ie n te :
"Salvo los Bancos Of i c i  a i e s , nii i  
guna persona podrâ e fect uar  nego 
cio  de Banca sin haber obtenido  
previamente la debida a u to r i za  - 
ciôn de la Comisiôn, medi ante la  
expediciôn de la l i c e n c i a  respe£  
t i v a .  Se expedirân t r ès  clases  
de l i c e n c i a s ,  a saber :
1. Licencia  que sera otorgada a 
los bancos const i tu ldos  de à 
cuerdo con legi  s laciôn ex-  
t r a n j e r a  para e fect uar  nego­
cios en Panamâ, y a los ban­
cos const i tu ldos  conforme a 
la l e g i s la c iô n  panamena para 
efect uar  ind is t in t ame nte  ne­
gocios en Bancas en Panamâ o 
en el e x t e r i o r ;
2. Licencia  que serâ otorgada 
a los bancos cons t i tu ldos  de 
acuerdo con la leg i  s lac iôn - 
panamena y que exclusivamen­
te d i r i j a n ,  desde una o f i ci  -
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na estab lec ida  en Panamâ, - 
transacciones que se per fe£  
cionan,  con sumas o surtan  
sus efectos  en el e x t e r i o r .
3. L icencia  que serâ otorgada 
a los bancos const i tu ldos  - 
de acuerdo con legi  slaciôn  
e x t r a n j e r a , que deseen esta  
blecer  exclusivamente o f i c £  
nas de representac iôn en P£ 
namâ". (87)
ActuaImente ex is ten  mâs de 126 i n s t i t u c io n e s  banca-  
r i a s  a f i 1i adas al Sistema Bancario In te rna c i ona l  de Pana­
mâ .
Adjuntamos sei  s cuadros que demuestran la c 1 a s i f£  
caciôn de estas i n s t i t u c i o n e s ,  asî  como su procedenci a, a-  
nos de fundaciôn,  act ives  y t ipos  de l i c e n c i a .  (Ver Cuadros 
Nos. 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Podria dec irse  que es per fecto  el control  que e j e r -  
ce el Gobierno de la Repûblica de Panamâ sobre el Centro 
Bancario In te r n a c i o n a l .
Las funciones de la  Comisiôn Bancari a Nacional como 
organisme regulador del négocié de banca estâ or ientada  h£ 
ci a los sectores productives  y el sector i n d u s t r i a l , p r i n c £  
palmente en lo que respecta a la construcciôn y v iv ienda.
En cuanto a la creaciôn de incent ives  al sector  agropecua-  
r i o ,  atendi endo a la  i ni ci  a t i  va de la Comisiôn Bancaria Na
(87 )  CÜOIGÜ DE COMERCIO, C i t a d a .  A r t i c u l e  V I I I .  Pag. 36 .
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clonal  el  Gobierno de la  Repûblica creô la Ley de 20 de j £  
l i o  de 1980, la  cual establece  una tasa de i n te r ê s  prefe  - 
renc ia l  para el sector agropecuario.  Uno de los f i ne s  pr£  
mordi al es del Centro Bancario ha estado or i  entado hacia la  
generaciôn de nuevas fuentes de t r aba jo  lo cual se adv ie r -  
te  en el  nûmero cre c ie nt e  de empleados creados en este .
Mi entras que en 1970 el  nûmero de empleados en el  sistema 
era de 2,700 en 1982 es de 8 ,100  representando en s a la r ie s  
la surna de 17,444 mi 11 ones de dôlares correspondientes a 
los meses de enero a marzo de 1982.
Asî ,  pues, el c r ec ie n t e  désarroi  1o del Centro Banc£ 
r i o  In te rnac io nal  deinuestra que este estâ cumpl 1 endo sus - 
o b j e t i  vos p r i n c i p a l e s ,  cuales son promover las condi ci  ones 
monetarias y c r e d i t i c i a s  adecuadas para la e s t a b i 1idad y 
crecimiento  sostenido de la  economîa nac ional ,  asî  como fo 
mentar 1 as condiciones propi ci as para el désarro i  1o de Pa­
namâ como Centro F inanciero I n t e r n a c i o n a l .
La Comisiôn Bancaria Nacional ,  a través de su Secre 
t a r l a  E jec ut iv a  y el personal de la Asesoria Legal y re p ré ­
sentantes de los bancos, estan encaminados a preparar  los 
proyectos de Ley por medio de los cuales se modi f i  c a r i  a la 
actual  Ley sobre fedeicomisos que reg lamentar la  el manejo 
de las cuentas conjuntas  o combinadas.
La S ecr e ta r l a  E je c u t i  va ha continuado el programa de 
divulgac iôn de lo que es la  Comisiôn Bancaria Nacional y - 
el Centro Bancario I n t e r n a c i o n a l ,  cuyo propôsi to es el de 
hacer mâs consciente a la  comunidad en general  de lo que - 
impi ica este sector  y d a r l e  f i rme acceso a los asuntos que 
se re lac ionan con operaciones bancari as y f  i nanci e r a s , taji  
to loca les como i n te r na c i o na l e s .
Orientada por las re lac iones ex is tant es  en t re  la Co
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mi si ôn Bancaria Nacional y la Asoc i aci ôn Bancaria de Pana­
mâ, la Secre ta r l a  E jec ut i  va p a r t i c i p ô  en la  I Convenciôn - 
Nacional Bancar ia,  celebrada en febrero  de 1980 en Panamâ, 
en la que también tuvo p a r t i  c ipaciôn el M i n i s t r e  de P l a n i -  
f ic ac iô n  y P o l î t i c a  Econôrnica, en esa oportunidad se puso 
de mani f ies to  el deseo de la Comisiôn de que los bancos lo 
cales otorgaran consideraciôn especial  a c ie r to s  sectores ,  
como los préstamos h ip ote car ios  a personas de ingresos me- 
dios ,  al f i j a r  las tasas de in t ereses  cuando se produce aj  ^
zas en las mismas. Se hizo r e f e r e n d a  tambiên a la necesi^ 
dad de r e v i s a r  la  p o l î t i c a  y est r uc t u r a  de las cuentas de 
ahorro y los i ntereses pagados por estas ,  ante el comporta 
mi ento que han venido senalando êstos .  Como parte tambiên 
de la colaboraciôn rec îproca  en t re  las dos ent idades, para 
la coi nt înua promociôn, d é s a r r o i l o  y mejoramiento del Ce£ 
t ro  Bancario I n t e r n a c i o n a l ,  la S ec re ta r î  a Ejecut i va p a r t i ­
cipô en la preparac i ôn del teinario para la Convenciôn Ban­
ca r i a  In te rna c i ona l  que se celebrô  en Panamâ el pasado mes 
de abri  1 de 1931.
En el aspecto i n t e r n a c i o n a l ,  la Comisiôn a travës  
de la Secre ta r î  a E jec ut i  va estuvo representada en las re u ­
niones anuales del Fondo Monetari  o In t er nac ional  y el Ba£ 
co Mondial de 1979 y las reuniones de los Représentantes 
de Bancos Centra les  del Cont inente ,  se presentô una ponen- 
cia  ent re  la propuesta de es ta b ie cer  control  de los Merc£ 
dos de Euromonedas por par te  de las autor i  dades monetari  as 
exponi endo la opiniôn de la Comisiôn sobre las di f i  cul ta - 
des y obstâculos para la f a c t i  b i 1i dad de t a ie s  contrô les  y 
senalando que lo que se requ iere  son p o l î t i c a s  monetari  as 
mâs e f i c i e n t e s  para las a u to r idades .
En cuanto a la  Secciôn de Estadî s t i  ca , cumpli ô con 
el programa de t r a b a j o  en la elaboraciôn y preparaciôn de 
los cuadros e s ta d îs t ic o s  correspondientes al I I I  y IV T f i -
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inestre de 1979 y I y I I  Tr imestre  de 1980, los cuales i n d u  
yen informaciôn sobre el Balance de S i tuaciôn y su D e t a l l e ,  
el Ext racontable ,  el  Movimiento de los Depôsitos y Créditos  
y los Formulari  os Especi al es . (Créditos  autor i  zados no ut£  
l i zad os ,  créd i tos  concedi dos a las ent idades comerci al e s , sa 
la r i o s  y gravâmenes, tasa de in te r é s ;  moneda f r a c c i o n a r i a ,  
préstamos nuevos a la  a g r i c u l t u r a ,  comercio,  in d u s t r i e  y v£ 
vi enda ) .
En los comienzos de enero de 1980 se adicioho el fo£  
mulario sobre tasas de i n t e r é s ,  sobre depôsi tos ,  a plazos  
f i j o s  y se modi f i  cô el correspondiente a las tasas de i n t e -  
reses sobre préstamos, adicionada a la v a r i a b l e  t ieinpo, con 
el propôsi to de ampliar los elementos de a n â l i s i s  de estas  
var iab les  y su inc idencia  en el comportamiento de los d is r  
t i n t o s  t ipos  de depôsitos y los renglones de c a r t e r a  c r e d i -  
t i c i a .
Se continuô la elaborac iôn t r i m e s t r a l  de 14 cuadros 
es ta d is t ic o s  que se presentan a los comisionados para i n f o r  
mar sobre el acontecer bancario nac ional ,  que s irven para - 
el a n â l i s i s  bimestra l  de la  economîa, v i s t a  desde el ângulo 
de la a c t i v id ad  bancar ia .  En el perîodo c u b i e r to ,  la  a c t i ­
vidad econôrnica contemplada desde este punto de v i s t a  mos- 
t rô un s ig n i f ic a d o  impulso.
Se re so lv i ero n m u l t ip le s  requerimientos e s t a d î s t i c o s ,  
tanto  loca les  como e x t r a n j e r o s , especialmente de organismes 
in ter nac io nal es  y corresponsales e x t r a n j e r o s . En p a r t i c u ­
l a r  se atendi eron s o l i c i t u d e s  especia l i zadas  del Fondo Mone 
t a r i o  In te rna c i ona l  y el Banco Interaraericano de Désarroi  1o 
y una encuesta sobre el sector  v iv i en da.
LA EMPRESA MULTINACIONAL EN EL DESARROLLO ECONO- 
MICÜ DE PANAMA.-
5 . 1 .  LA ECQNQMIA PANAMENA EN LA DECADA
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5. LA EMPRESA MULTINACIONAL EN EL
DESARROLLO ECONOMICO DE PANAMA. -
Un estudio s u p e r f i c i a l  l levado a cabo sobre la pre - 
sencia de las inu lt inac ionales  en Panamâ, reve lô que de las 
50 empresas mul t inac iona les  mâs fue r t es  de los Estados U- 
nidos en 1976, 44 de e l 1 as , ten lan operaciones en Panamâ. 
Sôlo 4 de estas empresas tenîan casas de producciôn en el  
pals ,  mi entras  las otras 40 t r a î a n  el producto de a fuera .
De este t o t a l ,  el  22 % ten lan o f i ci  nas subsidi  a r i  as propi as 
y 60 % u t i l i z a b a n  otros d is t r ib u id o r e s  para incorporer  sus 
productos al mercado nac ional .  Un 18 % no fue invest igado  
en este senti  do .
Todavia,  por supuesto, sabemos con muy poco d e t a l l e  
el volumen de las ac t i  vi dades de estas 44 empresas, ni de 
muchas otras  que s i n esta r  en la l i s t a  de las 50 mâs pode- 
rosas de los Estados Uni dos en 1976, t ienen en Panamâ ope 
raciones como la General Motors, Texaco, Anaconda y como 
lo fue hasta hace poco la United Brand Company.
Eli caso del Canal,  por su p a r te ,  corresponde tambiên,  
exactamente,  al caso de cua lquier  m u l t in a c io n a l ,  con excep 
ciôn del d e t a l l e  de que su base de operaciones es ûnicameji 
te un pais del Tercer Mundo: Panamâ, en vez de v a r i es ;  p£
ro el caso es el  mismo. Subvaloran el recurso natura l  y - 
pagan poco o nada por ê l ;  asîmismo, subvaloran el producto 
que se expor ta  que es el s e rv ic io  de t r â n s i t ô  a través del 
Canal.  Este subvalûo l l eg a  al extreme dramâtico al no h£ 
berse elevado los peajes del Canal desde 1914, ano en que 
empezô a fu nc io nar .  Por o t ra  p a r t e ,  se sobrevaloran los 
costos de operaciôn recargândolos con gastos mi 1i tares y 
de un Gobierno C i v i l  complejo,  que nada t ienen que hacer - 
directamente ,  ni son esenci al es a la  operaciôn del Canal.
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Como consecuenda de esta contabi 11 dad, la  operaciôn resuj[ 
ta en pérdida para el Canal de Panamâ, pero las ganancias 
de la Marina Mercante y de Guerra de los Estados Uni dos, se 
i ncrementan en cant i  dades que van de los 4 m i l l  ones de d^ 
la r es  en los ûl t imos 10 anos de acuerdo con estimaciones - 
de la CEPAL, al no tener que pagar el verdadero va lo r  del  
s e rv i c io  que presta  el Canal .  El ob j e t i v o  bâsico de maxi-  
mi zar b éné f i c ié s  a n ive l  mundial se cumple aquî c laramente;  
declaran pérdidas en Panamâ, pero ganan miles de mi 11 ones 
de dôlares en los Estados Uni dos, aparté  del va lo r  estrâtje  
gico,  p o l i t i c o  y m i l i t a r ,  d i f i c i I m e n t e  de cuant i f i  c a r , que 
t i ene  el canal y la  zona adyacente para el Gobierno nor te£  
mericano.
En ese caso la compania del Canal de Panamâ, las em 
presas na v ieras norteamericanas conjuntainente y las fuerzas  
mi 1i t a r e s , en especial  la marina,  operan como f i l i a l e s  de 
una sola gran m u l t in ac io n a l :  el  Gobierno de los Estados -
Uni dos. Y en tanto  que a 1 gui en re c i be ,  de cualqui er forma 
que sea, el  ingente va lor  del s e rv i c io  prestado por el ca­
n a l ,  también hay quien lo p ierda:  la Repûblica de Panamâ.
Hace muehos anos que los paises 1atinoamericanos co-  
menzaron a darse cuenta de que integraban un mundo econômj^ 
co en que los i ntereses del capi t a l ism e in te r nac io nal  domj  ^
naban en todos los âmbitos de lo que a primera v i s t a  pare-  
cîa  el normal desenvolvimiento de la vida nacional en cada 
uno de nuestros pai ses.
Y hace muchos anos también que nuestros pai ses han - 
hecho el descubrimiento,  el  a n â l i s i s  y la r e f l e x i ô n  de ca­
da uno de los aspectos, facetas y consecuencias de esa ma- 
rana de v inculac iones i n c r e i b le s  en donde todo, desde la  
agresiôn c u l t u r a l  hasta el descarado soborno, conspi ra pa­
ra hundirnos cada mez mâs en la dependencia econômica y en 
la  explota c iôn .
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"No ha sido recienteniente,  que 
algunos pai ses 1atinoamericanos  
han l legado a estar  en capacidad 
de in t e n t a r  al menos del control  
de las mul t in ac i onal es .  Ya en 
esta década pai ses como Mexico y 
la Argent ina esta b ie c i ero n l e g i £  
laciones précisas y avanzadas en 
re la c iô n  al problema.
Si n embargo, de nada vale que aj  ^
gunos pai ses del Tercer Mundo o 
de Amêrica Lat ina  en p a r t i c u l a r ,  
procuren c o n t r o l ar la acciôn de 
las mu l t in ac io na le s ,  si el  resto  
del conjunto  de pai ses en donde 
esas mult inac ionales  operan no 
tornan medi das s i m i1 ares o parec£  
das.
Esta convicciôn l le v ô  al grupo 
lat inoamericano a p la n te ar  al Se 
c r e t a r i o  de Estado nor teamerica-  
no sehor K iss inger en T la te l o c o ,  
Mexico, a p r i n c i p i o s  de 1974, la  
necesi dad de que el problema de 
las mult inac ionales  fuera  i n c1u£ 
do ent re  lo$ 8 puntos del 11 amai 
do Nuevo Diâlogo que el senor Kj_ 
ssinger propuso como método de 
entendimiento para so lucionar  
los problemas entre Amêrica Lat^  
na y los Estados Uni dos.
Ya en el marco del Nuevo Diâlogo,  
una reunion p os t e r i o r  de c a n c i1l £  
res acordô en Washington, la in -
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tegrac iôn de un grupo de t r a b a j o  
que te n d r î a  como mandato esp ec i - 
f i c o  el de e laborar  un documente 
que s i r v i e r a  de base para que en 
la  reunion que debiô ce lebrarse  
a p r in c i p i o s  de este ano en Bue­
nos A i r es ,  los Canci 11 eres AmerJ  ^
canos aprobaran un Côdigo I n t e r ­
nacional  de Conducta para las Em 
presas 11 u 11 i n ac i o n a 1 e s ". ( 88 )
Panamâ p a r t i c i p ô  en t r ès  reuniones que el  grupo de 
t r a b a j o ,  a r r ib a  a lud ido,  r e a l i  zô ent re  medi ados de 1974 y 
enero de 1975, en los que el grupo lat inoamericano in te n -  
tô infructuosamente que la d e l egaciôn de Estados Unidos £  
ceptara  un docuniento ser i o  y func ional  que s i r v i e r a  en b£ 
se realmente para un côdigo que estab lec i  era la conducta 
fu tu ra  de las mu l t in ac io na le s .
El nuevo d iâlogo fue cancel ado antes de la Reuniôn 
de Buenos Aires de 1975 por lo que esta reuniôn nunca 1l £  
gô a r e a l i  z a r s e . Si n embargo, la  experi  enci a de las reu­
niones p rep ara to r i es  di eron pie para que los la t i n o a m e r i - 
canos comprendieran que por medio del d iâ logo y la consuj^ 
ta  con los Estados Uni dos nunca se l l e g a râ  a obtener un 
sistema de control  que p r o t e j a ,  s iq u ie ra  pa rc ia lm ente , los  
i ntereses y aspirac iones de lat inoamér ica  f r e n t e  al pro - 
blenia de las empresas mu l t in ac io nale s .
Enfrentado el fracaso del nuevo d iâ lo go ,  el  escena-  
r i o  p r in c i pa l  en donde iban a l i b r a r  su lucha contra las 
mult inac ionales  pasô a ser el foro de la organizaciôn de 
las Naci ones Unidas. En é l ,  un grupo de paî ses del Tercer  
Mundo hal' îa logrado presentar el  problema como p r i o r i t a -
(88)  M i n i s t e r i o  de Comercio e In d u s tr i e :  Memor i  a : 1974-
1975. Obra c i t a d a .  Pag. 210.
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r i o  en las r e l a c i  ones econômi cas del mundo, y en mayo de 
1974 la Asamblea General de la Organi zaci ôn de las Naci o- 
nes Unidas dispuso crear la Comisiôn de Empresas Transna-  
c i o n a l es cuyas p r in c i pa le s  funciones s e r l a n , entre o t ra s ,  
la  de r e a l i z a r  los t r aba jos  pre l iminares  para formular  un 
côdigo de conducta; organi zar un vasto sistema de informa 
ciôn r e l a t i v e  al problema de las mul t inac iona les  medi ante 
la  creaciôn de un moderno centro de informaciôn e invest^  
gar entre los représentantes  de orden p o l i t i c o ,  econômi co 
y soc ial  las operaciones y p rac t i ces  de las mul t inac iona-  
1 e s .
La Repûblica de Panamâ, en todos los foros en donde
se ha d iscu t ido  este problema ha tenido una ac t i v id a d  be-
1i gérante y c la r a  como corresponde a un pais que f i g u r a  en 
t r e  los mâs explotados por el c a p i t a l  i n t e r n a c i o n a l .
"en las reuniones prepa rat or ie s  
dentro del marco del Nuevo Diâ 
logo,  la d e l egaciôn panamena , 
por su destacada actuaciôn en 
la segunda de esas reuniones,  - 
fue e legida para p r e s i d i r  la  
te r ce ra  reuniôn,  responsabi1i - 
dad que fue aceptada y cumpli da
con e f i  ci  enci a . Mâs aûn,Panamâ
era mencionada como posib le  se-  
de la 4a. y û l t ima  reuniôn pre 
p ara to r i  a ( l as  t rès  primeras 
fueron en Washington) ,1  a cual  
tampoco l legô a r e a l i  zarse al 
hacerse inminente el fracaso  
del Nuevo Diâlogo y la cancela-  
ciôn de la  reuniôn de Canci11e-  
res de Buenos Ai re s .
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En las Madones Uni das, Panamâ 
apoyô la  creaciôn de la Comisiôn 
de Empresas Transnacionales y pat 
ra f i n e s  de este ano, Panamâ s£ 
râ postulada por el grupo l a t i n o  
americano para ocupar uno de los 
7 puestos a que t i e n e  derecho el 
grupo.
Adicionalmente el t ra tamiento  
que se le da al problema en 6-  
t ros  âmbitos i n t e r n a c i o n a l e s ,P a ­
namâ estâ consi derando la p o s i b£ 
l idad  de una i n i c i a t i v a  para d i£  
c u t i r  el  asunto en un foro exclu  
si vamente la t inoamericano.  Lo an 
t e r i o r  es producto de la s i g u i e£ 
te  r e f l e x i ô n :  cualqui  er acuer­
do con los Estados Unidos sobre 
contro l  de las mul t inac ionales  - 
debe estar  basado en una uni dad 
1at inoamer icana, no solo de cr£  
t e r i o ,  como parece ser el caso 
actualmente,  sino también de ac­
ciôn in ter na  dentro de cada una 
de nuestros pa îses.  En otras p£ 
la b ra s ,  debe buscarse una apro-  
ximaciôn de las leg is la c io nes la  
t inoamericanas en r e la c iô n  a es­
te problema. Lograda esta apro-  
ximaciôn o uni formi dad, prâ ct ic a  
mente tendriamos ya un Côdigo L£ 
t inoamericano de Control  a las  
m u lt in ac i onal es .  Con ese Côdigo 
en la  inano, si  que puede America 
Lat ina  t r a e r  a la mesa de nego-
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ci aci ones a los Estados Unidos 
y p l a n t e a r l e  abiertamente la d i£  
yu nt iva  de que lo tome o lo de je .
Si lo toma, sera mucho mâs f â c i l  
y compléta la implementaciôn de 
muchas medi das de c o n t ro l ;  si lo 
deja ,  de todas maneras el Côdigo 
Latinoamericano t endr îa  su f ic ie j i  
te  fuerza  para lo grar  mucho de 
lo que por separado nuestros pa£ 
ses no pueden consegui r".  (89)
Es posib le que antes de la i ni ci  at i va mencionada en 
la c i t a  a n t e r i o r ,  Panamâ tenga que pensar en una 1egi s i a -  
ciôn sobre las mul t inac ionales  y ,  en gene ra l ,  sobre la  in 
versiôn e x t r a n j e r a  que le permi ta presentarse ante las n£ 
cionés la t inoamericanas como un paîs que ha dado ya el p£ 
so que se i r î a  a d i s c u t i r  en el  foro nac iona l .
En conclus iôn,  no hay duda sobre las consecuencias 
de las mul t inac ionales  para las naci ones la t inoamericanas.  
Observando algunas c a r a c t e r î s t i c a s  y revisando c i f r a s  re -  
lacionadas con las mul t inac ionales  se pudo apre c ia r  hasta 
que grado el destino  de la economîa l lamada "de l i b r e  em­
presa" estâ en manos de las mu l t in ac io na le s;  se viô tarn - 
bien el proceso h i s t ô r i c o  medi ante el cual los paîses del 
Tercer Mundo involucrados en el sistema de " l i b r e  empresa" 
y,  por lo t a n t o ,  dependientes del cap i ta l is m e mundia l , les  
toca ser explotados por este enorme poder econômi co que -
M i n i s t e r i o  de Comercio e In d u s t r i e :  Memoria : 1974-
1975. Obra c i t a d a .  Pag. 211.
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lôgicaitiente pénétra en las deci si ones p o l i t i c o s  de los pa£ 
ses doiiii nados, ya sea en forma di rect a  o por medio de las 
i n f 1uenci as de los Gobiernos de dichos pa îses.
America L a t in a ,  una region que ha su f r i do  mâs f r u s -  
t r a c i  ones econômi cas durante perîodos r e l a t ivamente pro - 
1onyados que otras  âreas del Tercer Mundo, ha sido ya te£  
t i y o  de d i s t i n t a s  modali dades de reacciôn p o l î t i c a .  Cuba 
estâ t ratando y Chi le  t r a t ô  hasta 1973, de desv incularse  
de la i ndustr i  al i zaciôn es tab lec i  endo insti tuciones soc ia ­
l i s t e s .
El resto  de los paîses de Lat inoamérica estân estu-  
di ando en foros in ter nac i ona le s  una soluciôn ju s t a  y e fe£  
t i v a  para el problema.
5 . 1 .  LA ECONOMIA PANAMENA EN
LA DECADA 1970-1980 . -
Después de su expansiôn en el decenio del 60 e i n i -  
cios de la década del 70, la economîa panamena estrenô un 
perîodo de estancamiento debido fundament al mente a la coji 
secuenci a de los fact ore s  que a cont inuaciôn se enumeran:
1 . -  La "C r is i s  del Modelo de Crecimi ento que se ha Se - 
gui do" , que la  représenta el d e b i1i ta mien to  y la  
pérdida de dinamismo de las fuentes  usual es de c r e ­
cimi ento.  Este fenômeno se ev idencia  en una dismi -  
nuc i ôn del r i tmo de crecimi ento de la economîa en 
gener a l ,  cuya observaciôn conduce al examen de nue­
vas p o s i b i 1idades de d é sar ro i lo  para la década que 
se i n i c i a  en 1980. Comenzaron a d e b i1i ta r s e  las  
fuentes t r a d i c i o n a l e s  de croc imiento ,  como las ex-  
por tac i  ones de bananos, camarones, bi enes y servi  - 
cios a la antigua Zona del Canal ,  elementos motores
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de la economîa nacional hasta 1972.
El f u e r t e  Incremento del sector Construcciôn hasta  
1973, vino a reemplazar temporalmente y a d is imu lar  la 
pérdida dp fuerza  de las fuentes de crecimi ento en deca - 
dencia ya mencionadas; no obstante el auge de la cons­
t rucc iôn de los anos 1970 y 1973 fue pagado con un mayor 
ret raso durante el perîodo 1975-1977.
Este proceso de languidecimiento de las fuentes t r a  
di ci onales de crecimi ento tuvo la cu lpa ,  parcia lmente ,  
del agravami ento de la  recesiôn acontec i da con motivo del  
impacto mundial del c i c l o  i n f l a c i ô n - r e c e s i ô n  que ha segu£ 
das anotamos: el  car âc ter  extremadamente a b ie r t o  de la
economîa na c io na l ,  el  reducido mercado in ter no y la es­
t r uc t u r a  econômi ca poca d i v e r s i f i c a d a . Estos factor es  a- 
gravaron los e fectos  recesivos provenientes del e x t e r i o r ,  
como una r é s u l t a n t e  de los desequi1ib r i o s  causados por 
los rea jus te s  sucesi vos en las r e l a c i  ones de i ntercambi o 
de los paîses i n d u s t r i a l i z a d o s , consumidores de p e t r ô le o ,  
con los paîses productores per tenecientes a la OPEP.
Estos fenômenos di eron motivo a un impacto di recto  
sobre la  economîa panamena, que como se sabe r e f l e j a  en - 
a l t o  grado componentes de îndole exter na .  En la  primera  
mitad de la década del 70, el componente externe del con­
sume nacional fue de aproximadamente un 37 %, mi entras  
que en la segunda mitad esa re la c iô n  se elevô al 40 %.
Como mâs del 80 % de nuestra economîa estâ vi ncula-  
do al comercio i n t e r n a c i o n a l ,  con mayor f a c i 1idad el paîs 
absorbi ô parte del problema econômi co mundial .  La e lev a-  
ciôn de los precios que se sucediô en los paîses desarro-  
11 ados se t r as lad ô a los menos désarroi  1 ados, con una gran
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inc i de nc ia  en el  caso de Panamâ, dado el n ive l  de apertj j  
ra de la economîa con respecto al resto  del mundo. La r£  
cesiôn ocasionô una menor demanda de las exportaciones  
por parte de los paîses désarroi  1 ados, que se t ra du jo  en 
un desmejorami ento en las p o s i b i 1idades de in v e rs i o n ,  la  
balanza de pagos, el ingreso nac ional ,  el  ingreso per ca­
p i t a  y ,  por consigui e n t e , la capaci dad de consume.
Este desajuste de la economîa nac ion al ,  ocasionado 
pr incipa lmente  por el a lza  de los precios de los produc - 
tes importados, en p a r t i c u l a r  los que se der ivan del pe­
t r o l  eo, fue mâs grave en los anos poster i ores a 1974,cuaji  
do el crec imi ento del PIB se mantuvo estancado durante  
los anos 1975-1976.
También la dependenci a f i n a n c i è r e  i n terv i  no en el - 
problema. Los c a p i t a l e s  proveni entes del e x t e r i o r  se d i - 
r igen con pré fér éne ia  al f i  nanci ami ento de ac t i  vi dades en 
las cuales estân interesados los paîses que exportan di - 
chos c a p i t a l e s .  Casi siempre esos f inanciamientos  estân 
re l  aci onados con act i  vi dades de las empresas transnaciona^ 
l e s ,  princ ipa lmente  en rubros de expor tac iôn,  lo cual pr£  
duce d i s t o r s i ones, puesto que impide in duci r  con mayor e-  
f e c t i  vi dad los recursos f i  nanci eros hacia la e jecuciôn de 
proyectos que promuevan el désarro i  1o nac ional .
Esta s i tuac iôn sç r e f l e j a  i gualmente en las r e l a c i £  
nés de i ntercambi o, que son desfavorables .  As î ,  en el p£ 
r îodo 1976-1978 se produjeron pérdidas anuales promedio 
en t ransacciones de bi enes, de aproximadamente US $ 411.7  
mi 11 ones, con motivo de precios externos cada vez mâs a l ­
tos .
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Por ot ra  pa r t e ,  por efectos de esa misma dependenci a 
se t r a n s f i e r e  al e x t e r i o r  , sin ningun t i p o  de contro l  o 
r e s t r i c c i o n ,  una gran cant i  dad de r iquezas n ac io na les . Por 
ejemplo,  durante el b ien io  1977-1978 se t r a n s f  i r i  ô en coji
cepto de u t i l i d a d e s  e i n te re se s , la suma de US$113.9 mi -
l l o ne s .
Debe tenerse en cuenta que ademâs de la dependenci a 
del comercio e x t e r i o r  y la  dependenci a f i n a n c i e r a ,  hay u- 
na dependenci a e n e r g é t i c a . Los repet idos  rea ju s te s  de los 
precios del pe t r ô le o ,  los cuales t ienen que i n c i d i r  sobre 
la Repûblica de Panamâ como paîs importador,  gravi  tan so 
bre toda la economîa nac ion al ,  creando di s to rs i  ones tanto  
en la demanda como en la o f e r t a  de los productos que se 
derivan del pe t r ô le o ,  y de los bi enes y s e r v i c i  os cuya u- 
t i l i d a d  se re l  aci ona con los inismos.
El nuestro es un paîs con una f u e r t e  dependenci a e-
nergét ica  ya que el 65 % de la energ îa  que se consume pr£
viene del p et rô le o .  Las compras de pe t rô le o  t ienen una 
gran importancia en las transacciones del comercio i n t e r ­
nacional de Panamâ, como lo senala la  experienc i  a de los 
anos 1977 y 1978, cuando estas representaron el 21.6 % 
del t o t a l  de nuestras irnportaciones.
Surge, como consecuenci a de las expresi  ones de i n- 
cert idumbre de c ie r t o s  sectores in v e r s i o n i s t a s  nacionales  
y ex t ra n j e ro s  la contracc iôn de la i nversi  ôn pr i vada ,  pr£  
vocada por las repercusiones de las negoc iac iones sobre 
un nuevo t ra tado  del Canal y algunas deci siones necesa-  
r i a s  del Gobierno que s i gni f i  caron cambios en el campo la  
boral y en el papel de las inversiones pûb l ic as .
La pérdida de dinamismo del sector  de construcciôn  
produjo una contracciôn que era de preveerse por motivo - 
de la  superproducciôn que se r e g is t r ô  en el sègmento de!
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mercado de precios medi os a l tos  hacia a r r i b a ,  y que no fue 
reemplazada por i nversi  ones en otros sectores de la econo­
mîa , lo que se t r a du jo  en un descenso en tërminos absolu-  
tos en valores rea l  es de la inversion t o t a l  del sector  pri  
vado. De un n ive l  de US $238.9 mi 11 ones (precios  de 1960) 
que fue la inversion del sector pr i  vado en 1973, desci ende 
todos los anos subsigui entes hasta l l e g a r  a US$ 82 .6 mi-  
l lones  en 1977, y luego se récupéra parc ia lmente  hasta US 
$ 152.2 mi l lones  en 1978.
Estos problemas, a la  vez que desquiciaban la econo­
mîa nacional as i gnaron un papel ,  para el sector publ ico  
muy d i f e r e n t e  al asumido hasta el i n i c i o  de la  década del 
70. El Estado se obl igé  a garanti  zar e s t a b i 1i dad a través  
de la ejecuciôn de p o l î t i c a s  in v e rs i o n i s ta s  e i n f l u i r  asî  
fav ora b1emente en el  empleo y o tras  va r i ab le s  macroeconô- 
micas, pero cuyo costo fue el acelerado endeudamiento del  
paî s .
También debe tenerse en cuenta,  el dinamismo del pa­
pel del sector publ ico  que se j u s t i f i c ô  porque las fuerzas  
del mercado or i  gi nadas en la a ct iv id ad  privada resultaban  
in s u f i c i  entes para producir  una oportuna y adecuada a s i g n£ 
ciôn de recursos que resultasen en el n ive l  de d é s a rr o i l o  
requerido por la naciôn panamena . Los esfuerzos del se£ 
t o r  pûbl ico se t ra du je ro n  esencialmente en aumento en los 
gastos de consume, invers iôn y empleo; el  es tab iec imiento  
de i n f r a e s t r u c t u r a  product ive  y s o c i a l ,  y apoyo f i n a n c i e r o ,  
incrementando el promedi o de sus i nversi  ones anuales de
US$120.6 mi 1lones en 1971-1974 a US$333.3 mi l lones  en el 
perîodo 1975-1978.  Di chas i n v e r s i ones redujeron el desem 
pleo en un 8.1% en 1978.
Los p r i n c i pa l e s  proyectos l levados a cabo por el 
sector pûbl ico fueron los ingenios azucareros,  la Planta
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Estata l  de Cemento, el Puerto Pesquero de Vacamongte, las 
h i d r o e l é c t r i c a s ,  el Puerto de Trasiego de Pe t rô leo ,  el  Ae 
ropuerto de Tocuinen y las i nversi  ones en los sectores t £  
r ismo, v iv i enda,  salud,  educaciôn y désarro i  1o agropecua-  
r i o ,  incluyendo 5,000 pequenos proyectos ejecutados a t r a  
vés del sistema de p a r t i c ip a c iô n  p a r t i c u l a r .
Ademâs de las vari  aci ones en los n ive les  de inversiôn  
debe observarse el comportamiento del coef i  ci ente de i n ­
vers iôn,  expresado como la  p a r t i c ip a c iô n  de la formaciôn 
in terna  bruta de c a p i t a l  en el Producto In terno Bruto.  El 
coeFi ci ente de i nvosiôn logra su n iv e l  mâs a l t o  en 1972 - 
con 32.2 % y aunque desci ende hasta 20.5% en 1977, en el 
resto de los anos se conserva en el orden del 25%, que es 
un va lor  conparat ivamente a l t o  f r e n t e  al que r é g is t r a n  o 
t r as  economî as y mâs elevado que el de cualqui  er aôo en 
la década del 60. El t o t a l  de la  invers iôn nacional (pû­
b l i c a  y pr ivada)  alcanza su punto mâximo de la década del  
70 en 1972 con un t o t a l  de US$ 333.3 mi l lones  (a precios  
de 1960) ,  desci ende 5.2% en 1973, 10.8% en 1974, se vue l -  
ve a recuperar en 1975 y 1976, para una vez contraerse y 
elevarse en 1977 y 1978, respect ivamente,  si n l l e g a r  nunca 
a a lcanzar el monto de 1972.
En re lac iôn  con las fuentes de f inanciamiento  de la 
inver s iô n,  debe hacerse anotar que, como resul tado de la 
c r i s i s  econôrnica, el aporte del ahorro nacional en el fi  ^
nanci ami ento de la inversiôn se ha i do d e b i 1i tando, si endo 
reemplazado por el ahorro externo v îa  banca in t e r n a c i o n a l .  
Esta s i tuac iôn deja ver un mayor grado de endeudamiento 
para los sectores pûbl ico y pri  vado.
Durante el perîodo 1970-1973 la inversiôn pûbl ica  - 
27.9 % de la inversiôn t o t a l ,  fue f i  nanci ada en un 43 % - 
con el ahorro pûbl ico y un 57 % con ahorro pr i  vado y exte£  
no vîa endeudamiento.
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En 1976 la es t r uc tu ra  de f inanciamiento  de la inver  
siôn pûbl ica  fue como sigue: ûnicamente un 11.9% fue f i -
nanci ada medi ante ahorro pûbl ico y un 88.1% v ia  endeuda - 
miento con el sector  pri  vado y el sector externo.
En re l a c iô n  con le sector pr i  vado durante 1970-1973,  
el 10.3 % de su invers iôn fue f i  nanci ado via endeudamien­
to con otros sectores;  si n embargo, durante 1976, el  aho­
r ro pri  vado fue superior  a la inversiôn privada en un 37%, 
siendo canal izado este ahorro al sector  pûbl ico .
2 . -  "El Modelo Seguido" y sus resultados rég ionales  y
sector i  aies tuvo impi icaciones que generaron una sj_ 
tuaciôn de d u a l i smo que se r e f l e j ô  en la dinâmica e 
conômica de la regiôn metropol i tana  en re l a c iô n  con 
el resto  del pa is ,  como también en la acciôn del E£ 
tado f  rente  a ainbas r e a l idades .
En la Regiôn M e t ro po l i ta n a , que en el contexte del 
e s t i l o  de désarroi  1o adoptado ha di spuesto de las - 
mayores ventajas  comparâti vas en r e la c iô n  con el  
resto del pa i s ,  hubo un f u e r t e  proceso concentrador  
de aquel1 as ac t i  vi dades asoci adas a los sectores S£ 
cundari 0 y t e r c i  a r i  o, basi camente privadas,  lo que 
acentuô el d u a l i smo e s t r u c t u r a l ,  h i stôricamente ex i£  
t e n t e , ent re  la regiôn de t r a n s i t e  y el i n t e r i o r  del 
paî s .
La acciôn del Gobierno, por su lado,  contribuyô a - 
aumentar dicha tendencia concentradora medi ante la  
provis iôn  de c a p i t a l  soc ia l  bâsico.  Pero, p a r a i e l £  
mente, procurô c o n t r a r r e s t a r  dichos efectos  por me­
dio de la asignaciôn de recursos con el ob je to  de 
que la  i n f r a e s t r u c t u r a  social  en el i n t e r i o i r  y la  
creaciôn de una base econôrnica mâs dinâmica,  v incu-
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lada al sector  r u r a l ,  1o cual generô un proceso de 
distninuclôn de los desequi 1 i b r i o s  i n t e r r é g io n a le s  - 
que fue p a r t i  cularmente ex i toso en el campo de los 
sectores so c ia le s .
Los Tratados T o r r i j o s - C a r t e r  v in i ero n a cainbiar fuji 
danientalinente la s i t ua c i ô n ,  sobre todo,  los anos vje 
nideros de la  econoinia nac ional .  En el  i n t e r i o r  de 
la Repûbl ica,  asî como en la  region nietropol i t a n a , 
el ordenaniiento y control  del c r ec i m iento deberâ ad 
qui r i  r una re le vancia  indi  s cu t ib le  para poder garaji 
t i z a r  el mejor aprovechamiento posib le de los recur  
S O S  que r e v i e r t e n  al pats ,  asî como su adecuada i n- 
tegrac iôn f î s i c a  y econômica al espacio nacional  co 
mo un todo.
Un elemento importante en la  c a r a c te r iz a c i ôn  de los 
desequi1i b r i o s  rég ionales  es la concentraciôn de 
la ac t i v id ad  econômica y de la poblac iôn,  que se ha 
producido en torno al ârea de t r a n s i t e  in t e r o c e â n i - 
co.
Esta concentraciôn ha sido el resultado de la fun - 
ciôn de servi  ci os del ârea metropol i tana respecte - 
al pats en su conjunte y ,  sobre todo, a usuarios  
del resto del mundo, en v i r t u d  de las ventajas derj^ 
vadas de la posiciôn geogrâf ica  del pats y del t rân  
s i t o  t ra ns is tm ic o.
Una v is iôn  panorâmica del fenômeno de la  concentra­
ciôn de la act i v id ad  econômica y de la poblaciôn de 
la region metropoli tana révé la  que, en contraste  
con el resto  del pa is ,  esta régiôn concentraba en - 
1977 mâs del 50% de la poblaciôn y c o n t r i b u ia  con - 
mâs del 70% al Producto In terne  Bruto (P IB ) .
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Este proceso de concentraciôn,  a pesar de ser bas _ 
tante  a l t o ,  no alcanza todavîa caractères de grave 
dad que amenacen el desenvolvimiento s o c i a l ,  espa
c i a l  y econômico de la régi  ôn m et ro po l i t an a . Si n
embargo, si no se hacen esfuerzos ahora para vigo 
r i z a r  la economia del i n t e r i o r  del pa is ,  la fuerza  
que toinarâ el proceso de concentraciôn tenderâ a 
m u l t i p l i c a r  se y ,  consecuentemente, se requer i rS  au 
mentar fuertemente las i n v e r s i ones para mantener 
los n ive les  de b iene star  de la poblaciôn.
Ademâs, se debe tener en cuenta que la dicotomia de 
la economi a panamena se acentuarâ drâst icamente ti_ 
pi f ican do un ârea metropol i tana  dinâmica, moderna y 
con a l tos  n ive les  de produ c t i v id ad , en contraste  
con un i n t e r i o r  vaclo ,  atrasado,  subdesarrol1 ado y 
sin respuestas para la poblaciôn a l l i  asentada.
5 . 2 .  LA EHPRESA MULTINACIONAL
Y LA ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA NACION: 
1980-1990.
Résulta évidente  el hecho de que los tiempos actua-  
1 es se ca ra c te r iz a n  mâs que todo por la comunidad de in te  
reses ent re naciones y pueblos todos del mundo. Los paî  ^
ses menos désarroi  1 ados necesitan directamente del a u x i l i o  
y apoyo tecnolôgico de aquel los que han logrado una mayor 
evoluciôn en el campo de la i n d u s t r i e , el comercio, la
tecnologi  a y la c u l t u r a .  Porque las âreas ai s i ad as , las
is l a s  humanas, la d iv i s iô n  entre paises r ic os  y pobres 
t i e n e  hoy un s ig n i f ic a d o  universa l  que preocupa tanto a 
unos como a ot ros ;  por o t ra  p a r te ,  la roagnitud demogrâfi -  
ca, la capacidad de s u p l i r  materia prima, las âreas de re 
serva con que cuentan los paises menos désarroi  1 ados, s i£
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ni f i  can un a l t o  porcenta je  para que pueda incorporarse a 
los recursos de las naciones mâs evolucionadas, con el o^ 
j e t o  de proveer al mundo de al imentos necesarios para ga­
r a n t i  zar la subsistencia humana.
Tanto en los paises i n d u s t r i a l i z a d o s , como aquel los  
que estân en v ia  de d é s a r r o i l o ,  cuanto se mira en su de - 
r redor es una gaina de productos, maqui nar i as , equipos y - 
f a c i l i d a d e s  que l legan de d i s t i n t a s  regiones del mundo.El 
case de Panamâ, que se ha ca rac te r i za do  desde êpocas colo 
ni al es hasta el présente como s i t i o  de convergenc i a de iri 
tereses comerci al es de todas las naciones, no puede pen - 
sarse en un campo en cuanto a p o l î t i c a  de p a r t i  c ipaciôn de 
cap i ta l e s  ext r an je ros  en el t e r r i  t o r i  o. Esto s i g n i f i c a  de 
tener  la exper ienc ia  h i s t ô r i c a  y p la ntearse  a r t i f i c i a l i n e n  
te una si tuac i ôn que con d i f i c u l t a d  podria l l e g a r  a concre 
ta r s é ,  sino que 11evar îa  a la  ru ina  al pa is .  Las i n s t a l ^  
ci ones que en la a c t u a l i dad se encuentran en el t e r r i  t o r i o 
nacional como lo son la v ia  acu ât i ca ,  la  Zona L ibre de Co^  
lôn ,  el Centro Bancario I n t e r n a c i o n a l , las perspect ivas - 
en el campo de la  mi ner ia ,  a g r i c u l t u r a  y tur ismo, todo se 
nala un cosmopolitismo i n d u s t r i a l  y comerci a l . Las pro-  
yecciones hasta el ano 2,0UÜ tendrân que disenarse de mo­
do que en forma cont i  nuada se vaya en ascenso y progreso,  
para cumpli r con las exigencias que se hacen de las a c t i -  
vidades que se r e a l iz a n  en el t e r r i  tor  i o panaineno. La si 
tuaciôn de America Lat ina en el proceso de désarroi  1o so 
cioeconômico exige de los mecanismos que mueven ind us tr i es  
y comerci0 , en Panamâ, que se agudicen de modo que se ca-  
paciten para hacer f r e n t e  a las demandas que en el c o n t i ­
nente ameri cano se acreci  entan momento a momento.
Solo un v is tazo  a las perspect i vas de désarroi  1o de 
mogrâfico de America Lat ina in d ic a ,  que en tiempos muy 
cercanos se neces itarâ  a una amplia colaboraciôn entre
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paises désarroi  1 ados economicamente y los de Amêrica La­
t i n a  que se encuentran en proceso de d e s a rr o l l o  y aprove-  
chando de sus recursos natural  es .
"Si cont i  nuaran en los prôxiinos 
anos el r i tmo y la forma actual  
de la  urbaniza c iôn , Ciudad de - 
México, pasaria de 10.9 mi 11 ones 
de habi tantes  de 1 975 a 31.6 mi - 
l lones  en el ano 2 ,000;  es d e c i r ,  
en los prôximos 20 anos. Sao 
Paulo, de 9 .9  a 26 mi 11 ones en­
t r e  los mi smos anos. Rio de Ja­
n e i r o ,  de 8.3 a 19.3 mi 11 ones , Li  ^
ma, de 3.9 a 12.1 m i l l  ones. Oogo- 
tâ de 3 .4  a 9 .5  mi l lon es ,  Cara - 
cas, de 2.6 a 5 .9  mi l lones y asî  
sucesi vamente. Es f â c i l  de coin- 
prender la degradaciôn de las 
condi ci  ones general es de vida y 
las t e n s i ones soc ia les  y p o l l t i -  
cas que r e s u l t a r i  an de prosegui r  
el r i tmo actual  de este creci  
mi ento urbano". (90)
Este crecimi ento poblacional  de Amêrica Lat ina  s i£  
n i f i c a  la ampliaciôn de un mercado que de ninguna manera 
podrâ ser sat is fecho con las producciones nac ionales,  ni 
podrâ taifipoco el  c a p i t a l  p a r t i c u l a r  hacer f  rente  a dichas  
exigencias .  Por o t ra  p a r te ,  los paises de Amêrica Lat ina
(90)  CHONCHüL, Jacques:  Nueva Sociedad.  Obra c i t a d a .  Pag,
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tendrân la  oportunldad de volcar  sus excedentes de produ£ 
ciôn hacia los inercados 1 n ternaci  onal es , apoyando asî su 
economia, por razôn de sus e xp or ta c iones, debido a su corn 
pensaciôn de su balanza de pagos.
De acuerdo a la condi ci ôn de la i ndustr i  a en los 
pal ses 1atinoamericanos la  in tervenciôn de empresas multj^ 
nacionales cont inua siendo necesar ia ,  lo cual puede ser 
d i r i g i d o  ventajosamente dentro de los nuevos conceptos de 
re la c iô n  i n t e r n a c i o n a l . Actualmente,  una si tuaciôn desf_a 
vorable que se présente en un pals o ârea determinada.aûn 
cuando sea en el campo de los paises menos evolucionados  
t i ene  que r e p e r c u t i r  p o l î t i c a  y economicamente en el re s ­
to del mundo. Pongamos por caso, lo que ocurre actualme£ 
te en America Ce ntra l ,en  donde cinco paises pequenos an­
tes i gnorados representan focos de in te r ês  mundi a l , debi  do 
a que los in tereses  p o l i t i c o s  y econômicos que se mueven 
en el t e r r i  t o r i o representan asuntos de in te r é s  a n ive l  - 
mundi a l . La economia, p o l î t i c a ,  comercio,  todo parece em 
pezar a englobarse dentro de un patr imonio que se conside 
ra un i v e rs a l .  Los problemas que surgen en el  mundo c a p i ­
t a l i s t e  repercuten en el mundo comunista y v icever sa ,  de 
a l l i  que, por convenio grupal ,  se gest ione un entendimieji  
to en el campo de la p o l î t i c a  del paci f i  smo de la indus - 
t r i a  y del comercio, a t ravés  de organismes in terna c io na-  
1 e s .
La e s t r a t e g i a  para el désarroi  1o de la  Repûblica de 
Panamâ ha hecho consideraciôn muy sé r i a  del impacto que 
han t r a id o  las mult inac ionales  en el pasado. Como todo - 
otro mécanisme, el de la e s t r a te g i  a de las empresas mult£ 
nacionales t iene  que s u f r i r  t ra nsf ormac iones, para que se 
acople a 1 as verdaderas necesidades de un mundo que sigue 
en progreso. Por esto al hablar de mu l t inac ion ales  del - 
pasado tenga que pensarse en e l l a s  como empresas que han
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i do transformândose y seguirân transformândose para mant£ 
nerse en v igencia en el campo de la acciôn.  Si esto no 
ocurr iese  las mu l t inac ionales  desaparecerîan ,  por incapa-  
cidad de operar dentro de un marco de ci rscunstanci  as que 
ha sido renovado.
Panamâ no ha consi derado que la empresa m u l t in a c i£  
n a l ,  o la intervenciôn de c a p i t a l e s  ex t r an j ero s  en el t e ­
r r i  t o r i 0 sean asuntos que pueda causar detr imento para el  
désarroi  1o de la economi a nac ion al ,  o para la nac ional i  - 
dad. Por el c o n t r a r i o ,  en su programac i ôn de désarro i lo  
se contempla lo s i gui ente :
"El fu tu ro  désarroi  1o econômico 
de Panamâ, t i e ne  que contemplar  
necesariamente de un incremento 
sustancia l  en las i nversiones - 
ex tr an j era s  para la expor taci  on.
En primer lu gar ,  el désarroi  1o 
i n d u s t r i a l  basado en el proceso 
de sust i  tuciôn de im por ta c iones 
ha l legado a un punto en que el 
mercado in terno const i tuye una 
sér i a  1i m i t a c i ô n . En segundo - 
lugar es sumamente di f  i c i  1 cori 
t a r  en Panamâ con los recursos 
de c a p i t a l  que serân necesarios  
para el f inanciamiento  del des£ 
r r o l l o  nacional de los térmi nos 
contemplados por esta e s t r a t e -  
g ia .  Por o t ro  lado,  en v is t a  - 
de que el aumento de la r iqueza  
nacional impi ica necesariamente 
un proceso de mejoramiento en
las técnicas  de producciôn.este
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hecho s i g n i f i c a  que sera neces£ 
r i  0 importar técni  cas que no£ 
hialinente vienen asociadas con - 
la i nversi  ones de c a p i t a l .  Esto 
sera posible y f a c t i b l e  si se 
cuenta con los contactos y la 
organizaciôn de inercados de ex-  
por tac iôn . (91)
No hay pais en el mundo de hoy, por f u e r t e  que sea 
econômica y po l î t icamente  que pueda pensar en d i r i g i r  co­
mo asunto p a r t i c u l a r  el désarroi  1o y el eq u i1i b r io  de su 
economi a y de ninguna fase de su v ida .  Tanto mâs los paj_ 
ses de menos désarro i lo  podrân r e a l i  zar proyectos o pro-  
gramas de t r aba jo  si no cuentan con la colaborac i ôn de o£ 
ganismos i nternac i  onal es , o in tervenciôn d i r e c t e  del capi^ 
ta l  e x t r a n j e r o .
El caso de Panamâ, contemplado en proyecc iones del  
f u t u r o ,  t i ene  c a r a c t e r i s t i c a s  que se definen como capaces 
de promover el désarroi  1o socioeconômico del pa ls .
"En la vida moderna de Panamâ es 
cada vez mâs importante el Come£ 
cio  In ternac ional  y debido a los 
efectos  de este como lo es la 
l lamada in f l u e n c i a  e x t r a n j e r a , to 
dos los pal ses incluyendo a Pan£ 
mâ, que viven o desean v i v i r  iji 
tegrados a la comuni dad i n t e r n a ­
cional sienten la profunda preo-
(91) Mini s t e r i  o de Plani f i  caci ôn y P o l î t i c a  Econômica: 
Estra t eg i  a para el Désarroi 1o : 1970-1980.  übra C i ­
tada.  Pag. 79.
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cupaciôn de buscar el e q u i l i b r l o  
en su comercio e x t e r i o r .  También 
los paises t ienden a agruparse 
no sôlo por razôn de ideo lo g ie s ,  
sino también para obtener el mâ- 
ximo de rendi mi ento de sus inode£ 
nos medios de producci ôn, para 
abarcar inercados cada vez mâs am 
p l i o s ,  y sobre todo, para logra r  
la  inâxima de los recursos pro-  
pios mâs rentab les  y complemen- 
t a r  con el comercio e x t e r i o r  la 
i nexi stenci a o escasa r e n t a b i 1i - 
dad de estos recursos".  (92)
Asegurar un crecimi ento econômico y social  soste n i -  
do que f a c i l i t e  el  mejorami ento de la ca l id ad de vida del  
pueblo panameno , c o r r i j a  las di s tor s i  ones présentes y fojr 
ta le zc a  la independencia p o l î t i c a  y econômica de Panamâ 
esto es, en esencia ,  la f i n a l i d a d  de la e s t r a te g i  a en la  
década 198Ü-199Ü.
El Gobi erno Nacional ,  trazando y concretando sus 
programas de est r a te g  i a , se convi e r t e  en la fuente de re -  
ferenc i  as mâs acertada donde se puede es tu d iar  y medir el  
impacto de las empresas mul t inac ionales  en el désarro i  1o 
econômico nacional  y las formas en que e l l a s  cont r ib uyen , 
de manera complementar ia, a lograr  en una mejor forma va­
r ias  o b j e t iv os  f i j a d o s  en dicho estudio .
(92) M i n i s t e r i o  de Coimercio e In d u s tr i e :  Hemoria : 1978-
1979. übra c i t a d a .  Pag. 41.
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Los posibles aportes que puede of r ecer  la empresa 
inu l t inac ional  en el loyro de obje t ivos  de la e s t r a te g i  a para 
el désarro i  1o nacional 1980-1990 const i tuyen tanto un nuevo 
enfoque como el empleo de un nuevo i / istrumento econômico y 
l e g a l ;  ya que en dicha obra en ningûn momento se considéra - 
la pos ib le  u t i l i z a c i ô n  de la empresa mu l t inac ional  en el 1o- 
gro de sus met as .
Hedi ante la le c tu ra  y el a n â l i s i s  exhaust ive de la  
obra anteriormente  c i tada  se aprecia que sus obj e t i vos  espe-  
c î f i c o s  y fundamental es son los si gui entes :
1 . - Àuiiientar la r iqueza  nacional y di versi  f i  car las
expor tac i  ones.
2 . -  In tegrac iôn Econômica Nacional Regional .
3 . -  In tegraciôn Social del Pais.
En consecuencia, y tomando como base la p r o v i nc i a ,  
la e s t r a te g i  a del Estado comprende una r e g io n a l i z a c iô n  del 
pais ,  en los térmi nos s i gui entes :
a . -  Régi ôn Occidental  : provi nci as de Bocas del Toro y
Ghi r i  q u i .
b . - Régi ôn Central  : provi  nci as de C o d é ,  H e r r e r a , Los
Santos y Veraguas.
c . -  Régi ôn M e t r o p o l i ta n a ; provi nci as de Colôn y Panamâ.
d . r  Régi ôn Üri entai  : prov inc ia  de Darien y Comarca de
San Bias.
Debe anotarse que la  r e g io n a l i z a c iô n  anter iormente
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descri  ta  no introduce reformas sustanci a ie s ,  sino que so 
lo a fecta  a cuatro d i s t r i t o s ,  Donoso y Santa Is a b e l ,  en - 
Colôn, Chepo y Chiinân, en Panamâ, los cual es se in tegran  
ahora a su respect i  vas provi nci as .
Para dar cumplido d e sar ro l lo  a la propuesta de op-  
ciones e s t r a té g ic as  para el désarroi  1o nacional del pa ls :  
19CÜ-1990, se ha estiiiiado necesari  o exponer un e s t i l o  de 
désarroi  1o que conjugue las p o s i b i 1idades que t i en e  la e-  
conomîa panamena para hacer en e l l a s  todo su proceso de - 
formaci ôn .
Se c l a s i f i c a n  en t r ès  modos o e s t i l o s  las p o s i b i l i -  
dades de crecimi ento y desa rr o l l o  de la economia panamena, 
claramente d i ferenc iados ent re  si :
1 . -  Economia de T r à n s i t o , que comprende el c o n junto de 
a c t i  vidades econômi cas que se han generado y pueden 
generarse en el fu turo  en re la c iô n  con la posiciôn  
geogrâf ica .
2 . -  Economia Tradic iona l  no Metropoli  t a n a , que enc ier ra  
el conjunto de ac t i  vidades econômi cas que se désa­
r r o i  1 an en lo que se conoce como I n t e r i o r .
3 . -  Economi a Mi nero-Expor tadora , const i  tu lda por el coji 
junto  de ac t i  vi dades econômi cas re lacionadas con la  
explotac iôn de yacimientos mineros, en especia l  los 
c u p r i f e r o s ,  que se generan bajo el est imulo de la  
demanda externa y representan la ter cer a  ca teg or ia  
de p o s i b i 1idades de expansion econômica, para Pana­
mâ .
La economia minero-exportadora deberâ considerar  la 
act iv idad minera en g e ne r a l , las i n v e s t i g a c i ones para la
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extracciôn de petrô leo  y el papel que debe jugar en el 
d esa rr o l l o  del pa ls ;  pero la  gran i inportancia de la  explo  
taciôn de cobre asociada a Cerro Colorado y P etaqui11 a ha 
ce preveer que durante el présente decenio la  ac t i v id ad  
minera uni camente estarâ  asociada al d é s a rr o i l o  de una de 
las p o s i b i 1idades, la de Cerro Colorado, por lo que la in 
formaci ôn de que se dispone ha de determi nar la c a r a c t e ­
r i  zaci ôn de esta economi a en torno a este u lt imo proyecto.
En cuanto a su impacto en la economi a global el  dé­
sarroi  10 del complejo minero tendra un e fe ct o  transforma-  
dor: aumentarâ el Producto In terno Bruto ,  el va lor  de las
e x p o r ta c iones y los ingresos f i s c a l e s .  Pero, sobre todo,  
cambiarâ la est ruc tur a  de 1 PIB, aumentando la  p a r t i c i p a  - 
ciôn del sector e x t r a c t iv o  y del manufacturero y se darân 
condi ci  ones para impulser la  d i v e r s i f i c a c i ô n  de este û l t £  
mo re lac ionado al procesamiento de los minérales y produ£ 
tos der ivados, y el abastecimientos de insumos, partes y 
repuestos para explotaciôn minera.
Segûn los proyectos estudiados hasta ahora, es posj^ 
ble que el impacto especial  de esta a c t i v id a d  se d i s t r i b j j  
ya en t r ès  âreas d i s t i n t a s :
Hacia el pueblo indîgena de Hato Chamî, en la Cor­
d i l l e r a  donde estarâ ubicada la cantera de ext rac  - 
ciôn del mineral y una p lanta  concentradora en las  
inmediaciones del Cerro Escopeta.
En la Costa Or ienta l  de Chi r i  q u i , cerca del actual  
pueblo de Las Lajas de Tolé e I s l a  Porcada, donde 
establecerân las f a c i l i d a d e s  por tu ar i  as para la ex 
p lo ta c i ôn ,  asi  como las ac t i  vidades para el t r a t a  - 
mi ento del mineral encontrado en in dust r i es  r e l a c i £  
nadas con los subproductos.
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En la parte baja del Or iente  ch i r i c a n o ,  los empleos 
dire c te s  generados por el proyecto provocarân un ira 
por tante  f l u j o  demogrâfico desde otras  âreas de la
prov inc ia  y del pa is .  Esto e x i g i r â  la creaciôn de
nuevas âreas urbanas, sus respect ives  s e r v i c i o s . e t c .  
e t c .
Entre los p r in c i p a l e s  esfuerzos requeridos para el  
desar ro l lo  de esta economi a , se destacan los si gui entes :
Real i zar programas de f  ormac i ôn de recursos huinanos
para el d e s a rr o l l o  de esta economi a .
Promover 1 as vi ncul aciones funcionales de la act ivi_  
dad minera con otras ac t i  vi dades, e t c . e t c .
Disenar un programa de d e sarr o l lo  del ârea bajo el  
impacto di recto del proyecto;
Aprovechar al mâxirno la propagaciôn espacial  de los 
be ne f i c io s ,  en la p l a n i f i c a c i ô n  local  correspondiez  
t e .
Preserver los val ores c u l t u r a l e s , e incorporer  a la  
poblaciôn del ârea ,  especialmente la  indigene a las  
act i  vidades y benef ic ios  del proyecto.
Establecer un programa ecolôgico ,  ya que por sus C£ 
r a c t e r i  s t i cas  espec i al es , este proyecto t iende a 
produci r modi f i c a c i ones que deben ser c o n t r o l adas 
prevent i vamente.
Formulaciôn de un est r a te g i  a f r e n t e  a la f l uc t ua c i ô n  
de los precios in ter nac i ona le s  y la comerci a l i  zaciôn 
del m i n e r a l .
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Determinac iôn de una adecuada es t r uc tu r a  f i  nanci era 
de la  empresa explotadora  del proyecto.
Défi  ni ci  ôn de una p o l î t i c a  para el c reci  ente control  
nacional de los avances tecnolôgi  cos de explotac iôn  
y procesamiento del minera l .
La mayorîa de los aspectos aquî expuestos deberân 
ser considerados, a o t ra  esca la ,  en caso de i n i c i a£ 
se la explotaciôn de Cerro P e t a q u i l i a ,  que,desde o-  
t r o  punto de v i s t a ,  brinda la posi bi 1 i dad de rea l  
zar una experienci  a que, con menos r iesgos y compl i^  
caci ones que Cerro Colorado, a p o r ta r î a  conocimiento 
de indudable va lor  en este novedoso campo para Pan£ 
mâ.
Este nuevo enfoque para el désarroi  1o reg ional  par te  
de la base de que estas t r ès  categor ies  const i tuyen las - 
opciones que t i ene  el pais para dinamizar su désarroi  1o e 
conômico durante la década del 80.  Ademâs, como no es 
f a c t i b l e  e l e g i r  solo una de el las,el  p lanteamiento e st r a té  
gico corresponde a una forma de combi naci ôn de las t rès  
opciones que considéra,  de modo di fer enc i  ado durante la 
década, el  grado de énfas is  respecto a la asignaciôn de 
recursos para cada una de e l l a s ;  asî  como las especi f i  ca-  
ciones del proceso de in t egrac iôn  f î s i c a  y funcional  que 
deben necesariamente promoverse para que las t rès  catego­
r i e s  de las economîa nacional funcionen como un todo coh£ 
r e n t e .
5 . 3 .  EFECTO DE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES EN LAS
DISTINTAS RAMAS DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA.-
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El foiiiento y la p r o l i f e r a c i ô n  de empresas inu lt inac io  
nales con p a r t i c ip a c iô n  panamena en los sectores bâsicos 
y est r a te g i  cos de la economîa nacional const i  tu i  r î  a una
forma e f i c a z  de re scata r  recursos nacionales bâsicos y 
es tr a te g i  cos que se encuentran en manos e x t r a n j e r a s ; d i ­
cha p o l î t i c a ,  a su vez, tc a e r î a  por consecuenci a un aumen 
to de la r iqueza nac ional .
Por o t ra  p a r te ,  se observa que ent re  los p r in c i pa l e s  
obje t ivos  de la  empresa inu lt inac ional f igur an  la mejor u- 
t i 1i zaciôn de los recursos y el aprovechamiento de econo­
mî a s de esca la .  La conjunciôn de dichos obj e t i vos  en la 
economî a nac ion al ,  por la formaci ôn de empresas mult ina - 
cionales  con p a r t i c ip a c iô n  panamena, genera»’ îan ent re  o - 
t ros  efectos  una mejor u t i l i z a c i ô n  de los fa ct ore s  de pro 
ducciôn, d i v e r s i f i c a c i ô n  en la producci ôn nac iona l ,  incre  
inento en la mi s ma y ,  por anadi dura , un aumento y di versi  - 
f i cac i ôn  en el ramo de e x p o r ta c iones.
Son m u l t ip le s  las c a r a c t e r i s t i c a s  in te g r a c i o n i s ta s  
de la empresa mul t inac ional  que podrîan ponerse al s e r v i -  
cio de la in teg rac iôn  econômica re g io n a l .  Entre e l l a s  se 
cuentan:
a ) . -  La in teg rac iôn  de in d u s tr ie s  bâsicas nacionales ine-
di ante empresas mul t inac iona les  con p a r t i c ip a c iô n  - 
panamena.
b ) . -  La creaciôn de polos de désarroi  1o que const i  tuyen
una e s t r a te g i  a de in te g r a c i ô n ,  la cual suele i r corn
plementada con empresas mul t in ac io na le s .
c ) . -  La u t i l i z a c i ô n  de empresas mult inac ionales  con par ­
t i c i p a c i ô n  panameRa en la const rue d ôn de obras de 
i n f r a e s t r u c t u r a  f î s i c a  lo cu a l ,  se r î a  un aporte efi_ 
caz a la in tegrac iôn f î s i c a  re g io n a l .
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El panameno es en si mi smo el f a c t o r  de producci ôn 
mâs preciado con que cuenta su pa ls ,  y como t a l ,  merece 
ser ob j e t o  de mejores condi ci ones y inejores programas 
de salud,  educaciôn, empleo y v iv ie nda .  La formaci ôn de 
empresas mul t inac iona les  con p a r t i c i p a c i ô n  panamena en el  
ârea ru ra l  c r e a r i a  nuevas fuentes de empleo y me jorar ïa  - 
las oportunidades de sa lud,  educaciôn y v iv ie nda .  De esta  
manera pre para r î a  al panameno, f a c i l i t a n d o  y acelerando - 
su ascendenci a soc ia l  y se c o n t r i b u i r l a  a la in t egrac iôn  
social  del pa ls .
Otras maneras de t r a b a j a r  por la in te gra c iô n  social  
del pais podîa ser a t ravés  de la  formaci ôn de brigades - 
mult inac ionales  de sa lu br ida d,  centres éducat ives mul t in£  
cionales pûbl icos o dar al pueblo panameno un mayor acce-  
so a la v iv ie nda .
Este u l t i m e ,  el  problema de la v iv i e n da ,  podria ser  
comenzado a r eso lv e r  formando empresas mu l t inac ionales  p£ 
nameno-colombi anas en la rama de la construcciôn; puesto 
que en Colombia se obtendrîan los materi  a ies de construc­
ciôn a un costo mâs favora ble  y Panamâ a p o r t a r î a  su mayor 
acceso a la tec nologîa  y la fuente de f inanciamiento  nor-  
teaineri cana.
Se han es tab lec id o algunos obje t i vos  encaminados a 
la e s t r a te g i  a para el désarroi  1o na c io na l ,  t a l  como lo es 
el acâpi te  a n t e r i o r .  Ahora solo nos cabe mencionar las 
ramas de la a c t i v id a d  econômica donde la empresa mult i  na­
ci onal podrîa c o n t r i  bui r e f i  cazmente al désarro i  1o econô­
mico de Panamâ. Se expondrân 1 as posi bi 1 i dades de rea l i -*  
zar algunos proyectos concretos ,  lôgicamente con la pre - 
sencia de empresas mu l t inac ionales  con p a r t i c i p a c i ô n  pan£ 
mena, las cuales podrîan tener  v i t a l  impacto,en nuestro 
désa rro i lo  econômico. Dichas pos i b i 1idades,  para tener -
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t a l  1 ncidencia indudableuiente estân fundamentadas sobre el  
destino  de algunos recursos economi cos bâsicos y e s t r a t é -  
gicos como los recursos natura l  es de Panamâ y la formaci ôn 
t r a d i c i o n a l  de nuestra economî a .
En primer lu g a r ,  se contempla el proyecto de f a c t i  bi 
l i dad de un Canal panameno a n i v e l ,  segûn la Tesis expue£ 
ta por Zosimo Wong, bajo el f i nanciamiento  de Japon, Mer­
cado Comûn Europeo, organismos in te r na c io na le s  de crédi  - 
tos y empresas f i  nanci e r a s , desde luego con p a r t i c i p a c i ô n  
panamena. Si se excluye a los Estados Uni dos como fuente  
de f inanciamiento  es por el hecho de que e l l o s  pretenden 
r e a l i  zar la nueva v îa  como si fuese parte de su patrimo - 
n i 0 y re te ne r  el contro l  e fe c t iv o  de las operaciones de la  
misma.
De la r e a l i  zaci  ôn de t a l  empresa, Panamâ d e r i v a r î a  
benef ic ios  s im i la re s  proporcxnalmente a los que obt iene en 
la actual  i dad el  Gobi erno de los Estados Unidos con la e>( 
plotac iôn del Canal .
Con base en las c i f r a s  o f i c i a l e s  de la Companîa del 
Canal de Panamâ y de acuerdo con los guarismos de ingresos  
y gastos,  se encuentra que el Canal de Panamâ ha produci - 
do a los Estados Unidos una gananci a neta t o t a l  de 1,221 
millones  de dôlares en 56 anos de operaciôn del Canal de 
1915 a 1970. (93)
Esta apreci  able gananci a neta del Canal se ha l o g r a ­
do a pesar de que el poder de compra del dôlar  nor tea iner i -
(93)  ÜLANCO, Bor is:  El Canal de Panamâ en la  Economî a
Horteamericana.  A r t î c u l o  publ icado en la Revista  
Anales de Ci enci as Humanas. E d i t o r i a l  Uni vers i  ta -  
r i a ,  Panamâ, Die.  1971 -  Pag. 24.
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cano a c tu a l ,  por efectos de la i n f l a c i o n  es apenas un po 
co menos de un te r c i o  del va lor  del dôlar  en 1915. Sin 
embargo, consi derainos oportuno anotar que las co n t r ib u -  
ciones d i rectas  del Canal de Panamâ a la economia nac io­
nal en los primeros seis ineses del ano f i s c a l  1980 fue 
de US$ 36.4 mi l lones de acuerdo con lo estipu lado en los 
t ratados Torr i  jo s -C a r t e r  ; 30*! por tonelada neta que t r a £  
si t ô  por el Canal de Panamâ y représenté US$ 26.4 m i l l o ­
nes .
El poner en prâct i ca  este proyecto,  dar îa  un sinnû-  
i.iero de benef icios  indi  rectos para la economi a panamena , 
ta ies  como la creaciôn de nuevas fuentes de empleo, e tc .
El t o t a l  de benef ic ios d i re ct es  e i n d i r e c t e s ,  sé r i a  
tan grande que consti  tui  r i  a el  fa c t or  de mayor impulso al  
désarroi  1o de la economî a nac ional .
Coinenzando por las minas de cobre de Petaqui l i a ,  lo 
mâs probable es que la explotac iôn de dichas minas sea 
concedido a los monopolies in te r na c i o na l e s ,  como se ha ve 
nido haciendo con otros recursos.
Puede ser que esto se real  i ce por una empresa multj_ 
nacional panameno-ciii 1 ena, en ese caso Panamâ apor ta r î a  
los recursos a ser explotados,  posiblemente f a c i l i t a r î a  
el f inanciamiento  y da r îa  una funciôn social  a los bene 
f i  ci os derivados de dicha explotaciôn y C hi le ,  por su par 
t e ,  ap or ta r î a  la tecnologîa  de explotac iôn c u p r î f e r a  y - 
f a c i l i t a r î a  la comerc ia l i zac iôn de dicho cobre en el mer­
cado mundi a l .
En cuanto a la expor taci  ôn de bananos, derivados  
de 1 pet rô leo  y los camarones, consti  tuyen los renglones - 
mâs importantes de las exportaciones , las cuales
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ascendîan en 1969 a 101.9 mi l lones  de dôla res ,  lo cual r£  
présenta un 75% del t o t a l  de expor taci  ones de bienes en - 
el mismo ano (135 .5  mi l lones  de d ô l a re s ) .  (94)
estas exportaciones son rea l i zad as  por empresas 
t ransnacionales  o de inversion di recta  e x t r a n j e r a ,  por - 
monopolios in t e rn ac io na le s  de empresas régi  stradas como 
panamen a s , pero con c a p i t a l  e x t r a n j e r o .
Siendo estas in dust r i es  recursos bâsicos para el de 
s a r r o l l o  econômico nacional es inconsecuente que sean ex-  
plotadas por in tereses  e xt ra n j e ro s  y de un modo t a l ,  que 
esquivan el poder de dec i si ôn del Estado sobre el uso y 
destino  de tan val iosos recursos.
Ser îa  iiiucho mâs conveni ente y venta joso para el paîs  
que el Gobi erno ex ig iese  el cambio de status  de estas em­
presas, 0 que el Gobierno fomente la formac i ôn de empresas 
mult inac ionales  con p a r t i c ip a c iô n  panamena en dichas act£  
vidades expor tadoras . Naturalmente que la adopciôn de e£ 
tas p o l î t i c a s  con11evar î  a un perîodo de t r a n s i c i ô n .
Panamâ ha celebrado un conveni o f r o n t e r i z o  con Cos­
ta Rica,  cuyo o bj e t iv o  es el f inanciamiento  de la e lab o­
rac i  ôn de estudi  os para sentar  las bases de un programa - 
para el désarro i  1o in t e g r a l  de las zonas f r o n t e r i  zas en - 
t r e  Costa Rica y Panamâ. Conforme a t a l  Convcmo los go- 
biernos podrân p lani  f i  car i nversi  ones en dicha zona en fo£  
ma coordi nada y poner en p râ c t i c a  nuevas fôrmulas de coo-  
peraciôn bi nacional es , todo e l l o  de acuerdo con el proceso 
de in t egrac iô n de Améri ca L a t i n a .
(94) P la n i f i c a c i ô n  de la Presi denci a : Coiiipendio Estadî s
t i c o :  1950-1969. E d i t o r i a l  Li t o g r â f i  ca S .A. ;  Pana­
ma, j u l i o  de 1970. Pag. 51.
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La r e a l izac iôn  de dicho Conveni o comprende var ias  
etapas que van desde un examen de la region f r o n t e r i z a  
hasta un a n â l i s i s  s e c t o r i a l  para i dent i  f i  car los polos de 
desar ro l lo  y proyectos e s pec i f i  cos que los gobi ernos pue- 
dan poner en marcha coordinadamente.
La n a t u r a l eza de dicho acuerdo f r o n t e r i z o  y el esp£ 
r i t u  i n t e g r a c i o n i s t a  que lo motiva ,  permi ten que tantos - 
en los proyectos i ndi vi dual es o complementarios ambos go 
bi ernos puedan u t i l i z a r  a la  empresa mu l t inac ional  como 
instrumento lega l  y econômica capaz de obtener los r e s u l - 
tados descados.
De di fe re nte s  modos puede i n t e r v e n i r  la  empresa rau£ 
t in a c i o na l  e f icazmente en este proyecto,  sobre todo adelaji  
tando Ids estudi os que se es t ipu la n  en el Conveni o, en lo 
r e l a t i  vo a la  p l a n i f i c a c i ô n  de i nversiones en forma coor­
di nada, creaciôn de polos de désarro i  1o y construcciôn de 
obras de i n f r a e s t r u c t u r a .
Se podrîa s u g e r i r ,  inc l uso ,  que se estudi  e la pos i ­
bi 1 i dad de fomentar la foniiaciôn de empresas agropecuari  as 
mult inac ionales  en dicha régi  ôn f r o n t e r i  z a , puesto que en 
las provi nci as de Chi r i  qui y Bocas del Toro se concentran 
v a l i  osos recursos agropecuarios nac ionales.
5 . 4 .  APORTE DE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES EN LAS 
DISTINTAS RAMAS DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA. -
La razôn de que las empresas m u l t ina c io na les  sea el 
conjunto de i nversi  ones e x t r an je ra s  que dependen de a lgu-  
na casa mat r iz  ubicada enn el e x t e r i o r ,  hace que esto i n -
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cluya las agendas di s t r i  bui doras, de reexpor tac iôn ,  de f £  
nanci amiento, de asesorîa y o t ro s .  Por ejemplo,  la Zona 
Libre de Colôn a l o j a  un numéro mayor de 365 agendas de 
empresas e x t r a n j e r a s , cuya ac t i v i dad  se desplaza en d ive£  
S O S  campos: desde la venta de perfumes hasta la de e q u i ­
pos i n d u s t r i a l e s ,  barcos, a v i ones y o t r o s .  Résulta muy d£ 
f i c i l  di scrimi nar en determi nado in s ta n te  cual es aporte  
neto en lo econômico de estas empresas. Sin embargo, hay 
aspectos que deben hacerse r e s a l t a r  por el hecho de que - 
se t r a t a  de ac t i  vi  dades que se proyectan en ascenso y las  
cuales aseguran para el paîs una mayor fuente de aprovech£ 
111 i e n 10 .
Las companîas t r a d i c io n a le s  como las bananeras, I . B .  
H . ,  Xerox, 3(1 y o t ras  cont i  nûan deseinpeiiando su papel de 
fuentes de ocupaciôn y de prestac iôn de servi  ci os en el - 
campo de la tecnologî  a , lo cual es sa 1udab1e al comporta-  
miento de la i ndustr i  a , del comercio y de la vida econôin£ 
ca del paîs en todos sus aspectos.
El Centro Bancario In ter nac ional  es el ejemplo c 1âs£ 
co de un medio de asi stenci  a f i n a n c i e r a  y técni ca para 
las act i  vi dades del comercio y de la i n d u s t r i a ,  y en lo 
i n t e r n a c i o n a l , un medio de est îmulo para a t r ae r  hacia Pa 
namâ importantes negocios que de otro modo habrîan perma- 
necido a le jados.
"El fu t u ro  papel de Panamâ en 
la Banca In te r n a c i o n a l ,  estâ sin 
duda alguna l igado a la p e rs is -  
tenc ia  de las condiciones que 
se han permi t ido consol i dada»* 
este papel ,  en especial  su de­
s a r r o l l o  como centro cômerc i^l ,  
el mantenimiento de fa c i l i d a d e s
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cooperat i  vas y léga les  para la 
a c t i v id ad  econômica en general  
y la bancaria en p a r t i c u l a r ,  su 
grado fu tu ro  de e s t a b i 1idad,po-  
l l t i c a  y s o c i a l ,  y el curso ve-  
nidero de los problemas del dô- 
1 a r .
En primer lug ar ,  debe tenerse  
présente que un verdadero centro  
bancario i n ternac ional  t i e ne  
como pr imordia l  in te r é s  los ne-  
yocios in ter nac io nal es  o del ex 
t r a n j e r o  que pueda generar .  En 
ese contexte su funciôn bâsi ca 
es s e r v i r  a las âreas de i n t e r e  
ses ajenos a dichos Centres,  to 
mando en cuenta que su desarro­
l l o  estâ întimamente vi nculado 
a la  conf ianza de los in v e r s i o -  
nis tas  deposi tantes  en las con­
diciones ventajosas que ofrezca  
para este t ip o  de a c t i v i d a d " .  (95)
Senalamos como un aporte de gran i inportancia,  el de 
las agendas o f i l i a l e s  de empresas ex t r an j e ra s  cuya t é c -  
nica p a r t i c u l a r  en cada una de sus act i vidades son de ca-  
r â c t e r  i n d u s t r i a l ,  comerci al o de prestac iôn de s e r v i c i  os. 
La as imi lac iôn que se hacê de dichas técni  cas représenta  
un aporte importante ya que las ac t i  vidades nacionales
(95) ARIAS,Luis Alberto . Panamâ: Centro F inancière  I n t e r ­
nacional y la Amêrica L a t i n a . Exposi ci ôn en la I I I  
Conféréncia In t er nac ional  auspiciada por la Banca 
Mas Sarda en Barcelona, Espafia 2B-29 ilayo; 1979 .P u b l i ­
cado por el Banco Nacional de Panamâ. Panamâ; 193U.
Pag. 11.
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t ienden a t e c n i f i c a r s e , para s o br ev i v i r  dentro de las cam 
bi antes que c a r a c t e r i  zan esta época. En el paîs se encue^ 
t ran  en vigencia muchos si stemas técni  cos que no existen  
en otros paîses de mâs d i l a ta d a  h i s t o r i a ,  y en donde ex i£  
ten complejos i n d u s t r i a l e s  y comerci al es que datan desde 
mucho tiempo a t r â s .  La Repûblica de Panamâ se c a r a c t e r i - 
za por el contraste  de su vida h i stôricamente joven y el 
a l t o  grado de t e c n i f i c a c i ô n  que se percibe en su naci ente 
i ndustr i  a , en el comercio y en la prestac iôn de ser v ic i  os , 
Resumiendo, es necesari  o adm i t i r  que por su carâc te r  cos­
mopol i t a ,  Panamâ se encuentra ind efect ib lemente  l igada a 
los i ntereses del mundo, lo cual permi te aprovecharse de 
las relac iones comerci a ie s ,  in d u s t r i a l e s  y de t r à n s i t o  en 
que se inueve la era actual  en busca de un i f i car el comer­
cio i n t e r n a c i o n a l .  De ah î que las pol î  t i  cas de désarroi  1o 
planteadas a n ive l  nacional contemplen como parte i n t e ­
gral  de los recursos de d esar ro l lo  la i n f l u e n c i a  de las - 
empresas extran jeras  y el aporte v i t a l  que las misinas dan 
a la economî a del pa îs .
M u l t ip le s  son las p o s i b i 1idades ab ie r t as  ante Pan£ 
mâ de las empresas m u l t in ac io na le s .  Una de e l l a s  se r îa  
la incorporaciôn a grupos rég ionales  veci nos (e l  Mercado 
Comûn Centroamericano, e lPacto Andino y la Asoci aciôn de 
Libre Comercio del Cari be) .  Cada una de e l l a s  o f r e c e r îa  
determi nadas venta ja s ,  aunque ac a rr e a r î  a as imi smo l i m i t a -  
c i ones para la expansion f u t u r a ,  por lo que la vîa mâs a£ 
cesib le  parece en este caso la negociaciôn de "Status de 
Asoci aci ôn F l e x i b l e "  , en vez de la adhesiôn l l an a  y sim-  
plemente. De este modo las t ransacciones de Panamâ con 
uno de los grupos no se r î a  incompatible con la expansion 
de su comercio con los ot r os ,  lo cual es necesari  o para 
la explotac iôn ôptima de su posiciôn geogrâf ica .
De acuerdo a las condiciones espec i al es de la econo
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1111 a panamena, en re lac iô n  a los paî ses miembros de otros  
grupos, la adhesiôn de Panamâ a uno de e l l o s  bien podrîa  
hacerse a t ravés de empresas mu l t in ac io na le s .
Como hay dos t ipos  bâsicos de empresas m u l t i n a c i o ­
na les,  las que reunen i nversiones de c a p i t a l  privado de - 
diverses paî ses y las que cuentan con p a r t i c i p a c i ô n  de 
los sectores pûbl icos de mû l t ip le s  paî ses convi ene es tu ­
d ia r  este ûlt inio t ipo  de empresas que r e a l i z a r î a  una con­
t r i  buci ôn muy importante y s i g n i f i c a t i v a  en act iv idad es  - 
muy conectadas con los sectores fundamental es de la econo 
m î a .
La empresa pûbl ica  mult inac ional  1a t i  noamer icana,d£  
ce Kaplan, podrîa ser un agente organi zado y dinâmico, p£ 
ra cumpli r  e f i  cazmente sus propi os f ines  especî f i  cos y p£ 
ra organi zar fuerzas ,  tendencias y est ruc tura s  en un se£ 
t i do  de in teg rac iô n reg ional con operaciôn i n t e r n a c i o n a l .  
(96)
La funciôn de la empresa inu lt inac ional  privada resuj^ 
t a ,  con pocas excepciones, s i m i l a r ,  aunque su acciôn estâ  
dedicada a la i ndustr i  a de t ransf ormac iôn , las act iv idades  
comerci aies y los servi  ci os.
En la soluc i ôn pa rc ia l  de los agudos problemas de 
nuestros paîses en vîa de desa rr o l l o  uno de los mayores a 
portes de las empresas mul t inac ionales  es su capacidad de
(96) Banco Nacional de Comercio E x t e r i o r :  Comercio Exte ­
r i o r ,  Volûmen XX, N® 9 c o n t . a r t î c u l o  sobre Corpora - 
clones Pûbl icas Mu l t inac ionales  Lat inoamericanas,po­
s ib l e s  c o n t r i b u c i ones al désarro i  1o y a la  in teg ra  - 
ciôn ,  México, Setiembre de 1970. Pag. 16.
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generar nuevas fuentes de empleo, en la forma de a c t i v i d a ­
des inducidas ya sea en el paîs donde se estabiece la em­
presa 0 en otros paîses de la reg ion.
Ademâs, la empresa mult inac ional  ofrece la ven ta ja  
de la eii i igraciôn, la mano de obra altamente cal i f i  cada, 1 o 
cual podrîa c o n t r i b u i r  al avance tecnolôgico del paîs,  etc,
La empresa inu l t ina c io na l ,  en f i n ,  esta dest i  nada a 
jugar un papel importante en la indus tr i a  1izaciôn de nues 
t ros  pueblos. Panamâ bien podrîa vi ncularse al Mercado C£ 
mûri Centroamer i cano o al grupo andino a través de la forma 
ciôn de empresas mul t inacionales  en el sector i n d u s t r i a l  y 
cont inuar aprovechando a la concentraciôn de la i nversi  ôn 
ex tr a n j e ra  norteameri cana en un 91%, en las act iv idades f £  
nancieras y de seguros. Es mâs, estas ul t imas podrîan co£ 
t r i  bui r al f inanciamiento  de las primeras.
(95) BANCO NACIONAL UE COMERCIO EXTERIOR: Comercio Ex­
t e r i o r ,  Vol u lien XX, II- 9 cont .  a r t î c u l o  sobre Cor-  
poraciones Pûbl icas Mult inac ioanles  Lat inoamericanas, 
posibles c o n t r i b u e i ones al desarro l lo  y a la in te gra  






Luego de la presente invest igac ion sobre el impacto 
de las etnpresas mul t inac ionales  en el désarroi  1 o socioeconô 
ini C O  de la Repûblica de Panama, convienen las sigui  entes co£ 
clus i  ones :
1 /  El impacto de las empresas mul t inac ionales ha sido
la fuerza mis poderosa que ha i n f l u i d o  en el des£ 
r r o l l o  socioeconomico de la Repûblica de Panama.
2. A f i n a l e s  del S ig lo  XIX se i ni ci aron las a c t i v i d ^  
des de empresas mul t inac ionales  en nuestro pais.Las  
condiciones en que se encontraba entonces el Istmo 
de Panama en lo economico, c u l t u r a l ,  s a n i t a r io  y en 
su dés a rr o i l o  genera l ,  eran lamentables,  de modo 
que no habr îa podido, por su propi o esfuerzo ,  nues  ^
t r o  gobierno d i r i g i r  .un naciente Estado, sin la co 
1aboraciôn de este t i po  de empresa, o sin la colabo 
rac iôn de otras naciones que, como p râ c t i ca  usual ,  
condicionaban cu a lquier  a u x i l i o  al derecho de inter^ 
venciôn en 1 os asuntos internos de Panama.
3. Al l l e g a r l a  Independenci a de Colombia en el ano _  
1903, las act iv idades sustentadoras de la  nacieri  
te Repûblica eran operadas y d i r i g i d a s  por empresas 
de c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  o que dependian de alguna c£ 
sa mat r iz  para el désarroi  1o de sus act i v id ades .
4 .  La aper tura  del Canal de Panama no ocurr iô  por obra 
de una empresa m u l t i n a c i o n a l , sino que es un acont£ 
cimiento que debe considerarse como una usurpaciôn 
del derecho de Estado, por o tra potencia ,  en este  
caso 1 os Estados Uni dos de America, que "se corapro 
met îa" a garant i zar la independencia de la nueva _  
Repûblica de Panama.
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5. La lucha del Pueblo Panametio por l i b e r a r s e  de tan  
ominosas cargas,  impuestas por una naclôn e x t r a n j e -  
ra ,  se mantuvo cont inua desde 1 os primeros dias de 
la vida independiente , hasta log rar  en el  ano 1977 
la concer taciôn de un nuevo t r a ta do  que ponia f i n  
a las condiciones de perpetuidad estab lec idas en 
el e s p î r i t u  del t ra tado i n i c i a l  y de las sucesivas 
innovaciones y modif  i caciones que se hi cieron durari 
te mis de medio s ig l o .
6 . La posiclôn geogrâf ica de Panama ha sido uno de sus 
p r in c i pa l e s  a t r a c t iv o s  durante 1 os Oltimos 400 anos, 
generando una apre c ia b l e  cantidad de ingresos y rj_ 
queza nac io nal .  La explotaciôn cabal de esta c i r  
cunstanc i a impi i ca una amplia re l a c iô n  con 1 os mer  ^
cados mondiales mediante sistemas de t ranspor te  y 
de servi  ci  os complementarios.
7. Los datos de inversiôn d i r e c t a  en Panama, e s t i p u l a -  
dos por la  Di recc iôn de E s ta d is t i c a  y Censo de la  
C on tr a lo r ia  General de la Repûblica de Panama, t £  
man su base en 1 os conceptos y d e f in ic io n es  senal£  
dos en el  Manual de Balanza de Pagos del Fondo Mone 
t a r i o  In t e rn ac io na l  de 1973, el  cual considéra "una 
inversiôn di recta  extran je r a  el monto de c a p i t a l  iji 
ve r t id o  por empresas o p a r t i  cul ares res i  dentes en 
el e x t r a n j e r o , en sociedades o companias que operan 
en la Repûblica de Panama y sobre 1 os cualês e je r  
cen un control  e f e c t i v o ,  con un l i m i t e  minimo del 
control  del 50% de las acciones comunes de las em 
presas res identes  en el  e x t e r i o r " .
En 1979, la  invers iôn d i r e c t e  e x t r a n j e r a  r e g i s t r a -  
da en la  Repûblica de Panama ascendia a 317.3 m i l l £  
nés de dôlares lo cual s i g n i f i c ô  un crecimiento de 
128.2% con re l a c iô n  a 1970.
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8 . Panama présenta s ingular idades en el  estudio de la  
invers iôn e x t r a n j e ra  por la exi s tencia de la Zona 
Libre  de Colôn, la presenc i a del Canal de Panama, 
al igual  que por su p ec ul ia r  si sterna bancario y del  
Centro F inane i ero In t e r n a c i o n a l ,  lo cual es , conjuji 
tamente con c ie r t a s  reglamentaciones de carâc ter  
muy es p e c ia l ,  hacen de Panama un centro favorable  
para el es tab lec imiento  de las empresas m u l t in ac i£  
na1 e s .
9. La presenc i a de la Zona L ibre  de Colôn ha s i g n i f  i C £
do un medio de as i stenc i a a empresas que neces i t £  
ban ubicarse en el Continente Americano para e je £  
cer el comercio in te r n a c i o n a l .  Esto supuso una — 
t ransformaciôn para la naciôn panamena, en el sent i  
do de que se abri  eron puer tas francas para r e l a c i £  
narse el pais con el resto  del uni verso.
10. Los bé néf ic ies  de la Zona L ibre  de Colôn en la Rep£ 
b l i c a  de Panama se aprecian por el volumen de la C £  
pacidad de empleo, por la concurrenc i a de comprado— 
res al â rea,  que de una forma u ot ra  aportan benefi_ 
cios econômi cos, c u l t u r a l  es y técn icos .
11. La contr ibuc iôn de la Zona L ibre  de Colôn al produc
to in ter no bruto del Pais,  medi do a través del va 
lo r  agregado, era de $ 27.0 mi 11 ones de dôlares en 
1970 y se ha incrementado a $ 118.0 mi 11 ones de dô 
la res  en 1981. Corresponden $ 31 mi 11 ones de dôl£  
res a 1 os sueldos y sa la r ios  devengados por las pe£ 
sonas que t r aba jan  en las empresas privadas es ta b l£  
cidas en el ârea.
12. Panama ha sido t rad iciona l inente  un centro f i  nanci ero
i n t e r n a c i o n a l .  Existen c a r a c t e r i  s t i cas  ambi entai  es 
y j u r i d i  cas propici  ada por 1 os sucesi vos gobiernos
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panamefios y mantenldas incluso por el  actual  que 
hacen de nuestro pais un foco in te rnac io nal  apto y 
abie r t o  a los c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s . Entre estas 
c a r a c t e r i s t i cas tenemos: la l i b r e  c i rc u l a c iô n  del
dôlar  como moneda c i r c u l a n t e  y como d i v i s a ,  s imul t£  
neamente; las excensiones t r i b u t a r i e s  sobre u t i 1id £  
des devengadas por operaciones e x t r a n j e r a s ; la aji 
senci a de control  es monetarios en el ingreso y sa l£  
da de c a p i t a l ;  la  carencia  de impuestos a los depo 
si t os  bancarios ( loc a le s  y ext r an je ros  ) ; el  acceso 
a medi os râpidos de comunicaciôn in t er nac io nal  y lo 
ca l ;  la d is p o n i b i1i dad de personal panameno y serv£  
clos pro fes in a le s  idôneos. .  Finalmente la  estab i l j_  
dad p o l i t i c a  y social  del pa ls .
13. El Centro F inanciero In ter nac ional  de PanamS es una 
rea l ida d en el mundo bancario mundial .  Su ca râc ter  
es fundament al mente r e g io n a l ,  pero su desenvolvimie£  
to f u t u r o ,  por la in te r n a c i o n a l iz a c i ô n  constante del  
mundo, lo harâ g i r a r  tambi en hacia otras âreas geo 
g r â f i c a s ,  sin perder de v i s t a  su concepciôn lôg ica  
y natural  de atenciôn p ref er ent e  a los mercados l £  
t i  noameri canos.
14. El sistema bancario panameno ha régi strado un crec£  
mi ento si gni f i  ca t i  vo en sus operaciones i n t e r n a c i o -  
nales y lo c a le s .  Durante el perîodo 1970-1981 el  
valor  de los act ives  t o t a l e s  del sistema aumentô 
5.4 veces, pasando de $ 853.6 mi l lones  a $46,359 .9  
millones en dicho perîodo,  incluyendo el valor  de -  
los act ives  de los bancos estab lecidos de l i c e n c ia  
genera l ,  los bancos de propi edad o f i ci al y las 
t r a n s a c c iones de préstamos con las empresas que op£ 
ran en la  Zona L ibre  de Colôn.
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15. Los benef ic ios  del Centro Financiero Internac ional  
han sido rec îprocos o de doble v i a .  Nuestro Pals 
ha logrado avanzar sustancial  mente en el mantenimi en 
to de la so l idez  y e f i c i e n c i a  del sistema bancario 
y la promociôn de 1 as condiciones monetari  as y cr£  
d i t i c i a s  necesarias para el c recimiento sostenido
de su economîa y ,  por otro lado, t  ambi én se han foir 
t a l e c id o  sus componentes en forma in d iv id ua l  y co 
l e c t i v a ,  en cuanto al volumen de sus operaciones y 
la f a c i l i d a d  con que las mismas se r e a l i z a n .
16. Una de las mâs grandes Empresas Mult inac ionales  en 
Panama es la United F r u i t  Company. Esta empresa lo  
grô c ie r t o s  derechos en la  explotaciôn de t i  erras  
desde antes de la separaciôn de Panama de Colombia 
en 1903. La compania bananera i n v i r t i ô  ingentas S£ 
mas de dinero en el saneami ento de las t i erras en 
donde se establ  ecl a , ya que las condiciones ambieji 
t a i e s  y ecolôg i cas eran inhumanas. Fueron erradi  c£ 
das la malar ia  y o tras  enfermedades contagiosas.
17. El comercio del banano ha mostrado un comportamie£ 
to fav ora b le .  El va lo r  de las e x p or ta c iones de la  
f r u t a  alcanzô a $ 62.5 mi 11 ones en 1981 , rég is t rândo  
se un t o t a l  de 553.8 mi 11 ones de k i l o s  exportados.
La aper tura  del mercado europeo, para el banano p£ 
nameno, ha permi t ido  incrementar el comercio y pr£  
ducciôn de este producto.  Esta act i v id ad  ocupa al  
rededor de 11,000 personas.
18. Las empresas mu l t inac ionales  son necesarias para 
impulsar el désarroi  1o de los pal ses, pero es mene£ 
t e r  que los Estados tengan una intervenciôn d i r e c t e  
en su fune i onami en to , s u per v i g i1ando y c o n t r o l ando 
sus mecanisinos admi ni st ra t  i vos. Aquellos pal ses
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en donde r é s u l t a  favorable  la nac iona l izac iôn  de 
las empresas mul t inac ionales son en los que dichas 
empresas se dedican especialmente a ex p lo ta r  recur  
S O S  de consume in te r no ,  como en el caso de los re 
cursos e l é c t r i c o s , de redes t e l e f ô n i c a s , de serv£  
cios aéreos nacionales y s imi1 a r e s . Es lôg ico  que 
estos bienes ubicados en el t e r r i t o r i o  nac io na l ,  1^ 
gual que los ca p i ta l e s  y las mejoras que sean l i e  
vadas a cabo, resu l ten  evaluados para que se ret rj_  
buya a los in ver s io ni s t as  e x t r a n j e r o s .
Desde los al bores de la Repûblica hasta la  dêcada 
de los anos 70, algunas act ividades en PanamS,par 
t  i cularmente servi  c ios ,  eran concesi ones a empr£ 
sas e x t r a n j e r a s , con ca râcter  de monopolios. La 
Compani a de Fuerza y Luz, la de te l ê fo no s,  el se£ 
v ic i o  de gas, servi  ci os cablegrâf icos  y o t ro s ,  e£ 
taban en manos e x t r a n j e r a s , por lo que el gobierno,  
con a l t o  sentido p a t r i ô t i c o  y de seguridad pûbl ica  
los nacional i  zô en 1972.
19. Para el gobierno de un Pais en vias de désarroi  1o 
como Panamâ, parece mâs conveniente que en el cam 
po de la act i v id ad  f in a n c i e r a  se adopte el sistema 
de la inversiôn mixta o de r iesgo compartido y en 
el de la mineria la operaciôn conjunta  entre el  
Estado y las empresas nacionales o e x t r a n j e r a s .
20. Las proyecciones de désarroi  1o de la Repûblica de 
Panamâ se miden con las perspect ivas de crecimiento  
de las tëcnicas i n d u s t r i a l e s  y comerciales de las 
naciones del mundo. Se considéra la posi ci ôn geo 
g râ f i ca  como un recur so natura l  del Pa is,  que debe 
ser acondicionado y ajustado para que s iga ,  en 1i
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nea progresiva,  los pasos de désarroi  1o de la evo 
1 uc 1 ôn inundi a l .
En la "Est r a te g ia  para el Désarroi 1o Nacional 1980- 
1990", publ icac iôn que se élabora en nuestro pa is ,  
cada 10 anos, se plantea el uso ôptimo de la pos£ 
ciôn geogrâf ica a través de la expansiôn de la Z£ 
na L ibre  de Colôn, la i ndustr i al i zac iôn de las rj_ 
beras del Canal y el dés arro i lo  en Panamâ de un 
Centro F inanciero  I n te r na c i o na l ,  entre  o t ro s .  La 
Empresa Mul t inac ional  se i dent i f i  ca con las d i r e £  
t r i c e s  de esa publ icaciôn en cuanto a ob je t  i vos se 
r e f i e r e ,  y const i  tuye un nuevo instrumento que po 
dr ia  ser u t i l i z a d o  para r e a l i  zar dicha e s t r a t e g i a .
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B. PROPUESTAS
El hecho de a n a l i z a r , en el presente t r ab a jo ,  los 
acontecimientos h is to r i co s  que se désarroi  1aron en el Istmo 
de Panamâ, evaluando el Impacto que han ten ido las empresas 
mult inac ionales  en el mismo, nos permite formular  las si_ 
gui entes consideraciones :
1. La economîa panamena, en lo que a u t i 1izac iôn de
los recursos bâsicos y e s t r a t é g i cos nac ionales con 
c ie rn e ,  ha estado su je ta  a la explotac iôn de sus 
bienes por naciones y empresas e x t r a n j e r a s ; fenôme 
no que se ha venido repi  t iendo a lo largo de la h i£  
t o r i a  econômi ca de nuestro pa is .
Por lo ta n to ,  es necesario la promulgaciôn de leyes 
que especif icamente sirvan de guia y de control  
a la inversiôn de c a p i ta le s  ext r an j ero s  y a la in£  
t a la c iô n  de mult inac ionales  en cua lquier  act i v id ad  
del pa is .  Cuando se t r a t e  de concesi ones para a£ 
t iv idades que, en lo fu tu r o ,  podrian ser asumidas 
por el Estado Panameno o por la empresa privada n£ 
c io n a l ,  se debe estab lecer  un contrato  que l legue a 
un tiempo de cone 1 u s i ôn e s p e c i f i c o , de manera que 
cuando f i n a l i ce pueda tener la opciôn el c a p i ta l  n£ 
cional  o el Estado para asumir las act ividades hasta 
ese momento e jer c id as  por la m u l t in ac i o n a l ;  de esta  
forma se e v i t a r i a  la explotac iôn inadecuada de los 
recursos nacionales ,  ga ran t i zândose la e s t ab i1idad 
econômi ca, al tiempo que quedaria re forzada la ajj 
t é n t i c a  nac ional idad del Estado Panameno.
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Se considéra que la Soberanîa Nacional podrîa resul  
t a r  a fect ada ,  de una u o t r a  forma, por la presenc i a 
de la empresa mul t inacional  en el t e r r i  tor  i o pana 
meno. sin embargo, existen mecanisinos capaces de 
regular  t a l  inc iden cia .
Por consi gui ente,  estimamos, que en ningûn caso dje 
biera  pe rm i t i r se  que las empresas mul t inacionales  -  
l legasen a c o n t r o l ar sectores de v i t a l  i mportanc i a 
para la segur i dad y la soberanîa nacional .  Si se 
t r a t a  del control  de comunicaciones o de vîas de 
t r a n s i t e ,  deberîa el Estado mantener siempre el d£ 
mi ni 0 de conduceiôn de las empresas que desempenan 
ta ie s  ac t i v id ades .  Luego, en los planes que ex i£  
ten de ampl iar ,  adecuar, o s u s t i t u i r  el actual  canal  
de esclusas,  se debe p e r m i t i r  la entrada de c a p i t a l  
e x t r a n j e r o , de técnicos ,  y de empresas que en aigu 
na forma ayuden a prestar  un mejor servi  cio en la 
via ac uât i ca ,  pero que estas i nver si ones o entradas 
de empresas, no s i gn i f iqu en  ninguna merma de los 
derechos y p r i v i l e g i o s  de la naciôn panamena, sobre 
su soberanîa,  o el aprovechamiento ôptimo de sus 
recursos.
El fomento y la p r o l i f e r a c i ô n  de la empresa mult ina  
cional  en la economîa nacional produc i r î  a efectos -  
bénéf ices para las i ndustr i  as agropecuarias y agro­
in d u s t r i a l  es , en las expor tac iones, en la producci ôn 
y la i n f r a e s t r u c t u r a  nacional .
En consecuencia, paraielamente con el désarroi  1o de 
la Zona L ibre de Colôn, del Canal Interoceânico ,  el
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Centro F inanciero  In ternac ional  y de las est ructuras  
de ca râc ter  i n d u s t r i a l ,  comercial y de s e r v i c io s ,  se 
debe p res tar  igual atenciôn a la promociôn de des£ 
r r o l l o  a g ra r i o ,  que présenta una de las p o t e n c i a l i d £  
des mayores del t e r r i t o r i o  panameno.
Las act iv iddes  a g ro in d u s t r i a l e s ,  aunque han tenido  
un progreso notable en los ûlt imos quince anos, no 
han alcanzado los nive les ôptimo de su potencia l  de 
bido a que durante la mayor parte de este s iglo  fu£  
ron desatendidas, mi entras se aprovechaban las vent£  
jas comerci al es y de serv ic ios  de la régi  ôn de t râns£  
t o .  Luego, la formaciôn de empresas mul t inac ionales  
agro in dus tr ia le s  im p l ic a r îa  una elevac iôn del n ive l  
de i n d u s t r i a l i z a c i ô n  nacional ,  fomentar îa la especi£  
l i z a c i ô n  de la raano de obra,  aumentarîa la product^ 
vidad e incrementar îa  la creaciôn de mercados mâs dj_ 
nâmi cos.
4. Ademâs de la posiciôn geogrâf ica ,  ex is te  una gran
var i  edad de recursos natural  es , cuyas p o s i b i 1idades 
de explotac iôn estan sin duda i n f 1uenciados por aque 
l i a  y dar îan lugar a act ividades econômi cas que po 
drîan  generar expor taciones.  La f a l t a  de c a p i t a l ,  u 
so y de conocimi ento de tëcni cas adecuadas ha impedi_ 
do hasta ahora una mayor explo tac iôn,  pero se prevé 
que esta podrâ ser mucho mâs in t e n s i f ic a d a  en un f£  
turo prôximo.
Estimamos la importancia de que, dado el papel de 
uni versai idad de re lac iones que desempena el Istmo 
de Panamâ, se divulgue al mismo n ive l  todo lo re la
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t i v o  a la naciôn panamena, asi como las p e rs p e c t i vas 
para la incorporac iôn de cap i t a l e s  ex t r an j ero s  en 
las proyecciones de désarroi  1o para el fu tu r o .  De 
esta manera, se alcanzarâ un aporte e f e c t iv o  que se£ 
v i r a ,  no uni camente a nuestro paîs,  sino al conglome 
rado de nacionales que mi ran hacia ese paso forzado,  
en la comunicaciôn mundial ,  como un s i t i o  a través  
del cual deben canal i  zarse sus propi os i n te re ses .
5. Aunque a veces no se t r a t e  de efectos de n a t u r a l eza
econômi ca , las empresas mult inac ionales  t i ene n ,  en 
los païses receptores ,  act ividades aûn mucho mâs 
importantes que aquel las que son est r ictamente eco 
nômi cas Las i n st i tudones soc ia l es ,  los val ores cuj_ 
t u r a l  es , las t r a d i c i  ones, los usos y costumbres de 
un determi nado pals,  se ven a menudo afectados por 
la presenc i a de dichas empresas, que pretenden t r an£  
p la n ta r  a la naciôn receptora sus propios modelos 
de désarroi  10 s o c ia l ,  que en mâs de un caso d é f ie r e  
de la ident idad c u l t u r a l  y la est ruc tur a  soc ia l  
del paîs que los re c i be .  Por medio del control  de 
los medi os de producci ôn, tecnologî  a y la  publ i  ci dad, 
establecen normas e x t r a n j e r lz a n t e s  que son los que 
r igen nuestro gustos y aspi rac iones,  las cuales mu 
chas veces no estan basados en el désarroi  1o de nue£ 
t ros  paîses.
Es asî que en materia social  y c u l t u r a l ,  dada la
continua lucha que vive la Repûblica de Panamâ para
log rar  el fo r t a l e c i m i e n t o  de la motivaciôn y de la
identidad nac ional ,  es necesario,  ya que asî  se ha
venido s in t iendo en los ûlt imos t iempos, e l i m i na r  de 
nuestras costumbres, i n f 1uenc i as y normas ajenas
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promovi,das por la invers iôn de c a p i t a l  forâneo,  que 
nos si tûan en una c la r a  dependenci a social  y cul tu 
ra l  y a l e n t a r ,  por parte del gobierno panameno, una 
educaciôn propi a , nacional y autônoma. La instrumeji  
tac iôn de esta a l t e r n a t i v a  représenta un paso decis£  
vo hacia la verdader a i ndependenc i a y autonomie cuj  ^
t u r a l  de Panamâ.
La explotac iôn y désarroi  1 o econômi co de los reciej i  
tes descubrimientos de yacimientos de minérales de 
cobre en Cerro Colorado y P e t a q u i l i a ,  consti tuyen £  
na fuente de expor taciôn de un producto que t i e n e  d£ 
manda y precios crec ientes  en el mercado mundial .  fa 
vorecidos por la posiciôn e s t r a t é g i  ca de Panamâ con 
respecto a ambas costas de Estados Uni dos, al merc£ 
cado europeo y al japonés, s é r i a ,  pues, de gran im 
por tancia y béné f i c i é  para nuestro pa îs .
Luego, si el cobre ofrece un porveni r halagador a 
nuestra economîa al contar con uno de los mâs r icos  
yacimientos cupr î fer os  exi stentes en el  mundo, que 
supone una inversiôn de US$ 400 a $ 500 mi l lones  y 
exportaciones por va lor  de $ 100 mi 1 lones anuales,d£  
rante un perîodo de ve inte  anos, también requiere  un 
estudio meditado, por par te  del gobierno panameno,del  
t i p o  de inversiôn a r e a l i  z a r , para e v i t a r  que este 
recurso n a t u r a l ,  que puede cambiar la  f i  sonomî a de 
nuestra economîa, quede contro l  ado to ta lmente  por 
intereses  e x t r a n j e r o s . En este aspecto,  es mâs co£ 
veniente que se e l i j a  la operaciôn conjunta ent re  
el Estado y las empresas nacionales o e x t r a n j e r a s .
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7. Cuando los recursos necesarios y el esfuerzo ex ig i  
do para forinar en explotaciôn una r i  queza natural  -  
superan las p o s i b i 1idades econômi cas de un pa is ,  la  
fôrmula general mente ap i i  ada es crear Empresas_Co£ 
ju n to ,  0 " jo i n t - v e n t u r e s "  con otros pais es.
Asî ,  ante la fu tu r  a posi b i 1i dad de construcciôn de 
un Nuevo Canal de Panamâ, que ser îa  " la  obra del sj_ 
glo" a un costo de 20 mil mi 11 ones dedôlares , bajo 
el f inanciamiento  y tecnologî a de Japôn, Estados U-  
nidos, el  Mercado Comûn Europeo u otros organi smos 
in t e rn ac i ona le s  de c ré d i t e  y empresas f i n a n c i e r a s , -  
se deber îa concretar  en forma de Empresa Mul t inac io  
nal con p a r t i e l p a c i ô n  panamena, pues de la r e a l i z a ­
ciôn de t a l  empresa, nuestro paîs d e r i v a r î a  b e n e f i ­
cios s i m i 1 a r e s , proporcionalmente,  a los que o b t i e -  
ne a c t u a l mente el gobierno de Estados Un i dos con la  
explotac iôn del Canal e x i s t e n t e . El t o t a l  de bene­
f i c i o s ,  di rectos o i ndi r e c t o s , ser î  an de ta l  magni-  
tud que para un paîs tan pequeno como Panamâ, cons­
t i  tu i  r î  a el fa c t o r  de mayor impulso para el desa -  
r r o l l o  econômi co nac ional .
S. En la a c t u a l i dad, f i j a r  cua lquier  1imi tac i ôn a la
inversiôn extran j e r a , t a l  como lo han venido hacieji  
do otros paises la t inoamericanos,  podrîa represeri  
t a r  un re t r as o  a la es t r uct ura  econômka de Panamâ 
como centro ab ie r t o  a los c a p i ta le s  ex t r a n j e ro s .  Es 
precise concretar  debi damente los aspectos posi t i  -  
vos y negatives que ofrecen las Empresas Mu l t inac io  
nales y la inversiôn ext r an j e ra  para el c recimien­
to y désarro i  1o econômi co de nuestro paîs y es tab l£  
cer ,  en base a e l l a s ,  las d i r e c t r i c e s  a segui r .
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Entonces, si desde hace var ios  anos ex is te  un in te  
rés e s p ec ia l ,  por parte del gobierno para que la Re 
pûbl ica de Panamâ cont inue siendo un centro ab ie r t o  
a las i n v e r s i ones forâneas , es necesario en f re n ta r  
nos con las ventajas e inconvenientes que estas em 
presas representan para nuestro désarroi  1o y enca£ 
zar dicha inversiôn a los sectores de la economîa 
que se considéré mâs conveni e n t e , reglamentândola 
en la  medida que sea posib le .  Pero por otro lado,  
es de mucha importancia a le n ta r  en nuestro pa îs ,  un 
crecimiento  autônomo y d i v e r s i f 1 car la es t r uct ura  
econômi ca , para no hacer depender nuestra economîa, 
casi en su t o t a l i  dad de las inversiones e x t r a n j e r a s . 
Si en un momento dado, Panamâ perdiése el a t r a c t i v o  
que posee por los c a p i t a l e s  ext r an je ros  y éstos nos 
abandonan, nuestra economîa se v e r î a  sumida en una 
importante c r i s i s .  Esta consideraciôn exige una râ 
pida determinaciôn p o l î t  ica por parte de los que o 
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Cuadro H- 1 Monto de las I n v e r s i ones Ext ran jer as  por
Pals de Residencia de! I n v e r s i o n i s t a  : al 
31 de dicieii ibre de 1972.
Fuente: E s ta d îs t i c a  y Censo, Inver s i  ones
Directes  Ex t ran jeras  en Panama: Anos
1960, 1971 y 1972, {agosLo de 1 9 7 4 ) , Cua­
dro N- 16, Pag. 12. Repûblica de Panama.
Cuadro N- Invers iôn Di rec te  E x t r a n j e r a , por Clase 
de Empresa: Anos 1974-79
Fuente: Di recciôn de E s ta d îs t i c a  y Cen­
so, Secciôn 341, Dalanza de Pagos. Pag.
2 0 .
Cuadro N- Inversion Di rec te  E xt ra n je r a ,  Por Clase 
de Empresa: I960 a 1970 ( 1 ) .
Fuente: E s ta d îs t i c a  Panamena, Inver s i  o-
nes Di rectes  Ext ranjeras  en Panama: Anos 
1960 a 1968, Diciembre de 1970.  
Es ta d îs t i c a  y Censo, Informaciôn r e l a t i ­
ve a 1 os anos 1969 y 1970.
Cuadro N- Monto de la  Invers ion Di rec te  Ex t r an je r a  
por Rama de Act iv idad Econômi ce : al 31
de diciembre 1973-1979.
Fuente: Di recc iôn de E s ta d îs t i c a  y Cen­
so, Secciôn 341, Balanza de Pagos. Pag.21
Cuadro li- 5 Invers i  ôn Di rec te  Extran je r a  por Rama de 
Actividad Econômica: Anos 1974-79.
Fuente: Di recc iôn de E s t a d îs t i c a  y Cen­
so, Secciôn 341, Balanza de Pagos. Pag . 21.
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Cuadro H® United F r u i t  Co.Jerrenos de Propiedad de 
la Companîa en Centro y Sur América y 
sus Usos, Ano: 1954 (1 )
Fuente: Informe de Secur i ty  Exchange Co­
mmision .
Cuadro N® Expor te d  ones t o t a l e s  de Banano, Export^  
ci ones de Panama y su P a r t i c ip a c iô n  Rela 




Numéro de Empleados, Area de C ul t i v o  y 
Volumen de Exportaciôn de la Chiriquî Land 
Do. y Bananeros Independientes . Anos 
1967-1973.
Fuente: D irecc iôn de E s t a d îs t i c a  y Cen­
so, C on tr a io r î a  General de la Repûblica  
de Panama.
Gastos de la C h i r i q u î  Land Co. Anos 1967-
1973.
Fuente: M i n i s t e r i o  de Hacienda y Tesoro.
Panama.
Cuadro N® 10 Precio al D e t a l l e  de Ind ice  de Var iac iôn  
de Manzanas y del Banano en Estados Uni-  
dos. Anos 1965- 1970.
Fuente: Considerac iones en torno al Pro-
blema de la  Economîa Bananera.
Cuadro N® 11 Precios Constantes al por Henor del Ba­
nano en algunos Paîses Importadores , Ano:
1972.
Fuente: Memorandum sobre p a r t i c ip a c iô n
de la Repûblica de Panama en las negocia-  
c i ones comerciales m u l t i l a t é r a l e s  prepa-  
rado por el MCI del GATT por expertos del  
Programa CEPAL/UNCTAD/GATT.
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Cuadro N® 12 Embarques de Banano por Pais de la  UPEB
y p r in c ip a le s  im portadores: Ano 1973.
Fuente: Cominfo 3 /1 1 /7 4 .
Cuadro N® 13 Voluitien de E x p o rta c iones de Banano de 1 os
Paîses Mieinbros de la  UPEB y Ecuador : 1970- 
1901 .
Fuente: UPEB
Cuadro N® 14 Iiiipuesto Pagado por la  Exportaciôn de Ba­
nano. Anos 1975 a 1901.
Fuente: Sub-A dm inistracion Regional de
Ingresos. Zona O r ie n ta l. Panama.
Cuadro N® 15 Empleos que genera la  a c tiv id a d  bananera
en Panama : 1981.
Fuente: Informes del Consejo Nacional
del Banano. Panama.
Cuadro N® 16 Volumen de Exportaciôn de Banano Nacional;
1980-1901 .
Fuente: Inform es del Consejo Nacional
del Banano. Panama.
Cuadro il® 17 Volumen de Exportaciôn de Banano en la  R£
p ûb lica  de Panama (en m ill  ones de cajas  
de 40 - 42 l ib r a s ) .
Fuente: Inform es Semanales del Consejo
Nacional del Banano.
Cuadro N® 18 Precio FOR del Banano c a lid ad  C h iqu ita
en la  Repûblica Federal de Alemania y 1 os 
Estados Unidos: 1980-1981 (en US$ por C£ 
ja  de 40 l ib r a s )
Fuente: Inform es Semanales Precio  Co.Nal,
Ba. ,  Panama.
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Cuadro N® 19 Precio FOR por Caja de 18.14 Kg. C alidad
C h iqu ita  1981.
Fuente: Informes de UPEB.
Cuadro N® 20 Sistema Bancario de Panama (L ic e n c ia  Ge­
neral Bancos O fi ci al es : Bancos Privados) 
Fuente: Comisiôn Bahcaria N ac ional. Re­
pûb lica  de Panama. Setiem bre 1982.
Cuadro N® 21 Sistema Bancario de Panama (Bancos P ri -
vados . .  cont . . )
Cuadro N® 22 Sistema Bancario de Panama (Bancos con
L icen c ia  In te r n a c in a l) .
Fuente: Comisiôn Bancaria N ac io na l. Re­
pûb lica  de Panama. 1982.
Cuadro N® 23 Sistema Bancario de Panama (Bancos con
L icen c ia  de R epresentaciôn) .
Fuente: Comisiôn Bancaria N ac io na l. Re­
pûb lica  de Panamâ. 1982.
Cuadro N® 24 Balance de S itu ac iô n  de 1 os Bancos Ofi -
c i al es de la  Repûblica de Panamâ. Anos: 
1980 y 1981 por T r im e s tre . (A c tiv e s )  
Fuente: Comisiôn Bancaria Nacional de la
Repûblica de Panamâ. 1982.
Cuadro N® 25 Balance de Si tu ac i ôn de 1 os Bancos O fi c i£  
les  d e .la  Repûblica de Panamâ. Anos:
1980 y 1981 por T rim e s tre . ( Pas i vos) 
Fuente: Comisiôn Bancaria N ac io na l. Re­
pûb lica  de Panamâ.
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Cuadro N® 26 P rin c ip a le s  Cuentas del Balancé de S itu £  
ciôn del Centro Bancario In te rn a c io n a l 
de Panamâ; Anos 1970 a 1981.
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CUADRO N® 7 
EXPORTACIONES TOTALES DE BANANO 
EXPORTACIONES DE PANAMA Y SU PARTICIPACION RELATIVA 
ANOS: 1966 - 1973
EXPORTACIONES EXPORTACIONES PARTICIPACION
ANO TOTALES (1) DE PANAMA (1) RELATIVA (2)
1965 274.7 23.6 8 .6
1967 284.7 25.7 9.0
1968 297.9 28.7 9.6
1969 306.3 31.1 10.2
1970 310.5 31.4 10.1
1971 339.6 32.6 9.6
1972 351.1 32.0 9.1
1973 347.3 29.5 8.5
(1) En mi 11 ones de cajas de 40 libras
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PRECIO AL DETAL E INDICE DE VARIACION 
DE MANZANAS Y DEL BANANO EN ESTADOS UNIDOS 
ANOS: 1965 - 1970
Ano
Precio al detal 
de manzanas







1965 17.8 100 16.0 100
1966 19.5 110 15.7 98
1967 20.5 115 15.8 99
1968 23.8 134 15.5 97
1969 23.9 134 15.9 99
1970 21.9 123 15.9 99
FUENTE : CIAP - Consüeraciones en torno al problema de la econoiiiîa ba­
nanera.
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CUADRO N® 11 
PRECIOS CONSTANTES AL POR HENOR DEL BANANO 












FUENTE: Mémorandum sobre participaciôn de la Rep.
de Panamâ en las negociaciones comerciales 
Multilatérales del Gatt preparado para 
el MCI por expertos del Programa CEPAL/ 
UNCTAD/GATT.
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CUADRO N® 16
VOLUMEN DE EXPORTACION DE BANANO NACIONAL 
1930 - 1981 
VARIACION PORCENTUAL
(en mill ones de cajas de 18.14 Kg.)
1980 1901 Variaciôn %
Vol üiiien % Vol linen 1980/1931
PACIFICO 11.1 40 13.5 45 21.6
Cobapa .8 3 .9 3 12.5
Chiriquî Land Co. 6.1 22 8.9 29 45.9
Independientes 4.2 15 3.9 13 - 7.1
ATLANTICO 16.5 60 16.7 55 1.2
Cobana 1.0 4 .8 3 - 20.0
Chiriquî Land Co. 14.1 52 14.0 46 - 0.7
Independientes 1.4 5 1.9 G 35.7
TOTAL 27.6 100 30.2 100 9.4
FUENTE: Informes del Consejo Nacional del Banano (Panamâ)
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CUADRO n® 17 
VOLUMEN DE EXPORTACION DE BANANO EN LA 
REPUBLICA DE PANAMA 
(en mi 11 ones de cajas de 40 - 42 Lbs.) 
- Participaciôn Porcentual -
1979 1980 1981
Volumen % Volumen % Volumen %
PACIFICO 15.6 50 11.1 40 13.5 45
COBAPA 1.1 4 .8 3 .9 3
Chiriquî Land. 10.1 33 6.1 22 8.7 29
Independientes 4.4 14 4.2 15 3.9 13
ATLANTICO 15.3 50 16.5 60 16.7 55
COBANA 1.0 3 1.0 4 .8 30
Chiriquî Land 12.5 40 14.4 52 14.0 46
Independientes 1.8 6 1.4 5 1.9 6
TOTAL 30.9 100 27.6 100 30.2 100
Consolidando: 30.9 100 27.9 100 30.4 100
Corporaciones 2.1 7 1.8 7 1.7 6
Transnacional 22.6 73 20.5 74 22.9 75
Independientes 6.2 20 5.6 20 5.8 19
FUENTE: Informes Semanales del Consejo Nacional del Banano (Panamâ)
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PRECIO F.O.B. FOR CAJA DE 18.14 KG. 
CALIDAD CHIQUITA 
-  1981 -
TRIMESTRES
AND /  PROMEDIO
1977 / 6.20 6.25 7.03 6.39 5.11
1978 / 6.39 6.61 7.74 5.40 5.81
1979 / 7.85 6.98 8.24 8.20 7.97
1980 / 9.82 10.19 10.56 10.05 8.49
1981 / 9.65 10.36 11.35 7.68 9.21
Precios correspondientes al mercado aleman, representative en 
todo el mercado europeo.
FUEMTE : Informes de UPEB.
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2) The Chase Manhattan Bank, N.A.
3) Banco Fiduciario de Panama S.A.
4) Banco General S.A.
5) Banco de Crédite Internacional
6 ) Banco de Santander y Panama S.A.
7) Primer Banco de Ahorros
8 ) Banco de Colombia, S.A.
9) Bank of America, N.T. & S.A.
10) Banco Sudameris Internacional, S.A.
11) Banco Cafetero, S.A.
12) Banco de Bogota, S.A.
13) Banco Exterior, S.A.
14) Banco del Comercio, S.A.
15) Republic National Bank, Inc.
15) The F irst National Bank of
Chicago
17) Banco Interoceânico de Panama,
S.A.
18) Tower International Bank, Inc.
19) Deutsch Sudainerikanische Bank,A.G.
20) Algemene Bank Nederland,N.V.
21) Banco Continental de Panama S.A.
22) Banque Anval, S.A.
23) Lloyds Bank International (Bahamas) Ago
24) Banco Industrial Colombiano de 
Panama, S.A.
25) The Bank of Tokyo, Ltd.
26) Banco Internacional de Panama S.A.
27) Trade Development Bank Overseas
28) Banco Comercial Antioqueno.S.A.
29) The F irst National of Boston
30) Banco Do Brasil S.A.































Fuente: Comi si on Bancaria N ac ional, Panama.
. 12 1904
, 5 1934 Panama
. 17 1904 E.U.A.
. 1 1915 E.U.A.
. 5 1948 Francia
, 1 1955 Panama
. 20 1957 E.U.A.
, 10 1952 Espana
. 16 1963 Panama
. 7 1964 Colombia
, 24 1964 E.U.A.
. 16 1966 Francia
. 13 1966 Colombia
, 14 1967 Colombia
. 22 1967 Espana
. 8 1967 Colombia
. 14 1967 Ecuador
. 28 1970 E.U.A.
. 3 1971 E.U.A.
. 26 1971 Panama
. 24 1971 Alemania
, 13 1971 Holanda
. 17 1972 Panama
. 16 1972 Bahamas
. 1 1981 Bahamas
. 23 1973 Colombia
. 25 1973 Japon
, 28 1973 Panama
. 27 1973 Luxemburgo
. 6 1973 Colombia
. 23 1973 E.U.A.
. 5 1973 Brasil






FECHA DE INICIO 
DE OPERACIONES PROCEDENCIA
32) Banco Sudamericano de Désarroilo.
S.A. Har. 18 1974 Venezuela
33) The International Coimiiercial Bank
of China Ago. 1 1974 China
34) The Bank of Nova Scotia Nov. 11 1974 Canada
35) Banco Uniôn, C.A. Die. 3 1974 Venezuela
36) Banco Real, S.A. May. 15 1975 Brasi1
37) The Union Bank of Switzerland
(Panama), S.A. May. 28 1975 Suiza
30) Bankers Trust, S.A. Jun. 1 1975 E.U.A.
39) The Royal Bank of Canada Jul. 2 1975 Canada
40) Banco de Iberoamérica.S.A. Oct. 15 1975 Multinacional
41) Banco.Internacional de Costa Rica Sep. 17 1976 Costa Rica
42) Banco Agro Industrial y Comercial 
de Panama May. 29 1978 Finlandia
43) M errill Lynch International Bank Jul. 1 1977 E.U.A.
44) Banco de Ultramar, S.A. Ago. 18 1978 Venezuela
45) Banco Latinoamericano de Exporta-
ciones, S.A. Ene. 2 1978 Multinacional
46) Sociedad de Banca Suiza (Panama),
S.A. Oct. 16 1978 Suiza
47) The Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd. Hay. 15 1979 Japon
4 0 Banco Comercial de Panama,S.A. Ago. 7 1979 Panama
49) Banco Trasatlântico, S.A. Jun. 1 1979 Panama
50) The State Bank of India Die. 6 1979 India
51) Bank of Credit & Commerce Inter­
national (Overseas), Ltd. Abr. 21 1980 Luxemburgo
52) Korea Exchange Bank Oct. 5 1971 Korea
53) Banco Consolidado (Panama), S.A. Ago. 1 1980 Venezuela
54) The Sanwa Bank, Ltd. Oct. 17 1980 Japon
55) Banco Ganadero, S.A. Sep. 15 1980 Colombia
56) Banco Do Estado de Sao Paulo,S.A. Oct. 1 1980 Brasi1
57) The Sumitomo Bank, Ltd. Oct. 27 1980 Japon
58) The Mitsui Bank, Ltd. Die. 16 1900 Japon
59) Banco Panameno de la Vivienda Abr. 9 1980 Panama
60) Credit Suisse Abr. 1 1982 Suiza
61) Banco Central, S.A. Abr. 29 1982 Espana
62) Banco Rio de la Plata (Panama),S.A.Feb. 26 1982 Argentina
63) Bank Leumi Le Israel, B.M. Mar. 13 1930 Israel
64) Banco de Latinoamérica, S.A. Jun. 15 1982 Multinacional
65) Banco Industrial de Venezuela
66 Banco Agro-Ganadero de Producciôn 
y Désarroilo




FECHA DE INICIO 
DE OPERACIONES PROCEDENCIA
1 ) Bank of Commerce & Finance Inc. Nov. 16 1961 Bahamas
2 ) Banco Aleinân Panameno Ago. 25 1965 Alemania
3) Bank of Investment & Trade Ind. Oct. 22 1968 Multinacional
4) Swiss Bank Corporation (Overseas),
S.A. Ago. 14 1971 Suiza
5) Banque Nationale de Paris Abr. 9 1973 Francia
5) El Banco Metropolitano,S.A. Die. 14 1973 Uruguay
7) Westong Banking Corporation May. 1 1974 Suiza
8 ) Interamericas Bank Corporation,
S.A. May. 2 1974 Bahamas
9) The Bank of Tokyo (Panama),S.A. Hay. 7 1974 Japon
10) Adela International Financing,Co. Jun. 9 1974 Suiza
11) Security Pacific Bank (Panama) ,
S.A. Ago. 1 1974 E.U.A.
12) Banco Promotor del Comercio Lati
noamericano Die. 3 1974 Alemania
13) First Interamericas Bank,S.A. Sep. 1 1975 E.U.A.
14) Toronto Dominion Bank (Panama),
S.A. Sep. 15 1975 Canada
15) Standard Chartered Bank, Ltd. Jul. 1 1976 Inglaterra
16) Dibeag Banking Corporation May. 9 1977 Multinacional
17) Banco Sudameris Nov. 9 1977 Francia
18) Banco de la Nacion Argentina Die. 14 1977 Argentina
19) Credit Lyonnais Ene. 3 1978 Francia
20) Banco del Centro Mar. 23 1978 Venezuela
21) Banco Andino, S.A. Jul. 1 1978 Chile
22) Discount Bank (Overseas),Ltd. Mar. 1 r<73 Suiza
23) American Express International
Banking Corp. Ago. 1 1979 E.U.A.
24) Citicorp International Group,S.A. Oct. 24 1979 E.U.A.
25) Banco Rio de la Plata,S.A. Nov. 17 1979 Argentina
26) Libra International Bank, s.A. Ene. 2 1980 Multinacional
27) Banco del Pacifico (Panaina)S.A. Jul. 7 1980 Ecuador
20) Banco Santa Cruz de la Sierra
(Panama),S.A. Ago. 17 1980 Bolivia
29) Banco Euroaniericano, S.A. Sep. 1 1980 Espana
30) Towerbank Overseas, Inc. Sep. 1 1980 Panamâ
31) Banco Colombo Americano Ago. 18 1980 Colombia
32) Banco Popular del Ecuador Abr. 24 1931 Ecuador
33) Credit Coininercial de France Ene. 22 1981 Francia
34) Société Generale Mar. 19 1981 Francia
35) Republic National Bank of New
York (Panamâ) Abr. 1 1981 New York
36) Banco Provincial S.A.I.C.A. Abr. 24 1981 Venezuela
37) Banco ilercantil y Agricola May. 12 1981 Venezuela
38) Banque de Paris Et Des Pay Bas Oct. 14 1981 Francia
39) International Union Bank,S.A. Nov. 30 1981 Venezuela
40) Mitsubishi Trust and Banking Corp. Nov. 25 1981 Japon
41) Banco de Occidente (Panamâ), S.A. Nov. 25 1981 Japon
42) Banco de la Provincia de Buenos
Aires Ma. 11 1982 Argentina
43) Centro Banco (Panama), S.A. Nov. 9 1982 Panamâ




FECHA DE INICIO 
DE OPERACIONES PROCEDENCIA
1) Banco Espaiiol de Crédite Oct. 25 1966 Espana
2 ) Dredsner Bank, A.G. May. 3 1973 Alemania
3) Toronto Dominion Bank Feb. 11 1976 Canadâ
4) Ibero America Bank Aktiengesells-
craft Feb. 14 1977 Alemania
5) Banco Nacional de Cuba Nov. 17 1977 Cuba
6 ) The Philadelphia National Bank Ene. 3 1979 E.U.A.
7). Swiss Bank Corporation Ene. 8 1979 Suiza
8 ) The Daiwa Bank, ltd . Ene. 8 1980 Japon
9) Banco Regional Sur Medio y Callao Ene. 18 1980 Peru
10) The Long Term Credit Bank of 
Japan Ltd.
11) Security Pacific International
Bank Nov. 1 1980 E.U.A.
12) Bank Hapoalim, B.M. Ene. 4 1982 Israel
13) The Industrial Bank of Japan,Ltd. Feb. 4 1982 Japon
Fuente: Comisiôn Bancaria N ac ional, Panamâ.
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